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L a s s o c i e d a d e s 
c o n e l B a n c o 
A S U N T O S D E L D I A 
Se espera que hoy sea procla-j Durante los cuatro que siguie-
j Alralde de la Habana el se-¡ ron inniediatamente a la segunda!»^. j i - r» m » - ^ t . 
£ n'a2 de Villegas, y que éste intervención los hechos parecieron u i s c u r s o s a e i o s s e ñ o r e s c u e n t e s y M a n m o n . - L a A s o c i a c i ó n d e 
I m p o r t a d o r e s d e V í v e r e s r e c o m i e n d a i a a c e p t a c i ó n d e ! o s c h e q u e s 
d e a d m i n i s t r a c i ó n . - O t r a s a d h e s i o n e s . 
e s p a ñ o l a s L a p r o y e c t a d a m a n i l e s t a c i í n d e l d i a 2 4 
E s p a ñ o l 
i En la reunión que celebró ayer el f lu de fraternidad, que ha de apartar-
Comité organizador de la manifesta- nos, ahora y siempre, de ocasionar 
. clón, se acordó dirigir el siguiente | nuevas diferencias en la familia li-




sábado, el cargo contradecir apreciación tan seye 
a las an-
andadas, y 
^e l qu6 ^ designado por ra; pero hemos vuelto 
de los electores. as, a las ma 
Muestra mala, nuestra pésima procedemos como si estuviéramos 
ijcación política, que pone en empeñados en que la apreciación. 
•optante contradicción los actos 
las palabras, las leyes con las 
'costumbres, ha estorbado esta 
C Como lo estorbó hace cua-
tío años, que el Alcalde electo de 




¿e la soberanía popular y he-
asentado el ejercicio de 
oberaríía sobre la base del 
sufragio; pero en la práctica nos 
rebelamos contra las decisiones del 




Va el señor Díaz de Villegas a 
la Alcaldía de la Habana con la 
aureola de la popularidad y con el 
prestigio de un nombre intacha-
justo de celebradas las elec-Jble. Ha tenido la rara fortuna— 
1 digamos mejor, el acierto—de que 
su personalidad no quedase que-
brantada ni disminuida, sino que, 
por el contrario, se robusteciese 
así en el orden político como en 
el orden moral, después de haber 
desempeñado durante varios años 
El señor don Narciso Maclá, Presi-1 especialíslmo de lo que al Banco Ks-
dente del Comité de Sociedades Espa-| pañol de la Isla de Cuba atañe. Y 
ñolas, que el martes último adoptó I en este acto y midiendo la pequenez 
el acuerdo de prestar su apoyo mate-' mía con la grandeza del momento. 
AL PAIS 
En la reunión verificada el miérco-
les 9 del presente, para tratar sobre 
la manifestación conmemorativa a la 
fecha patriótica del 24 de febrero, se 
acordó otorgarnos uu voto de coií-
dopositantes cuyo éxito es evidente y fianza a fin de que resolviéramos si de d{a 
i nuestro amor, hemos acordado lo el-
¡ guíente: 
lo.—Que no se realice la manifes-
tación patriótica proyectada. 
2o.—Recomendar a nuestros compa-
ñeros el deber en que estamos (I« 
asistir a todos los actos conmemora-
tivos que se celebren en tan glorioso 
viene a confirmarlo esta representa-
ción del Casino Español de la Haba-
na, y los Presidentes de las Corpota-
rial y moral al Banco Español de la , quiero a mi vez ser intérprete de esej clones Regionales aquí presentes, cu 
Isla de Cuba, antes de disponer quei sentir franco y leal y hacer presente 
fuese leída la copia del acta levantada, a esta admirable Institución las de-
en la sesión del referido día, pronun-1 mostraciones de afecto a que tan dig-
cíó vibrantes y sentidas palabras quel ñámente se ha hecho acreedora, dió 
loa asistentes al acto escuche'ron puesj lectura al acta del Casino Español y 
tos en pié y con la mayor atención, ( al terminar pronunció las siguiente» 
aplaudiéndolo entusiásticamente al: palabras; 
terminar, procediendo entonces el se-l Me cabe agregar algo más: Obras 
ñor Secretario a darle lectura al acta son amores, dice un adagio español, 
yo acuerdo adoptado en Junta cele-
drada ayer, de tanta significación para 
nosotros, me cuidaré hacer se trans-
criba en el acta de la próxima sesión 
del Consejo, para que conste de una 
bía o no llevarse a efecto dicho acto. 
cívico v patriótico. A 3o.-Hacer constar que a los m.cia-
_ , , , . . dores de la manifestación uo les guió 
Considerando las distintas opm-o- espíritu alguno de hostilidad a la Na-
nes emitidas en la asamblea de núes- cl(>n Americana en cuyas virtudes 
í y la Posi^dad de j conffan y en su lealtad a ia indepen-
dencia del pueblo que ayudaran a ser que en estos momentos <lc confusión y 
desventura, fueran torcidamente ínter 
pretados nuestros propósitos, que nu» 
libre, y si demostrar, una vez más, 
por el bien de Cuba, la inqnebranta-
manera evidente y ¿irva de ejemplo i ca fueron otros que los de reafirmar | ble resolución de mantener incólu-
mayor número cuando no satisfa-j la Secretaría de Hacienda. Al ce-
ceo nuestros deseos y nuestras! sar en ese cargo los elementos 
ambiciones, y procuramos impedir, 
o por lo menos dilatar si el im-
pedirlo nos es imposible, que se 
acate y cumpla lo que la mayo-
ría ha decidido. 
Ayer mismo leíamos, no es-
candalizados, porque para escan-
dalizarse se necesita sorprender-
se, pero sí entristecidés, que como 
recurso electoral se establece una 
clasificación de cubanos malos y 
cubanos buenos—siendo, natu-
ralmente, los primeros los adver-
sarios políticos y los segundos los 
coneligionarios — declarándose a 
renglón seguido que "se jugará la 
vida" para salvar a Cuba de las 
ganas de los malos. ¿Para qué 
entonces las urnas, para qué las 
c/ecciones, para qué lo» escruti-
nios, para qu^ la Constitución y 
para qué, en fin, el dogma de que 
|la soberanía reside en el pueblo 
de Cuba, el cual la ejercita valién-
dose de mandatarios libremente 
elegidos por los ciudadanos, por 
todos los ciudadanos? 
Nos viene un poco ancho el ré-
gimen democrático. Un poco, no*, 
sobrado ancho. 
El cubano no sabe someterse a 
la voluntad de la mayoría—dijo 
hace años el general Wood. 
y pronunciando a su vez las siguien-
tes palabras: 
Señores; 
No son estas las circunstancias más 
apropiadas para abordar problemas 
nuevos: son momentos de dura prue-i 
aunémonos todos en un esfuerzo co-
mún, sigan todos el ejemplo de las 
sociedades españolas aquí represen-
tadas. 
En el día de ayer salen por corrf») 
de una manera expresa setenta y míe 
ba para todos, en que están interesa-1 ve circulares para setenta y 
colectividades españolas 
Por esto bajo instancias de todos 
los miembros de la Colonia Española, 
que la forman todas las sociedades 
aquí representadas, entendiéndolo así 
el Comité de Sociedades Españolas in-
tegraoo por todíOs sus miembros, en 
la tarde de ayer se reunió al objeto 
productores le ofrecieron el ho-
menaje de un banquete; el caso 
es raro, hasta único. 
E l señor Díaz de Villegas es hoy 
una esperanza, la esperanza más 
bien, para el vecindario de la capi-' ñ J S ^ L S ' f í í r t * J £ i J * ? 6 " ^ ? 
, , , D r I que afectan a la Institución de Credi-
tal de la Kepublica. ¡ to del Banco Español de la Isla de 
Que la esperanza se trueque! C u ^ 2U* vle3os laur(>s ha c0n-
i - j j i p.» • |-jt/-w 1 quistado durante el largo período que 
en realidad, para que el L/lAKlüi lleva de existencia luchando en pró 
DE LA MARINA pueda anunciar ! del bienestar aomún. Se reunieron en 
i . i , i i i aquellos salones, en la casa de todos, 
dentro de cuatro anos que los ele- cubanos y españoles, y allí con el sen 
mentos del pueblo habanero más i d0 todos los que laboramos en 
• •(• ,1 _i¿. i „ i. i • 1 este país y en él desarrollamos nues-
Signihcados por la cultura, la n- | tras actividades, por amor a esta vie-
queza y el arraigo preparan a Donj Ja institución que viene siendo desde Marcelino al r^sar éste rn la A l J tiemP0 inmemorial protectora de núes iviarcenno, ai cesar este en la Ai - | tr0f. llltereseSi se trató con la tíin_ 
caleña, un homenaje análogo al ceridad y lealtad de que nos sentimos 
que le tributaron cuando dejó de I £ ^ d o " ' ^ ,probleI?la q."-e afecta " 
^ c • j u • J estos momentos a la vida económl-
ser decretarlo de Hacienda. | ca de este país, pero de un modo 
nueve 
dos el honor y el buen nombre y' «" imo a - que ratifi-
que demandan iina actuación que re- can' no solamente una demostración 
vele, no solo nuestra solidaridad, sino' de lo que Puede el esfuerzo común, 
nuestra elevación de miras. I sino Que Prueban que luchamos con 
el alma y con el cuerpo. 
A continuación pronunció el Presi-
dente del Banco Bspañol_ señor Don 
José Marlmón el elocuente discurso 
que sigue; 
la independencia patria, y estimular 
de concordia, de la 
Sociedad cubana, en tan glorioso ani-
versario: guiados por sincero espír!-
a todos, agradeciéndoles vivamente; nuestra consagración, 
esas manifestaciones que nos confor-
tan y esas manos poderlas y amigas ¡ muestras ansias 
de indudable solidez, que nos per-
miten confiar en un éxito ruidoso. 
Esta cooperación de usteues llega 
en el momento más culminante. Vie-
ne a nosotros en los instantes en que 
las leyes Bancarias últimamente pro 
raulgadas parecían ponernos en tran-
ce abrumador, y nos prestan la ne-
cesaria confianza en que per tal la-
bor y actuando con rapidez y ener-
gías, habremos de llegar a ver reali-
zadüs nuestros Ideales. 
Yo, por mi parte, al igual que todo 
©1 Consejo lo ha venido haciendo, he 
de seguir prestando a eátg obra m'.̂  
energías todas. Me siento en verdad, 
algo enfermo. Pero «ste no es el me 
L a c l a u s u r a d e 
' E l C u a r t o P o d e r " 
infatigable, a ¡ me nuestra soberanía nacional. 
Habana, febrero 10 de 1921. 
General Carlos García V^lez; gene-
ral Enrique Loynaz del Castillo; ge-
neral Manuel F. Alfonso; general Da-
niel Gispert; Coronel Pío Domínguez: 
capitán Pedro Valdés Fuentes; capi-
tán Armando Cartaya. 
fin que nos proponían.os. 
Habla el señor Marimón. 
•Tócame a mí dirigirles unas pala-, continuar hasta el final la obra que 
bras. No estoy acostumbrado a ha-
blar en público, pero, cuando tienen 
que expresarse los sentimientos, el 
corazón es el que habla. 
Principiaré, pues, en nombre del 
Banco Español de la Isla de Cuba, re-
presentado por todo su Consejo de 
Directiva en pleno, dándole a ustedes 
las gracias más sinceras por ese» acto 
d* solidaridad que viene a demostrar 
la unión, de la que se genera la fuer-
za. 
E l Consejo del Banco Español en-
tendió siempre que, al llegar el mo 
U n a f u e r t e e m p r e s a 
EL JAI ALAI DE IA PLAYA 
El subsecretario de Gobernación, 
doctor Aguiar, manifestó ayer a los ! 
reportors, con respecto a una informa-| Ante el conocldo Notario de esta 
clón sobre alzamiento militar en Ma- j plaza doct0r Carloa Alberto Salaori-
tanzas, que originó la clausura del formóse ayer una importante ne-
ponódico El Cuarto Poder * que era g0ciación. 
Inexacto lo publicado y que los jefes i ^ gotapdUa 'Urbonlzadcra del 
mentó de abandonar el puesto. Sabré y oficiales a quienes se acusaba de , parqu(. y piaya ¿tí MarfcUUU), rtpre-
1 directores del supuesto movimiento, j pür e, düctCr Carlo;, MigUel 
hasta hace poco creía próxima a | habían estado a verle para protestar | de céspedes traspasó a la sociedad 
terjninarse, con objeto de llegar al j conUa esa»^otlcias que Publicaba el j ^ p ^ . . ^ 
l va para la explotación, en los terrf | citado periódico. 
Necesito curarme y, ado.nás, t tov 
algo cdiif:sdo, pero no lo hiró hasta 
años y reflejada en el balance del 30 
por los que la temen, uo quedo en el 
lugar que le corresponde, resurgien-
do, sí es preciso, con n.tyor fuerza 
que i?. íemostrada rn estos últimos 
años y rcl.-cjoda e n3i balance del .iO 
de junio iel jasado año 
tinuaré l&boiando ha-. 
Poco después se eutrevistaron con 
el doctor Acular el director de El 
Cuarto Poder, representante señor 
Germán Walter del Río, y los redacto-
res de dieba püblicacíón, señores Pis 
y Gay Calbó. 
El señor Walter del Río manifestó 
al retirarse que en el mismo día de 
Por tso (ftll- ayer quedaría levantada la clausura 
co.'onar mis] de su periódico, extremo éste sobre 
propósitos, estando a lu dispotiif itr j el que nada quiso declarar el doctor 
mentó presente, debía proceder con I del Bancc m¡ persona y irj vif!a, ¡'as- Aguiar, alegando que era un asunto 
energía y actuar con decisión sin va- ta que, el principio i e l§i obra de i delicado. 
( ilaciones y sin debilidades. De ahí, . I Es probable que hoy sea en efecto, 
pues( la circular presentada a susj Continúa en la ULTIMA página -suspendida la onden do clausura. 
E l p a b e l l ó n e s p a ñ o l e n l a s f i e s t a s d e l c e n t e n a r i o d e l a i n d e p e n d e n c i a a r g e n t i n a 
E l t r a s l a d o d e l a s r e l i q u i a s d e l C i d y s u e s p o s a . - A p e r t u r a d e l a s C o r t e s . - L a c r i s i s d e l a s i n d u s t r i a s t e x t i l e s . - L a s i t u a c i ó n d e 
C a n a r i a s . - G r a n i n c e n d i o e n T o l e d o . - O t r a s n o t i c i a s . EL PABELLON ESPAÑOL EN LA 
EXPOSICION DEL CENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA ARGEN-
TINA 
MADRID, febrero 10. 
Por un Decreto expedido hoy se au-
toriza a que por el Gobierno se reem-
bolse a la Cámara de Comercio Espa-
ñola de Buenos Aires de la suma de 
$494.000 que se ha invertido en la 
construcción del Pabellón Español pa-| El Gobierno recién constituido, di-
rá la próxima Exposición que ha de jo el señor Dato, presentará un pro-
celebrarse con motivo del Centenario grama de reformas económicas y socie" 
de la Independencia agrentina. 
E l p r o b l e m a e c o n ó m i c o y 
l a v e r t l a j l e j a z a f r a 
T r e t i m p o r t a n t e s c o m i s i o n e s s e r á n h o y n o m b r a d a s 
EL TRASLADO DE LAS RELIQUIAS 
DEL CID Y SU ESPOSA 
MADRID, febr/ro 10. 
Un despacho de Burgos anuncia que 
el arzobispo de esa ciudad ha pedido 
autorización a la municipalidad para 
trasladar las reliquias del Cid y su 
esposa Jimena, desde el Ayuntamiento 
a la Catedral, en relación con las fies-
tas que se han de celebrar en España 
con motivo del Centenario. 
K ««ñor Presidente de la República 
urmará hoy un decreto por el cual 
>«ráa nombradas las siguientes per-
•^m, para Integrar las comisiones 
r*1*clonada8 con las recientes leyes 
•conómlcaa y con la venta de la za-
fra: 
COMISION TEMPORAL DE LIQUI-
DACION BANGARIA 
.^onel Miguel Iribarren, Secreta-
de Hacienda; señor Porfirio Fran-
cv presidente del National City Bank, 
Bells, presidente <le un impor-
banco de Birminghan. 
_0oipo suplentes figuran en esta co-
^ CUESTION D E L A INMIGRA-
UON EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Wash ington , febrero 10. 
misión el general Eugenio Sánchez 
Agrámente, secretario de Agricultu-
ra- el señor Sebastián Gelabert y el 
banquero señor Narciso Gelats. 
COMISIOK NACIONAL PARA E L ES-
TUDIO DE UNA LEGISLACION 
BANCARLA 
APERTURA DE LAS CORTES 
MADRID, febrero 10. 
Hoy se verificó, en medio de la 
mayor calma, la apertura de las Cor-
tes, acontecimiento que había exci-
tado sospechas de un acto hostil por 
parte de los varios grupos de la mino-
Señor Miguel Arango v Mantilla, por na. 
la Asociación de Hacendados y Coló- £\ jefe ¿c\ Gobierno habló en la Cá-
nos; señor Porfirio Franca, por loa mara ^ jos DipUlacjos soi,re cl asunto 
Bancos; señor Manuel Enrique Gómez, 
En 
*aía ttn!í«m6dida de emergencia apro 
« 6 * / i cCtaniÍnada hoy por la Comi Ittnon Senado sobre Inmigración se 
ción o restrlccione3 a la inmigra-
q^ j??6 66 dice que so^ más severas 
B r « Ü que han sido propuestas en el 
U ^ ley de Johnson. 
medida que se ha determinado 
MontArt̂ 8; uto del Proyecto de ley 
C4¿¿ír0 11406 varias semanas por la 
d« ahr,, se Pondría en electo el mes 
for *!, Próxinio v continuaría en vi-
de I922nte haSta 61 trelnta de • 
« t e o i r " v < F l n ^ s i a o E n e l T r i b u n a l ¿ u p r e m o 
' 'imita comisión del Sena-
* a j o s inmigrantes de cual , ^ ^ XBÜIIDJLD 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Supremo de las re-
clamaciones electorales acumuladas, 
establecidas ante la Audiencia de San-
ta Clara por los doctores Francisco 
Pérez Páez, Angel Vázquez Bello. Ju-
por la Propiedad Urbana; Mr. Luis 
S. Houston, por la Industria de ta-
bacos y cigarros; los senadores Cos-
me de la Torríente y Gonzalo Pérez, 
y los representantes Carlos Manuel de 
la Cruz y Rafael Martínez Alonso. 
COMISION DE VENTA DE LAZUCAR 
Hacendados señores Hawlley, Rien-
da, Arango. Tarafa y Aspuru y ban-
queros señores Beaty y Profirió Fran-
ca. 
El general Crowdcr. el secretario 
de Estado, doctor Desvernine y el se-
nador Torriente, trataron ayer con el 
general Menocal de asuntos relacio-
nados con el problema económico. 
Los doctores Desvernlne y Torrien-
te, manifestaron a los reporters que 
en breve darán por terminadas es-
tas entrevistas con el jefe del Estado, 
toda vez que la situación va resolvién-
dose satisfactoriamente. 
de la reciente cnsis ministerial, la 
cual dijo que se debía simplemente a 
un conflicto ocurrido en un departa' 
mentó del Gobierno. 
les con el propósito de pacificar al 
país y espera que esc acto obtenga la 
aprobación y el apoyo de todos los 
partidos. 
El Senado levantó su sesión inme-
diatamente después de que al jefe del 
Gobierno, señor Dato, hizo su decla-
ración respecto a la crisis ministerial, 
semejante a la que hizo en la Cámara 
de los Diputados. 
La cuestión de la próxima revisión 
del arancel de Aduana fué suscitada 
por el senador Echevarría, pero el mi-
nistro de Hacienda se negó a contes-
tar, porque ese problema estaba en 
manos de las comisiones técnicas. 
El asunto del viaje del Rey a la Ar-
gentina, que iba a sír discutido, se 
pospuso. 
LA CRISIS DE LAS INDUSTRIAS 
TEXTILES 
BARCELONA, febrero 10. 
Los trabajadores de las fábricas de 
tejidos de Cataluña, de los cuales mu-
chos miles han estado excluidos del 
trabajo, se reunieron hoy y decidieron 
dar al público una manifestación so-
bre lo que les ha costado su tarea, 
a fin de demostrar que la crisis es 
meramente ficticia. 
El ministro de Trabajo contestó a 
una comisión de los trabajadores que 
los manufactureros se negaban a ven-
der sus mercancías a precios más ba-
jos o a aceptar una reducción de las; 
altas utilidades a que estaban acos-
tumbrados desde que se declaró la 
guerra. De esta manera se ha hecho 
imposible la solución de la crisis. Los 
trabajadores declaran que los patro-
nos están tratando de volver a intro' 
ducir la jornada de diez horas y de 
ejercer presión sobre los obreros, ce-
rrando sus fábricas. 
nos fronterizos a los del "Gran Casi-
no" de un Frontón de Pelota Vasca. 
La negociación—Incluyendo el va-
lor de los solares—aaciando a más de 
un millón ue pesos. 
Consignamos esta cifra porque ella 
prueba quo el país tiene aun íuertes 
loservas de dinero y de energía. 
Este Frontón—para prolcsioiulca 
de ambos sexos, mujeres y hombreo -
sera inaugurado según nuestras ñu-
tidas, en el mes do Julio venidero, en 
pleno verano. Por el lugar quo ecupa 
y por los planos del edlñcio, aprob--
d •< por el Ilustre arquitecto tiofinr 
Goycnache, que tan directa interven^ 
ción tuvo en las obnio del P;ilacio da 
Chapultepec de Méjico, ha de ser una 
maravilla de comodidad y de but.u 
gusto. 
Es este, dentro de nuestras ley«9. 
el último y único Frontón que puede 
establecerse en Cuba. Situado como 
(•.•tara en la Playa, ha de contribuí* 
a la descongestión de la Habana* 
La Empresa de los tranvías de Za» 
GRAN INCENDIO EN TOLEDO 
TOLEDO, febrero 10. 
Hoy fueron destruidas por un incen-1 ja pondrá carros especiales para el 
dio la Prefectura de esta ciudad y . servicio de este deporte, que por In-
sufrió coj.siderablc, averia, la ant.guo | " 
iglesia de ban Juan bautista, que „. , ,„ ^ 
% i - 1 ' i m señor Silvestre Delgado y contiene muchos y valiosos tesoros ar 
tisticos. 
Continúa en la página CINCO 
El señor Silvestre elgado y Ca., 
contratistas de obra han formado an-
te t;I propio notarlo doctor Saladrigne 
una escritura ,c. imprometiéndiose 
entregar listo el edificio en cien díns, 
CRISIS INDUSTPJAL Y COMERCIAL 
EN LAS ISLAS CANARIAS 
LAS PALMAS, febrero 10. 
El comercio y las industrias áe las 
Islas Canarias es^án pasando por una 
gran crisis financiera que se atribuye 
a los actos de los Gobiernos inglés y 
alemán al restringir la importación de 
los plátanos, que son cl principal ar-
tículo de exportación de estas islas. 
Se está emprendiendo una campaña 
en los círculos comerciales para mo-
dificar esas restricciones. 
U n a c a r t a d e l V i c e p r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
N e c e s i d a d d e a p o y a r a l o s B a n c o s E s p a ñ o l y N a -
c i o n a l p a r a q u e s i g a n s i e n d o f a c t o r e s d e n u e s t r a 
v i d a e c o n ó m i c a . 
Habana, 10 de febrero de 1921 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad 
Mi distinguido amigo: 
No quiero sustraerme al deseo de 
hacer pública mi admiración por la 
obra levantada y hermosa que realiza 
la colonia española en Cuba, acudien-
do en auxilio de una institución que, 
como el Banco Español, le ha presta 
La dificultad con que se está des-
envolviendo la jafra y el poco rendi-
miento que están dando las caña» 
aparte de que os muy difícil produ-
cir cuando el costo de proJucción es 
mayor que el precio de renta, traerá 
como consecuencia una merma ex 
traordinaria tn la producción total; 
y esto cuando llegue a conocimientc 
de los compradores-, los estimulará a 
pagar mejores precios obedeciendo 
E n e l C l u b R o t a r i o 
SK DISCUTE LA CONTEJíIEJíCIA I> E ABSTENERSE DE HACER RECOMENDACIONES A LOS PODERES 
PUBLICOS.—SE ACUERDA NO ASISTIR A LA M VMHST \( ION DI I D M 24 —CONTINUARA LA CAMPA-1 
5A CONTRA LA «CUBAN TKLEPHONE CO -
Si tiene la amabilidad d publicar 
esta carta, mucho se lo agradecerá su 
muy aftmo. amigo y s. s. 
Lmilio Nnñoz 
UnMog1 *8 «We vengan a los Estados 
Alónale CÍDco por t,ento de 103 
•o de l9io t 686 país' según el cen" 
Provee cat medlca, sin embargo, 
l̂ue ^ e^"r'camente, sin embargo 
n̂alenHa ̂  (l6l)e lnterpretar6e como 
WnemL i0^1611 0 modificación 
ley o acuerdo hoy existen 
ínter e¿roll,ba la admisión de cual- i Ho Antonio González Cárdenas, Elpi-
oalfrjai Jj^jerp de cualquiera nació- dio Bravo Irarragorri y otros, sobre 
interpreta esta medida co- \ nulidad de las elecciones celebradas 
gmfica que los tratados hoy ¡ en los Colegios Unico del Barrio de 
entre los Estados Unidos Guaniquieal, Primero y Segundo del 
no serán afectados en mo-' Barrio do Jiquima y Segundo del de 
) Por la nueva legislación. I Guinía de Miranda, del Término Mu" 
g el cinc o por ciento de los | nicipal de Trinidad, en los Colegios 1 Loa señores Avelino Pérez y Porto, 
3g res*denteí en los Esta- Üno y Dos de Jiquima y Uno y Dos I manifestaron que el asunto era impor-
r m i™C05̂ , êsPu ŝ de tres de Casilda; lia fallado en la noche de] tante y delicado y que debió haber si-
lón y los Sena- ¡ ayer confirmando la sentencia apela, do previamente sometido a la Junta 
de directores para que hiciera un de-
Una interesante cuestión planteó j 
ayer en el Club Rv ario el señor Gon- i 
zález del Valle, al dar cuenta de que ' 
la directiva del International Rotary 
Club, a propuesta de su presidente 
había acordado someter a la conside-
ración de los Clubs en la próxima 
Convención—que se celebrará en 
Edimburgo. Escocia—modificar los es 
tatutos del Rouirismo. en el sentido 
de que deban abstenerse los Clubs 
Rotarlos, no solo de intervenir en 
la política, sino, además, de dirigir-
se a los poderes legislativos recomen-
dando la adopción o no adopción de 
leyes. 
El señor del Valle entiende c.ue bas-
ta a los fines y significación del rota-
nsmo hacer opinión, divulgar—como 
divulga por medio de la' prensa—su 
criterio con respecto a los asuntos 
'-e interés general, y, por tanto, pro-
fuso que el Club de la Habana ape-
rara en la referida Convención los 
propósitos de la Directiva del Inter-
national. 
modo y dijo, además que debía tam-
bién pasarse a los socios una circu-
lar conteniendo información detalla-
da sobre el particular. 
E l Club, después de un cambio de 
impresiones, se mostró de acuerdo con 
Habló a continuación el déctor Al-
zugaray v explicó que la concisión del 
Club fué a la Compañía con un ex-
perto en la materia y llevando muy 
malos antecedentes; pero que. real-
mente, bahía comprobado que se está , con la garantía del mismo y las su-
do giaudes servicios a mi país, y que ! ia eterna ley de la oferta y la demau-
no debe desaparecer sometiéndose a vJa y la abundancia o la escasez, 
la ley de liquidación conocida con e' 
nombte de Torríente. 
Ojalá que los cubanos y america-
nos residentes en Cuba, inspirándose 
en ios mismos sentimientos, ..cudan en 
i£ual forma a auxiliar al Banco Na-
cional de Cuba, que es una institución 
que nació en nuestra República y que 
ha s'do un agente poderoso en el des-
ea volvimient- de nuestra riqueza. 
A raiz de la crisis bancaria recor-
dará usted que aconsejé, como medio 
más eficaz para resolverla, nombrar 
una comisión de personas de recono-
cido crédito, que después de examinar 
las carteras de los bancos y previo 
Informe al Gobierno se emitieran bo-
nos fraccionarios con un interés y 
las indicaciones de los señores Pérez,. haciendo mucho por mejorar el ser- i sodichas carteras de los banc«s, paga-
Macbeath y Porto i vicio, de un año a la fecha; supone deros estos bonos en un período de Asi, pues, se pasará la aludida cir-! que la guerra, o deficiencias de ante-| dos años, para satisfacer a los depo 
rieres administraciones, son culpables sitantes y de modo que dichos bonos 
de los males que la Empresa se pro-! sustituyesen al papel moneda, contra-
pone remediar, lo que, a su juicio, no i rrestando la prevención con que ve 
St? ,e,n f-*T-r ^ la obsolu- ¡ dá de la Audiencia de las Villas en -ion llevarán la batalla 
P ônlamente dicho. Continfla en la página CINCO 
tenido estrdío del mismo. 
El señor Macbeath, opinó de Igual 
cular a los socios, estudiará el asun-
to la directiva, y más tarde será so-
metido a la Junta General. 
Seríelo de la Compañía de Teléfo-
nos 
Seguidamente el señor Crusellas. a 
nombre de la Comisión designada pa-
ra visitar la planta y oficinas de la 
Cuban Telephone Co.. manifestó que 
Fe había girado esa visita y dió lec-
tura a un informe de la Compañía en 
la cual explicaba esta el funciona-
miento de los teléfonos y las mejoras 
que piensa Introducir en el servicio. 
Por cuenta propia añadió el se-
ñor Crusellas, que, efe •tivamt:',t.\ ¡-e 
estaba "haciendo algo"; pé>'o qû  Us 
numeras de referenca resultaban muv 
tardías, y que la Empresa no debe co-
brar a los sucríptores la cuota com-
pleta si solamente puede dar un cin-
cuenta por ciento del servicio que 
ofrece. 
podrá conseguir completamente antes 
de un año. 
Apoya, por tanto, la proposición del 
señor Crusellas en el sentido de que 
no se''cobre la tarifa completa, si no 
se puede dar el servicio que se ofre-
ce y teniendo en cuenta, además, que 
las utilidades de la Compañía son ex-
traordinarias. 
El Club acordó tratar nuevamente 
1 asunto el pr6ximo_jueves y que la 
comisión lleve una fórmula apropia-
da para continuar la campaña ini-
ciada. 
La manifestación del dia 24 
Seguidamente informó el señor Car-
tava, nombrado en unión de otros 
rotarlos, que son a la vez veteranos, 
Continúa en la página CUATRO 
nuestro pueblo el signo fiduciario de 
manufactura nacional. 
No pretendiendo criticar que no so 
Laya podido llevar a cabo el plan in-
dicado, pero no cabe duda que si los 
depositantes se dan exacta cuenta de 
cuales gen sus verdaderos intereses 
tendrán que convenir conmigo que el 
mejor medio de resolver la crisis es 
sosteniendo a esos dos bancos para 
que sigan siendo factores poderosos 
en nuestra vida económica. 
No creo qu^ debamos hacernos mu-
chas ilusiones sobre comisiones y au-
xilio que puedan v.nirnos del exte-
rior, pues hay que tener en cuenta 
quo muchas industrias tan Importan-
tes o más Importantes aun -íuc la azu-
carera, están pasando por Idéntica 
crisis en los Estados Unidos por fal-
ta de numerario 
LA INVESTIGACION DE COMO 
PUDO EVADIR E L SERVICIO MI-
TAR G R 0 V E R CLEVELAND 
BERGDOLL 
WASHINGTON, febrero 10. 
Después de aclararse algunos de los 
ijíincípales puntos sobre el caso de 
Grover Cleveland Bergooll. la comi-
sión militar de la Cámara decidió hoy 
pedir autorización al Congreso, para 
investigar cómo el rieo filadelfíano 
que evadió el servicio militar se esca-
pó de la guardia que se le había pues-
to, dirigiéndose a Alemania, preciea-
mente al país contra el cual se negó 
a pelear. 
La comisión acordó ir al fondo del 
asunto después de oír i l fiscal del dis 
trito Charles B. McAvoy, de Filadel-
fia, que declaró que no había por qué 
justificar la acusación de que alguien 
relacionado con el Departamento de 
la Guerra había sido sobornad© con 
el dinero de Bergdoll. 
En los procedimientos se señaló el 
nombre de D. Clarence .Gibbone, abo 
gado de Bergdoll. v el c-eñor McAvoy 
tenía razón al asegurar su creencia 
de que Gibbone se había ahogado en 
Méjico, a pesar de los informes anó-
nimos recibidos por -a comisión de 
que se encontraba vivo. 
E l presidente Kanh, que presentó 
una resolución en mayo último, pldien 
do que se nombrara una' comisión pa-
ra que investigara la conducta de Berg 
dolí, anunció anoche "que deben apor-
tar bastantes pruebas que Indiquen la 
necesidad de tomar medidas por ahora, 
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a l e m á n 
BATARIA DEJA AL GOBIXRX) ALE 
MAX LA RESPOXSABILIDAD DEL 
ASUETO DE LAS REPARACIOXES 
LONDRES, febrero 10. | se ha de celebrar r 
beguu uu iuiorme oficial dado a la; que no tolerarán la P 
I viet ruso ha notificado al de Utuauia 
nubircidad hoy aquí, el Gobierno So- pas inglesas"y"frann£re8€nciii 
I1AMBURGO. Febrero 10. 
Conde Von Bernstorff. ei-emba-
jador alemán en los Estados Unidos 
en un discurso que ha pronunciado 
lioy ante la convención del Partido BERLIN febrero 10 
d ^ s t ó T d e l o s ^ H ^ o e ^ í f l í s r ^ l ™ gobierno bivaro. dlco hoy el co- el primer grado, después que el ex-
Sacones a o r d S ^ e n ^ gobernador Whittman. mrlge a 
cia de París, como una letra de cam-! Se m a n ^ ffi nota ^ gobler investigación sobre los « J » * ? ^ * " ^ 
v\n 4T,QHTv.ieiKi. ^„rT«i« Z ^ Z ~ __ i no alemán, explicándole que Bavana tldos por empleados del Municipio. 
^ 8 ^ ^ « S L S ^ Í ^ S r S : ! ^ adhiere a la « B ^ S t o de que el'dedicó su atención a la supresión por 
tre Alemania y los Estados Unidos. I tratadas separadamente, y que tam-
declaró el ex-embaiador. lolamenJ Poc° se OÍ,<??d_rá_ a_ a!.^fdida^ ^ 
NEW YORK. Febrero 10. 
El Gran Jurado de Enero presentó 
I un auto de procesamiento hoy contra 
! dos miembros del Departamento de 
Policía, acusándolos de asesinato en 
quedan recuerdos desagradables y| 
aún éstos, aseguró .habrán óe ser ol-
vidados, porque sólo con la ayuda de 
América podrá Alemania cumplir sus 
promesas. Para llegar a este fin, era 
necesario que los Estadoá Unidos in-
tervinieran de algún modo con las po-
tencias de la Entente..." 
CASAMIENTO 
LANCASTSR, Febiero 10. 
La señorita Virginia O. Mackay, hi-
ja del difunto obispo Alexander Mac-
kay Smith de la diócesis episcopal Herr Gessler, declaró que las autori-
protestante de Pennslyvanla y el ca-.dades en Berlín estaban trabajando 
pitán Karl Boy Ed, attaché naval de, con gran actividad día y noche, re-
Alemania en Washington, celebraron i dactando las oontraproposlciones a 
su matrimonio hoy en Berlín- ( las demandas de las reparaciones de 
Un cablegrama anunciando la boda; los aliados, a fin de demostrar la im-
se recibió de la madre de la novia por posibilidad de su gobierno para cum-
sus amigos íntimos en -jsta ciudad, i plir las obligaciones que sg le exigen. 
pueda considerar necesarias el go-
bierno alemán con respecto al desar-
me, siempre que se sujeten a la Cons-
titución. 
Bavaria deja la responsabilidad de 
este asunto al gobierno alemán. 
LAS CONTRAPROPOSICIONES ALE-
MANAS 
ROMA, Febrero 10. 
En una entrevista celebrada i.oy 
por el embajador alemán en Italia. 
con e; loecialidad a auxiliar a los fo-
rasteros para que penetren en este 
país sin cumplir con los requisitos 
que exige la ley de inmigración. Los 
forasteros de referencia son todos por 
tugueses, que según declaran, son 
embarcados desde Portugal a Cuba v 
de allí a New York. 
Bien provistos de alimentos y agua, 
no hicieron acto de presencia a bordo 
del "México"' hasta que este buque 
gras, hiriendo,a cinco blancas y cinco 
negras. 
Entre los muertos se encuentra Be» Naciones ocupe ei üistnio ue v uuu., P E L l ' 
jaraín Orr. de 14 años Je edad, que fué actualmente pendiente de un plcbist i- , LONDRES, febrero lo 
decapitado. to. Se considera el informe como cons- | En un despacho al "exm, 
Ochenta v dos niños y tres maestros titutivo de una amenaza definida con- graph procedente de \nist ge ^ 
que se encontraban en la casa escue-i tra la autoridad militar de la Liga de ununcia hoy. que se h a T r n 1 ^ * 
la cerc^ de la colonia de Gardner. cuan Xaciones. * uisturbio grave entre la rnhi 1,0 íí 
do se presentó la tempestad, salieron La advertencia bolshevikl obedece, mana de Aix-la Chapeili v 40,6,1 
ilesos, con excepción -le uno que fué % ia petición de Polonia para que se Ha úa soldados belgas y UBa Patt| 
Uvas a un caso de homicidio cometido 
el año de 1918. 
Los dos policías, entregados por c) 
comisionado de Policía Enright, fue-
ron acusados de ser responsables de 
la muerte de un mancebo de 16 años j UNA TEMPESTAD CAUSA GRANDES 
atracó a los muelles de aquí. Los dos 
individuos han quedado detenidos y 
las autoridades de inmigración investí 
gan el caso. 
magullado gravemente, a pesar de que 
fueron arrastrados PQr el viento a 
gran distancia. 
le envíen tropas de la Liga a Vilna, El despacho.—copiando „„ 
debido a que las tropas del general, procedente de Aix-la Chaníu11160*** 
Zellgouski. el jefe insurjente. han si- , territorio ocupado por lo ¿1 ea 5 
de edad, muerto en julio de 1918. cuyo 
caso fué sometido nuevamente hjy, 
después de haber estado pendiente siu 
acusación ni procesamiento ninguno. 
Los dos policías, Cornelius J . Flood 
y Roberto O'Brien, mencionados en 
el auto de procesamienTO, fueron 
DA50S DE A IDA Y PROPIEDAD EN 
EL ESTADO DE GEORGIA 
OCOXEE, Estado de Georgia, febre-
ro 10. 
Una tempestad que cruzó por esta 
ciudad poco después de la una de la 
tarde, ha causado la muerte a un ni-
arrestados y recluidos en la prisión ño blanco y veinticinco negros y da-
LA PROXIMA REUMON EN LA LIGA qulpa, anuncia hoy que han caído so 
DE \ i C I 0 N E S SERA EN PARIS 
GINEBRA, febrero 10. 
Se tiene entendido aquí que la reu-
nión del Consejo de la Liga de Nació 
nes que comenzará el día 21 de febre-
ro, se celebrará en París y no en es-ta ciudad como se había anunciado an 
lerlormente. 
Se ha notado cierto descontento en 
los círculos suizos con motivo del cam 
blo. 
bre la ciudad cenizas de un olor sul-
furoso durando esta inesperada lluvia 
desde las ocho y media hasta las nue-
ve y media de la noche. 
de Las Tumbas. 
Pero lo más sensacional de todo 
ésto es, según dijo el fiscal que dur íu 
te dos años y medio se habían reten i-
' do y ocultado las acusaciones conLr-J 
los dos policías por más que se había a 
hecho cuatro Investigaciones sobre la 
muerte del joven Cuchlng. 
James Cuchlng con varios mucha-
chos de su edad poco más o menos 
estaban jugando-en la azotea de uní, 
casa de la calle 50 el domingo. 14 -I» 
Julio de 1918. cuando dos policías, 
vestidos de paisano se presentaron 
allí, al parecer para ahuyentarlos. 
Cuchlng recibió dos tiros disparados Los directores del Observatorio de 
esta capital creen que esas cenizas Por uno de los policías, según se alo 
proceden del volcán Ubinas, situado falleciendo poco después 
EN DEFENSA DEL CTAi'I.NELA QU» 
MATO AL TEMENTE LANGDON 
TOKIO, febrero 10. 
Un despacho especial al "Jijo Shlm-
po". procedente de Muroran, en la 
isla de Irizo. anuncia que mil dosclen 
tos soldados reservistas se han suble-
vado en señal de protesta contra la 
actitud de las autoridades respecto al 
caso del teniente W. H. Lagdon, del 
crucero americano "Albany"', ocurri-
do en Vladlvostock. 
La investigación oficial sobre la 
muerte del teniente Lagdon no se ha 
terminado todavía. 
a cuarenta y cinco millas de esta ciu-
dad. 
LOS NUEVOS CARDENALES 
ROMA, febrero 10, 
El Arzobispo Dougerthy. de Filadel 
fia. sucederá al próximo Cardenalato 
americano, segtl̂  lo que Se dice en los 
círculos del Vaticano. ' 
El anuncio oficial se espera de un 
Una mujer, que fué testigo de '-o 
ocurrido, declaró a Mr. Whittman 
que se dirigió a toda prisa a la Esta-
ción de Policía y señaló a Flood y 
O'Brien como los dos policías que 
habían dado muerte al muchacjio. Dí-
cese que el padre de éste pidió una 
Investigación, poro qu<e apenas sñ 
hizo esfutrzo ninguna pora exami-
nar el asunto. 
Aunque los dos policías complíca-
nos de consideración a la planta de 
la Cleveland-Ocanee Lumber Compa-
ny y otras propiedades. Los objetos 
arrastrados por el viento causaron he-
ridas a unos veinte o treinta negros 
más. 
Después de azotar a esta ciudad, 
el tornado continuó su curso devasta-
medidas policiacas que Be ^ 
mado con motivo de la celebr^u 
carnaval, permaneciendo en it? 
Aproximadamente cuarenta casas ¿0 disueltas a petición do la Liga y i dice que un número de hab't̂  " 
fueron derribadas. La residencia del qUe i0s ejércitos lituanos de la frou- la ciudad se negaron a oiJhuI!^* 
director de un corte de madera ce hizo ; t€ra OCUparán el territorio de Vilna 
pedazos pereciendo cuatro negros. E l dando con esto lugar a que el pie-
aserradero sufrió importantes des- b¡Scito se efectúe siu la debida Im 
perfectos. parcialidad 
El tren de auxilio que salió de Ja-
maica con dirección a Savannah, Hs-
gó al lugar del suceso veinte minutos 
despuí"^ de haberse terminado la tr:n 
postad. El conductor del tren dió ór 
denes para que la locomotora quedara e italianas al distrito de Vilna donde 1 a varias personas, 
separada de los carros y con un grupo 
de hombres se dirigió toda marcha 
a Tennihlll. a diez millas de distan-
cia de allí, para prestar socorros. 
y cafés hasta después de la 
Un despacho inalámbrico de Berlín jada para la terminación de l l * * * * ' 
recibido aquí, copiando un Informe ta?. 38 O* 
de Stockolmo dice que las auj-orida- | Esto dió motivo, termina el m». 
des del Soviet ruso han acordado ad- a que la patrulla de soldados iJo 
mltir el envío de tropas americanas . hiciera fuego sobre el nueblo hlrfc? 
ACCIDENTE M VRITIMO 
NEW YORK, febrero 10. 
El vapor de la Junta Marítima AVest, 
dor hasta Augusta, según las noticias | ^ p^a New Orlean8 cho ; »• ^sua del Rey ^ España 
rpcibidas y se decía que se había de- g con ¿ Turtití de £ Flor¡. motivo a f i » E S i ¿ ^ S S S d l S í NV 
sencadenado nuevamente sobre Macón mmAbt ñm la tarde Encíclica levente, BenecUcV ^v 
y Camilla. Los negro, eran e m p l e a d o s ^ g ^ j Z ^ J ^ ^ A * * a entender que con d tiempo.-
de la Santa Sede. Será, en efecto, la ; de la Grotte•• y la interesantefeT 
primera vez, desde el 20 de septiem- ; grafía en que simbolizada quê  , 
bre de 1870. que un Soberano católico ' unión entre nuestros dos patej, 
•viene a Roma oficialmente hospe- que he de conservar con el xoaJ-
dándose en el Quirinal y pidiendo ser aprecio. 
recibido en el Vaticano. Sin embargo , Os ruego, monseñor, aceptéis î f, 
spaña no dará presión de mi sentimiento de t ^ J í 
o invariable amistad." 
todos de la compañía tie maderas. do habría de mitigar el rigor de las dis-
Banquetc a Esperanza Iris 
Madrid 8.—Ayer tardo fué ^ 
Mientras la furia de ion vientos se ! decíHue^l P-Í0 i ^ ¿ L l 0 ^ 
concentraban en torno ce la planta 
de la compañía Cleveland-Oconee, el 
edificio principal, que se acabó de 
construir hace pocas semanas, quedó 
prácticamente ileso. Uno de los vie-
jos edificios fué destruido y cincuen-
ta moradas habitadas por empleados 
negros 
millones de pies de madera almace 
nada en los patios se han visto arra-
sadas. Un tren del ferrocarril llevó 
a los lesionados a Sandersvllla y Te-
nille. 
bía salido para auxiliarlo. 
LA LUCHA IRLANDESA 
LONDRES, febrero 10. 
Según informes recibidos hoy pro-
« edeutes de Skibbereen. dice que un 
ejército republicano Irlandés, forma-
do por varios cientos de soldados mar-
cha sobv aquella ciudad, situada en 
el condado de Cork. 
Los slnn felners entraron anoche en 
Skibbereen, ocupando una"poslclón cer 
ca de los cuarteles de policía y del 
ejército, añade el despacho. Obligaron 
a retirarse a los transeúntes de las ca 
lies y después hlcleroh varias desear 
tamente. no hay noticia ninguna en el 
libro acerca de la muerte del mucha-
cho. 
momento a otro, y la opinión casi uná d0s volvieron a la Estación inmedia 
nlme es que el Arzobispo Dougerthy 
será el agraciado. 
El nombramiento de un nuevo Car-
denal americano se hará en el pró-
ximo Consistorio Secreto que se ce-
lebrará a principios de marzo y la 
atentlclón entera del A'aticano desde 
hace tiempo se ha concentrado en el 
candidato americano. El Papa Bene-
dicto ha respetado la tradición de 
Pío IX limitando el número de Carde-
nales americanos a tres: ñero en vista 
DOS DISPAROS HIEREN A l NA 
MUJER Y MATAN A UN HOMBRE 
NEW YORK, Febrero 10. 
Un hombre y una mujer recibieron 
disparos, de los cuales es probable 
muera el primero, cerca de la jefatu-
LOS ESTADOS UNIDOS TENDRAN ra de policía de esta ciudad. La poli-
QUE DECIR POR QUE OCUPAN í cía arrestó después a A.ntonio Man-
E L TERRITORIO PWVMEñO \ & a i . Que dijo ser un detallista en la 
WASHINGTON Febrero 10. I ciudad de Pronce, Rhode laland, por 
El restablecimiento de la comisión' sospechas. 
Las víctinlas se nombran Albert. 
LA CUESTION FERROVIARIA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
CHICAGO, febrero 10. 
La Junta del Trabajo Federal Fe-
lüas naouaaas or W*™""; rroviario denegó hoy la petición de la 
han sido demolidos. Como dos Asociación Americana de ejecutivos de 
los ferrocarriles para la inmediata 
anulación del acuerdo nacional sobre 
jornales, celebrando con las Herman-
dades de Ferroviarios y el estableci-
miento de un nuevo tipo básico para 
el trabajo manual e Inexperto-
La decisión de la Junta de que los 
XII y Pío X acerca de los viajes a 
Roma de los Soberanos católica. 
Alfonso X I I I será, pues la primera 
Majestad católica que será recibida 
por el Vaticano con los honores que 
le son debidos. 
Descubrimientos interesantes en 
Tierra Santa 
Londres. 5.—En una conferencia 
dada en esta ciudad por el gobernador 
do Jerusalém. éste ha eumlnistrado 
curiosísimos detalles referentes a esta 
antiquísima y célebre reglón. 
Habló de sus trabajos para la res-
acuerdos nacionales permanezcan en tauración de numerosos documentos * 
pie hasta que se complete la actual sus propósitos de que la santa ciudad 
investigación, era considerada esta conserve su fisonomía pintoresca, su, 
noche por los empleados ferroviarios aspectot radiclonal. Se realizan acti" 
como una victoria. j vamente investigaciones aJqueológi-
La junta sostuvo que no tenía inris- ] cas, cuyos resultados son ya una rea-
dlcclón sobre cuestionen relativas a lidad interesante. So ha descubierto 
los gastos de operación y sugirió que el huerto de Gethsemanl y una iglc-
nl los ferrocarriles ni la unión, debían 1 sia del siglo IV. 
interrumpir la investigación con "nue ¡ ge trata también de averiguar la 
conjunta que hasta el día de su cese! s i *t o a i o v i l ^ ^ ¿emaiiá&s injustificadas, 
en junio pasado tenía a su cargo la' Allerlo y Alda Perettl. vecinos de New j ^as compañ{aR ferrocarrileras han 
tarea de resolver los asuntos relacio- York. . I sostenido que la anulación de los 
del hecho de que los Estados Unidos nados con la ocupación por parte de Un testigo declaró a la polic6a I"61 acUerdos nacionales significaría una 
constituyen la tercera potencia Cató-1 América del territorio fuera de la vió a Mancini disparar dos veces con-|cran reducción en sus gastos. 
Hca del mundo, después de Italia y de; Zona del Canal de Panamá ha sido trg, Allerlo. hiriendo una de las balas b _ 
Francia, prevalece aquí la opinión de pedida hoy por el gobierno panameño! a la mujer y la otra a Allerlo. ,FL oj.frpo DEL SHERIEF GRANTI T^án^rníT 
que se aumentará el número de los en una nota entregada al Departa-! Se dice Que Allerlo ^osee una for- TALAHASEW, íllorida. Febrero 10. ¿as excavaciones hechas en Kar-
Cardenales de toi Estados W o s . mentó de Estado. . ; j tuna g ^ millón de pesos, y re- E1 eheriff Grant llegó hoy para ex- c^naish sTcrte darán por resultado el 
Italia respecto a la Iglesia, ocupa] t-n la nota se Indica el deseo de vol-1 ,,idía en UT1o de los grandes hoteles I piicar personalmente al gobernador. hallar hueiiaa dei castlgo que los 
una posición especial. "Ea la actuali-j W a los métodos de arbitraje para dc aquí. Dij0 que desconocía a Man- Parker que no solamente se había ol- babilonios inficieron a Faraón, 
dad tiene 21 Cardenales de cincuenta | solucionar las disputas sobre Los te- cini y que no podría identificarle co-|vidado de colgar a L^mie Eaton, con! , 
residencia de los filisteos, estt pueblo 
misterioso, que se cree originario de 
Creta de Miños. 
Los registros que se están realizan-
do permitirán probablemente recono-
cer y descubrir ciudades del Antiguo 
y siete; España con veinte millones de j rritorlos ocupados por los 
Católicos tiene 4 v tendrá seis des-1 Unidos para fines militares 
Estados mo su agresor. ' victo de asesinato en la fecka seña-
1 I lada por la senetncia. sino que des-
CATO DESDE UN OCTAVO PISO . pués no pensó en el asunto sino hasta 
•me <;e encontraban de iniardia no pre» "•0 ^u» '"s ôuauus Vf»i»v» v»w «w-j " - 7 - " w-j-^yu uojo lunciouar NEW YORK. Febrero 10. una semana más tarde, 
roratenefón a esla S t u d . motivo J™P*"Í Puerto Rico y Haití en don ^ 0 ^ 1 ^ u ^ ^ n todavía por solu- ^ señora Marion Peters. esposa de Fué t e n i e n t e una falta de me-
por el cual los slnn felners se retira- ^ hfy P^1 ñ* J * ^ ,de ¡ S ^ L 2 S 2 £ f ,SU í . l . tenían Jos^h R- Peters' vicepresidente «e m la de nin&una manera relaciona-
íon anunciando su intención de regre- «es de Católicos no tendrá más que la ^e^meterse al arbitraje Incluyen- la compaña de Falrbanks. fabrican- da con 8U c^eIlcia de qUe el negro 
g^ d e ^ i l ^ Puéa del próximo consistorio. ml f ; | ^ ¿ ^ ^ , , . 
„ f^K„« J.nrrfia ^ nr«* tras que los Estados Unidos con las ¡ ̂ f d o la comisión dejó de funcionar Bw Y R . ebrero 10. 
-- - - , , „,, , , -' • !. (juuiiia-ua. u.o j. 0.1. — aa CUI1 Sil CI eBUClit UO IJ 
j mitad de la representación de España., do Mitre ellos algunas reclamaciones te. de romanas, quedó muerta esta, 0 n0 ser ejecutado. 
* l*;0^ °ano3 «uto pertenecientes a ciu- mañana temin-ano, al caer de una| E1 se había acostumbrado tanto a 
sar esta noche 
Las fuerzas militares de la Coro 
na llegaron poco después de haberse] POR LA PRESENCIA DE UN SU-
efectuado esta retirada. PUESTO ENEMIGO DE I T A L I A 
1 ROMA, Febrero 10. . 
DUBLIN. Febrero 10. 
Hoy se ce 
m i Í S o ! 0 Í U r r i ^ Diputados co„ respecto a la presencia i ^ " ' a d ó n de estos casos" aún" n o ^ L JAPON Y LOíTeSTADOS UNIDOS 
jniiuu. i k i u ' " " " J " , i^ ' .„ en Roma del príncipe Sixto de Bor- resueltos. Sm embareo declara *>! „ , 
de los moderados Irlandeses de todos bon ^ ¿ J ^ ^ , & la ex.6m. ministro, el gobierno df Panamá ^reeI "W'ASHINGT0̂ T' Febrero 10. 
peratriz de Austria. U«« ^ y casos justos I injustos; aún! 
E l manuscrito del ^El barbero d« 
Sevilla" 
Berlín 7.—Según noticias de Copen 
hague en el Conservatorio de Música 
de esta ciudad se ha hallado un ma-
nuscrito original de "El barbero do 
Sevilla* de Rossini. 
Este manuscrito contieno una ober-
tura desconocida hasta ahora y que ílaf?iinrv„ . — iiuj-uaiia, ucjn^u-uw, —"* —̂  —~i üji se naoia acustuiuuiauu lauuj a iuia oesconociaa nasia añora y qir 
t S ^ J S S S S ? * 0, americanos, venta situada en el o t vo piso de ver alred6dor suyo a Eaton durante Rossini cambió por la que ahora co 
1̂ encargado de negocios de Pana-¡una caSa de famiiiaa. | uno. w0 • su prisión, que le parecía casi un em 
^ndo l a ' ^ í ? . ^ C a Ó¿10y' expl,'l Había estado sllfrlendo de una en'' picado de la cárcel. 
cando la actitud de su gobierno, que, fermedad nerviosa y se hallaba al ' ^ 
lebró una gran reunión I f l signor Bcvione. hlza una inter-l ^.debe Pensarse por unmomento qne cuidado de una enfermera 
vinw ia l i e u dftl no- P«lacIón al Gobierno en la Cámara de exista mal sentimiento en su país la — 
los distritos, acordando por medio de 
una votación, oon solo tres votos en 
contra, negar su apoyo a la ley de\ 
' home rule'' en el sur de Irlanda. 
nocimos. 
E L NUE YO J E F E DE POLICIA DE 
TAJEPA 
TAMPA. Florida, Febrero 10. 
E l comandante F . M. WilJIams. agen 
te prohibicionista en esta ciudad, coñ-
En camino de curar la tuberculosis 
París 7.—Merced a las sabias y 
pacientes investigaciones llevadas a 
cabo por el doctor Calmctte, subdirec 
tor del Instituto Pasteur, puede decir 
se que hoy es ya un hecho la cu 
BBLFAST. Febrero 10. 
Anoche volvieron a repetirse los 
hechos vandálicos de cortar los alam-
hres del servicio telefónico y telegrá-1 
fico en gran escala, tanto por el nor-
U como por el sur de ^ta ciudad. 
Solamente «e pudieron mantener 
las comunicaciones con Dublin y otros 
lugares por medio del uso de un hilo 
de emergencia. 
L A S E L E C C I O N E S EN E L AFRICA 
MERIDIONAL 
CAPETOWN. Union del Africa Meri-
dional, Febrero 10. 
E l Partido del Africa del Sur. capi-
taneado por el general Smuth ha al-
canzado una victoria dominante sobre 
los demás partidos en las elecciones 
generales celebradas en toda el Afri-
ca Meridional. 
Faltan todavía la» noticias sobre 
las elecciones de unos cuantos candi-
datos. Los datos actuales son los si-
guientes: 
Partido del Africa Meridional. 76; 
Nacionalistas 41; Laboristas 9; In-
dependientes l -
El general Smuth está seguro de 
una mayoría de veinte y quizás de 
veinte y dos. lo cual excede a todas 
las esperanzas, y promete un gobierno 
estable durante algunos años. 
CUATRO P A I S E S RECONOCEN E L 
GOBIERNO DE SAVYEDRA 
SANTIAGO DE CHILE. Febrero 10. 
Un despacho procedente de La Paz. 
anoacla hoy que el gobierno de Boli-
via. del cual es presidente Bautista 
^aavedra. ha sido notificado oficial- Thomas W. Lamont y James Speyer, 
mente de haber sido reconocido por de New York, para que visiten a este 
los Estados Unidos; Argentina; Brasil país y ayuden en el reajuste flnancíe-
y Chnle. | ro del mismo. 
El Ministerio de Estado ha confir-j El Ministerio de Relaciones Exterio-
mado la nofeia de quo «M gobierno de res en unas declaraciones oficiales 
Chile ha reconocido oficialmente ai, anunció hoy que el Gobiemo ha invl-
El Secretario Colby se negó hoy a 
El diputado aseguró que durante la! «n las cuestiones de nece'8ídad''i¿ÍTr1 trasmitir a la comisión de Relaciones decorado por el valor que desplegó racl6n delWltw!» mal en los anima-
guerra el príncipe se había esforzado 1 tar. y la justicia en « t e caso es nue1 E^eriores del Senad? 08 lnforme*! durante la Por Io3,. gobiernos les y que se vislumbra un mañana no 
por asestar un golpe irreparable a, se forme una comisión . ^ ^ 1 0 ' relatÍVOS a las ^ d a c i o n e s con el americano, francés e italiano, ha si-1 rauy iejano en que del terrible azo 
Italia, tratando de inducir a Francia1 do asunto según se presente "Siml Jap<5n tendentes a la celebración de 
y la Gran Bretaña para hacer una¡ Plemente pedimos ahora a los Estados'11" nueV0 tratado para fc^r. *rent« 
Unidos que den los pasos necesarios' paz separada con Austria a expensas 
de Italia, 
E L TUELO CALLAO-NEW YORK 
POR EL HIJO DEL PRESI-
DENTE LEGUIA 
NEW YORK, Febrero 10. 
El comandante Juan Lcgula, jefe 
de las fuerzas aéreas del Perú e hijo 
ael presidente de esa República( sal-
drá del Callao, Perú, mañana, para 
emprender la primera etapa de su vue 
lo en hidroplano a New York, según 
anunció aquí anoche el capitán Ster-
llng Wyman. de la Marina de los Es-
tados Unidos, Wyman es un viejo aml 
go de Leguls, y dijo que había reci-
bido un cablegrama de él diciéndole 
que esperaba completar tan larga jor-
nada en dos semanas, haciendo esca-
la en Panamá, Cuba, y otros países 
centro americanos. 
Se dice que Leguls hará su aterri-
zaje en el arsenal de Brooklyn, y em-
barcará Inmediatamente después para 
Europa, donde contraerá matrimonio. 
E L GOBIERNO MEJIC\N0 QUIERE 
CUMPLIR SUS COMPROMISOS 
ECONOMICOS 
CIUDAD DB MEJICO, Febrero 10. 
Sir Williams Wiseman, finanilero 
Inglés que ha permanecido en Méjico 
por algunas semanas, y que regresó a 
Londres por vía de New York, la se-
mana pasada, era portador de una 
Invitación del Gobierno mejicano a 
para legalizar su ocupación del terrl^ 
torio panameño", terminó diciendo el 
señor Lefevre. 
gobierno de Saavedra. 
MUERTE DE UN HISTORIADOR DE 
ARTE 
LONDRES, febrero 10. 
Kl doctor Max Dvorak, el famoso 
historiador de. arte, de la Universidad 
de Viena. h;» muerto en Grusbach. 
Morovia. según dice un despacho de 
Berlín al "London Times". 
LLUVIA DE CENIZAS EN LIMA 
LIMA, febrero 10. 
Un despacho inalámbrico de Are-
tado al señor Speyer y a otros banque 
ros más de los Estados Unidos para 
que Investiguen la sltuición financie 
ra de Méjico y la disposición de tste 
gobierno a cumplir sus compromisos. 
a la situación creada por la adopción 
de la ley de Califiomia contra los ex-
tranjeros. 
Contestando a una carta del Presi-
dente de la Comisión Mr. Lodge. pi-
diendo lo informado por el Embaja-
dor Norris respecto a sus negociacio-
i nes con el barón Shlde Hará. Minis-
tra de Estado Japonés, el Secretario 
de Estado dijo que había una mala ln-
telrigjenala confddeirable, aderca del 
status exacto de la cuestión que se 
. discutía y que en estos momentos era 
I imposible que el Departamento de Es-





pie Esperanza Iris, artista de corató-
que en ol tiempo que lleva en Esdití 
ha sabido conquistar a odos lo8 ^ 
blicos y de modo muy especial j-
madrileño. 
La actriz mejicana vino a nuegtro 
país sólo para hacer una brevo tej». 
perada; pero fué tal su éxito, qne hj 
ido demorando su regreso a Méjico, 
hasta que le ha sido imposible ptrau. 
necer entre nosotros por más tiem. 
po, para no perjudicar a Empreus 
americanas que en su actuación caí-
fían .para salvar las próximas tem-
poradas. 
Al banquete de ayer asistieron w-
tores, actores, periodistas, músicos, 
empresarios y representantes de todu 
las ramas del arto teatral, sumando 
un conjunto de más de den comen-
sales . 
A la hora del "champagne" LariM 
do Medrano ofreció el banquete a Es-
peranza iris y a continuación Itebla-
ron Manolo Merino, Enrique Garrí» 
Alvarez— quo improvisó una gracio-
sísima redondilla — y Luis Balla-
ter, en representación éste de todo» 
los autores españoles. Propuso qu« el 
gran Borras diese un abrazo a la 
festejada cosa que el eminente acto 
hizo con suma complacencia. 
Esperanza Iris dió las gracias a 
todos, poniendo de relieve su amor a 
España y al público madrileño fu 
particular y con su peculiar gracejo 
refirió algunas anécdotas de su ca-
rrera teatral, que fueron muy cele-
bradas. '̂ 
La mesa presidencial fué ocupada 
por Esperanza Iris, que tenía a sn 
derecha a Luna, Enrique Borrás, Luis 
Gabaldón Muguerza y Ramos y a su 
izquierda a Linares Rivas. López Mo-
nís, González del Toro, MlUáa y Gar-
cía Ibáñez. 
El actor señor Llórente leyó l«s 
adhesiones que habían enviado los 
ñorés Benavente, Antonio Casero, 
Ruíz Tatay, Loreto Prado, Enrique 
Chicote, Carlos Arniches, Amadeo Vi-
ves, hermanos Quintero, Cadenas, Jo-
sé Fons, Olimpio Salgas, Alfonso Re-
yes y Antonio Méndez. 
Boda do príncipes 
Roma 8. -Hoy se ha verificado e« 
el castillo de A^lla el casamiento d« 
la princesa Bona, hija del duque d' 
Génova. con el príncipe Conrado • 
Vittelrsbarch, de la Casa ex rcinanu 
E L GABINETE DE HARDING 
! ST. AGUSTIN. Florida, febrero 10 
- Una gran afluencia de visitantes 
fueron a ver al Presidente electo Har 
aing, presentándole muchas peticio-
nes y recomendaciones, tan pronto 
como abrió su oficina después de una 
vacación de tres semanas. 
Tan larga era la cola de hombres 
y mujeres prominentes que querían 
hablar con el Presidente electo, que 
éste no pudo atender a su corresnon-
deuda que estaba amontonada sobra Cal,fornia. <Iue n(> 63 miembro de la su mesa. t>uure ̂  ^ ^ 0 ^ Relacione» Exteriores, 
Por otra parte, si hubo aleún decía declaró esta noche que el Secretario 
rrollo definitivo encaminado a la so' Colby había dicho que estaba dispue5 
luclón de los grandes problemas oen to a d*8011111" el asunto verbalmente 
dientes, no hubo nada en la superficie con la comisi6n' V recomendó que se 
que lo Indicase. celebrase esa entrevista. 
Aunque no se vló nada hov oup Inrii —'_ 
case algún desarrollo definitivo o de- LA CONFERENCIA IXTERXACIONAL 
cisión respecto al Gabinete, no pasó A3IEBICANA 
el día sin que se suscitasen ofertas WASHINGTO, febrero 10. 
sobre el asunto. El Senador Phípps. Hoy se ha expedido una convocato-
de Colorado, presentó a la atención ría para que se vuelva a reunir ma-
de Mr Harding s,, amigo C. C. Dor-, ñaña la conferencia internacional ame | üñíformes*Ve'Tomkn "ll "üí e 
sey, abotrado de Colorado, cuyas bue- ricana. por el Subsecretario Davis del • pro,piaa maU0s cuaiqUiera que sea iA 
ñas cualidades para el puesto de Se-1 Departamento de Estado. Presidente provocacl6n a el,0 
cretario del Interior fueron expues-'de los comisionados americanos. ' 
tas de una manera urgente al nuevo! La Gran Bretaña. Francia. Italia y." MOVI^riF\Tn vtiMTiwn 
Presidente. e, japón que enviaron delegados a la NBW yoR^ebrero ío 
L03 nombramientos para miembros I conferencia en el Otoño pasado esta-i L.iesraron el Munar-WH* ^«n.a 
del ^ a b i ^ , ^ e J e L Í " 1 1 " ^ aInÍB03 íá?/Je?rMentad^ 1st^V!^?.°Lb:US.„eÍÍ?: Lake Callstoga; y el México de^a Ha-
ENERGICA U T I T I I ) DEL SECRE-
TA RIO DANIELS 
"WASHINGTON. Febrero 10. 
Veinte y un americanos anexos a la 
guardia de la Legación en Managua. 1 nado de modo que las deyecciones do 
Nicaragua, han sido arrestados por lag vacas tuberculosas manchaban el 
las autoridades navales americtas iUgar donde reposaban las terneras. 
por haber Invadido y destruido las 
oficinas leí periódico "La Prensa'' de 
Managua, según anunció hoy el Se-
cretarlo Daniels. 
E l capitán J. L. UnderLill. al man-
do de la guardia anunció al Depar-
tamento de Marina que esos indivi-
duos atacaron la redacción del perió-
El Senador Phelan. demócrata, dO| dlco porque había publicado lo que 
consideraban artículos injuriosos y 
libelistas sobre la infantería de Ma-
rina Americana. 
Mr. Daniels ha ordenado al Lontral 
mirante Brisen, al mando de la Es-
cuadra Americana en aguas del Sur 
que se dirija a Managua" y se hgga 
cargo de la situación. 
E l Secretarlo de la Marina caracte-
riza el ataque contra el periódico co-
mo asunto "serio y espantoso", y de-
clara r̂ ue no puede darse su apro-
bación a la conducta de hombres de 
Las experiencias practicadas por el 1 de Baviera. La ceremonia se ha c( 
lebrado en la más absoluta intlnnd»11-
El príncipe Conrado vestía unifor-» 
de oficial de Caballería alemana. En-
tie las personalidades asisfentes 
encontraban el príncipe Leopoldo ^ 
Baviera la archiduquesa Gisele de AW 
tria y el archiduque José que ma'-
dó las tropt.s austríacas del f1"01̂  
italiano. 
doctor Cálmete son interesantísimas. 
Instaló en un establo c'nc vacas 
tubercolosas y tras ellas 10 terneras. 
El piso del establo se hallaba Indi-
 Mr. Harding estiman vlrtu lmen 
te determinados se limitan a las car-
teras de Estado, Justicia. Comunca 
bajadores y se hará un esfuerzo para. bana casJnanova de Santiago 
llegar a un acuerdo fmil acerca de la I rrr-rwwn 
disposición de los antiguos cables ale clones y Agricultura: Charles Evans! manes, antes del cuatro de marzo. 
Hughes, de New York, para Secretario I Las personas autorizadas, sin embar 
de Estado; Harry M. Dougerthy. de! go, dijeron hoy que no había pruebas 
D r . M i g u e l V i e t a 
HOMEOPATA 
Especialmente enfermedades del es-
tómago e Intestinos y éxito seguro 
eu la debilidad sexual. 
Consultas de a 2 a 4 Carlos III 209 
P A R A C B I A R K £ Ñ O S SANOS 
Y ROBUSTOS 
L E E H E 
BOSTON. Febrero 10.0 
Salló el Sam Bruno para la Ha-
bana. 
F1LADELFIA. Febrero 10. 
Llegó el Lake Fernando de la Ha-
bana. 
ce qué Italia o el Japón estuviesen 
dispuestas a ceder a las pretensiones 
de los Estados Unidos acerca de los 
cables y se Indicaba que apenas era 
posible Qne se llegase a un acuerdo I T . r.Tl-cnvvTT t m ^ 
sobre este particular antes del oam- JACKSO.NyiLLE. Febrero 10. 
blo del gobierno americano. L l c ^ el Cuba, de la Habana. 
Oblo, para Procurador general; Wffl 
H. Hays. de Indiana, para Adminis-
trador General de Correos; y Henry 
Wallace. de lowa. para Secretarlo de 
Arricultura. Estos nombramientos1. 
?egún las personas que están fami-
liarizadas con estos asuntos, se con-
sideran prácticamente ciertos. 
Pero aun so cons 
haber alguna modificación 
primero do febrero y el primero deiMIAMI, Florida, febrero 10. 
marzo. Las embarcaciones aéreas no de-
La ceremonia de la toma de pose-lberáu volar sobre esta ciudad duran 
sión del Presidente electo Harding te las horas en que se ctlebren servl-
estará exenta de emociones sociales, cios religiosos los domingos, según GALVESTON Febrero 
en lo posible. Mr. Harding ha decía- órdenes expedidas hoy por los comí-
rado que está dispuesto a que las ce- sionados municipales, como resultado 
remonlas sean lo más sencillas y que de las quejas que §e han presentado 
no habrá ninguna función social, con de que los aeroplanos que se ciernen 
la excepción posible de un almuerzo Por encima de las Iglesias molestan a 
sidera que puede PARA NO INTFRROIPIR LOS SER-1 P0S^/AMPA Febrero 10 
fic ci  ent?e el (IOS RELIGIOSOS ^ ei * * * * * * Para la la Habana. 
NORFOLK, Febrero 10. 
Salió el Mayyncers Harbor, para la 
Habana. 
10. 
Salió el Santa Teresa, para Cárde-
nas. 
y aun mismo alimentos 
Cuatro de estas terneras servían 
como testigos. Las otras seis de va-
cunación, inyectándolas en la vena 
vugular 20 miligramos de bacilos tu-
berculosos, cultivados en caldo gllce-
rlnado 
Al cabo de algunos días se volv 
a Inocular a seis de las terneras gér-
menes virulentos de tuberculosis; 
dos de ellas fueron vacunadas sólo una 
vez. 
Estas experiencias se renovaron du-
rante tres años tres veces. 
Sacrificadas pasado esto tic -po las 
eses, los resultados a que condujo la 
«utopsia fueron decisivos. Las cuatro 
terneras testigos que no habían sido 
vacunadas se hallaban tres tuberculo-
sas muy avanzadas. De las seis vacu-
nadas, las que 6:0 lo habían sido 
una vez presentaban grandes ganglios 
tuberculosos; en cambio las cuatro 
que fueron vacunadas varias veces, a 
pesa, de haber cohabitado con las 
tuberculosas y haberlas inoculado tu-
berculina, no presentaban al cabo de 
treinta y cuatro meses ningún sín-
toma. 
Las experiencias van a continuar 
practicándose con grandes monos pro 
cedentcs de la Guinea francesa. 
El doctor Calmettc confía dado el 
buen éxito de los comienzos en lle-
gar ráidamente a una realidad es-
pléndida. 
Rabindranath Tagore contra ^ 
de naciones 
Londres 8.—El poeta 1ndlo,R̂ bl(!| 
. . dranath Tagore ha dicho que U L*» 
' de naciones está fundada 8ob"J4 
fuerza, pero no sobre la ̂ aternlda^ 
"La gran guerra—dice—es uno de i« 
grandes golpes con los que Di» d 
querido herir nuestro egoísmo y i 
tro estrecho nacionalismo." 
Posee la más moderna 
para turbinar azúcar. Se turbio 
por cuenta ajena. 






que dará Mr. Harding a su padre y a 
otros miembros de su familia. 
L.ecb6 esterelizada qne contiene todo» ir, 
che pura. Es nna leche maternlxada d • « ^ 1 , ? , ~ Pj0" nutritl,To» una le-
muda, para la alimentación de los niño.. v S ^ P ^ S S Í í A esPtí:ialme?te íabri* 
*enia. Droguerías y Farmacias. 
DOS POLIZOXKS DEL VAPOR MY.M. 
ÍO 1IA(H> (KA VIS RL VELA-
CIONES 
NEY YORK, ftbrerq 10. 
Dos polizones llegados aquí en el 
vapor "México" procedentes de la Ha de aquí, poco después del medio día 
bana, declararon hoy que existía nna de hoy, produjo la muerte a varias 
• Compañía en Europa que se dedicaba , personas blancas y a unas treinta ne-
la congregación que se vé privada del 
beneficio de ¡os consejos espiritua-
les que se lo cirlgen desde el púlpito. 
LOS EFECTOS DE Ü.VA TEMPESTAD 
OCONEE, Ga. febrero 10. 
Una tempestad que ¿e desencadenó 
sobre la colonia Gardner, a una milla 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
La visita del Re(/ de España a S S 
Benedicto XV 
Roma 5, —Próximamente vendrá a 
Roma, el Rey dc España y visitará a 
Benedicto XV; pero algunas persona 
el Rov ?ft FÍnLÍaC n obl,SerVar qu0 do y agradecido tt 
v f . W M n T E ! 4 * , !era Résped de. el delicado sentimiento que tuvo al 
Víctor Manuel que detenta los Estados» mandarme un-número del "Journal 
Carta del Rey Don Alfongo a un 
prelado francés 
Tarbes 8. — Su Majestad el Rey 
don Alfonso XIII ha dirigido a mon-
señor Hoepfer, obispo dc esta dióce-
sis, la siguiente carta: 
Monseñor: Co verdadera satisfac 
ción y honda _>ratitud he recibido la 
amable carta que vuestra g andeza 
hL tenido a 1 en dirigirme pava infor 
marme de la calurosa acogida que 
| monseñor Soldevllla. arzobispo de Za-
ragoza, y la peregrinación Apañóla 
por él presidida han hallado en Lour-
des. 
Vuestra grandeza conoce bien mis 
sentimientos hacia Francia y sabrá 
ta.ablén comprender cuánto me ha lle-
gado al alma este testimonio de amis-
tad tributado a mis com: atriotas. 
Quiero añadir que estoy satisfechí-
simo al ver deparárseme esta ocasión 
para estrechar aún más entre Eopa-
ña y la Patria de mis gloriosos an-
tepasados las relaciones de sincera 
amistad que tanto anhelo vei afian-
zarse. 
Me siento singularmente conmovl-
a vuestra grandeza 
J O Y E R I A 
flnament» ejecutada, co* J ^ f ^ l 
nflros y otras pledraf precio» 
tentamos variado sirtido. 
R E L O J E S 
«e puisera ro» cinta d« y ^ f t 
7 ¿Amantes, v * ' 
*s . Surtido en ore y P 1 * ^ ^ 
Se o con correa- par* ca^ 
M U E B L E S 
« . oedro y d« «,ob* *>* 
7 bro/be. pora ^ come** 
to. 
B a t a o i i í e y W . 
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p o r l a A s o c i a c i ó n d e C a r i -
d a d d e P i n a r d e l R i o 
Ib penuria producida por raldine, viuda ds Pubillones, el con-
cedido en Payret por los señores San-
tos y Artigas. 
Los fondos recaudados por aquellas 
dos funciones tan memorables en las 
crónicas de la caridad, serán áho 
ra engrosados por los" que produzca 
la rifa de un automóvil. Acercóse a! 
Presidente de la República el doctor 
Landa. acompañado de los doctores 
Leopoldo Sánchez y Guillermo Monta-
gú, a fin de solicitar autorización para 
dicha rifa. Jamás el General Menocal 
dejó de atender, amable y bondadosa-
mente, cuanto redundaba en pro ¿: 
la caridad pública y de los intereses 
pinareños. Cuando la influenza comen-
zó a castigar duramente a la provin-
cia vueltabajera, el Jefe de la Nación 
dispuso, a instancias del doctor Lan-
da y algunos otros ilustres pinareños, 
que en camiones del Estado fuesen 
trasladados a Pinar del Río los ele" 
mentos y recursos necesarios para con" 
tener la alarmante epidemia. El gene-
ral Menocal ha dado ahora una nue-
va prueba de su afecto a la Asocia-
. | ción benéfica de Pinar del Río y de 
^ bancaria. ni las inevitables restric-
ooís impuestas por la escasez de re-
curs0J| han impedido que la Asociación 
¿e Caridad y Beneficencia de Pinar 
dfl Río continúe su noble y generosa 
l̂ or por la enseñanza y educación 
¿j la mujer pobre, por el socorro de la 
¿fatacii , por el alivio de la necesr 
¿¡l por el amparo del desvalimiento, 
Despxés de haber invertido en enero 
j, cantidad de $1 .234,22 en el auxiüu 
¿g la pobreza, del hambre y de ia 
dMDudez, en los gastos de colegio de 
cuarenta niñas que se preparan para 
las Escuelas Normales y en la organi-
zación de veladas cuyos fondos se 
destinan a los fines de' J i Asociación, 
ha entrado esta en el mes actual con 
una cantidad en caja de $3.043,21. 
Los esfuerzos incansables de almas 
tan altruistas como la del doctor Lan-
da, presidente de la Sala de lo Civil, 
que estima como algo suyo la benéfi-
ca institución pinareña y el celo dili-
gente y activo del alcalde de Pinar 
del Río, señor J. M. Cabada, que la 
dirige, de su- secretario, señor Adria 
no Avendaño, del secretario, señor Pe- sus sentimientos filantrópicos, otor-j 
dro Inclín y del ¡lustre prelado. Iicen-| gando su venia para la rifa del auto-: 
ciado Manuel Ruiz. son los que alien- móvil solicitada. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérgicas y sensatas 
medidas que fuimos los primeros en poner en práctica para salvar 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar los 
preceptos de la Ley Torriente, liquidando este Banco. 
El día que eso puede ocurrir está cerca; y ese día nuestros 
créditos pasarán a manos de la Comisión Liquidadora, que proce-
derá rigurosamente con todos nuestros clientes, porque no está obli-
gada a tenerles consideración alguna. 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy todavía 
pueden cobrar nuestros depositantes en Bonos Hipotecarios y Paga-
rés Comerciales-
Los sábados y los domingos.como los demás días de la sema-
na, las oficinas de nuestra CasaCentral permanecerán abiertas, 
desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche. 
Para cobrar Pagarés a nuestros deudores, 
Para intervenir cheques de cuentas corrientes y de cuentas de 
ahorros. 
Y para seguir pagando a tod os con Bonos Hipotecarios y Pa-
garés Comerciales, 
Habana enero 31 de de 1921. 
tan y robustecen ôs altos propósitos 
de esta empresa magnánima y patrió-
tica. Ellos mantienen constantemente 
vivo el fuego sagrado de la caridad, 
que nunca en Cuba, ni aun en las cir-
cunstancias más difíciles, ha sido re-
hacía al necesitado y al desvalido. 
Blot, con la valiosa cooperación del 
presidente del Casino Español, señor 
Narciso Maciá, la de su secretario, 
José F. Fuentes, la del juez correccio-
nal, docto» Leopoldo Sánchez y la 
del fácil poeta y orador, doctor Gui-
llermo Montagú, consiguieron, tras el 
beneficio otorgado por la señora Ge-
Lo demás lo hará aquella caridad 
inagotable que ampara y cobija la 
desgracia, que mitigan el dolor, que 
educa para la patria y el progreso nació 
nal a tantas niñas débiles y pobres, 
que en estos tiempos de concupiscen-
cias y sórdidos intereres da ejemplo 
de sacrificio y abnegación. 
Esa caridad fué la que llenó e 
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . e n C . 
Xelé fonos A-7115 , A-2042 y A-2222 
C a r t a s d e Q u e r i d o M o h e n o . 
Méjico, Enero 29 de 1921. 
La semana pasada asistimos aquí 
al escándalo número mil y tantos, es-
cándalos que a los emigrados recién 
vueltos del destierro nos causan fuer-
te impresión, pero que a la sociedad 
mejicana ya no pueden sorprenderle, 
curada como está de espantos, des-
pués de siete años durante los cua-
les ha asistido en materia de horro-
res a cuanto pudiera inventar la ^ma-
inalterable ante los asaltos del hom-
bre o de los vendábales. 
Y ante esta impoteujia de la cria-
tura humana, chata y presuntuosa, 
frente a la obra de la naturaleza y 
de los tiempos, en presencia de los 
desbordamientos socialistas de nues-
tra edad y de nuestra tierra, y empe-
ñado en destruir el pasado y con él 
todo elemento tradicional y religioso, 
ante esas multitudes entre* las cuales 
glnacion de uñ creador de películas acaba de regimentarse y clasificarse 
aquel señor Magistrado, he sentido 
una gran piedad, la misma que senti-
ría ante un puñado de hormigas que 
al pie de nuestra vieja Catedral, se 
dispusiera a ecijar por tierra los to-
rres altaneras y enormes; he senti-
do una profunda lástima ante estos 
revolucionarios nuestros, que han 
ensangrentado tan anchamente este 
atormentado país de Mt-jicó. preten-
diendo cambiar a un pueblo de cre-
yentes en jiu pueblo de racionalis-
tas. 
¡Pobres hombres! Sin embargo, 
ellos debieran saber que el silogismo 
y la filosofía son de ayer apenas, 
mientras que el sentimiento religioso 
apareció en el corazón humano con 
la primera aurora que alumbró se-
res humanos sobre la tierra, y que 
todas esas precarias construcciones 
dormirán ya bajo el polvo en el mu-
seo infinito de las aberraciones y do-
lirios humanos, cuando todavía vivi-
rá en el corazón de los hombres 
aquel Instinto religioso que les obli-
ga a prosternarse en adoración ante 
la fuerza tenue y misteriosa que me-
ce dulcemente las frondas o ante el 
bermejo disco del Sol que se levanta 
lentamente sobre el horizonte. 
Onerído MOHKVO. 
ció dada la práctica nuestra comer-, Rionda, Arango, Beaty 
cial, 
Franca, y 
suenan para ocupar los puestos res 
Como una prueba más de ello, laj tantes, los señores Gumá, Aspuiu v 
incluyo rogándole lo de a la pttblici- Tárafa, Lezama, Portuoudo y l obo, 
dad en su Diario el Ultimo escrito fe-1 -ea el que señale por medio d.i la 
cha 21 de Enero que se ha dirigido i Gi'ceta de la República, las cotizad )-
al señor Secretario do Agricultura, nes y promedios y que los Colegio,; de 
Comercio y Trabajo, en el cual la| Corredores las tomen en consúlera-
ficas para la Asociación pinareña. Esa ¡Asamblea de Corredores Notarles Co-[CÍóu para que oficialmente expUUn 
N a' 
cional y Payret en las funciones bené- i 
caridad es la que ahora agotará las 
papeletas para la rifa que ha de ali-
viar necesidades y enjugar lágrimas 
de indigencia. 
l a s C o t i z a c i o n e s y P r o m e d i o s d e l C o -
l e ó l o d e C o r r e d o r e s 
Bl pmldente del Colegio de Corrc-
"orw de la Habana, seior I edro Vs-
Noguelra, nos ruega, la publica-
clto de la siguiente carta, que ha cii-
"Sldo ti Director del perlóilco "Me.--
cario". 
'Habana, Febrero T. de 1921. 
Director do "Mercurio". • 
presento. 
señor mío: 
RaaJmente me ha sorprendido en 
ala de hoy la lectura de uu suelto 
* «1 periódico que usted dirige re-
'¿«onado con este Colegio y ia? co-
«zadones y proTOtedios quincenaloal 
7 ""«usuales de azúcares. 
ülío me ha sorprendido, poi 
tarlos Comerciales de la República, 
a.v (•'•mn los prcmedi is .juinceiialcs y 
mensuales que sirven de '''isa de lliui 
dación en la casi totál'dacl de los con 
tratos e caña^ entre KiL-ondadoc y 
tratos de cañas entre Hacendados y 
Colonos y los cuales Dicretos rî '.e-
roM c". r&nte el periodo dé la zaira U4 
1919-1920 con el beneplácito general j ^ ^ ^ ( ^ " q ^ ]a p^hibk.j¿n de la 
do Hacendados y Colonos sin excep-| contratación les ocasionaba; y 
merdales de la República, que desde j los Lenificados respectivos a fl i de 
ese mismo día se encuentra en ses'ón que los Hacendados puedan IhiVi-r n 
permanente, por mi conducto seña-! cabo las liquidaciones con los Ccio-
laba el mal que se presanta y también | no i. 
pedia se tomaran en consideración! La Junta de Gobierno del Oolegio 
las indicaciones que hacíamos a finida Corredores de la Habana, ha de-
de evitar lo que ahora esta sucedien-j mostrado desde que yo soy su Presi-
do, sin que hasta ahora, a pesar de¡ denx?, su interés en que por nadie sea 
nuestras constantes gestiones, se ha i falseada la verdad con respecto a la 
ya resuelto nada. | cotización y promedios, y prueba de 
Para que usted realmente pueda| ello la tiene señor Director si recurre 
darse cuenta del desamparo oficial en | usted a la Secretaría de Agricultura, 
que se encuentran no sojo los Colé- j Comercio y Trabajo, o a la Secretaría 
gios de Corredores Notarios Comer-1 de este Colegio, pues en ellas consta 
cíales de la República, sino también i oficialmente las oonstantes denuncias 
los que desgraciadamente tenemos, que vengo haciendo de las personas 
que trabajar como tales, .'uelva su'o entidades que me hayan ocultado 
vista un poco hacia atrás y recuerde I ventas de azúcares que pudieran In-
el célebre contrato de la venta de lal fluir en los promedios sin que se 
.zafra d* 1917-1318 en el cual losj les haya aplicado ningún correctivo 
Comisionados Cubanos en vez de íe-jque evitase su repetición, 
dicarse a defender los intereses de En su suelto de referencia ha que-
todos los que trabajamos en este paísjrido "Mercurio" defender lo- legn:-
en el azúcar nos olvidaron complc- i nios derechos de los sufridos Colonos 
tamente, y en cambio supieron señal de la República; pero ha cometido 
lar comisiones a los corredores ame- j una grave injusticia insinuando la 
rjcanos e Ingleses a fin de evitarles 
ción alguna. 
Para poderle demostrar que desde 
que ocupó la presidencia de este Cole-
gio así oomo la Presidencia de la 
Asociación de Notarlos Comerciales 
j de la República, he venido tenazmente 
peleas! únicamente luchando por la exac-
"no Diario exclusivo de información :iruJ e' Ia* cotizado i y lircmeJro 
«̂srcantii i0 creía obu&a(]0 a egtar 
•«erado (y además por habcr'o así 
jowícado la Prensa en general) de 
continuas y reiteradas protestas 
^ ante i-l señor Secretario de Agri-
ktdenrt Oo<nercl0 y Trabajo vengo 
u- ü̂ i casl diariam3iile en unión de 
ĝado de cada Coiegio Je los 
no sol i por el pres is'io de «Me Co-
legio sino por tener siempre en cuen-
ta los grandes intereses que resultan 
afectados por nuestras cotizaciones y 
ahora mismo, Sr. Director, se trata 
de vender por medio do un Comité 
que se dice se denominará Comisión 
Financiera de Cuba, y creada por un 
Decreto Presidencial, la i,afra que po-
damos producir cohartando la libro 
posibilidad de que la baja cotización 
del azúcar efectuada en este mes obe-
dezca a propósitos "raros" del Colegio 
de Corredores. 
Defienda "Mercurio** la integridad 
del derecho de los Oolonos exigiendo 
que se dicten las disposiciones nece-
sarias, para que las cotizaciones y 
promedios resulten ajustarais a la 
contratación y basado erróneamente; más estricta verdad. Luche con de-
en un estado de guerra que no exis-! nuedo para que se le dé intervención 
te, nadie se ha acordado en Cuba de i directa en las oompra-ventas de azú-
los Corredores Notarios Comerciales I car al Corredor Notario Comercial, 
que han sido siempre el auxilio yl y veTá entonces garantizada la exac 
L a R e i n a d e l C a r n a -
v a l y s u s d a m a s 
At/er se jmf'oó el sorteo en rl con-! 
curso llevado u cabo por La Gaceta i 
TeatraX—Asela Guerra triunfadora.— 
El domingo de i'iñnta comenzará a | 
onnipUrse el ;>rowHmu aprohudo por j 
la comisión nacional para el Komen. , 
to dpi Turismo.—Grandes fiestas en | 
lionor la reina j sus damas.— Al ¡ic-
io del sorteo connirrlcron numerosas 
| candldatas y representaciones de los 
talleres obreros 
Tenemos reina. 
Una reina que surge por la suerte, 
j elegida de entre las obreritas que con 
| su trabajo libran el sustento de fami-
liares queridos. Reina de la belleza y 
de la virtud. 
Asela Guerra, que fué primera dama 
en el concurso del pasado año, surge 
Reina esta vez, como premiando la 
suerte con eatc ascenso su laboriosi-
dad y su virtud. Es la proclamada, 
con el número 38 que le tocó en 
suerte. Las damas sin categoría de 
primera ni de segunda, sino todas cu 
el mismo plano fueron: C:*rmen Gan-
dón, Blanca Rivera, Josefa Antelo, 
Anita Betancourt, que tenían los nú-
meros 44, 29, 32 y 17, respectivamen-
te. 
Ante el notario de esta capital doc-
tor Rogelio Castellanos, se verificó 
a las doce y treinta minutos el sorteo, 
estando presentes n .nerosas caulida-
tas v delegadas que representaban 
a otras camlidatrs. 
La Compañía Internacional Cinema-
tográfica tjmó una película del acto. 
Fueron obsequiados todos los presen-
tes, por los directores de La Gaceta 
Teatral con sandwLchf* y ponche. 
De las candldatas elegidas, solamen 
te había una presente, notificándose-
le más tarde a la Reina y sus damas, 
oficialmente, el fallo de la Suerte. 
Todas las candldatas elegidas son 
obreritas y para completar ios ali-
cientes do este concurso, son bonitas 
también. 
E l programa de festejos acordado 
por la comisión es extenso y ameno, 
y lo daremos a publicar mañana. 
El domingo tío piñata saldrán al 
pi-sco la Reina y sus damas, en un 
breack puesto a disposición do éstas. 
La fotofgr&fía de Colominas y Com-
pañía tiene a su cargo 1 hacer unos 
grupos de la Re'na y sus damas, cosa 
que verificará hoy. 
Felicitamos a nucstras lindas obre-
ritas y nos felicitamos de que por la 
Iniciativa de La Gaceta Teatral, que 
dirige nuestro compañero Altc.to 
Ruiz tengamos Reina este año. 
L a M á q u i n a 
enloquecido por la "mariguana". Se 
trata de la sentencia pronunciada por 
la Suprema Corte en el asunto de "La 
Piedad", una sociedad anónima con 
capital aproximado de once millones 
de pesos, cuya mayoría de acciones 
parece que se encontraba en manos 
de prominentes eclesiásticos y cuyos 
productos se destinaban al sosteni-
miento de diversas obras 'benéficas. 
De acuerdo con terminantes preven-
clones de "La Camotera"—nombre 
con el cual designa nuestro pueblo 
bajo la Constitución de Querétaro, 
por haber venido al mundo en aque-
lla tierra clásica de los camotes (1) — 
con sujeción, repito, a determinadas 
disposiciones de "La Camotera", la 
Corte, sin otra prueba que la de pre-
sunciones, resolvió que los bienes de 
La Piedad pertenecían a la Iglesia y 
que debían entregarse a la Nación, 
para que ésta los disfrute en la afor-
tunada persona de algún antiguo mo-
zo de muías convertido en "liberta-
dor" que, como el "pelado" del cuen-
to, ''ahora trabaja de General"'. 
Hombres sabedores y versados en el ' 
arte complicado v sutil de "ignorar I 
metódicamente lo que todo el mun-1 
do sabe sin método", que para el ju-¡ 
rista romano fuera más bien la noble 
ciencia de "dar a cada uno lo suyo",! 
opinan qpe siendo la sociedad anóni-1 
ma una simple sociedad de capitales 
enteramente distinta de las personas 
que los aportan, desde el momento en 
que hay una sociedad de ese género, 
los bienes malamente pueden ser de la 
Iglesia, aun cuando dignatarios de 
ella poseyeran ]¿ mayoría de las ac-
ciones.- que siempre fueron "bienes 
muebles" cuya propiedad nadie ha 
prohibido a la Iglesia. Pero al "al-
modrote" de Querétaro se Impuso, 
que al fin y al cabo aún no hemos ol-! 
vldado anuellos dos "evangelios" del 
Inolvidable don Luis Cabrera, con los 
cuales todo se facilita y se hace lecrf-
tintor "la revolución es la revolu-
ción"; "hay que tomar H dinero don. 
de lo haya.'' 
No falta quien plens'» que ahora 
rtue tan apurados andamos solicit;in 
do de las grandes potencias el reco-
nocimiento del gobierno, a b̂ se de 
subsig-ulente empréstito; ahora que í 
la verborrea oficial desagua todos los 
días por el bitoque de la falta que nos ¡ 
hace el capital extranjero y de las j 
garantías que estamos ansiosos de 
brindarle, no resulta muy alentador • 
eso de tomarse tan cuantioso capital 
ajeno, como el de La Piedad, sobre la I 
frapfilísima base de las presunciones; 
pero, como dice la heroína de La VIu-1 
^a A'^gre, "así están las cosas... y 
basta.'* 
Entre las consecuencias de est̂  fa-1 
moso fallo, la que queia apuntada no | 
es la única digna de mención. Co" ¡ 
ocasión del debate sostenido en el j 
seno de la Corte, hubo ur señor Ma-1 pocialisfc.» on enfermedade» 
J . P a s c u a í - B a l d w i n 
U N I C O S a G E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
Dr. J u a o Alvare; Buanaga 
D E P A L A C I O 
titud de las cotizaciones y prome 
dios. 
Cuando todo el que venda azúcares 
en Cuba tenga la obligación de hacer! 
lo por conducto d eCorredor Cole '̂ 5^"° 
l,r«. prec-ga y 19^! ,a for ^ ^ u u J e,los se 1 
n hacerse la« , o i/acit-1 encarecidameI1— — - ° - ~ 
los Colegí™» de Co •v-vi-e» No! Pasar P01" las efiemas de esta Corp 
Con i». nTi — '• '— 1 ración o enviar un redactor de su 
e,lí»a Ibrí ras d6sls de Antlcal-1 diario, a fin de que pueda, ver en 
lolore« de a 8® pone término a los nuestra Secretaría los distintos escri 
^tadeg J pal<la y lomos, a las di-1 tos que hemos dirigido no solo al 
kao* a 8 de8eos frecuentes I Hrmnrahle Señor Presidente d ela 
defensa de los Hacendados y Colo-
también que la única salvaguardia y nos, y que Indiscutiblemente debían 
garantía que tienen los intereses in-jde tomarse en consideración para for 
[mensos de los Colonos de la Repú-!mar parte de esa Comisión, no solo 
1 blica. que en realidad con los queipa su experiencia en este delicado 
condeua a un 
nunca nan esta-
que pudiendo influir en la cotización, 
ser tenidas en cuenta por 
ndical. 
lecai | que l rigen; ruego a usted! de Comercio de ISS", aun ylgente enl Muf. y no en otro lugar, es donde" 
'̂ blac hanpr»! i , . .. " c , ^ ; encarecida ente^ la bondad de;cuba. se pretende en uno de los Ar-: ^ la solución del problema. 
tículo del proyectado decreto la ven-
ta de la actual zafra y en perjuicio 
de los Colonos que en >u mayoría son 
Cubanos, que esa Comisión que está' 
formada por siete personas entre laa,ci6n muy atentamente, 
cuales figuraa los señores Haw.t.y. Pedro >arela >ognclra. 
• • . . . Sindico Presidente 
dB!^*3 en la República, de?de pnn! TePresentan la r,<lueza ^ nuestra Pa-i asuato, sino por que v;.e 
rfí.L ^ PP*10- mes de Suero er q-'e! tria' están confiados a la honorabili-; grupo de cubanos que  
casualidad fuí ente-:-do se trvabal dad mía y de la Junta de Gobierno! do comprendido en la Ley de Vagos! «P16 P ie  
- üerogar ios ^ ^ ^ ' 3 112 .,-u de de esto Colegio, al llevar nosotros a;a muirse de hambre, y en cambio en' no Pu^an i 
que regulaban de *n» mam-ta cabo las cotizaciones y promedios por contra de lo que estatuye el Código; Ia Junta Si 
EXAMENES AUUTORIZADOS 
Por decreto presidencial ŝ  ha dis-
puesto que los estudiantes de Medi-
cina puedan examinar en un mismo 
las asignaturas de Patología 
General, siempre y cuando hayan 
giado no podrá darse el caso que se ^ ^ ¡ 0 ^ S S S J b é las de Fislolo-
, que existan operaciones g J ^ ^ S Médica. 
•* • 
DOBLE LINEA TELEGRAFICO 
El Director de Comunicaciones con-
1A .-(MUI-iLMi UCl ¿SI V/l/ltrlliCt. i.v>í ^ü^.^/ —̂  — —- — • j 
Con un promedio legítimo estarán i sobre el movimiento de personal que 
siempre asegurados los intereses del efectuando y su propósito de" 
Hacendados, y Colonoso. ! Instalar dobles líneas telegráficas en 
De usted con la mayor consldera-
^ ranrre8m î"~AntJcal<ni,,na K^J» i República, sino también al señor Se-
y vejiga —Para el .híeado- rI-¡cretario de Agricultura. Comercio y ^ S í 1 0 61 ' i l Vio | QUININA QUE HO AFECTA LA h a 
¿ o ™ r a de ' ' ' - l ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ c ^ ^ E ^ . f 1 ^ . V e n c e l a A n e m i a 
A l C O W E R C l O E W G E N E R A L 
P a P « / K R A F T e n r o / Z o s d e 3 6 , 4 0 y * 5 
p P u l g a d a s , e s p e c i a / p a r a p a q u e t e s . 
r 3 P e / C E L U L O S A d e t o d o s t a m a ñ o s y 
los remedios aplicables a nuestro iui-|NINA es más eficaz en todos los « . 1 
. j sos en que se necrsite tomar Qumi-
I na, no caut̂ ndo zumbidos de oídos. 
Contra Resfriadoi. La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma 'le E . W. GRÜVE viene con cada 
cajita. 
c l a s e s e n r o l l o s . 
P I D A N P R E C I O S A -
Sí Carnoslne rene» la anemia y sns 
efe-tos, porque es nn excelente recons-
tituyente a base de glicerofosfato de 
cal. extracto de carne, estricnina y 
otros elemenos beneficiosos. Carnosl-
ne vende en todas las boticas. Cu-
ra la anemia y el debilitamiento des-
pués de las enfermedades. 
C 008 alt 4d-lo. 
^ L A O R I F N T A i 9f ^ m u o F£RNANI)E^ S. en c 
• - l l ^ l i l r ' Almicenrtas Importadores de 
a 12 
P A R E L E I M P R E S O R E S 
Teléfcno A-7I94 Apartado 2124 Habana 
C í i e c k s d e l B a n c o E s p a ñ o l y N a c i o n a l 
Se reciben a la l>ar por los lotes del Reparto "San Rafael," en 
Marianao, frente e] Reparto "La Coronela." 
Tienen calles, aceras, arboledas, luz eléctrica y ramal propio 
del tranvía. 
Precio: $3.50 el metro cuadrado. 
I n f o r m a : A u r e l i o P o r t u o n d o . 
D p t o . n u m . 6 0 9 . - E ( l í f i c i o " B a r r a q u é " . . H a b a n a 
j 
tre la Habana y 
puertos de Cuba. 
otros Importantes 
5727 13 t 
LA TOMA DE POSESION DEL AL-
CALDE ELECTO 
BÉ Alcalde en funciones, señor Cas-
tillo, se entrevistó ayer con el Se-
cretarlo de Gobernación, para tratar 
de la toma de posesión del Alcalde 
electo, don Marcelino Diaz ce Ville-
gas, que tendrá efecto el lunes o mar-
tes de la próxima semana. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido el señor Víctor 
Manuel Sánchez Toledo, a Jefe de 
Despacho de la Dirección General de 
j Lotería, con el haber anual de 2.400 
¡ pesos y para cubrir la vacante origi-
nada por el sensible fallecimiento del 
que fué nuestro admirado y querido 
[ compañero, señor Mario Muñoz Bus-
tamante. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
El toldo del restaurant vegetaria-
no, establecido en la, casa número 
I 126 de la calle de Rafael María de 
Labra, propiedad de Clemente Coclei-
ro González, se incendió ayer siendo 
sofocadas las llamas por los emplea-
dos del restaurants. 
El propietario aprecia los daños 
en diez pesos. 
gistrado que. frente 1̂ viejo y fuerte 
individualismo del antiguo derecho, 
de origen romano o Eufónico, se de-
claró resueltamente por lo que en ese 
acto denominó "la solidaridad so-
cial"* si yo no cuido de mi hacien-
da, el Estado puede y debe impedir-
me ese derroche, limitando mis ho-
ras de trabajo aún contra mi volun-
tad." Es todo el fondo de la doctri-
na socialista-si ndicalir?ta-holshevickI. 
que se supone de Invención moderna 
v que en buena parte era ya vieia en 
los días del amable y uncioso Buda 
v aún en los más remotos del Infle-
xible Licurgo. 
Todas estas extravazantes fábricas 
de Felicidad a base de- supresión de 
lihortades, arrancan de ur hecho ca-
pital e Indestructible en donde radi-
ca también su esterilidad y la causa 
de su ruina: el dolor humano. Mien-
tras el hombre sufra y aliente el 
postulado de la felicidad Inalterable, 
siempre habrá un espíritu alocado 
por obra del sufrimiento—propio o 
njeno—y por los exceíoq del raciona-
lismo y de la lócrica. que se encierran 
en un cuarto obscuro tiara fabricar, 
a íá desmedrada luz de un candi', fu'-
guranles soles que difunden la luz 
por los espacios y sistemas sociales 
que garanticen la felicidad entre los 
humaros. Y como para los que sufren 
mucho no hay remed-o que resulte 
bastarte descabellado o absurdo, i 
siempre habrá media docena de slm-1 
pies, extraviados por la pena y por j 
la aspiración de una lil-c-ación inme- j 
diata. que formen la narronula de cu-1 
da nueva extravaprancia. Siempre ha j 
de haber quien Imasrira que las ín- ¡ 
ducclones de la razón son el mejor 
instrumento para gobernar a las 
cledades, por más que Irí vida uni-
versal enseñe que los motivos emo-
cionales siempre habnín de Imponer-
se y dominar sobre lo:i m itlvos ta-
cionales. 
Las fábricas, lo- productor del ra-
zonamiento en el .f-den de las socie-
dades humanas, frente a la obra da 
las necesidades histó-Icas. siempre 
han de ser como esa maravillosa l*la 
de Hellgoland. que la ciencia alema-
na -hizo surgir del mar cas: completa 
para defensa del Imperio, frente a 
las Islas de coral que el noíano fnbrl-
ca grano a grano v en fuerza de si-
glos por medio de crist?iizaclones 
milenarias que por esc mismo son 
Indestructibles. Unos cuantos kilos de 
dinamita aplicados en aquáHa por 'a 
furia y el rencor de los aliados, bas-
taron par* hacer salt ir por los aires 
la portentosa cindadela, mientras xlue 
dos o tres años antes la misma dina-
mita de los propios aliados fracasó 
miserablemente ante ana obra de la 
naturaleza: ante los ribazos de los 
Dardanelos. 
La misma obra Igualitaria y nive-
ladora de Napoleón para transformar 
la vieja Francia, accidentada y pin-
toresca del antiíruo régimen, en 
•ecretas y Vta<t Urinarias, 
Inyecciones «-s Nieosalvarsln 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a í t o s 
D n X V e r d u g o 
Tleirf} el susto tU participar a su 
listlngulda cilecUi-. vi tdaslado cía 
ju consultorio < ^alle 'le Refuté 
numero 1 B, donU* codv --'«more la-
rá bus consulta 1» it» "-8, 
D o c t o r C l a u d i o F o r t u » 
Trataiuiento espet*»! de l*r .ir«.cci;ne* 
íe la sanRre. suntrai'». »\t\i\* c'rnefa, partos y enferrn*U«d«c M señoras. Inyecciones Inu m-en»,»»*, sueros. tu-cunas, etr CltUKM i-aiéi nombres. 7 y media a 3 v *iiedij Jr >9 noche. Clfnl-«•a para upijím «;>. V í -¿•wtlla a U y me. diu de la i'iwfiana 
C'wn.suifa» • ^ * t 4. Campana-. Lw Tel. A-SdtXt 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago v la enteritis cró-
nica, asegurand) Ir. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes, Miér-
coles v Viernes. 
D r . í i o n z a h P e d r o s i 
-o ipiIBCJANO OEL HOXl'JTAJ- DE EMEK-
\ \ J genclas y del lloipitxl NAmero Uno. 
IpsrEOIAl.ISTA K> VIAS LRIVARIA4 l i y enfermada»!»» venéreas. Clstosrr— pia y cateterismo de los uréteres. 
TNYECCIOXKS tXK MEOSALVARSAX. 
CON)»rLTA«< V * Ifl A 12 A. M. Y DB 3 a C p. iü «u i» ^lle do Caba. «0. 
• n f si é 
D r . H e r a a n d o S e g u í 
OLTEO.UTICO DH U ÜNIV£*SI0\) 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado. 3S; de 12 3 3. 
L o q u e C o r a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su pepsina y Rui-
barbo Bosque que me curó radical-
mente de una tenaz enfermedad del 
estómago que estuve padeciendo du-
la ! rante varios días. 
Francia departamental, uniformé y 
lógica, la obra racionalista que pa-
recía perdurable por descansar en el 
indestructible instinto simétrico del 
pueblo francés, se ha desplomado a 
la postre, y ahora, después de la gue-
rra, ha renacido en la vida y en la 
ley la vieja Francia «lal pasado, con 
para que de ésta 
tenga por conve-
Î aculto a usted 
haga el uso que 
n lente. 
De usted atentamente. 
Santiago Ferrer. 
S.c. Edificio de The Royal Banclc 
of Canadá en Santiago de Cuba. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
su división en provincias, la Norman-1 el mejor remedio en ^l tratamiento 
día. el Poitu Provenza. Picardíaé es' de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
la presuntuosa fortaleza erigida por ¡ vómitos de las embaraza Jas, gases 
el hombre que la ráfaga de un tem- ¡ neurastenia gástrica y en general to-
poral deshace en una noche mientras ( das las enfermedades dependientes 
la vieja isla madrenórica descansa del estómago e intestinos, 
sobre sus bases indéstructibles he- Id 11 
chas en cien mil siglos, por cien mil r — _ , t_ • 
millones de millones de Infusorios, i Acribase al DIARIO DE LA MA-
l RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA (1) Camote: boniatc 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 11 de 1921 
L A P R E N S A 
"El Triunfo" protesta, de la clausu-: 
ra de "El Cuarto Poder"- Escribe: 
"El Gobierno da la brava". El atro-
pello de anocbe a la libre emisión del 
pensamiento. • .H 
—"Si es broma puede pasar 
pero a ese extremo llevada" 
Al "Cuarto Poder" ¡e secuestraron' 
los ejemplares de una de sus edicio-
nes de estos días.—"Suolevación mili-
tar en Matanzas" dijo el colega. 
Y se ''sublevó" el ánimo del Gobler- ! 
no. Porque bueno es lo bueno... pero 
la emisión libre—en los billetes y en 
«1 pensamiento—debe tener limites ra-
cionales. . . 
"El Triunfo" esta vez amenaí* str 
más papista que el Papa. 
Los periódicos están llenos con los 
anuncios de un nuevo reparto; de una 
nueva ciudad. 
¿Un nuevo "reparto"? Un nuevo re 
parto... pero ¡no tocamos a nada! 
Dice un diario de la Urde:—"Un 
monedero falso mató a un poliéia? 
¿Monedero falso? A juzgar por las 
trazas ese picaro ¡era de ley! 
Era. por lo visto, de los que "rom-
pen" una moneda de un pistoletaso... 
Habla de este asunto un diario de 
la tarde, con estas palabras... 
—"Ayer fué muerto a tiros un poli-
cía que* iba en persecución de un fal-
sario. El agresor huyó en un tranvía 
desde donde disparaba contra los po-
licías, arrebatando el con troller al mo 
torista y llevando el carro hasta don-
de pudo... En fin, fué nreso y todavía 
resistió, pero un Runrdia le abolló la 
cabeza con el palo v así le tranquiliza 
ron completamente." 
"Una verdadera película al estilo 
americano. Y casi nos atreveríamos a 
decir que ese hombre llevaba ;n 
Imaginación algún personaje visto en 
el cinematógrafo." 
Ciertamente. Decían antes los grau 
des autores que era el teatro un es-
pejo de buenas costumbres. 
Pero a este espejo se le gastó ya 
el azogue... 
El cine ha venido a cn^elnrlt-s a las 
niñas Inocentes: como l»í ama, como 
se besa, como se rapta... A ios niños: 
como se roba, como se escalan mura-
llas, como se burla la vigilancia pa-
ternal. .. Y los hombres de pelo en pe 
cho: como se detiene un tren en mar-
cha; como se desvalija a los parro-
quianos de un café, como se asesi-
na a un cuidadano, etc. 
Razón tienen los chicos cuando can 
tan: 
—"El cinema mamá 
es una cosa... 
muy peligrosa mamíl 
- muy peligrosa..." 
" S v i s o 
— A — 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Del señor Eduardo Dolz. Sección de 
"La Nota del Día": 
—"Un baile a bordo del "Minneso-
ta": ¿lo ven nuestros lectores en lo 
que aquí paran todas ostas cosas?" 
. "Vino ese buque con cierto aspec-
to amenazador o conminador, un casti-
llo flotante en nuestras aguas, del 
cual se decía que podía en una no-
che destruir de extremo a extremo la 
ciudad, era por lo menos la represen-
tación de la fuerza acompañando a 
una misión, como si se nos huV ra 
querido asustar, etc., etc." 
"Pues véase en lo que ha para\lD: 
en un baile a bordo, adornadas con 
guirnaldas de flores las bocas de sus 
cañones que a Juan Gualber^o tan 
anchas le parecieron, j mirando ha-
cia adentro tan oscuro, cruzada con 
la americana, la enseña tricolor sím 
bolo de nuestra independencia, em-
blema de la vida propia y en vez de 
los cañonazos resbalando los ecos del 
danzón.•. 
Muy Interesante. Está estudiado a 
fondo el problema... 
El final—no nos lo negará el ilus-
tre y querido compañero—es un poco 
resbaloso,... 
Pero ¡tiene eco! Eco en la opinión. 
Según el doctor Do!z podemos ya 
por tanto vivir tranquilos. O en otras 
palabras: "puede el baile continuar.." 
¡Con tal que liberales y conserva-
dores no pierdan el compás! 
V I É R T A S E U D . S I N T E -
MOR. Baile cnanto guste, 
beba cuanto le parezca , 
coma cnanto le provoque. 
L a s horas felices son pocas 
y fugaces. S i mañana se siente can-
sado, nervioso y con dolor de cabeza, 
¡no importal Con sólo tomar dos 
T A B L E T A S B A Y E R 
de 
A s p i r i n a y C a f e í n a 
volverá a sentirse en pocos 
momentos, fuerte, alegre y 
sano. Tenga siempre con-
sigo un tubo de estas mara-
villosas tabletas y así podrá 
gozar de la vida sin pensar 
en "maüana." 
Menos mal... 
Pero, como recitan en el Don Juan 
Tenorio, la apuesta est:i en pie.. • 
(La apuesta es el problemita de la su-
premacía naval... ¡Nada.') 
To deploro que untertes tengan ia | 
cara levantada, agrietada, arrogada y 
las manos Asperas. Una sola vez que \ 
nstedes osen la Crema MISTERIO, se I 
mraria. No es un engafio, por eso 
se nsa en los salones de belleza de 
la Oran Peluquería de Señoras de Juan 
Martínez. Neptuno. SI. Precio del bo-
te en la Habana: íl.W. Se manda al 
interior por fl.50. 
Y ¿el problema del azvcar? 
Un diario estrictamente mercantil ¡ 
el bien informado "Mercurio", escribe I 
ayer, a propósito de esa Industria: 1 
—"SI no,<? pidieran, de momento.' 
una impresión exacta sobre nuestra ac 
tualidad azucarera, tendríamos que re 
conocer como el núcleo productor lu-
cĥ i ron serlas dificultades, vacila JT 
se mantiene expectante. Porque es de 
tal naturaleza la situnclón rreada. | 
a la. primera industríi de Cuba, que 
ha llegado la oportunidad de pensar. ¡ 
—hacendados y colonos.—en que SO 
impone estudiar ha t̂a donde r-uede 
fijarse "el límite Aé la pérclid?", pa 
ra no pasar de ahí.'' 
Y hacendados y colonos parecen r» 
tificar ese pesimismo porque basta' 
se habla de dar por terminada la pre-
sente zafra... 
El horizonte Inter: atiocal ee va acia 
rando un poco... 
—"Uua oportuna declaración del 
Foreln^ Office, escribe "La Discu-
sión—ha reducido a las proporciones 
de un incidente suscitado por la indis 
creción de algún funcionarlo, lo que 
entrañaba suma gravedad, estimándo-
lo un criterio de cancillería. No es, 
cierto—lo afirma el Gobierno brltá-i 
nico autorizadamente—que se aproxi-
me una crisis en las relaciones con 
los Estados Unidos, según las notas 
sensacionales de algunas agencias in-
formáticas.'' 
"Coincide con esa actitud de Lon-
dres, las instrucciones que Washing-
ton transmite a su Legat ión en el sen- | 
tido de que se investigue el funda-
mento de aquellas impresiones alar-1 
mantea, y sobre todo %n origen of' . 
cial. o no. Han venido, pues, muy a 
tiempo, las manifestaciones del Gabi-
nete inglés, en las que se unen a la'; 
rectificación referida los m-ijores au-
gurios de que cualquier dificultad ha-
bría de quedar satisfactoriairent^ re-
suelta. .. 
D e S a n t i a g o d e G y b a 
Febrero 10. 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Angel Garrí ha puesto 
en conoqimiento del señor Presidente 
de la República la negativa do los 
empleados de los ferrocarriles, a trans 
portar ninguna carga, con el pretexto 
de huelga que tienen ammeiada para 
el día 16, lo que ocasiona perjuicios 
al comercio en general. , 
El premio mayor de la Lotería Na-
cional, ha sido vendido en esta ciu-
dad, entro familias pobres, siendo la 
casa expendedora del billete premia-
do la de Pujol Sobriao y Ca. 
Ha llegado procedente de España, 
el comerciantes don Jaime Sans( ge-
rente de la casa Importadora de teji-
dos y confecciones La California de la 
firma social Sans y Lastra. 
Anoche celebróse la función de ga-
la en homenaje de la artista Stefíi 
Csillag, en el teatro Orante, mere-
ciendo estruendosas ovacioroa la 
aplaudida artista, de la dlstlnr/iida y 
numerosa concurrencia que llenaba 
el teatro. 
So espera la llegada de la Compañía 
Guerrero-Mendoza, y la compañ6a de 
ópera de Bracale. 
tlnguidas personas. El presidente sé-
nior Gómez Herrero, en oportunas y 
blou dichas palabras explicó el moti-
vo de la reunión diciendo que la co-
lonia de Santiago do Cuba debía se-
cundar el movimiento de simpatía ini-
ciado en toda la República, en pró 
del merítíslrao Banco Español. 
Bl comerciante y culto literato se-
ñor Aristiqueta. pronunció uu magis-
tral discurso haciendo historia del 
Banco, señalando lo mucho que con-
tribuyó al progreso y riqueza del país 
¡y lo necesaria que es pu existencia, 
razón por la cual considera un acto de 
justicia que se le preste decid'do apo 
yo asi por las clases productoras co-
mo por las trabajadoras. Señaló los 
grandes mérit;>3 del señor Marimón 
y el recuerdo gratísimo que de él 
conserva esta ciudad, a la que nunca 
H A B A N E R A S 
S A N T A J U L I A 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
Julia». 
¡Cuántas que felicitar hoy! 
En primer término, la distinguida 
dama Julia Torriente de oMntaivo y su 
"hija, la Jóven y bella señora Julita 
Montalvo de Padró. 
Celebran sus días las señoras Ma-
ría Julia Faes de Plá, Julita Hey-
mann de Menéndcz y Julia Núñez de 
Martínez. 
Una interesante dama. Julia Fer-
nández tle Cobo, a la que me com-
plazco en saludar especialmente. 
La señora de Demestre, la bella y 
gentilísima Julita Perora, do la que 
tengo encargo de hacer público que 
no podrá recibir. 
Jul'-i Mendoza de Batista, Julia Gal-
cerán Viuda de Hernández y Julia 
Santurio de Penichet.' 
María Julia Fernández de Campa, 
la jóven e interesante dama, a la que 
llevarán estas líneas la expresión de 
mis mejores deseos por su felicidad. 
Algunas Julias más, tan distingui-
das como Julita Jorrin da Culmell, 
1 Julia Roca de Olivares v T ,. 
nula de González ^ 1 ^ 
Y Juila Villa deLónez 
¡Gentilísima! ^Pez. 
Entre las señoritas ' 
ra María Julia Morena a ^ 1 5 ^ 
la de nuestros salon¿3 ^ a b l T r 
l a lij.da Julita Areiian, 
Julia Rosado. a5-
Tres más. 
Julia Núñez, Nena Are«»i 
Martínez a las qUe m a n d c ^ i l S 
Lna Juila que es gloria „ 
canto, que es emblema de'Jlf-*^ 
I simpatía. 0 y¿ 
¿Cuál otra que Julia Sedaño 
\ la mas pequeña de tnH 
I gelical María Julia que es íl" ^ 
encanto y es idolatría de . S 0 ^ » 
| tísimos padres, los jóveJr 
i simpáticos esposos Silvio 
I y Sofía Arenal. tte C*fí5: 
Es el primer año de su 
¡Cuántos que le deseo! ' 
Y que pudiera yo saludarla 
CASAQUIN, 
Febrero 10.• 
La colonia española celenró anoche 
una asamblea extraordinaria, con ob-
jeto de dc-,ocitrar la conyeñlencia de 
suscribir les certificados del Banco 
ptepañol, para de ese modo, dar 
pruebas de la absoluta confianza que 
inspira la decana de" nuestras ins-
tituciones de crédito y contribuir el 
restablecimiento de la normalidad 
eccnomica. 
Lo ssalones del Contro Hispano es-
taban llenos do socios y otras dls-
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
í e d e r i c o V ü i a l b a y L e i v a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
viernes, a las 8 y media do la ma-
fiana, los que suscriben, padre, her-
manos, tía, sobrinos, hermano político 
y demás familiares, ruegan a las per-
sonas do su amistad *q sirvan acom-
pañar el cadjver. desde la quinta Be-
néfi-sa, al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana, Febrero U de 1921. 
Feliciano Villalba y García; Feli-
ciano, Mercedes, María y Serafina Vi-
llalba; Francisco Mac Nonney. 
56S8 U f. 
regateó su decidido concurso para to-
do empeño progresista y cultural. 
Terminó ol señor Aristigueta pro-
poniendo se transmitiese al Banco un 
expresivo escrito de adhesión demos-
trásdo'e a la vez al señor Marimón 
que la sociedad que él presidió con 
sigular acierto y de la que es presi-
dente de honor, no olvida las gran-
des sarvUJos que a la misma ha 
prestado. 
Habló después en términos caluro-
sos y muy elocuentes el joven comer-i 
ciante Francisco Vlllapol, apoyando¡ 
la proposición del señor Aristigueta 
y extendiéndose en oportunas consi-
deraciones. 
Ambos oradores fueron sumamente 
aplaudidos y entre aplausos también 
quedó unánimemente aprobada la pro 
posición del señor Aristigueta. El doc 
tor Salazar en nombre del Club San 
Carlos, ofreció el apoyo moral y ma-
terial suscribiendo dicha prestigiosa 
sociedad una buena cantidad de cer-
tificados. 
Los comerciantes e industriales 
constituidos en comisión recorren la 
ciudad recomendando la suscripción 
do los certificados. 
El Banco y el señor Marimón pue-
den sentirse satisfechos de la prueba 
de cariñosa confianza que le está dan-
do esta capital oriental. 
ESPECIAL. 
E n e l C l u b R o t a n c 
Viene de la PRIMERA página 
para investigar todo lo relacionado I 
con la manifestación que se proyecta- i 
ba para el próximo día 24. 
E l informe del señor Cartaya, es 
como sigue: 
Señores Rotarlos: 
Yo acepté esta comisión con gran 
satisfacción, porque en la lista de 
prestigiosos veteranos de nuestra In-
dependencia que envió el general Al-
fonso al Club Rotarlo, como organi-
zadores e invitados para la organi-
zación, me pareció ver la posibilidad 
de que algunos rotarlos estábamos 
equivocados y que la manifestación 
proyectada para el 24 de febrero, lía-
bía de ser una verdadera manifes-
tación general del pueblo de Cuba, pa-
ra conmemorar tan gloriosa fecha, 
sin que pudiera verse en ella nada 
que pudiera relacionarse con las divi-
siones existentes hoy entre cubanos. 
Fui a la comisión con la esperan-
za y grandes deseos de encontrar que 
tal posibilidad era una hermosa rea-
lidad, y que me hubiera proporciona-
do el placer de traer al Club tan gra-
ta información. 
Siento mucho tener que informar a 
los compañeros rotarlos que mis en-
trevistas con al' .nos de los veteranos 
generales del E . L . . incluidos en la 
lista que nos envió el general Al-
fonso, desvaneció por completo mis 
esperanzas y grandes deseos arriba 
expresados. 
Tengo en mi poder pruebas docu-
mentarlas que demuestran que pres-
tigiosos peñérales de nuestra indepen-
ncia rehusan tomar parte en dicha 
manifestación, unos porque la creen 
partidarista, otros porque creen que 
aunque no sea esa la intención do 
los organizadores, las circunstancias 
presentes han de darle ese aspecto y 
otros por creerla inoportuna en estos 
tristes días por que atraviesa la pa-
tria. 
Creo que en vista de la división 
existente entre los Veteranos de nues-
tra Independencia, el Club Rotarlo de-
do tratar este asunto con la mas ex-
quisita delicadeza y el má* «iu 
no patriotismo. "'^vn. 
Creo que no debe pedirse 
lean los documentos a que mA** ^ 
fendo y que estos deben ser fnw 
dos a la Presidencia o dejado» » 
poder h dispoíiición de todos log» * 
ríos que puedan libramen'e I b í b ^ 
liarlos; y si alguno cree ^n JjJJ* 
ellos, que el asunto debe volvj-
tratar en nuestras sesiones, que «du 
solicite. w* 
Creo que el Club Rotarlo debe»!*, 
tenerse de toda discusión qUe -¿T 
ser causa de división entre Cuhu? 
cumpliendo así con los rigurosoai? 
ceptos establecidos por el Códltoí 
Rotarismo Internacional' y a S** 
.tiempo, y muy particularmentfol 
nuestros deberes de Rotarios ca2 
nos para con nuestra Patria, qm „ 
estos días de tristeza y de soobrn 
el futuro tanto necesita de la ^ 
desinteresada v más e^tfech» y ^ 
ro?a unión de todos sus hijos. 
Rotariamente, 
Elíseo CAHTAIA 
Después de ese informo, e] ^ 
Colás do Cárdenas propuso qm ¿ 
Club acordara, de uua \,;z puratiea-l 
pre, no asistir a fiesíns eía naft. 
raleza si b.-y grupos que la ven «*] 
simpatía y otros que ivo la n.iru 
«le iynaj modo.—O lo que es lo qíiS 
cccuniar tan solo ciar, InlciatiTu 
cuando haya opinión unánime sobr» 
ellas;—pero esta proposición no 
discutida, limitándose o! Club a aeer. 
dar no asistir a la manifestteito 4|1 
referencia, sin perjuicio de qne, partí-
ml^rmente. acudieran a la (tafo • 
retalies que lo tuvieran por con̂  
niente. 
La manifestación, como ya l̂ moi 
anunciado, ha «ido suspendida. 
« I 
K 3 o r a s 
i< d i m t 5 n f í t i M 
m m m w , 
fin m m u ra 
m m o n 
1 1 
m 0 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e fíjese b i e t 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por qué 
debe Vd. comprar una Victrola legítima es porque esta máquina parlante ha sido consagrada 
universalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el instrumento 
f>referido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las amilias lo más grato y bello que existe en materia de música. 
La inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armó-
nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. 
La Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-
ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, instructivo, eficaz. 
És por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre 
marca de fábrica de la Victor, " L a Voz del Amo." Esta es la protección que tiene Vd. con-
tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad 
insuperabie y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la 
industria de instrumentos de música más importante del mundo. 
i Hay una gran variedad de aparatos Victor y Victrola, cuyos precios están al alcance de 
todos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en tocar en 
.obsequio de V^. su música favorita. 
\ ¿ Escribanos solicitando loa interesantes catálogos de la Víctor, la Victrola 7 loa Diaces Victor. 
Victor Talkins Machine Co.. Camden. N . J . . E. U. de A. 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s « L A L U Z " d e A v i l é 
S o n 
e l a b o r a d o s ^ 
c u 
E s o a c a 
U n i c o s represtf 
t i n t e s : 
G o f l z á W y 
D e v c n t i e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s de l a R e p i í ^ 
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.ua distinción. 
D* 81 ^» ,-a concertada. 
O a boda ^e0üorita Dulce María 
Es la Jnco la encantadora Cu-
A l o n s o r el distinguido J6vea 
í'1* f, ti- Lawton. 
' ' ^ w ^ c o el novio de un prominen-
HUo "nlrc0de nUestro mundo social, 
9 ̂  fiiillermo Law^n. propieta-
l ^ ^ ^ S n que goza de generales 
y t pn el mundo habanero, impatlas f ^ ^ Merced abnrá sus 
U 15 3ra esta boda en la noche 
0,e ó34do 19 del corriente. 
i S Í L están las invitaciones. 
" S e n a d o s los padrinos. 
L ^ ! la distinguida dama Merce-
t ñl i.rmas de Lawton, madre del 
*el doctor Gustavo Alfonso, 
0Í:0' ha la novia, en nombre del cual 
arán como testigos el señor.Mar--
cel Le Mat, presidente de la Cámara 
de Comercio Francesa, y los señores 
Manuel de Armas y Miguel Arango v ' 
Mantilla. , 
Testigo por parte de la novia será 
su respetable abuelo, el doctor Enri -
que Junco, antiguo funcionario de la 
magistratura cubana. 
Serán testigos también de la seño-
rita Alfonso los distinguidos caballe-
ros Oscar Fonts y Sterling y Pedro 
Boliver. 
Formada por parejas de señoritas 
y jóvenes, cuyos nombres diré oportu-
namente, llevará la linda íianece una 
Corte de Honor. 
Al buen gu^to del jardín E l Fénix 
ha sido confiado el adorno general del 
'emplo. 
Será do alta novedad. 
actu 
N O C H E S D E O P E R A 
v>n oooular I Pesos la luneta con entrada y un des-
^ • d a de la semana. cuento proporcional en las localidades 
o S z a d a por la Empresa Bracale restantes, 
el concurso de la Comisión Na- Para la función -e mapana se ha 
^ . dci Fomento del Tourismo. j elegido L a Dolorss en obsequio de los 
'•'nena el cartel Lucia, por Angeles señores abonados, 
ntein la grs11 cantante gallega que '. ^ ja primera vez que una ópera 
ha hecho admirar y aplau-, CSpañola, así, del rango do la de Bre-
1 ton, recine los honores de cantar^ 
en el Nacional. 
E l tenor Salazar y Ofelia Nieto tie-
nen a su cargo en L a I^'-ores los pa-
peles principales. 
Dirigirá Padovani. 
Hábil y experto maestro. 
«r durante la temporada 
En el "aria de la locura" subyuga-
l de mievo al público con los pnmo-
fg de su garganta. 
Vr>rrán las ovaciones. 
Tan repetidas para la Oteln. 
Rfíjirán los mismos precios que 
-^h.' en E l Trovador, esto es, dos 
E N L A G A P . L L A D E L O U R D E S 
En la Merced. 
Una gran fiesta. 
Kpílogo de los cultos celebrados 
los dos anteriores días en honor de 
NucbUa Señora de Lourdes. 
* Pn la Capilla de la "Virgen dará la 
.oniunión a las siete y media el Pa-
dre Alvarez, Superior de los Paules, 
efe Mandóse a las nueve la misa con 
orauetta y sermón, a carpo éste del 
Pidrê  Miguel Gutiérrez, meritísimo 
Director de la Asociación de Iví Da-
iniis <le la Caridad. 
Procesión por la tarde. 
Y al final la Salve. 
Dichos cultos han sido promovidos 
por la Congregación del Lourdes, es-
tallecida en el aristocrático templo, 
desde hace largo tiempo, por devotas 
innumerables. 
En el momento actual se encuen-
tra couctitulda en esta forma la Di-
rectiva: 
Presidenta 
Carmelina Blanco de Pruna. 
Secretarla 
Julia Santurio de Penichei. 
Camarera 
Pieuad Jor.^e de Blanco Harrera. 
Ylce-tamarcra 
Paquita Marimón de Pont. 
E l bondadoso y muy querido" Padre 
Cañellas ejerce las funciones de di-
rector de la Congregación, 
A su celo, entusiasmo y desinterés 
se; debe en part^ pr'.-clpalísima el lu-
cimiento de •stos cultos. 
Tcfos así lo reconocen. 
T e l a s b l a n c a s 
A b a r a t a n d o l a v i d a 
Usted necesita telas blancas. 
Y desea, naturalmente, com 
prarlas en donde las encuentre en 
mejores condiciones. 
L A P I C E S 
V E N U S 
Vé»* U 
( 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
ea el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para, 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el roas ¿no en au 
clase. 
Afficricaa Lead Pencü C« 
Se Fiftk Art. Nana Tark 
En todas las 
librerías v tiendas del mando. 
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1 UNA INTERPELACION DE 
B E S T E I R O 
MADRID, febrero 10. 
I Hoy, en la Cámara de los Diputa-
1 dos, el diputado socialista Besteiro in" 
- terpeló al Gobierno y censuró al gober-
nador de Barcelona por las severas 
medidas por él adoptadas para supri-
mir el terrorismo. 
El ministro de la Gobernación de* 
fendió al gobernador, en medio de se-
ñales di aprobación por parte de la 
mayoría de los diputados, que fre-
cuentemente interrumpieron a Besteiro 
con enérgicas protestas. 
LOS EXTREMISTAS COACCIONAN 
A LOS OBREROS 
ZARAGOZA, feb rero 10. 
Los sindicalistas trataron ayer de 
ejercer coacción contra los miembros 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
EXPLOSIVOS EN UN T R E N 
E l Administrador de los ferrocarri-
les Unidos dió cuenta a la sección de 
material de guerra del Ejército, que 
el conductor del tren número 11 de 
viajeros, señor Antonio Diaz informó 
que a su llegada a la ciudad de Cien-
fuegog le advirtió el mensajero del 
Express, Antonio LAiceñ¿>, que en la 
casilla de equipajes iba despachado 
por la casa González v Marina, de es-
ta capital a la consignación de Felipe 
Miyares de Cienfuegos, diez cajas de 
dinamita y dos de ácidos. Se vino a 
conocer la clase de las mercancías 
a la llegada a Cienfuegos. 
De este hecho se ha dado cuenta 
por el Jefe del Estado Mayor señor 
Pujol al juez de Instrucción de la 
sección segunda quien ha radicado la 
corresBomdiente causa criminal por 
«•l delito de Infracción de la ley de 
explosivos 
no le había autorizado para usar sil 
nombre en el hotel, por lo que se con-
sidera estafado. 
ARRESTO 
Por los expertos fué detenfdo ayer-
Alfredo Pascual Valdés. de 'a Habana^ 
de 16 años de edal, vecino de Conseje-
ro Arango número 60 el cual resulta, 
ser el autor del hurto ae un violin 
con su arco al «señor Manuel Salas^ 
Fué ocupado el violin y entregado 
al juzgado. 
CONTRA UN EMPLEADO 
Rafael Fernández García, vecino det 
Avenida de Bélgica número 14, y direo 
tor del Express Internacional partici-
pó ayer a la sección de expertos ques 
su empleado Antonio Martínez hizo; 
cobros por valor de 250 pesos quedán-
dose con dicha suma. 
VARIOS DETENIDOS 
Por la policía secreta fueron ne-
tenidos ayer los siguientes individuo»N 
Mianuel Suárez Fernández, vecino 
de San Rafael número 141, roclamado 
por la Sala Primera de lo Criminal 
en causa por imprudencia Rafael Mar-
chado Herrera, por corrupción y re-
mitido a la Cárcel y Alipio Moreno 
Ahradez y Alberto García Padilla por 
de esa organización que han decidido 
E n caso contrario, hace usted j vo'ver al trabajo en las fábricas, 
que convenga a sus intereses. Treinta extremistas, armados da re* 
* * # vólveres, penetraron en la fábrica de 
p. . # Pedro López, mientras otros custo-
ü e lo que si estamos seguros las puertas y cortaban los hilos 
les de que nuestro surtido de te-;telefónicos. 
Pues bien; lo que debe hacer. las bIancas es> en realidadi el m á s j Los jefes entonces cx¡g¡eron que los 
es ir a los Sitios en que con-1 ex t¿nso hemo ^ trabajadores pagaran sus suscripcio-l los s i e n t e s individuos: 
sidere que se las pueden dar tt JTJ K F nes. pero al serles negadas, los extre-
PROCESAMIBNTOS 
Por los señorea jueces de instruc-
ción de esta capital han sido declara-
dos procesados en la tarde da ayer 
precios mas ventajosos. 
D e s p u é s que usted vea el ar-
t ículo y se entere del precio, !e 
suplicamos que visite nuestro de-
partamento de telas blancas. 
. , .mistas se retiraron haciendo fuego so 
Comprende la escala completa bre ia Guardia Civil que había sido 
de calidades. llamada por un muchacho que eludió 
la vigilancia puesta en la entrada de 
la fábrica. 
Ci ta y DeÜo. 
Los novios de anteanoche. 
listo es, la señorita Cuba Herrera, 
Doctora en Farmacia, y el doctor De-
Uo s;iva y r .strc alumno eminente 
de la Ijuvorsidad de la Habana. 
Araba do obtener el premio croado 
jn- una le" cu bou >r del inolvidable 
(Jctuález Lanuza. 
AiiipMai. o la que apareció en 
la ídlclón ant rior descr'^endo la h i -
da «liré que los simpáticos novloa han 
1 a disíru r de ' primicias de 
aa luna de miel en el poético Madruga. 
San Luis, el elegante hotel del fa-
mosa balneario, ha tn<lo d nido pri-
meo do cus amores. 
A1H seguirán por varios días. 
¡Felicidades! 
At heme 
Recibo hoy una dama. 
Es la señora del doctor Alfredo Zu.-
\ah, la siempre amable Mai'ia 
|« cuyo restablecimiento sou muchos 
a alegrarse. 
S- hará música durante '-oda la 
t&Me sin dar por esto carácter de 
fiesta a lo que es Bcucíllamente la 
1 eiinudación de los recibos gemana-
led. 
Recibirá hoy, y ya siempre los se-
gundos viernes de mes, la Interesan-
te María Teresa Herrera de Fonta-
~nal8. 
¡^panio sus amistades. 
El doctor Cubas. 
Un triunfo más en su carrera. 
Acaba de obtenerlo el notable ciru-
jano con la operación practicada a la 
señorita María Antonia Valverde eu 
la Clínica Núñez-Bustamante. 
Operación de la apendicitia, reall-
uda en dreustancias difíciles, arries-
Eadísimas. 
El doctor José do Cubas fué auxi-
liado de los doctores Nogueira, Bus-
tamante. Martínez y Berna!. 
Pasó días de gravedad la encanta-
dora María Antonia al extremo de que 
H'gó a temerse eu más do una oca-
sión por su vida. 
Pero lo conjuró todo, hasta dejar 
a la paciente fuera de peligro, la cien-
da y habilidad del querido facultati-
vo. 
Digno del crédito que goza. 
Cada día mayor. 
En Pavret. 
Slpuen los éxitos de Pous. 
Anúnciase para la n-̂ che de hoy el 
^«treno de Los eKcáadalos de 1930, 
obra muy divertida pródiga en sHua-
^ones cómicas. 
Va a 8e.?unda hora, precedida de 
Clisas de Haway, ftu6 tanto gustó en 
«u estreno. 
Es graciosísima. 
Telegramas del interior recibidos en | . - narte? 
las oficinas do Chic anuncian la remu "a vlSlO < . . , 
sión de nuevos, votos. 
¿Cómo suprimirlos del sufragio? 
Imposible. 
De día en día. 
Así las bodas d i la lomana. 
Para las nueve do la noche de hoy, 
y en la Parroquia de la Caridad, está 
señalada lu de la señorita Esther Re-
cio y el señor Arcadio González. 
Boda simpática. 
Para la que Se nio invita. 
E n cuanto a los precios, si nos 
atenemos a las enormes rebajas 
que hicimos, debemos creer que 
Diga que le e n s e ñ e n las pieza.','es imposible vender m á s barato. 
que mencionamos a cont inuac ión ' A l menos ésta es nuestra hon- SANTANDER, febrero 10. 
y f í jese en la calidad y en los,1*3^ creencia. Muchas embarcaciones se fueron a 
precios> | Porque nuestros mayores deseos j P^"6 a consecuencia de 
, , , i . I son vender lo más barato posi 
Hecho esto, compare lo que 
nosotros le ofrecemos con lo que 
UNA TEMPESTAD AZOTO L A S 
COSTAS DE SANTANDER 
ía tempes-
tad que azotó la costa hoy, causando 
grandes daños. 
SOLDADOS MOROS ADICTOS A ES-
PAfiA SON MUERTOS POR LOS R E -
B E L D E S 
¡ cQue nuestros estimados co l é 
| gas imitarán nuestro ejemplo? 
Si , como creemos, nuestro de- j Mejor para los consumidores. ^ 
parlamento de telas blancas lej As í irá abaratándose la vida MAD^10. febrero 10. 
ofrece ventajas m á s positivas, nos i cada vez más . 
compra usted lo que desee. I Que buena falta hace. 
rea 
He aquí una relación de piezas y precios de telas blancas: 
fina No. I 0 0 0 E , pieza de 25 varas, a $ 5.98. 
De altu. 
Dn la Purísima Concepción. 
L»a señóla ¡María Antonia Rosales 
i de Llareua, qu«í sufrió la operación 
de la apondicitis ae manos del doctor 
Félix Pagés ha vu ito a su ho^ar en 
vías de restablecimiento. 
¡ EnhorabuenaI 
Día do moiJa. 
/ Ea c' d<i hoy en Martí. 
Así también «u Trianón. en Rialto 
| y bii e] trúiufal Majestlc de la Víbo-
E l estreno del sámete titulado Del 
SaerÓ Monte es la nota saliente en el 
cartel del afortunado teatro de la ca-
lle de Dragones. 
Trianón nos presenta c" Cuestión 
de Honor, cinta nueva eu Cuba, a la 
gran actriz Viola Dana. 
Va por la tarde. 
Y en la final de la noche. 
En Rialto lo mismo que en Maj 
2 0 0 0 E 
A U R O R A , 
Camb nc 4B' 
,. E N C A N T O 
Linón No. 6 9 - A 
4 1 0 2 
M 83 
Nansü No. 4 0 0 0 
„ 1354 
Tela Rica No. 6 0 
5 0 
2 2 ' 































ior de caballero ofrecemos un 
Un teniente y cincuenta soldados 
nativos fueron muertos el día 5 de 
febrero por ios moros mientras hacían ¡ 
un reconocimiento en 
Florlnda García Carratalá, por un 
delito de atentado con 200 pesos de 
fianza. 
Gablno 'Es gocen a y Barrenechea, 
por un delito de lesiones graves con 
fianza de 600 pesos. 
José Vázquez Redondo, por robo 
con 300 pesos. 
José del Pozo y Castellanos por 
abusos con 1,000 pesos. 
Juan Sánchez Gastón, por dispa-
ros con 400 pesos. 
INTOXICADO 
E n «1 Hospital Municipal fué asis-
tido ayer por el doctor Sánchez, Je-
sús Valdés, Pérez, de once meses de 
nacido y vecino de la calle 33 número 
10, en el Vedado, de síntomas graves 
do intoxicación por sustancia tóxica 
desconocida. Dice la madre de este 
niño que Ignora lo que Ingirió pues 
se encontraba Jugando en .el patío de 
la casa y penetró en la misma enfer-
mo. 
m 
Signif ica P r e o c o p a c i ó D 
r 
ADORNOS D E CABEZA PARA 
T E A T R O Y RECEPCION 
UNA DENUNCIA 
Josefa Márquez Vlñales, de 30 años; 
os alrededores I áe edad d6 la Habana, vecina de la 
de Beigorget, según despachos del a l - | calle 25 esquinía a H., casa de vecln-
to comisario en la zona española d.*| dad, ha sldn acusada, ayer por su 
Marruecos. i amante Jorge González, natural de 
i i Ceiba del Agua, de 42 años de edad Un numeroso grupo de moros les| y M migmo domlclllo df, ^ue £ 
atacaron cuando se encontraban mas prendi6 con un frasco de Amamelis 
allá de 
el resto de las tropas españolas 
J , C H ^ b ' í f - S ^ i . U M ? í £ : ' p u l g a d a s de ancho, pieza de I ! extenso y selecto surtid 
llena do bellezas. 
Tiene esta cinta por Intérprete prin-
cipal a la celebradísima Manc'ni. 
Una estrella <¡el cine. 
Enrique F ü > T A M L L S 
En el T r i W Supremo 
Viene de la PRIMERA página 
cuanto declara sin lugar la demanda 
respecto a los Colegios Uno y Dos de i emiti íos Para municipales, na-
varas $6 .50 ; 2 piezas $12 .50 . 
Holán batista No. 9 3 2 , puro 
lino, pieza de 12 varas, $12 .00 . 
Holán clarín No. 11P, puro li-
no, pieza de 12 varas, $12 .00 . 
De art ículos de lino para ropa 
os precios. 
i línea de comunicaciones con I de Virginia, medicamonto que él víe-
1 ne tomando por encontrarse enfermo, 
cuyo frasco se negaba, a entregárselo 
por lo, que tuvo que luchar con su 
amante para recuperarlo^ 
Añadid que abrigaba sospechas d 
que Josefa hubiera echado en el fra •̂ 
co algún brevaje para causarle daño 
y deseaba que se analizara el conteni-
do. 
Por su parte manifestó Josefa que 
es cierto oogi6 el frasco del medica-
mento para arrojarlo a la basura 
porque desde que su amante viene to-
mando el Amamellg se ha ido ponien» 
do peor. 
Del caao se dl6 cuenta al juez de 
Instrucción de la sección cuarta quien 
dejó en libertad a Josefa disponiendo 
el análisis del líquido contenido en el 
frasco. 
DESAPARICION 
Tomás O'Reilly Rodríguez, vecino 
de Marques González 48. dió cuenta a 
la policía de la desaparición do su 
sobrina Maria Moreno Gómez de doce 
años de edad la cual tenía a su abrigo 
pendientes, con inclusión do los votos 
Jiquima y Dos de Guinía de Miranda, 
revocándola en cuanto al Colegio de 
clónales y provuicia-les en las eleccio* 
nes colebradas en los colegios descri. 
CUe. 
^| Certámen de Belleza. 
1E1 último escrutinio, que debía prac 
^ r s o esta semana, ha sido necesario 
AP'azarlo para m¿B delante. 
" l a C a s a i ! e H i e r r o " 
F u n d a d a e n 1 8 6 8 
' ^ p o r t a d o r e s v F a b r i -
c a n t e s d e J o y e r í a . 
HIERRO Y C I A , S. en C . 
Guaniquical declarando en su lugar, ^ anteriormente, declarándose váll-j 
nula la elección verificada en el mis-' daf- f sí ^f10, a \ f ° ¿ m f c , Í?h * , 4 j „ i relaciones de Ioj candidatos elegidos. 1 me, con respecto a cargos do t o d a a , ™ ^ » s." , . Tr.bl,na, « - . i 
Cai i i ecrames t e Esp B 
Viene do la PRIMERA página 
Se llamó a una brigada de bombe 
clases y ordenando que se celebren! 1̂ Presidente del Tribunal, doctor ros ¿e Madrid, que logró calvar otra?, 
nuevas e l e c c i ó n - - t^v i Octavio Giberga, formuló voto partí-1 .-„,„:_. . j ; í : . : „ l : ^ i 
Se declara 
clón en cuanto a los Colegios Uno y 
nes conforme a la Ley. i ^ 1 0 l í 0 ^ 1 * J S ^ l***S¿ÍÍC** iglesias y edificios hisló- traj 
mal arimi irla la anpla- cular revocando la sentencia apelada . 6 i i n 
i S r í S l - l i i í !uu l* í v desestimando [as reclamaciones an- I ricos amenazados por las llamas. 6om 
Dos de Casilda. tedichas. 
0b 
ÜPf. 68 y O'Reil ly. 51 . 
L A S E L E C C I O N E S BU LA HABANA 
L a propia Sala de lo Civil del Su- j 
premo ha dictado sentencia también1 
en la noche de ayer confirmando en i 
todas sus partes la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil de la Audiencia i 
de la Habana, por la que se revocaron t 
los acuerdos de la Junt: Provincial j 
Electoral que confirmaron la declara- I 
ción de nulidad hecha por la Junta | 
i Municipal Electoral de este Término 
en las elecciones de los Colegios nú-
mero 3 del Barrio de Dragones y nú-
mero 3 del Barrio de Jesús del Mon. 
te, así como los de la propia Junta 
Municipal, confirmados por la Provin-
cial, declarando haber lugar a l^s re" 
claamcione sacumuladas establecidas 
por Manuel Palacio Torres, doctor 
Carlos Jiménez de la Torro y doctor 
José Rafael Cano y Guzmán, ordenán-
dose en consecuencia que procedan la 
Junta Provincial Electoral y la Muni-
cipal, respectivamente, a practicar 
las operaciones de escrutinio y for-
mación de las relaciones generales 
L I Q U I D A C I O N 
1 por pocos días, de un notable lote de 
jes de baile, salidas de teatro, 
sombreros y abanicos de pluma, todo 
ello de confección europea y de últi-
ma novedad. 
PIDA EL CAFE A " L A FLOR DE T I B E S " 
BOLIVAR 37, Teléfono A-3820. 
y lo tomará siempre bueno 
AZUCAR Ia, por Arrobas, A $2'2d. 
A V A D 
G A L L & T I C A 5 D l ( 3 £ 5 T l 
U N I C A M E N T E : E f V L Á C A T V 
O T ^ E i I l _ L . V ¡^8 
M m e . S I E R R A R O M U E 
N t P I Ü N 0 , 3 4 . . T [ L A - 4 5 3 3 
C1081 alt «d.-3 
C R O W D E R S E V A 
Los R E Y E S MAGOS se quedan al-
quilando disfraces desde un peso en 
adelante, y vendiendo serpentinas, 
confetti y artículos de carnaval a 
rreclo de moratoria. 
D i v i é r t a s e , b a i l e y g o c e 
de l a v i d a q u e e s c o r t a . 
C1001 alt- 7d.-3 
POR INCENDIARIOS 
Esperanza Vinageras yUnamorena 
oanocida por La Condesa, ocuparon 
hasta el día de ayer, en que fueron 
desalojadas por el juzgado municipal 
correspondiente, la sala de la casa 
de Agular número 42. E l encargado 
de la casa Antonio García dió cuenta 
a la policía de que al hacerse cargo 
de la misma encontró las paredes y 
puertas untadas de luz brillante y va-
rios fósforos regados por el suelo su 
poniendo que su ex-inquillna tratara 
de dar fuego a la casa on venganza. 
OTROS PROCESADOS 
Fueron procesados también ayerr 
José B. Fosterfl por un delito de 
defraudación a la Aduana con cien 
penes de fianza y Manuel Francisco 
Vázquez, por robo, con quinientos 
pfisos de fianza. 
Se le notificó a Victoriano Fer 
nández Cabrera que se encontraba en 
rebelde, y fué detenido ayer por el 
agente de la judicial señor Faleron, 
el auto de procesamiento contra el 
dictado por el delito de robo. 
E S T A F A 
A la sección de expertos participó 
ayer Manuel Bauzas, propietario del 
Hotel Oomercio situado en Máximo 
Gómez número 53, que el día dos del 
raes de diciembre último precentó 
en su establecimiento un individuo 
que dijo nombrarse Rafael M. .ande-
lis, sobrino del señor Irene, del mis-, 
• mo apellido, antiguo marchante le la ' 
casa, merced a lo cual le dió ajspe-
daje,* durante varios días y le facilitó 
dinero ascendiendo todo a la cantidad 
I de 139 pesos resultando después, se-, 
• gún las investigaciones que prictlcó I 
; que aquel Inivíduo era únicaaiente' 
' conocido del señor Sandenis y éste 
TESTIDOS T SOMBKl.BOS P.\JRA 
PASEO Y COJUDAS 
C A F E 
os en buen estado. 
2d 10 
M A 5 í A N A 
GRAN COMIDA Y B A I L E EN E L 
H o t e l Á l m e n d a r e s 
$ 5 - 0 0 c u b i e r t o t S S ^ Z S S ' . 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 , M 7 1 0 , A - 5 3 4 7 
01141 al t 4d.-5 
E L INDISPENSABLE 
C O R S E T - C Í N T U R Á 
que debe usar toda dama elog>:itt, 
(Rebajado de precios 
Si desea distinguirse por su ele ran-
cia visite a la acreditada moc-^ú. 
parísienne 
M U E . C U M U 11 
PRADO. Oft. 
Bl DIARIO DE LA MARÍ-
IfA lo encuentra nslatí en 
cualquier vabl^cM* de la 
Repiblica. 
üfAGINA SE!5 D I A R I O D E L A MARINA Febrero 11 de 1921 
E S P E C T Á C U L O S 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
A s i s t a a l B a i l e í e n ó m e n o d e " l i P I Ñ A T A " 
V E L E N Z U E L A y C O R B A C H O 
D O M I N G O 
1 3 
a l a s 1 0 p . m 
C 1312 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L a fegíMipoiradk! © í p 
temporadaá líricas del Teatro Nacicr 
ual. 
No es posible negar, y fuera iujus-
justicia e insensatez hacerlo, que cu 
nmchas óperas de la antigua manera 
hay inspiración, hermosas melodías 
II artísticos efectos. Pero hay que 
reconocer indudablemente que pued '̂ 
muy bien el público deleitarse con las 
obras de la forma de Bellini y Donl-
zettl v Verdi y rendir a Wagner, en 
Parslfal, el tributo que su genio me-
rece. 
E l creador de la Tetralogía hizo una 
verdadera revolución logrando la fu-
sión perfecta del poema y la expre-
sión musical y obteniendo unidad ad. 
mirable eu su obra 
Las 
a Nicoletti Kormann, a la Fitziu, a 
Danise. al ballet de Ana Pavlowa, y 
ha estrenado Isabeau. La Wally, Iris, 
L a 'Condenación de Fausto, La Fan. 
ciulla del West, E l Secreto de Susana 
y hasta una ópera cubana: Doreya. 
Si no merece la protección del pú-
blico y subvenciones oficia/les este 
empresario que trae los artistas me-
jores de nuestros tiempos y estrecha 
las óperas más difíciles y ofrece no-
vedades todos los años, ¿quién puede 
merecerlas? 
E l señor Ulmo Truffn, que ha via-
jado mucho y que es una persona ilus. 
trada. sabe cómo se atiende en las 
i grandes ciudades europeas y norte-
grandes sumas; I americanas a ias manifestaciones del 
que ios pasajes representan un dme-jArte. 
ral; que la indumentaria, el decorado,-
los derechos de representación, etc.. 
a t m i t a d e l S r . U t a ® T r a S m 
E l señor Marcial Limo truffin nos i papeles con aclerv.; que hay que pa. . i a , o o  u cu io; 
ha dirigido una amable carta donde I gar por ol concurso—no siempre de-¡ gra (ies ciudades europeas y norte 
hace atinadas a-preciacioues sobre las i cidido—de los divos,  ¡  
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
" — * - . i pusieran, coa 
llevan el presupuesto de gastos a ci- j qu¡ere) el ni 
iras que sorprenden. | sentación del 
Artistas como Caruso. Titta Ruffo, npt3<..irts. nillv 
¿;tracciari, la Barrientos, la Galli Cur-
ci. De Muro, cobran miles de pesos 
por función. Si se agrega al valor de 
las partes principales los gastos de 
coros, orquesta, decorado y teatro, la 
cantidad resulta muy respetable; y 
para alcanzar la empresa buen re-
sultado económico tiene que fijar pre-
cios muy altos. 
Xo se pueden reunir en un coliseo 
Sería loabilísimo que las Empresas 
pusieran, como el señor ü l m j Truffin 
mayor cuidado en la pre" 
espectáculo y "o fijaran 
precios muy altos; pero ello es mate-
rlalmenle imposible sin subvenciones 
y con un abono limitado en que sólo 
figura una parte muy valiosa, pero 
pequeña, de nuestra élite social. 
Créalo el señor Ulmo Truffin, a 
quien agradecemos mucho los elogios 
que amablemente nos dedica. 
José López tíoldarús. 
• •*• * 
l \ A CARTA DE BRACALE 
L a nueva preparación de los 
! Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
E a fr&sqmtos de módico precio. 
P í d a l o s en las Roticas. 
lantero de tertulia con entrada: 50 
centavos; entrada a tertulia: 30 cen-1 
tavos; deiantero de paraíso con entra-
da: 30 centavos; entrada a paraíso: 
20 centavos. 
MARTI 
Viernes de moda. 
L a Dolores, ópera española del ilus-
tro maestro Bretón, que obtuvo un 
magnífico succés el pasado miércoles 
Luneta con entrada: doce pesos. 
Butaca con entrada: ocho pesos. 
Delantero de tertulia: cuatro pesos. 
Delantero de cazuela: tres pesos. 
E l abono a las veinte funciones noc-
turnas continúa abierto en la conta-
duría del Nacional, de nueve a once 
y de una a cuatro. 
tr * * 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las cinco 
En la cuarta. La revoltosiU» 
eu cinco actos por la dr*5u 
Gloria Joy. seu'al 
Sábado 12: La novela de paK, 
Lamano negra y Las h u e i , ^ * * . 
vilán 
Domingo 13 Amores viejos 
fácilmente muchos cantantes de pri 
, f ^ n n a r t p fipi des E1 maestro Adolfo Bracale nos ha. 
ible eu su obra. i mo cartello, porque, aparte del aei5-' ,nviadn ,„ cdg-uiente carta aue con 
ís espléndidas combinaciones or- |embolsó grande que significarían, ^ f S S J n n S b S S ? ™ 
questrales, el vigor, la inspiración, la j tán solicitadas siempre las P ' ? ? ^ - [ K ^ ^ , ^ 5 ? W > b r ó r o de Í»2Í 
"fidelidad con ^ f O ^ P O ^ d ^ h j j fÍSUras por los mejores ^ ¿ J g ^ ^ S g ^ S ^ í a U O 
expresiones de septimient , y pensa-| de^ mundo - subvencloj P ? L A MARINA. 
, ^o^íoc, ^oro m,o miPílan Le incluyo dentro de esta misma nan as compañías para que pueaaii ' , , 
^ 1 , TZTL.'LIZ ^ t i . - i ^ «cnpr .carta, una que he recibido de los maes ofrecer con el concurso oiiciai espec. , , • * j , táculos artísticos y aud icLes Perfec- ^ m ú s i c a mas prominentes d j j j 
tdB| Metropolitan Opera House tiene U " » " ^ se pueda decir en honor de la 
un número de personas de buena po-i ^rrecta interpretación que obtuvo 
monto con las formas artiisteas em-
pleadas para producir la emoción es-
tética, dan a las óperas wagnerianas 
un extraordinario valor. 
Difícil, muy difícil es presentar es-
tas obras con todos los detalles y con 
el respeto que merecen las creaciones 
artísticas. 
Uebe el público por ello corre:«pon-
der al esfuerzo que hagan los empre 
sición económica que dan anualmente 
lo que faite para cubrir el déficit que 
resulte 
sarios ofreciéndole los estrenos, pro- i Aquí, donde no se presta protec-
curando estimular esa tendencia a dar c¡6n oficial alguna a las Compañías 
a conocer valiosas óperas y a pre. es Receí?ari0 que el público correspon-
sentar novedades. - I da a las necesidades para que haya 
Algunos defectos y algunos excesos ópera en la temporada invernal. 
cometen quizás las empresas teatrales 
del género lírico. Pero hay que dWBir 
en su disculpa que se les presentan 
grandes obstáculos para reunir can-
Hay sin duda alguna, un número 
de personas de la alta sociedad y de 
aficionados cultos que concurren asi-
duamente al teatro; pero ello no es 
tantes de cartel que tengan buenas j suficiente para sostener bien una 
roces, canten bien e Interpreten los 
Estar enamorada locamente de 
su esposo, no podárselo decir, 
enamorarlo en la calle, para men-
tir indiferencia en el hogar, son 
problemas extrahfuñíanos qiic ex-
pone "Amando y Mintiendo." 
Pronto ea "CAMPOAMOR." 
C G52 7d 25 
buona Compañía lírica. 
Z% empre^irio señor Bracali ha 
traído al Nacional a Caruso. a T'tta 
Ruffo. a la Barrientos. a Stracciari, 
a la Galli Curci. a la Poli Randaccio, 
al maestro Dellera, a Amato, a Láza-
anoche la grandiosa ópera de Wagner, 
Parsifafl. He aquí la carta mencio-
nada: 
Habana, 9 de Febrero de 1921. 
Señor Adolfo Bracale, empresario 
del teatro Nacional. 
Apreciado amigo: 
Asistimos anoche al estreno de la 
grandiosa, ópera del inmortal maestro 
Ricardo Wagner, que estrenó anoche 
su cómp'añía de ópera en el Gran Tea-
tro Nacional. Y somos muy gustosos 
en declarar que fué un espectáculo 
artístico digno de una ciudad culta. 
Artistas, presentación y orquesta 
consiguieron anoche que el primero 
do los coliseos habaneros estuviese 
por unas horas convertido en lugar 
donde se hizo quizás por primera vez 
E n la primera tanda sencilla se 
i representará la zarzuela del maestro 
i Lleó E l Cuarteto Pons, por María Ca-
I hallé y Manolo Noriega. 
. E n breve se estrenará el saínete de 
j los hermanos Quintero titulado Ua 
I del Dos de Mayo. 
Se anuncia otro estreno: el del sai-
| note de Calero Ortiz y Verdiales con 
• • • — .música de Cayo Vela y Bautista Mon-
maestro Bretón. | terde. titulado Del Sacro Monte. 
EVA G A I T H 1 E R | ( AMPOA3IOR 
Como ya hemos anunciado, la so- Sombras perseguidas, por el notable 
ciedad Havana Musical B u r t i u ha'at:tor H - B- Warner, se proyectará 
contratado a Eva Gauthier para tres |en ,as tandas de las cinco y cuarto 
recitales que probablemente se efec-iy de las nueve y media, 
tuaráu en el nuevo teatro de la Co-! E n ^tras tandas se exhibirán los 
media los días 16, 18 y 21 del actual l dranias E l señor Lecoq, La plegaria 
del huérfano, E l último bandido, las 
comedias Simplón jinete, L a bomba 
salvadora. Consejo de amigo / Revis-
se anuncia para esta noche en la se-! y de las nueve y tres cuartos se pasa 
gunda sección especial. ' , rá la cinta en siete actos del Prmier 
Son los intérpretes de La Dolores Circuito Nacional de Exhibidores titu-
U notable tiple María Jauregufzar,! lada Su soñado paraíso, que tiene ccr 
Ortiz de Zárate, Barba. Francés, Ló- j mo protagonista a la genial actriz 
pez y Forcadell. j Anita Stewart. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Paramount-Artcraft presentará a la 
gran atriz Dorothy Dalton en le dra-
ma en seis actos titulado La Apa-
che. 
Mañana: Honrado y listo, por Char. 
Ies Ray. 
• • • 
B U L T O 
Función de moda. 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la notable produc-
ción cinematográfica titulada Macho 
y hembra, por Gloria Swanson y Tho-
vos. E l Aldeano y S u p r e m o T a c ^ 
Lunes 14: Un drama de 
Sardón, moderno R a f f l , ^ * 1 » ' 
huellas del gavilán. ^ ' ^ y ^ 
• • • 
OUMFIC 
En las tandas de las cinco y Cü9M 
y de las nueve y cuarto se proyecSÍ 
la cmta Salomé, creación de l V 2 ? 
trágica Theda Bara, ^ 
A las siete y tres cuartos: El hon. 
r Harry Carey 
apitán Relámpago, ^ 
mes. 
Mme. Gauthier está conceptuada 
como una cantante de primer orden. 
Su repertorio es muy extenso v ha 
estudiado concienzudamente la músi-
ca oriental y la europea y americana ¡ 
modernas. 




trada: cinco pesos; butaca con entra 
da, primer piso: cuatro pesos; bala-
ca con entrada, seguruio piso: tres 
pesos. 
Por recital.—Palcos sin entrada: 10 
pesos; luneta con entrada: dos pesos; I 
ta universal número 84. 
Mañana, sábado elegante, la intere-
sante obra de Sessue Hayakawa titu-
i lada E l hombre inferior, que se pa-
' sará en las tandas de las cinco y 
I cuarto y de las nueve y media. 
E l lunes, estreno de la magnífica 
Abono a tres conciertos. — Palcos ¡ cinta Venganza cumplida, por WiUiam 
1,! J Í * : 20 peH0.s: .,uncta con en- i Desmond. 
E n breve, L a ganzúa del diablo, por 
Von Stroheim, y Está fuera de la ley, 
por Priscilla Dean. * * * 
LOS CONCIERTOS DE .1 k \ K U B E . 
U K V F I E R R E A C G I E R A S 
uutaca con entrada, primero y según-i E l célebre violinisl.. Jan Kubelik. 
cío piso: n.60 y 11.25, respectivamen ! oue ha sido contrata 
te; entrada general: $1.50; entrada a j Pro Arte Musical, ofrecerá tres con-
tertulm: 50 centavos. ! ciertos en el Nacional en unión del 
ai maestro uenera. n rtmatu, <t j z . • - ^ , i „ 
¡ ro. a Mansuetto. a Mardones, a Palet. on Cuba, en este genero teatral, buen 
a la Besanzoni. a Carpi. al m a é f t t r o i , " j . . . . 
I Polacco a De Muro, a la Otein, al | Es de lamentar que el publico no 
maestro Padovani. al maestro Knoch, respondiese a su esfuerzo de ayer, ya 
que el espectáculo lo ameritaba. 
Reiterándole nuestra más sincera 
felicitación nos reiteramos de usted 
seguros servidores, 
Antonio Rodríguez Ferrer, profesor 
Ido la Banda Municipal, 
j, Hubert de Blank. Director del Con. 
servatorio Nacional 
^ 't5 © 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas da lata 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Braicdreth, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian eí 
estomego y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Roticas del 
Mundo Entero. 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k 
E l Remedio Externo Mejor del Mando. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. % ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ $ 
^ y * ' ¿ l ü e . W i l s o n . 
E n l t e A j P á ó e o , V e d a d o . 
. H O Y V I E R N E S D I A D E M O D A 
A LAS 5*4 Y 9^4. 
ESTRENO E X CUBA 
" C U E S T I O N D E H O N O R 
(Repertorio Exclusivo dé la Cuban Medal.) 
Por VIOLA DA>A. 
Dramátl'o .omance amoroso en que V I O L \ ¡JAN'A | 
lucha desjsp^raiamente por probar la InocenJa oa 
su .iman:^ Lijamente acubado de un crimen. 
A la-̂  T.j-i L F J O S D E L TORBELLINO, p .r J d . gari-
ta Clark. 
Mañana; Vulllam Farnum, en E L SENDERO 1)E I \ 
S>ELVA. 
Domingo: Matinée, ALMAS BRAVIAS, por Mary 
Pickford, 
Lunes: Película Italiana. 
ANUNCIO" Ot' VADIA 
GuiHormo Tomás, D'rector da la 
Banda Municipal. 
José Molina Torres, Director de la 
Banda del Cuartel General. 
Eduardo Sánchez Fuentes. 
Germán Araco. 
A. Herrero, Director de la Banda de 
Infantería. 
Andrés Antón. 
Arturo Bovi, Director del Instituto 
National de Música. 
Benjamín Orbón, Director del Con' j 
servatorio Orbón. 
Por ello espero que durante el día ' 
de hoy, los señores abonados a la ma-
tinée, me digan, bien por escrito, bien 
personalmente, si les agrada en la 
matinée del domingo Î a Dolores del 
maestro Bretón o Parsifal. Digo esto 
de acuerdo con la carta arriba trans-
cripta, que la firman personas autorl" 
zadas en la materia, y que la hicieron 
yol; .^ariamente al ver la escasez de 
público (ha sido la peor entrada de 
la temporada), y al ver también la 
•actitud de cierta parte de ese pú-
blico. 
Aproveche! esta oportunidad para 
reiterarme una vez más como su 
afectísimo amigo y s. s. 
Adolfo Bracuie. 
• • • 
UN CABLEGRA3IA D E L MAESTRO 
BRKTON 
E l ilustre compositor don Tomás 
Bretón ha dirigido el siguiente cable" 
grama al maestro Padovani: 
"Padovani.—Teatro Nacional.—Ha-
bana. 
Honradísimo do su dirección, hágo-
me felices augurios. Agradecido Nie-
to, Salazar, Faticanti, Bettonl, del 
Pozo, Bracale y público habanero.— 
Bretón." 
E l maestro Padovani, ya lo hemos 
dicho, estrenó L a Dolores en el Liceo 
de Barcelona y en el Real de Madrid. 
• • • 
>A( ' I0 \AL 
E n función extraordinaria canta-
rá esta noche la compañía de Bra-
cale la conocida ópera Lucía di Lam-
mermoor, por la diva Angeles Otein y 
el tenor Salazar. 
Para esta función regirán los pre" 
cios siguientes: 
Grillés sin entradas: doce pesos. 
Palcos platea y principal: diez pe-
sos. 
Luneta con entrada: dos pesos. 
Butaca con entrada: ua peso cin-
cuenta centavos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
un peso. 
Delantero de cazuela con entrada: 
ochenta centavos. 
Entrada a tertulia: ochenta centa-
vos. 
Entrada a cazuela: cincuenta cen-
tavos . 
Entrada general: un peso. 
Mañana, sábado, undécii..a función 
de abono. 
Se pondrá en esce:.. la ópera es" 
pañola del maestro Bretón L a Dolo-
res. 
Será cantada por el,notable tenor 
Salazar, Ofelia Nieto, el barítono F a -
ticanti y los bajos Betonl y del Pozo. 
Dirigirá esta obra el ilustre maes" 
tro Padovani, que la ha dirigido en é< 
Liceo de Barcelona, mereciendo por 
¿u actuación entusL ticos elogios del , 
Pueden solicitarse localidades en 
la casa de Giralt y Compañía, O'Rei" 
Uy 61; Excelslor Music Co., Neptuno 
122; Hubert de Blanck, Reina 34; An-
selmo López; en los Conservatorios 
Nacional. Masriera y Falcón y por el 
teléfono F-1390. 
Eva Gauthier, queMia sido contrata-
da por el Havana Musical Burean, lle-
gará en breve esta capital. 
# • • 
PATRET 
L a compañía de Arquímedes Pous, 
que actúa con brillante éxito en el 
rojo coliseo, estrenará esta noche la 
revista de actualidad en un acto y 
siete cuadros, letra de Pous y música 
de los maestros Jorge Anckermann y 
Horacio Monteagudo, titulada Los es-
cándalos de 1920. 
E l reparto de esta obra es el si-
guiente: 
E l 1920: Otero; Transeúnte prime-
ro: Cuevas; Transeúnte segundo: 
Martínez; Transeúnte tercero: Atien-
za; Un policía: Mendoa; Un hacen, 
dado: L a Presa; Un acaparador: Ga-
llo; Guayacán: Pous; Sabina: Luz 
Gil; Doña María: Luisa Obregón; E s . 
tolita: señora Alcón; Carnea: señora 
Castilloé Un colono: Maldonado; Un 
vivo: Cuevas; Doctor Arnica: Otero; 
Mayoral: Mendoza; Matanzas: señora 
Blanco: Santa Clara: señora. Castillo; 
Camagiiey: señora Zabala; Santiago 
de Cuba: señara Obregón; Una espo-
sa: señora Zabala; Un marido: señor] 
Gallo; Un listero: Martínez; M . G . M . : j 
Cuevas; J . M. G . : Socarrás; E l Año 
Nuevo: Niña Musetta. Pous. 
Brisas del Haway ocupa la prime-
ra parte del programa. 
Además, duelos por Luz GU y Ar-
químedes Pous. 
L a función es corrida, a los precios 
que siguen: Palcos con seis entradas: 
$7.20; luneta con entrada: $1.20; de" 
señor Píerre Augieras. 
Se celebrarán el miércoles 23 y do-
mingo 28 del actual y el martes pri" 
mer de marzo. 
E n breve publicaremos los progra-
mas de estos conciertos. 
E l precio de las localidaries es el 
siguiente: 
Por concierto.—Palcos sin entrada: 
20 pesos»; luneta con entrada: 5 pe-
sos; butaca con entrada: 4 pesos; 
delantero de tertulia con entrada: un 
peso 60 centavos; entrada a tertulia: 
un peso 20 centavos; entrada general: 
dos pesos 50 centavos. 
Abono a tres conciertos.—Palcos 
sin entrada: 50 pesos; luneta con 
entrada: 12 pesos; butaca con entra-
da: 10 pesos; delantero de tertulia 
con entrada: 10 pesos. 
E l abono estará abierto en D. nú-
mero 137, esquina a 1-5, Vedado' telé-
fono F-1323, hasta e] 20 del actual. 
L a venta de localidades por función 
en la contaduría del Teatro Nacional. 
• • • 
ALHÁMBBA 
Bnp rimera tanda: E n pos de pla-
ceres. / 
E n segunda: .Los Millones de la 
Danza. 
E n tercera: E l Casino de la Playa. 
E n ensayo: La salvación del pue-
blo, original de M. do Luis y música 
del maestro Anckermann. 
jyi jy, 
l í T e m p o r a d a de l a coMPAfiiA 
M K R K K K O - M E N D Q Z i 
So ha abierto un abono para cuatro 
matinées para la temporada de la com 
pañfa de los ilustres artistas María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza. 
Los precios para este abono son 
los siguientes: 
Palcos: sesenta pesos. 
Grillés: ochenta pesos. 
[ o I E l E Í E C D c 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y , V i e r n e s 1 1 , a l a s 5 ' 4 y 9 ' 4 H o y 
S A L O M E 
P O R T H E D A B A R A 
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El Domingo, L a Cuipi Ajena, por Catherine McDonald. 
Id 11 
mas Meighan. 
En las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media. Amor de la selva, por 
el gran actor Wallace Reíd. 
Mañana: estreno de E l orgullo de 
New York, por el popular actor Geor-
ge Walsh. 
• • • 
FORKOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la cinta E l sendero de la selva, por 
W. Farnum. 
E n las andas de las dos. de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a sombra crepuscu-
lar, por Vivian Martin. 
Mañana: E l beso de Cyrano, por S. 
Gallone y Ladrón de honras, por Pe-
¿Ty Hyland. # 
• * * 
do por la sociedad MAJESTIC 
Día de moda. 
Se proyectará la notable cinta ti" 
tulada Hembra, cuya protagonista es 
la genial actriz Italia Almirante Man. 
zinl. 
En la tanda de las ocho y medía, la 
elnta en cinco actos Luchando por 
amor. 
Mañana: E l orgullo de New York 
(estreno) por George Walsh. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l ángel caído, por Je-
well Carmen. 
Tandas de las dos, de lah cinco y 
cuarto y de las nueve: Las trampas 
de Paris (estreno) por Madelaine Tra-
verso. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de L a luz del mundo, 
por May Allinson. 
Mañana: L a Sirena de Tokio, por 
Tusuru Aoki, y E n busca de un peca-
dor, por Constance Talmadge. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Triunfo comercial, por 
Brvant Washburn. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta En busca de un pecador^ por 
Constance Talmadge. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Cayena «1 Bravo (estreno) 
por Harry Carey. 
Maña'na: L a ley de Yukon. por MIt" 
chell Lewis y L a Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean. 
• • • 
TRTANOV 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibirá 
la cinta titulada Cuestión de honor— 
estreno en Cuba—por la bella actriz 
Viola Dana. 
En brevé: En busca de un pecador, 
por Constance Talmadge; E l Tauma-
turgo, por Thomas Meighan; Su me-
dia naranja, por AÜce Brady; L a rica 
hembra, por Clara Kimball Young; 
La reina de los mares, por Annette 
I Kellerman; L a novela de un joven 
; pobre, por Pina Menichelli; Nuestros 
buenos aldeanos, por Gustavo Serena; 
| Amando y mintiendo, por Norma Tal-
| madge y Cornwav Tearle. 
• • • 
I VFRDITS 
En la primera tanda se proyectarán 
i tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
enisodio 7 de Las huellas del eavl-
l á n . . 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos La mujer con dos almsa. 
por Priscilla Dean. 
bre inerme, por   
Mañana: el Ca itá  elá na 
Earle Williams, 
E l domingo: L a culpa ajena 
Catherine Mac Donald. ^ 
E l lunes: estreno de La diabóllr, 
extranjera, por Gladys Brockwell 
RK( REO D E BELASCOAIX 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas y el drama en cinco 
actos Lazos de terror. 
En segunda, estreno de la cinta ti 
siete actos, por la Manzini, La bod» 
de Ollmpa. 1 
Mañana: Piel roja vengador. 
Pronto: L a dama duende, en trei 
partes. 
D'a 19: estreno de la serie en seli 
episodios E l toro salvaje. 
*¥• •if* 
LA PIñATA E> E L AACIONAl 
E l domingo se celebrará en el n». 
.cional un baile público de disfraz: «i 
de la Piñata, que seguramente estará 
tan concurrido como los anterlor«g 
Se han vendido ya \m grillés y i¿ 
lamente quedan cuatro palcos. 
VaUnzuela y Corbacho estrenarán 
dos danzones. 
E l baile empezará a las diez 
• • • 
PALISADES PAR K 
En el gran centro de atracclonts 
Pahsades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, se han Inaugurado 
atrayentes espeotáculos. 
Palisades Park es muy visitado por 
el público. 
Hay allí una magnífica colección 
de ochenta animales y fenómenos vi-
vos; serpieñtes de cascabel, boas, osos 
monos y otros animales amaestrados 
por la célebre domadora Mlsn Anny 
Brown. 
Se exhibe la mujer más pequefia de 
América. 
Notabilísimos ciclistas para el no. 
tor Dramne que competirán con los 
que allí había y un ciclista cubano. 
Ejecuta variados números el notabl* 
prestidigitWdor y ma«o docto;! Sai 
Waldemar. 
Hay otros espectáculos muy lnt«r«-
santes. 
L a entrada al parque cuesta dlex 
centavos. 
L a orquesta d© Valenzuela Interpre* 
ta diariamente un magnífico progra-
ma. 
• • • 
VF'RSALLES 
E n ek cine Versales, de la Víbort. 
de los populares empresarios Santos 
y Artigas, se anuncian dlariameotí 
interesantes cintas dramática* y có-
micas. 
Los domingos y días festivos, fun-
ción diurna. 
• • • 
GLORIA 
E n el cine Gloria, situado en VlTtf 
y Belascoaiiv se exhiben olntts d« 
Santos y Artigas. 
Tandas diarias, desde las siete / 
media hasta las once. 
Los domingos y días festlvCá, fun-
ción diurna. 
P E L I C U L A S DE LA I>TER>AClO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a Internacional Clnematogrin» 
de Rivas y Compañía, que ha contro-
lado los derechos para Cuba duram 
varios años de todas las casas Itau* 
^^^H„^fr,rao de cintas, anunc ñas productoras 
las siguientes: , , 
Lisa Flouron, Más que la Tley' 1-
Princesa George. L a Esfinge, La so» 
bra. Marión y E l último sueño. V» 
Francesca Bertini. 
Los dos crucifijos por Italia * 
rante Manzini. . t> 
L a novela de un joven po^. lu. 
historia de una mujer y L*3 ire 
sienes por Pina Mnichelli-
Hijos Lejanos, por la ^ ^ \ z X \ x 
Las aventuras de Lolita. por Mar 
Jacobini. . jjjiie-
E l beso de Dorina, por Lina 
fleur. Tfalla A-. 
L a Princesa Hedda. por iw»» 
Manzini. CbVtV* 
Romance de gloria, por 
^Beatriz, por Emilia Shannon-
C A M P O A M O R 
S á b a d o E l e g a n t e 
T a n d a s C h i c 5 ^ y 
L a m a g i s t r a l o b r a d e S e s s u e H a y a k a w a 
" E l H o m b r e I n f e r i o r 
P r ó x i m o L u n e s 1 4 
D I A D E M O D A 
E s t r e n o d e l a g r a n p r o d u c c i ó n a u e s e 
" V e n g a n z a C u m p l i d " 
P o r W i l l i a m D e s t n o n d 
i? 
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T R I B U N A L E S 
E> E L S r F B E M O 
gala de 
lado. Ponente, A r o c k a . Defensor, P u -
j o l . 
i .,Mn Contra Angel Bacna . por asesinato 
ele<<ora* ^e ' frustrado. Ponente, í ' i g u e r o a . D e í e n -
, « C Í T U y d e l o C o n - U o r . ^ a r r a i n . 
10 del T r i b u -
' ^ r ^ a v í ^ " 1 SA1jA S E G U N D A : 
electoral ',£¿abp^:¡"j Contra J o s é Rlvero Sineon y E m i l i o 
¡entanie 3osé , / ( Bedy, por hurto. Ponente, C a t u r l a . 
solicitando «a nui i - j ^ ^ ^ E c a y , 
^.ones celebradas «^J! Contra A g u s t í n Armen teros por 
| E * ^ Noviembre .ilt"r-0 ^ i hurto. Pouente, M. E s c o b a r . Dcfen-
E m ^ 0 ^ - . I m del H a m o P61 u ' l ; ; bcr, Ochotoreua. 
W S * 0 n r Térmico Municipal ae Contra Rui>erto F e T S ^ por atenta, 
d ; ' e0 .e .-_« . do. Ponente Pichajrdo. Defensor. 
Po la , 
Contra Manuel S á r d e n a s , por hur lo . 
Pooento Píohard'^. Defensor, P ó r -
te la . 
^ a ^ r a r e g e n c i a , 
el Fiscal scSor t a n c i s 
mici óel período clec-
D * * ^ ' f d o " a j a n d o el F i s c a l 
inÍdSUpremo de Just ic ia , 
r . Lancis, en t o l a d ¡ 
formuladas, contra Jue 
leg de distintas^ Jp0311*, " ^ ^ t 
S A L A T E R C E R A : 
Contra Fernando G o n z á l e z , por es-
tafa. Ponente, L l a c a . Dafeusor, A i n -
Iun,C, República, por faltas y 
*» 1* . ¡ decían cometidos p.;. 
qU i í ierc ic io de sus cargos 
íD tes de las Juntas Munlcl-
í*010.1^' de todas esas de-
11 hnsta el presente se han 
' üíTse'ha demostrado la ex-*-
? los delitos imputados a esos 
los del orden judicial, r 
£rivi<nio seguramente, de ias 
! 1 "'e han den'-inciado, pues 
¡Lie- rara declarar nan "bo-
u eiemplar y honorable vo i -
C o n r a Belarmino F e n v a d e i í , por 
infra-.CK n electoral. P o i : nte, Arús-
le^u! r»efenswr, Gut iérrez 
C o t t r a Antonio Borges, por parri 
cldio. Ponente, Ar6stegui4 Defensor, 
&ar r a i n . 
Contra Pedro Sandoval. por o.^tafa. 
Ponente, Bordenave. Defensor, P e l a . 
^ m S i o s el c a í o del Juez Munl-
^ Batabanó. señor Cancio, acu-
W liberales de hacer cain-
^ • ' " f vor do la Liga Racional , denas y M e u é n d e z 
IfÍLjLndo.sc no ser . ierta esa. im-
2 5 J n > r las propias declaraclo-
r ^ s u s acusadores, 
^".f. i c emos el caso d2l hecho 
Municipal do Agua 
S a l a do lo C h i l 
Juzgado del Norte; 
E m i l i o K e s s e l l y otros contra J o s é 
M . Vida l en su c a r á c t e r de gerente 
de Vida l y H e r n á n d e e sebre l e s a í . u -
cio. 
Ponente. E c h e v e r r í i . Letrados, B a -
r r e r a y C h a c ó n . Procuradores, C'ár-
Juzgado del Norte; 
David Salgado contra Cayetano Raí -
ces . Interdicto deobra nueva . 
Ponente, E c h e v e r r í a . Letrados, C03 
Andrés Futntes D n ^ r y ^ ta y L o m b a r d . Procurador, V á z q u e z . 
ido por elementos de l a . __ 
, „ ,^1 do haber marchado a l . Juzgado del E s t e : 
Mte de una manifestación l iberal . Pieza separada formada para t ra -
^ tampoco ha podido ser compro- tar del deslinde do l a finca Orue 
promovido por Benito C o l o r i ó . 
• M explica que todas las raeiü Ponente, E c h e v e r r í a . Letrados, B u s 
Optadas por el F i sca l del S u - tamante y Mora, Celorio y Secades. 
(BO para el casdgo de los J u e c M g r . F i s c a l . Procuradores, Granados, 
M hubieren resultado culpables. L l a m a , I l l a s , S i erra y P iedra . 
• resultado infructuosas. 
— • Juzgado del S u r : 
Sflntwia confirniadu l Antonio L e o ncontra F r a n c i s c o I l e r 
n á n d e z sobre desalojo 
Habiendo conocido la Sala de lo! Ponente, E c h e v e r r í a , ü r o c u r a d o r e s , 
jril de esta Aiulicncia (lo ¡os autos 
Id juicio de desahucio ane sobre dc-
llojo de la < número ciento treln 
C/dos de la Calzada de í l a l i ano (hoy 
binlda lo Italia 1 ¡irouiovió en el 
- don Luis S. C a r b a -
ntra la Sociedad de 
y hermano; cuyos 
iban pendientes de 
actor contra la sen-
6 sin lugar la de-
de ella a la Socie-
Reguera y .García R u i z . 
Notlficaolones para hoy 
L E T R A D O S : 
Armando Oobel; J . G o r r í n ; P. He-
r r e r a ; G. Pujo l ; D. Shaple; R . A r a -
n a ; Antonio Bueno; C . S á n c h e z V i -
Uarejo; F r a n c i s c o F . Ledon; P e r i . 
c í e s S e r i s ; Mariano C a r a c u c l ; L u i s 
G a r c í a ; Adolfo G i l Picacho; Rugino 
P é r e z L a u d a ; Miguel A. Vivanco; 
indada; H A F A L L A D O c o n - | G o n z a l o Andil Mi G d ó r e n t e ; 
la sentencia apelada; con- J o s é M v . d a ñ a L u . s B Cvi ^ 
Qo al apelante en las costas de ^ priet ^ ^ c iñ 
apelación sin hacer declaratoria ^ a n z á l e z Bai:rlo. 6 
re temeridad o mala fe. 
E l G r a n O r c o S a n t o s y A r t i -
g a s e n P r o v i n c i a s 
L A R U T I L A X T E T M A G N E T I C A C A R P A B E L C I R C O R O J O . — C A D A 
V E Z Q U E A L T I V A S E V E E R G U I R E > L O S C E N T R A L E S Q U E A H O R A 
V I S I T A * — S I G U E L O G R A N D O E L E X I T O Q U E A T E S T I G U A N L O S L L E -
> 0 S Q U E A D L L B I O L A I > ' V A I ) E > 
¡Oh poder de esta bella y sugesti-
v a Habana! 
¡Oh dulce y a ñ o r a d a t i r an í a ! 
¿ V e r d a d , J e s ú s ? 
por el interior <le la R e p ú b l i c a es la 
siguiente: 
Lunes 14. Z a z a . 
Martes 15. P lace tas . 
M i é r c o l e s 16. Zulueta . 
Jueves 17, Ca ibar ien . 
Viernes ig . Remedios. 
S á b a d o 19. Vue l tas . 
Domingo 20. Camaguan l . 
" I r e m e d í o m u y s e g u r o 
I Ü D . 
L U C E 




rín procesados los autores de los! 
fraudes do Melena 
la denuncia hecha ante el Abo 
do Piscal de esta Audiencia, doctor) 
uel Castellanos, por el candidato 
Representante por ra L i g a Nacional 
Sor Antonio Cantón, relativa a los; 
odes electorales cometidos en el, 
líSlo número dos del barrio de Me- i 
»de! Sur. se ha devuelto l a causa 
Pttgado do Güines, interesando e l ' 
tocc^imiicnto ' . I I acubado M:inu<-<! 
o y demás Miembros que com 
la Mesa del Colegio por estt-
«1 doctor Castellanos, que di-
Itelgado tomó parte tn las opc-
™ooc» del escrutinio, cuando era 
waa extraña a la Mesa del Cole-
Mue, los componentes dn é s t a le 
futieron contra lo dispuesto en la 
Lm 80 perjuicio de determinados 
•«aatos de la Liga Nacional. 
Wfalamlcntos para hoy 
EN LO C R I M I N A L 
PR1MKRA-
«ti-a Eulallo O'Farri l l . por aten-
P R O C U R A D O R E S ; 
T . Rad i l l o ; Reguera; C . Vicente; 
A|. F e r n á n d e z r Spltfota; Clirclenas; 
J . M e n é n d e z ; L l a m a ; R a ú l Granados; 
N. Ster l ing; 3. D a u m y ¿ A. G. R u i z ; 
Franc i sco P é r e z T r u j i l l o ; J . I l l a ; Y . 
Recio; O'Rei l ly; FraneJsco de l a L u z ; 
Enr ique M a n l t á ; Armando Rota; J . 
Perdomo; B a r r e a l ; W . Mazon; E d u a r 
do Arroyo; Ensebio Pintado; / ir turo 
Gómez F r a g a ; L u i s Cas tro ; L . C a -
rrasco; Rouco; M. Esp inosa ; B. Perea 
Sosa; Franc i sco V a l d é s Hurtado; A l -
fredo S i e r r a ; Franc i sco D. D í a z ; A l -
fredo V á z q u e z ; R . B a r r i o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
B . M e n é n d e z ; R . I l l a ; Franc i sco G. 
Q u l r ó s ; Osvaldo H e r n á n d e z ; R, Mon 
fort; Igi^acJo Flgueredo ¡ F r a n c i s c o 
Antcquera Loredo; I s a a c R e g u l a d o ¡ 
Rafael Z. ZuazO; Rafae l A . D á v a l o s ¡ 
J o s é S á n c h e z Vi l la lbo; Miguel P a -
rlas; Fernando Udaeta; Celedonia 
V a l d é s ; (Enrique Pazos R o d r í g u e z ¡ 
FVanclsco P é r e T r u j i l l o ; Gonzalo 
Mesa Rublo . 
¡Oh poder de esta bella y sugestiva 
H a b a n a ! 
¡ P o d e r que es dulce U f a n í a , s iem-
pre a ñ o r a d a a t r a c c i ó n ! 
T a l como l a s u f r í a el invicto em-
presario J e s ú s Ar t igas durante los 
45 d ías de su ausencia y a pesar de 
estar embargada su a t e n c i ó n con el 
ejetreo diario, en l a marcha cotidiana 
por la ruta tr iunfal a t r e v é s de l a ex-
c u r s i ó n que i n i c i ó en 13 de diciembre 
ú l t i m o a t r a v é s de l a R e p ú b l i c a . 
Poder do a t r a c c i ó n qu- ha retenido 
a l s i m p á t i c o J'ísús entre nosotros, 
preso del Dios Momo y encantado— 
son sus palabras—de ver como en 
este 1921 de nuestros pecados v no 
obstante, la tan cacareada moratoria 
se ha gastado este a ñ o m á s en ser-
pentinas, confettis y a u t o m ó v i l e s que 
lo derrochado en otros a ñ o s por igual 
é p o c a . 
¿ D ó n d e e s tá , p u é s , ese malestar, esa 
estrechez e c o n ó m i c a ? 
¿ D ó n d e ? 
¿ E n el campo, en el i n t e r k r de la 
R e p ú b l i c a , acaso? 
¡ N i n g ú n de eso! 
A l menos, por 1j que afecta a l a 
acogida que v a obteniendo en s u v i s i -
ta a los centrales el Circo Rojo, l a 
escasez de pecunia no se ve ni se ad-
vierte. 
L a m a g n é t i c a 3 rutilante c^rpa del 
'Circo Santos y Art igas , cada vez que 
a l t iva se ve erguir en los centrales 
azucareros que ahora recorre por las 
V i l l a s sigue logrando el é x i t o que 
atestiguan sus diarlos Henos. 
A s i lo confirman los telegramas 
diarlos que recibe J e s ú s Art igas de su 
insustituible manager Oscar Piedra, 
d á n d o l e cuenta de l a marcha del c i r -
co y de bu "diarlo" en los Ingenios 
que vis i ta actualmente. 
Hemos visto uno de esos papelltos 
amarillos, expedido en el Centra l C u -
nagua con este l a c ó n i c o y expresivo 
mensaje: > 
"Art igas .—Habana .—Entrada ano-
che dos mil quinientos setenta y .cin-
co pesos. Seguimos sin novedad,'Sa-
ludos a todos. P iedra". 
U n detalle "global" qu© corrobora 
nuestra i n f o r m a c i ó n , detalle v e r í d i -
co, naturalmente. 
E n la semana pasada las taquillas 
del circo rojo dieron una recauda-
c ión de m á s do doce mil pesos. 
Consecuencia: este a ñ o A r t i g a s se 
b a ñ a . . . en billetes de banco. 
E s t a prosperidad e c o n ó m i c a no atur 
de a l batallador Empresar io ni le abs-
trae de sus otras actuaciones. 
Prueba de ello es que ayer nos lo 
hemos encontrado frente al Capito-
lio, en San J o s é e Industr ia , contem-
j piando como ladri l lo a lafcirillo se v a 
¡ erigiendo este habanero Capitolio que 
aunque no s e r á como el de Washing-
ton, s e r á sin embargo, el mejor tea-
tro que t e n d r á la R e p ú b l i c a de Cuba 
para las creaciones del arte mudo. 
Y para el g é n e r o de v a r i e t é s , lo mis-
mo. 
Esto Capitolio de Santos y Artigas 
so construye con todos, absolutamente 
con l o d i á Its' adelantos uuo requiero 
el cine mcíderno . 
U n a de sus c a r a c t e r í s t i c a s s e r á que 
desdo cualquier r incón del teatro se 
v e r á perfectamente la pantal la . 
f a n pronto sea inaugurado el C a -
pitolio so e x h i b i r á n en el las m á s fa-
mosas p e l í c u l a s europe; s y de otros 
pa í s e s que salgan al mercado mun-
dial . 
A l l í dejamos a J e s ú s Art igas , en-
cantado de su obra—sin duda—(de los 
200.000 pesos que se e s t á n invirtlen-
do en su c o n s t r u c c i ó n . 
L A D E C E t t A S E M A N A \ T>ei 
L a ruta que s e g u i r á el Circo Rojo l ^ * * 
en su d é c i m a semana de e x c u r s i ó n 
Para la ostrechex. mal q 
hia a los hombres, el romo 
las bujías fla-uiPl. L a rfk 
no se ba desmentido en 
Alivian tuempre. 
Las baj ías flamel tienen también la 
ventaja d© qu*5 so pueden llevar fácil-
mente a dondo quiera que uno vaya. 
yo tienen los inconvenientes de otros 
remedios o tratamientos. 
Se venden en las farmacias 'bien surti-
das de la República. 
lósitos en las acreditadas «Irojue-
le Rarrá. Johnson, Taquechel, Ba-
7 Compañía. i i í j6 y Colomer. et-
| cutera. 
A. 
o i d i i d 
n 
a u d 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente del 
Centro se anuncia que en esta Secre-
tar ía —establecida en el palacio del 
Centro Gallego, primer pieo, derocha 
—se admiten suscripciones al e m p r é s -
tito voluntario de $300,000, al ocho 
por ciento anual, aprobado por la J u n -
ta General en la s e s i ó n extraordina-
r i a del 3 del corriente mes . 
Habana, 5 de Febrero de 1921 




C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
" J J S T E D no se siente bien y, s in em-
bargo, no puede decir que e s t á enfermo 
—no tiene deseos de hacer nada—ha perdido sus 
e n e r g í a s y fuerza de voluntad. L o que U d . necesita' 
es nn t ó n i c o para devolverle sus e n e r g í a s vitales y 
abrirle e l apetito. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es un t ó n i c o maravil loso—un reconstituyente extra-
ordinario para l a Anemia , Raquitismo, D e s ó r d e n e s 
Nerviosos y Convalecencia. D a sangre nueva—rica 
y roja—regular iza e l organismo, fortalece los m ú s -
culos y vigoriza e l sistema en general. 
Gude's Pepto-Mar.gan se vende en forma de tableta 
o liquido—compre la que prefiera, pues ambas formas con-
tienen los mismos ingredientes medicinalee. Pida Gode'a 
Pepto-Mangan y tenga cuidado de que el nombre Gude's 
aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptoreg de esta Inst i tu-
c ión , para la Junta General , que, co-
mo c o n t i n u a c i ó n de l a Ordinaria efec-
tuada el pasado día seis, tendrA lugar 
el d ía 11 del actual, en las oficinas 
de esta Entidad. San Rafael n ú m e r o 
10, a las ocho de la noche. 
Habana. Febrero 9 de 1921. 
"Víctor EcheTarr ía , 
V i c e Secretarlo. 
C 1282 I t 9 2d 10 
r 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u m b i ^ , , 
C o n $ 3 0 . 0 0 d e e n t r a d a s e 
l l e v a e s t a G r a f o n o l a 
- C o l u m b i a " F . 2 , c o n 
e x p u l s o r d e d i s c o s 
E l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 5 . 0 0 
N o l o p i e n s e m á s , e s t a e s 
s u m e j o r o p o r t u n i d a d , 
n o l a d e s a p r o v e c h e , 
v e n g a p o r s u G r a f o n o l a 
a n t e s q u e s e a c a b e n . 
p R A N K f i O B I N S p } . 
H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o N a c i o n a l 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e C o m e r -
c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Xo h a b i é n d o s e podido celebrar porl p r ñ x l m o domingo 13 del « r r l e n t e , en 
falta de quorum, la junta general or- el s a l ó n de fiestas del Centro soc ia l ; 
d inaria convocada para el día 6 del I en dicho acto r e g i r á n las mismas 
actual, deorden del s e ñ o r Presidente y prescripciones Insertas en la anterior 
de acuerdo con el art. 37 le los E s t a -
tutos, se c i ta por segunda vez a los 
s e ñ o r e s asociados para celebrar dlclja 
junta a la una y media de la tarde del 
convocatoria.—Habana, g de Febrero 
de 1921.—Carlos Mart í Secretario Ge-
neral . 
C 1227 6d 8 
R E P E T I C I O N D E S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
Por este medio y orden del s e ñ o r Presidente, cito a los s e ñ o r e s Accio-
nistas de " L a Antil lana,' ' C o m p a ñ í a Industr ia l Jabonera, S. #A., para que 
concurran, el demingo, d ía 20 de Febrero, a las nueve a. m., ai local so-
cial sito en Cuba, n ú m e r o 71, departamento 9, para celebrar Junta Ge-
neral Ordinar ia . Suplicando a los seftores Accionistas que posean T í t u l o s 
al Portador los depositen en la S e c r e t a r í a de la C b m p a ñ í a , en el lugar in-
dicado, con cuarenta y ocho horas d e anticápaedón, seg^ln determina el 
a r t í c u l o 12 de los Estatutos Sociales 
Advirtlendo que por tratarse de segunda Convocatoria se c o n s t i t u i r á la 
Junta con el n ú m e r o de accionistas que as is tan y s e r á n v á l i d o s lo<? acuer-
dos que en l a misma se tomen. 
A s í mismo quedan citados los s e ñ o r e s Accionistas para la Junta Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a quo h a b r á de celebrarse en el mismo día y lugar una 
vez terminada la General Ordinaria . 
Habana, 9 do Febrero de 1921. 
J O S E S V > r H F Z , 
S E C R E T A R I O . 
5713 11 f. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Ü T A D E L A F L O R I D A 
El 'do oermoso 
J*1» 423 pasajeros. 
barco ha 
Ul rfe la correspondencia entre los Estados Unidos y Cuba. 
"lo excepto domingos. 
vapor Gov. <'obb, con un andar de 10 nudos por hora y capa-
Este 
ce conexión en Key West con lujosos carros Tullman de 
r compartimentos directo hasta New York sin cambio-
y &! conecta ccn lujosos coches dormitorios Pullman locales entre Key 
* í 1 1 Palm ^each y Jacksonville y con trenes directos a todos los 
Oeste y Sudoeste de los Estados Unidos; todos estos trenes 11 e-
barre,taUrant'haata el lusrar dc 8a destino-
t i , i T " <lue salen <!• la Habana martes y viernes. Tan a Port Tampa 
na H.ey West. 
Í ^ ' t ^ t ' r C l 0 n e s en ,os barcos, boletines de ferrocarril y Pullman o 
A-aifij 0 1nforme8- IMrisirse a la Oficina dc Pasajes, Bernaza, 3. Telé-
^ Ü t a n t e - ' V * CompafiIa- Apartado 78fl. Habana-
? boletines «efiore» pasajeros deben registrar sus nombres y obtener 
^fc* <u !? . nae8tra Oficina da P asajes, a más tardar el día anterior a fla wlida, anteg d0 la(| 5 p m 
T k P e n i n s u l a r a n d O c d d e n t a l S t e a m s í i i p C o . 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a señoras exclosivamentc E n í t m d a l c s serriosas t mentales. 
Coaoaftacoa, calle Bárrelo, No. ¿ X k í o r m e r y consultas; Bernaza, 3 2 . 
L A F L O R L ) E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r el m e j o r P a n de )a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n t a L U Z . 
C 202 IND. ( «, 
S e m a n a d e G a n g a s 
D e s d e h o y i n a u g u r a 4 , E L P I E R R O T " sus s e m a n a s d e g a n g a s , 
d a n d o u n a r t í c u l o c a s i grat i s a f a v o r de nues tros c l i e n t e s ; por 
e j e m p l o : 
B l u s a s d e vo i l e b o r d a d a s , a l t a n o v e d a d 0 . 3 5 c ts . 
C a m i s a s de V i c h y p a r a h o m b r e s $ 1 . 0 0 
B u s q u e s i e m p r e los a n u n c i o s de " E L P I E R R O T " , G a l i a n o , 17. 
C 1243 6d-8. 
P O U j e t i n 3 
N r u d e 
| d 0 s c o r a z o n e s 
í,OVELA INEDITA 
0aIGlNAL DE 
A ^ 0 R A ^ N E V E R S . . 
fortnn4 ^ T I N U A 
í*¡r. p*r1orm(jQtB Puedo morir— 
ÜL y f."* las intet,nor7ad<>r y P*"-
di=, P/opone Ti„ ?nes d« su 
l 2 í f ? r a « * * - ^mediatamente 
SgMo. " " ^ - i ^ f , 4 0 sorprendl-
CJ'otne B í,eSaclo a tiempo 
& ^•eVareC*nCOeIrUnIdido ^ K l s -
«mu- eesto de im-
t0 mío. confor. 
v rque tengo que 
—Sentaos,—Indica el Conde, domi-
nándose. 
—Muy bien; d me imitáis ,—respon 
d© el Principe. 
Ambos toman asiento. 
—¿Qué pensabais hacer cuando be 
llegado—pregrunta el sabio, hablando 
lentamente—a juicio vuestro segura-
mente a Importunaros? 
—Pues, poca cosa, revisar cuentas v 
papeles,——dice él tartamudeando. No 
acostumbra el noble mentir en ningún 
caso. 
—¡Oh s í ; revisar cuentas y pape-
Oes:—repite Kischemeff—;No tratáis 
de engaüarme. amieo mío: habéis veni-
do aquí decidido a saltaros la tapa do 
los sesos! 
E l Conde no replica. 
—!,1¿3 as í o no es as í?—pregunta el 
sabio. 
—Pues bien; y si fuera—dice D^Bon-
loffne—¿tendría algo de extraño, amigo 
mío? ¿No es tá i s apreciando bien por 
vuestros propios ojos la situación en 
que me hallo? V hasta expuesto a otro 
mal más grande todavía, que llegarfi 
a ocurrir si antes no muero, quedarme 
convertido cualquier día en una mas;» 
inerte, un "cadUver*' con "vida," nna 
cosa, que sólo sirva para causar sufri-
mientos a loa seres que más amo en el 
mundo, a mi hijo y a mi esposa ado-
rada. 
Paulo de Kischemeff e s t á sonUbrto. 
— ¡ N o l legará esa hipótesis a realizar, 
se!—exclama con acento conmovido.— 
¡Ya os lo be dicho jr ahora lo sostengo!, 
el mal que padecéis no es incurable! 
forma súbita Ua aparecido y de 
igual modo desaparecerá; 03 lo asegu-
ro. jSov sabio, tengo estudios y poseo 
conocimientos ilimitados; escuchadme 
con atención; no miento nunca; merez-
co que se me preste entero crédi to; 
fijaos bien en mis palabras: he venido 
a habitar en vuestra casa para resti-
tuiros la salu)]. porque creo que es té 
en mi mano realizarlo, mediante lucha 
y esfuerzos, desde luego; si no fuera 
Por esta esperanza firmísima, rcsulta-
rfa inútil mi presencia. Decidme con 
franqueza; ;.tenéis fe?; ¿os inspira con-
fianza mi criterio? 
¡Oh sí, firme confianza—esclama 
el Conde Más que el do todos los de-
más; pero puede ser que os engañe el 
buen deseo! 
Me me eneaña mi buen deseo— 
so desde hoy en adelante. Los nervios 
ncces.|an ante todo riendas cortas v 
mano férrea, amigo mío, para- poder 
domesticarlos. Dejad descansar la meti_ 
te torturada por tantos y tan acerbos 
pesiminmos y confiado aguardad 1» cu-
ración. Yo estaré de pie firme a vues-
tro lado mientras haya necesidad y lo 
tengáis a l-ien. Otros me han de ayu-
dar, sin diidii alguna, para entre todos 
formar diagnóst ico sepuro. importante 
factor «n este caso. Sois fuerte—repi-
te el Pr ínc ipe—sois joven: el vigor í í-
slco vencerá la enfermedad. Una prue-
ba os presento para testificar esta 
afirmación: despuéa de cada- accidente 
os sentís bien; os deja ileso, a pesar 
de todo: y con salud. L a Ciencia no 
es un mito; recordadlo. L o que ella 
no* enseña tras largos estudios _ y 
hondas cavila 
me exponente 
no puede eng 
que es in ía l - - . 
E l Conde no interrumpo m replica 
después. ¿Quedó conforme? ¿Hizo efecto 
en su ánimo el discurso? ¡Quién lo 8a_ 
be! Puede ser, porque n© realiza <ni 
proyecto y continúa llevando con "cor-
dura" su cruz rumbo al Calvario. 
I de la verdad, 
se ni engañarnos, 
siempre 
Transcurren meses. Hace un año que 
Príncipe de Kischemeff.-
l'na cez aquel estado especial de 
muerte aparente se prolonga ocho díaa 
y es necesario sostener la vida enton-
ces con la . inoculación de ^sueros mitri-
ólico en sumo „rado. Y d« nuevo 
dea del suicidio se aferra a su ce-
1 rebro ahora con carácter decisivo dc su-
prema resolución irrevoc-iole. Medita 
profundamente largas horas madurando 
I el proyecto para ver de eludir obs-
> táculos que puedan impedir su realiza. 
! ción; y merced a un violento esfuerzo 
poderoso' de aquella voluntad que ha 
sido férrea, consigue dominar sus im-
presiones y mostrarse tranquilo eu apa-
Mas, mienf|as él vacila y forma pla-
«es , cubriendo su faz con máscara apa-
cible para no despertar sospechas, .a 
esposa y el amigo permanecen constan-
temente ojo avizor: ella nota los visos 
frecuente contracción nerviosa que di-
bujan sus labios. Cierta mañana, jine-
ve alejarse solo a Inspeccionar traba-
jos ae obras públicas que se realizad 
y habló en voz alta. Asustada previene 
al Príncipe; él oye con atención y se 
propone salvarlo, revistiéndose de am. 
pilos poderes que le permitan actuaf 
conjuntamente como médico del cuerpo 
y del alma. Advirtiendo que hay en 
las cuadras por acaso, una cabalgadura 
preparada con arreos de monta, sin fi-
jarse a meditarlo un segundo salta so-
bre la silla y rápido como el mismo 
pensamiento emprende vcloaísimo galo-
pe tras las huellas del corcel alazán, 
ronsiguc adelantar lo suficiente para 
divisarlo cuando en vertiginosa carre-
donde su guía- ha dispuesto arrojarse. 
Ln instante se para junto al borde del 
espantoso abismo. E l Príncipe aprove-
cha ¡a ocasión, obliga a su caballo que 
dé un salto en volandas, alcanza al ala-
| zán y.6S6 aparea, colocándose en igual Condesa a grandes rasgos el hecho sn-
raba el surgir de nin 
t-n aquel desierto parí 
ta ocurrencia lo confu 
al Interventor separar! 
A l estado de sombree] 
que f-:i los momentos r 
naba al Conde ha succ( 
sis dc anonadamiento 
impide coordinar sus 
ser hum 
L a impre 
lerviosa 
i dorm-
ita cr i -
que lo 
oponerse 
al tiránico dominio de ajena volunt 
No intenta defenderse ni pronuncia una 
sola palabra: parece un cuerpo sin al-
ma en este instante. E l médico lo se-
para silencioso, también a pesar suyo, 
I visiblemente emocionado y tras unos 
¡ momentos de descanso ambos regresan 
al castillo. 
Florencia espera doliente y agitada. 
I midiendo a grandes pasos la alameda 
que conduce al camino. Los ve venir 
y corre a ellos. 
A l punto se detienen los corceles; a 
tierra bajan ambos caballeros y la Con-
desa desfallecida se doblega en el pe-
|cho del mártir que la estrecha con de-
lirante frenesí. 
E l rostro del galeno empurpurece. 
Andando todos muy despacio se diri-
gen los tres meditabundos a la antigua 
mansión feudal. 
D'Boulogne está cabizbajo y confundi-
do; la vista de su esposa idolatrada le 
causa turbación. — ¡ T a n bella!—dice 
entre s i — ¡ t a n adorable! Y tener que 
dejarla para siempre. De un modo u 
otro modo será lo mismo: si no eje-
cuto yo lo que be pensado, lo ejecu-
tará el mal por cuenta propia, convir l 
tiéndome en un guiñapo humano, trozó ( 
inútil de materia corrupta en funcio-
nes orgánicas] ¡Oh, que horrible des-
tino! 
A l llegar frente a l pórtico severo 
entrada principal del edificio, el sabio 
deteniéndose un segundo refiere a la 
Ella escucha temblando. Clava las 
inquietas pupilas en la pálida faz del 
"acusado'' y reprochándolo dulcemente 
circunda con sus brazos alabastrinos el 
bien formado cuello que sostiene la ga-
llarda cabeza varonil. Después lo toma 
por la mano. —Ven —le dice—amor 
mío, te lo ruego. — Y 81 dócilmente si-
gue hasta el jardín, donde juega Ro-
lando el pequeñuelo, su bijito de tres 
' años que al divisarlos corre a xecibir-
los riendo a carcajadas, poseído de Jú-
bilo infantil. 
Flor apresura e] paso, atrae al pe. 
queñuclo a su regazo y oprimiéndolo 
sobre el pecho palpitante se postra de 
rodillas ante el Conde. 
E l niño llora también. ¡Pobre inocen-
te! 
D'Boulogne retrocedo espantado; pe-
ro logra enseguida reponerse y vuelve 
a ella, exclamando: ¿Qué haces, Flor? 
¡Oh! ¿Qué haces? ¡Levántate, por Dios 
to lo suplico!—Y le tiende su helada 
mano para incorporarla. 
—Antes dlme que has desistido—pi-
de ella—que ya no piensas en matarte. 
L a escena conmovedora impresionaría 
hasta al observador más indiferente. 
Aparece el Doctor. Todo lo ha pre-
senciado desde el vest íbulo y viene aho-
ra resuelto a intervenir. Habla, diri-
giéndose a l Conde, recriminándolo con 
acritud. E l titulo de hermanos que am-
bos be tan conferido lo autoriza a ha-
cerlo. 
Y Florencia continúa suplicando: 
— ¡ P o r él, por nuestro hijo te lo im 
ploro! 
ErBonlogne la ha levantado y la sos-
tiene entre sus brazos. 
—Dime por Dios—prosigue la infeliz 
—qua r.o has de intentar de nuevo sui-
cidarte. 
ffl Conde sigue mudo- Y ella gime, 
cada vez más desesperada. —Pues bien, 
—añade ahora cen firmeza, que en ella 
siempre tan débil jr sumisa parece un 
rasgo extraordinario—yo moriré tam-
1 blén, te lo prevengo, del mismo modo 
I que tú. Juntos iremos para_po sepa-
rarnos nunca en la otra vida. Sonríe v 
una expresión de vago ensueño se pin-
ta en su mirada ¡Pobre ánge l !—mur-
mura luego.—será el que pague la cul-
pa. ¡Dios mío, protegedlo!—y la infe-
liz doblega la cabeza, quedando acón 
gojada. 
E l está que no puedo contenerse. 
'—Florencia—dice con vqz trémula; v 
ella no le responde porque acaso en 
i su triste estado ni lo escucha. 
I — ¡ L a vais a matar primero que a 
, vos mismo!—Exclama el Príncipe con 
1 acento de coraje. 
, Y- D'Boulogne se estremece al oirlo. 
—¿Qué tienes, mi dulce amor? dice en 
voz baja. 
—Sufre un desmayo dice Kische-
meff.—Es preciso auxiliarla. 
Acuden las doncellas, vienen todas. 
Le quitan el pequeño de los brazos, que 
se aferra a ella llorando; la trasladan 
al lecho y D'Boulogqe no se separa de 
su lado. 
Por fortuna-, no es grave el acciden-
te. Trátase de un desmayo ocasionado 
por la violenta crisis nerviosa que ha 
sufrido. Entre aus |;os, desvelos y c"i-
dados vuelve en sí minutos más tarde. 
—Cuidadla—dice el Doctor a D'Bou-
logne Es sensible, nerviosa y delica-
da: no lo olvidéis s i t ené i s empeño 
en conservarla. 
Y' el Conde se promete vivir por ella; 
sometido a la voluntad dc aquella a 
quien llama su ángel guardián sobro 
la tierra. 
Atardece: los Condes de Boulogne Bfl 
dirigen en coche al Cementerio de l.-* 
villa Inmediata, donde todo erigido en 
mármol blanco se destaca el soberbio 
mausoleo, panteón de la Ilustre fami-
lia. Aquí en el amplio alcázar funera-
rio, bajo la lápida que cubre la bóve-
da primera de la Izquierda están en 
un mismo nicho colocados los despojo;; 
mortales de los úl t imos anteriores ron, 
des do Boulogne, padrea dc Koger. 
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LOS 1>EL CENTRO A V D A L I Z 
S« constituyó la "Comisión Pe^ma-
bente Auxiliar," del Centro Andaluz. 
Fueron designados para formar la 
mesa de la misma, los señores Fran-
cisco Icardi, en calidad de Presiden-
te; Antonio Padial, Viceprssldent»; 
Pedro García Roncero, Tesorero; Aia« 
tonio Flores, Secretarlo; Manuel Ba-
rros, Vicesecretario e Isidro Bravo, 
Vicesecretario. 
Comisionados de Fieslas. Instruc-
l lóu . Looal y Propagam/., fueron 
elcgidíos los señores César del Vando, 
Isidro Bravo, Antonio Rodríguez Gar-
cía y nuestro compañero Miguel Ro-
dán y vocales los señoces Antonio 
Delgado, Antonio Fernández de Cas-
tro. Manuel Paez, Antonio Rodríguez, 
Jaime, Juan Colorado, Laiís Polo, José 
Fernández de Castro y I^uls Serrase 
Rodríguez. 
Nuestro compañero cefior Roldán, 
propuso un plan de propaganda que 
fué aprobado por unanimidad y ofre-
ció para la próxima junta, exponer 
un programa .de beneficios al inmi-
grante andaluz, qut; abarcará amplio» 
extremos. 
Seguidamente se pasó a dar cuenta 
del proyecto de fiesta encomendado al 
señor César del Vando, por el Presi-
dente general señor Podro Icardi. Di-
cha fiesta, como dijimos, se celebra-
rá en el Teatro Nacional y consisti-
rá en un baile de máscaras, concurso 
de disfraces con premios y batalla de 
serpentinas y confettis. 
Nuestro compañero señor Roldán, 
dió cuenta del ofrecimiento de la com-
pañía "Suprim Film" que tomará una 
película de la fiesta para exhibirla 
en los cines de la Habana, y puso 
a disiposlción de la Comisión un 
facsímil del cartel anunciador y las 
invitaciones, preciosa obra artística 
de nuestro queridísimo coímpañeic. 
señor Manuel Gómez Navarro, agre-
gando también el ofrecimiento de este 
de realizar el adorno de la entrada 
del vestíbulo del Nacional, para la no-
che del baile. Este valiosísimo ofreci-
miento, fué recibido con aplausos ex-
tensivos a la ejecución maravillosa 
del fascímil del cartel, y las Invita-
ciones verdaderas obras de arte, que 
fueron la admiración de cuantos las 
vieron. 
Del proyecto del señor del Vando 
ptra la f.^jta. no queremos dertir 
mácho, por que ha do conocerlo y dis-
cutirlo y aprobarlo, si lo encuentra 
Lien la Directiva del ''Centro Anda-
luz", que al afecto celebra esta no-
che junta extraordinaria, pero póde-
nlos anticipar que es un trabaja me-
vitorio, donde están previstos todos 
les detalles para el mejor éxito del 
acto. 
Este, como dijimos tifas pasados, 
será en honor de los señores socios 
y sus familias, y amigos, pero estos 
úlflimos tendrán que proveorse de 
una invitación que será facilitada por 
una comisión especial, que limitará el 
número de ellas y adoptará todas las 
medidas para contribuir al auge de 
este festival, que revestirá caracteres 
brillantísimos, como cuantas fiestas 
ha celebrado la simpática sociedad 
regional andaluza. Mañana, comple-
taremos los detalles. 
"Centro Angaluz" por su resolución j 
prometiendo dar curso oficial a. la¡ 
protesta, a los efectos consiguientes, i 
SOCIEDAD ' T U E . \ T E D E U X E T SU 
PARTIDO J U D I C I A L " 
L a Junta General tendrá efecto el 
día 10 del corriente en el "Centro ( 
Gallego," a las 8 p. m. 
Orden del día: Acta anterior y¡ 
aauntos varios. 
Según acuerdo de la Junta Gene-
ral todas las juntas se celebrarán en 
la primera convocatoria. 
FELICITACION HONORABLE 
El Ministro de España, ha enviado 
una comunicación al Presidente del 
"Centro Andaluz", acusándole recibo 
de la copla certificada del acta don-
de consta el acuerdo e la Junta Di-
rectiva protestando de los juicios i 
emitidos sobre España y Andalucía, 
por el señor Eugenio Ncel. 
E l señor Mariátegui. felicita al 
LOS D E L CENTRO CASTELLANO 
Grandes bailes 
Los gentiles de la Sección de Re-
creo y Adorno de este Importante 
Centro; trabaja con gran entusias-
mo en la organización de tres gran-
des bailes, que van a resultar el 
"clon" del Carnaval que pasa loco y 
cascabelero por la Habana. 
Bailes elegantes, bailes suntuosos; 
bailes animadísimos; bailes encanta» 
dores; batallas de cónffeti; batallas 
de flores; concursos de disfraces; 
comparsas bulliciosas; pierrots; co-
lombinas, faunas; payasos, negros 
dominós, aldeanos y aldeanas, trova-
dores, duquesas, ninfas. ¡La locu-
rn! Todo culto, discreto, honorable; 
todo cabe los rojos terciopelos, a la 
luz de diez millones de luces; todo 
en el Centro Castellano. 
E l primer "succés" de estos tendrá 
efecto la noche del domingo trece en 
un gran baile de pensión; el «egundo 
en otro gran baile para los socios que 
se celebrará el domingo 20. Y el sá-
bado 26, los gentiles de la Sección 
de Recreo. cer;arán su brillante ges-
tión con un tercer baile de pensión 
que va a ser el acabóse-
Tres bailes. 
Tres triunfos sonoros. 
Tres noches de alegría infinita.^ 
í o r f í s p o i i f l c i a í e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
UN VOTO CABO 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
Aunque las familias latinas son tra-1 
dlcionalmonte numerosas, hay en. 
North Carolina un caso que desalié 
toda competencia, que ha sido da-do 
casualmente a conocer, con motivo 
del retiro del Congreso, del Repre-
sentante Small. 
E l Representante Small de North 
Carolina estaba haciendo su campaña 
electoral hace catorce años en Ro-
bertsonvllle, y en uno de aquellos 
rasgos generosos, propios do los can-
didatos, exaltando el ejemplo de un 
agricultor llamado Bland, que tenía 
20 hijos, le prometió púWloamente 
obsequiarlo con un vestido por cada 
hijo más que tuviera Eland contaba 
entonces 41 años, y tenía ya 20 vás-
lagos y el 'candidato pensó haber da-
do muestra efectista de su generosi-
dad y haberse ganado un voto, a cos-
to probablemente barato. 
Pero pasó un año, y otro, y otro 
más, y al décimo Mr. Small todavía 
resguila recltlendo luna taJrjotita 
anual de su partidario V amigo anun-
ciándole el nacimiento de un nuevo 
servidor. Por fin, este año que ha si-
do derrotado en las elecciones, al re-
cibir la décima cuarta tarjeta y en-
viar el décimo cuarto vestido, ha no-
tificado a su elector que da el con-
trato por caducado y "ue puede se-
guir teniendo todos l-»s h'jos que 
quiera, pero que no cuente ya con 
más vestidos. 
Esto ha llevado a los curiosos pe-
riodistas a celebrar entrevistas con 
Mr. Bland y preguntarle algunos de-
talles de su complicada familia; "Oh, 
contestó Mr. Bland, la gente exagera. 
Criar 50 hijos es lo mismo que criar 
10. Después del décimo, uno ni se 
fija." En cambio Mrs. Bland, que es 
la segunda esposa de Bland y madre 
de diecinueve, confesó al repórter, 
que aunque dieciocho de los "niños" 
viven con ella, "se sentía a veces 
un poco sola de pensar en los que 
estaban lejos." 
L a prole de Mr. Bland ha sumado 
34 varones y rmijeres, de lo» cuales 
viven 26. Mr. Bland cuenta actual-
mente 65 años. "Y tiene todavía para 
rato," según dejó constancia. 
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio i n g l é s : " M á s 
rale precaver que remediar." A s í 
es en efecto, y mil veces más fác i l ; 
esto es, cuando sabe uno c ó m o pre -
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado c ó m o 
contrarrestarla; pero suced ió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y Juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
l la sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, n i 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
L o que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los g é r -
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
d e s e m p e ñ e n sus funciones de una 
manera activa y natural. E s tán 
sabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar l a Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tis is , 
y otros muchos males a que esta* 
mos todos expuestos. E l D r . J . F . 
Morales López , Jefe de Despacho 
de l a Jefatura Loca l de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
c i ó n deWampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
e s t á indicado u n t ó n i c o y vitali-
zante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n iños prc tubercu-
losos y anémicos ." E n I - s Boticas. 
E^añándose quizá con una intuición 
ilusoria de que era él el que allí re-
posaba. Y como este caso, muchos 
otros se han presentado. Mas genero-
sa en su dolor, otra madre mandó 
una ofrenda de flores con estas pala-, 
bras: "A la memoria amada de min ¡ 
dos muchachos y de todos los otros ! 
muchachos." \ 
El úúnico epitafio que hay en laj 
gtorloja aepultura es el siguiente:1 
' Por el Rey y por la Patria. Amor 
más grande no tiene un hombre." 
E L TRABAJO EN LAS O I T E E S I -
r>ADES AMERK ANAS. 
CAMBR1GDB. Massachusetts, Di-
ciembre 15, 
Una investigación llevada reciente-
mente a cabo en !a famosa Universi-
dad de Harvard, ha revelado que la 
mitad de los 6.000 estudiantes matri-
culados se ganan la vida trabajando 
en las horas que ies dejan libres los 
estudios. 
No solamente no es el trabajo ma-
uuai un desdoro para un estudiante, 
sino un motivo de admiración y de 
apoyo, de parte aún de aquellos más 
felices que disponen de una renta de 
la cual viven. No es r «ro encontrar 
on la Universidad compañeros que 
manejan el ascensor, que sirven la 
comida en el restaurant interno o 
que hacen de peluqueros y barberos y 
atienden a sus propios condiscípulos; 
y entre ''patrones y sirvientes," se 
establece una relación amistosa de al-
to ..significado democrátioo y moral. 
Por otra parte, aquellos que no va-
cilan en recurrir a estos medios pa-
ra adquirir cultura o un título pro-
fesional son. según parece, los que 
más sobresalen y los que obtienen 
mejores notas y los primeros puestos. 
Esto explica que una fuerte propor-
< ión de ellos sean los dirigentes, por 
elección, de los clubs y sociedades es-
tudiantiles, literarias, sportivas y so-
ciales. 
Entre las ocupaciones a que se de-
dicnn los estudiantes pobres están j 
las de mozos de restaurants, "chau-j 
ffeurs," coristas, fogoneros, limpia-
dores de ventanas, guias de la Uni-
versidad, músicos, modelos. Algunos 
se dedican durante las vacaciones oej 
Pascuas, que duran 15 días, a cortar i 
madera en los bosques. Se señala el | 
caso de un universitario que trabrjí"» j 
en las noches y gana $50 por semana, 
durmiendo solo 5 horas diarias paral 
poder seguir sus estudios. L a máa 
fácil y desde luego preferida OblH 
gación es la de tutor ante la Un' j 
versidad de compañeros cuyos padres i 
están ausentes. 1 
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I A S MADRES I>E LOS "DESAPA-
RECIDOS." 
LONDRES, Diciembre 6. 
Miles do personas han desfilado an-
te la tumba del guerrero desconocido 
enterrado en la Abadía de Westmin s-
ter, el día del segundo aniversario del 
Armisticio. 
L a circunstancia de no conocerse 
el nombre del soldado que descansa 
en la sencilla e imponente sepultura, 
ba dado lugar a que el piadoso tri-! 
buto de los visitantes revista en mu-
chos casos los caracteres de una 
ofrenda íntima y conmovedora. Mu-¡ 
chas madres se deshacen en lágrimas 
al pasar, pensando que quizás es su' 
Mjo desaparecido el que reposa allú I 
Hace poco se produjo un incidente, 
impresionante, cuando al llegar unal 
de ellas junto a la*tumba, depositó 
sobre la losa tres medallas ganadas 
por su único hijo, desaparecido en 
una de las batallas de la guerra, en-
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I n g e n i e r o » y Contra t i s ta s 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e : 
C A M O A Q U A R R Y C O M P A N Y 
TELEFONO A - é U é MANZANA D£ GOMEZ 4 0 2 - 4 0 3 I A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z N . E . A L L E N S. I . W I L K I N S O N 
Presidenta Vlce-Pre». Sec'y-Trea». 
Agencia Ea CANEIRO 1153 7d.-8 
M e n o s D i n e r o M e j o r e s I m p r e s o s 
PRECIOS RAZONABLES Y JUSTOS 
1000 Cartas timbradas . . . $ 5.50 
1000 Sobres 3.3¡8x6.3|4, id . 5.50 
1000 Sobres cuadrados de $6 
a 7.50 
1000 Tarjetas 2.l!2xt . . . . 4.50 
1000 Cuentas 7.112x9 . . . . 4.50 
1C0O Remisiones Dup. 5.1Í2X8 
y media . 7.50 
1000 Tarjetas tam. Postal . . 6.00 
1000 Etiquetas Embq. 2x4 . • 4.00 
" L L A M E Y PASARA UN EM 
LIBROS. F O L L E T O S , CATALOGOS 
1000 Circulares 5.l!2x8.l!2 . . $5.00 
1000 Circulares 8.lÍ2xll . . . 7-50 
1000 Circulares 9x12 . . . s 10.00 
dOOO Circulares 12x18 . . . . . 18-00 
1000 Folletos 8 pág. 3x6 . . . 25.00 
1000 Idem 8 Pág. 4x9 35.00 
1000 Idem 8 pág. 6x9. . . . 40.dO 
1000 Facturas 8.l!2xll . . . 7.50 
20% descuento en m.] adicional. 
PRESUPUESTOS Y MUESTRAS 
GRATIS. 
PLEADO A TOMAR SU ORDEN 
B E R N A Z A 5 8 T E L . M - 2 4 1 3 
C 1316 aJL Sd 11 
m i m m m i n d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
DHfORTAMWES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 1 i r a p t a , i S . - H a t o n a 
M N O X 
' l í w i N Í F O O D 
i! — • o ' — 
E l F a m o s o 
V i n o N u t r i t i v o 
fymejoraMépara 
gouvabcencia. 
Q r i p p e , 
Neurastenia, 
I n d i g e s t i ó n 
Bronquitis, 
A n e m i a 
Uiddo dumtc 
%ldquerrá en 105 
\ 
•AGENTES EXCLUSIVOS MRA C U B A -
[yAHfi iocyumuii iMiimHtfl í i iHMi 
WINt I-OOD 
B E L O T 
Luz BriQante, Luz Cubana y Pe-
tró leo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y clan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para «1 hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o l a 
luz e léctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por s w tterito*. y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque s i e i P t e es igual. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N Í N G C o . 
S A N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
A N O 1 9 2 1 A Ñ O 
T R A J E S D E E T I Q U E T A E N A L Q U I L E R 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s , q u e y a 
t e n e m o s a l s e r v i c i o d e este d e p a r t a -
m e n t o los m o d e l o s de F R A C K , S M O -
K I N G , C H A Q U E T y L E V I T A d e l 1921. 
E s t o s m o d e l o s s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a y c o n f e c c i o n a m o s c o n t e -
l a s p r o p i a s d e e s t a c l a s e d e p r e n d a s 
c o m o e l p a ñ o S E D A N y E L A S T I C O T I N 
P R E C I O 
Usted nos d irá lo que va le este s e r v i c i o ; nosotros lo a c e p t a m o s 
E Q U I P O C O M P L E T O 
E l equipo comple to e s t á c o m p r e n d i d o desde la c a m i i a h a s t t e l guante 
1 N ' E P T U N ' O 186 
" L A E U R O P A " 
T E L E F O N O A . 4 2 5 4 
Ñ . G E L A T S & C o 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O U K R o S . M * 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d & s p a r t e s d e l m o n d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A F B 
e n l e s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s » 
R e c i b i m o s d s p é s H o s s n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 5 a n u a l . ~ . 
e a t a s o p e r a c l o n o a p « e d e n e f a e t u a r s e t a m b i é n r ~ . T | l l ^ 
C o m p a ñ í a C o m ^ g i l e y l o t o f r í o l , l \ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 2 6 0 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo ol acuerdo del Consejo cíe 
Directores tío' esta Compañía en su 
sesión de 2 de febrero de 1921, se cita 
por Q.ste medio a todos los accionistas 
de esta sociedad para la sesión extra-
ordinaria de la Junta Geseral de Acclo 
nistas que üabrá de celebrarse a las 
3 p. m. del lunes 21 de Febrero de 1921 
en el Departamento número 260 del 
edificio del Banco Nacional de Cuba, 
Obispo esquina a Cuba, para que di-
cha Junta General de Accionistas to-
me lo sacuerdos que crea convenientes 
en defensa de sns intereses a fin de 
evitar el grave perjuicio que pudiera 
ocasionarse a la sociedad por cual-, 
C-52 alt 4d-5. 
quler ejecución contra sus blos 
que los acreedores de la Con 
han exigido a los fiadores de Ut 
ma el pago ''e las obügadonat 
tií!idas por esta. 
Para poder as-lstlr a la Juntii 
necesario depositar con 48 hon 
anticipación :i la celebración k 
sesión, las acciones preferidas y 
nes en la Secrttaría, Departía 
número 257 del edificio del Baña 
cional do (''.Uní, cbtenor la-tarjtíi 
admisión correspondiente. 
Habana, Febrero 2 de 1921 
LEON BR0C1 
Secretarlo. 
P l a n t a s d e l o z 
y f u e r z a e l é c -
t r i c a 
LfCKT 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , p a r a en t r ega i n m e d i a t a m n í t 
var ias p l a n t a s , t i p o F , d e p o c o uso , con m a g n e t o , a prtdoi 
m u y e spec i a l e s d e s d e $ 5 0 0 . 0 0 , e n a d e l a n t e » Soficknto 
p a r a 5 0 l u c e s d i r e c t a d e l generador . 
T o d a s s o n g a r a n t i z a d a s 
C u b a E l e c í r í c a l S u p p l y C 
O b r a p i a 9 3 y 9 7 . H a b a n a . 
C 1264 
T H L 
• • « i 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l . . . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . . , , 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
la 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n ^ 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i ó n © » 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e ^ 
T o d a t r a n s a c c i ó n financiera^ 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n í i e , t i t l i d . 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A 
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l a C o e o t a 
d e l M é d i c o 
( T E M O 
I 
s . 
Pn un pueblo de Galicia vivía 
^ Arador con su mujer, el 
fiico y ** h c y a fuerza de tra-
^ f d e ¿ o r r ¿ pa^áudolo muy 
i oraba economizar cada ano. 
BJ*1- 10f: más o menos.'., ¿cuanto 
•0*r* «edes ' Pues cuatro duros! 
i b i » ¿inero es, se me dirá Pero en 
^ r i n c ó n del mundo, veinte pesc-
«na cantidad importante, y 
^."nadio tiene nada, el vecino que , 
^ ^ . n a t r o duros ahorrados es tan 
^ i S e en su aldea como Rostchü 
•"«Sir todo en un pueblucho como 
^1 oue sólo cuenU cuarenta habi-
^ es u algunos marranos, con per-
JÜf^B» dicho. , .A. 
á L u n puebo sin cura y sin medi-
ksí es que cuando se le murió 
*?MÍTa Domingu. que así se llama el 
••^SonisU de esta historia, no le 
? A tiempo al padre para ir a buscar 
, doctor a la cabeza de parUdo. E l 
"hacho se puso malo por la tarde 
«ró a hacer viajes por la noche 
' V U madrugaída estaba más muerto 
^f j l j j , perjuicio le hizo esto a Do-
i eo entre su. convecinos los cua 
^dffian que i.sl que vió al chico 
,fSln debió haber ido corriendo a bus 
al que Podía haber tal vez haberlo 
rt. p i ó respondía el padre -ne des- j 
j , ji aldea hasta la residencia del . 
jltor había más -de tres horas, que 
¿ i r y venir costaba iinero y que el ! 
Bédico. por ir a caballo o en coche a 
!J¿ur a tanta estancia lle.-ba un 
¿aro v » veces dos. Y, por último, 
aue aun' > 01 médico hubiese venido 
« se hubiera, encon: \do al chico 
cuerpo presente 
•pero vaya usted a tapar la boca a 
los vecinos de un lugar tan pequeño 
tóbre todo cuando se trata de desa-
creditar a un hombre que tiene la 
marte de ahorrar cuatro duros al 
lio! 
_-;No me volverá a suceder— decía 
Domingo a su mujer; lo que es si tú 
pones mala, médico tendrás, yo 
• i aseguro! 
Y siguió trabajando y guardando 
cuartos durante cinco o seis años, 
llegando a reunir al cabo de ellos la 
respetable suma de cuarenta duros, 
j- causando la envidia de todo el 
pueblo. 
.Pero no hay dicha co.-ipleta en 
•ste mundo! y los que "e tenían en-
ridia supieron un día con satisfacción, 
yorque la gente de los pueblos es muy 
mala, que la Durutea, mujer de Do" 
üingo. tenía calentura. 
Un pariente del matrimonio rico 
M asomó a la puerta do la casucha v 
Viijo con la más mala .ntención pu-
sibl*: 
--¿También te la vas a dejar mo-
rir? 
—Hombre no está tan mala como 
ir corriendo a tres horas de aquí 
si se empeora esta noche, veríamos. 
—Allá tú; pero to advierto que todo 
el pueblo está esperando a ver lo 
q\it haceg. 
La Dorotea se puso peor por la no-
rho, según dijo un vecino curioso que 
entró a verla, tenía una calentura co-
mo un "caballo." 
Domingo suspiraba. Le aterraba el 
gasto que iba a tener, y para un ga-
lleo e3to del gasto es muy impor-
tante. 
Pero no hubo más remedio que to-
tear una resolución: en el espacio de 
cuarenta y ocho horas la enferma se 
Poso muy grave. 
Domingo le alquiló en dos pesetas 
<! burro a un amigo, después de ro-
l»tear mucho tiempo, y se encaminó 
* la villa cercana en busca del que 
tabla do llevar la sahud a su casa. 
Tres horas de gol, y en un verano 
««no pocos, eran para llegar muerto 
"«cansado, aparte de lo que se cab-n-
«> la cabeza pensando en lo "ue iba 
«fostaric la dichosa - lifermedad de la 
"injer. 
El médico a quien fué a ver le di-
»<P>o menos de seis pesetas por ca-
JV viaje que hiciera para ver a la 
"Tnerma no se movía do su casa. 
cutiA Ué iba a hacer Domingo? Dls-
¿r**? cuanto pu-'j el precio, pero no 
jj'—guló nada. E l médico tenía que 
•4É«pTOlJCr a cabal,0 Y perder más 
fg "l8 horas en perjuicio de sus en-
aldeaJos 16 pa€aban mCÍor fluc 
roa "¡í0 que ceder y P01" la tarde vie-
ics veclno3 de ia aldea entrar al 
blimL or montado en un caballo 
quo para una corrlda ¿e Be-
PUISA i'0 ^ ^ a n algunos. 
r6 v enferma, la miró y remi-
ír»guntasP? 3 ^ ha(-'erla doscientas 
bot/ eilfermedad es larga, no 
jouca en la aldea, él se encar. 
' falta61" medicamentos que 
•mingo se le pusieron los pelos 
«a de pensar en lo caras que 
Puebla3, ^ c ^ a s . y los vecinos 
oio le tranquilizaban didéndo-
i de de ellos Por ™ a dO" 
Hevarnn • . a s tomó una vez 
Al dfl • tre,nta y dos reales. 
aiV»guIente. » las cnce de la 
n Z f l l n Ua 801 Para cocer hue-
u! allí el médico con su 
de ^ 7 los bolsillos 
—Tod Potlngues. 
«meVí.^ no le costará a usted 
^ *! cual y r ? s ~ ^ dijo a Domin-
^ o*r es». ^ , f lores de cólico 
^Buea " ^ l ibras . 
^^Po00^?.!10"" ^ Pagaré todo a un 
"a. u^e(1 quiera. Hasta maña-
Y 
* w í o ° dI,a a presentarse 
L ^ e n d n ^0Pando gallardamente 
lope, «o otra vez pomadas y ja-
Í L U « S ! l m d ; I d a " V ^ a d u r a -
í * 0 ^ los i6 Veintidos días, al 
«1 mértL 3 una mañana, al 
Í L \ ^ n g o tcasa 86 ^cou-
C.!8 ^ la . \ a Slete u ocho mu-
M S Í ^ ^ S d ! .^"osos. L a Doro-
* pesará a Precaución de mo-
j f «Calleo de ^ t a visita y tan-
1 2 ^ D o m W o 1 ^ 6 le chocaba mu. 
, ,8 Puso cnTn11 tre^lu a B U do-
i>r,, ^ o n t a S 0 UQ «^ñapo . y el 
i ^ a ^ J 0 ^ . ^ Jaco, dijo que 
•-tuvUsV, rí!\ cuando los áni-
Taroa ^ n,¿s tranquilos. 
b^nas1^ muJer' se la di-
8u ^aba.i111^8' solvió ei ma-
43 habliií. K comenzaron de 
o q u o / ^ f l Pueblo. 
" va a costar:—decían 
\ Y Domingo, que les oía, iba dicien-
! do para su capote: 
| —Eso "«'a lo veremos, 
I I 
Y he aquí que una tarde mi buen 
Domingo que estaba sentado a la puer 
ta de su ?asa, vió aparecer a lo le-
jos un bulto que fué acercándose y 
agrandándose, y que resultó ser el 
médico de marras. 
Llegó a la puerta de la casa, "oajó 
de su penco y le dijo: 
—Buenas tardes, Domingo. 
—Bue-ias tardes, señor doctor y 
1 ea venido. 
—¿Cómo va ese ánimo? 
—Pues ya va un poco mejor, gra-
cias a Dios. 
—Mucho me alegro, y aquí le traigo 
a usted la cuentecita de los honora-
rios y de los medicamentos adminis-
trados a la pobre Dorotea, que en 
paz descanse. 
—¿Cuánto importa todo ello señor? 
Pued( 
borrar dinero otros 
'«m otros. 
—Pues para que sea cuenta redon-
da, le hf puesto a UFted por cuaren-
ta duros. 
Domingo le miró fijamente y como 
quien toma una resolución -»jo: 
—Entre usted, pase usted adelante. 
E l doctor entró en la casa; Domin-
go cerró la puerta, abrió un armario 
•del que sacó un taleguillo Heno de mo 
cedas, exclamando; 
—Aquí está la cantidad que usted 
me pide; pero antes de liquidar nues-
tras cuentas me va usted a responder 
como hombre honrado, a dos pregun-
tas: 
—Contestaré con toda lealtad. 
—¿Usted no curó a mi mujer, no 
es vendad? 
—No, señor, no la curé; no tenía 
remedio. 
—¿Luego usted la mató? 
—No,- señor, tampoco la mate; se 
murió porque tenia que morirse. 
—¿De modo que ni la mató ni la 
curó? 
—Eso es. 
— ¡Pues entonces— exclamó Do-
mingo abriendo la puerta y echa ':o 
al médico a 1̂  callj a patadas—.pues 
entoncer no le det a usted nada! 
Ensebio BLASCO 
L a s ü u v i o s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
L a lluvia y sus consecuencias 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la grippe y la terrible 
pulmonía, enfermedades que si no 
causan grandes daños, per lo menos 
privan a la persona do muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un refrán muy vic-
io que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar en las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoin que por su acción 
sedativa en los nervios de las vías 
respiratorias, cura con la mayor efi-
cla. 
alt. í 
A h o r r e T i e m p o , 
T r a b a j o , C o m b u s t i b l e . 
P a r a e c o n o m í a y c o m o d i -
d a d e n l a c o c i n a y c a l e -
f a c c i ó n , u s e l o s a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s W e s t i n g h o u s e . 
L O S C R I A D O S T E N D R A N 
M A S T I E M P O D I S P O N I B L E 
P r e g u n t e a s u c o m e r c i a n t e a b a s -
t e c e d o r p o r l o s A r t í c u l o s E l é c t r i c o s 
W C S T I N G M O U S E 
W e s t m g h o n s e E l e c t r i c I n t e r n a c i o n a l C o . 
OFIGIITAS: Edificio "Tb» Boyal Bank of Canadá" 
ALMAO NZS Y TAXXERE S: Benjumeda, 23-25. Habana 
CUBA Z3X.ECTR ICAL. M PLV CO. 
Dlfitrlbaldorea ds Efectos Sléctrlcoi 
OnBAPIA, 9 .\ UABABA. 
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . alt Bd 17 
K E r m a t U 
M á q u i n a s M a r i n a s de 
C o n f i a n z a 
Si lo que usted busca et una má-
quina de confianza; una máquina 
que funcione siempre, bajo cual-
quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fijo 
en todas sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
KERMATH. 
Lo confiable que es esta máquina 
marina ha sido precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
patronos. 
La máquina KERMATH te con», 
truye solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: 9230-91,650, en Detroit 
Kermath Manufacturíng Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH' 
• 
' A 
La experiencia que ponemos en es-
te negocio, nos ha demostrado que, 
su mejor garantía es la solvencia 
moral. 
nos merecen entera 
Este Departamento 
está provisto de innu" 
merables Modelos, to-
dos muy elegantes 
TBAIGÁ 
a sus niños. 
Nosotros le restl 
remos Irreprochable 
mente, y usted nos 
abonará el Importe 
Venga hoy mismo. Bnja su Traje en 
i de nuestras Serles, y pagúelo 
EN 






Para i»agar el Impor 





A Y E R 
HOY $60.00 Nuestra exposlc'ou 
le 
SEMANAS 21 
SEMANAS Pieles Capas, Salida* 
de Teatro, Test/dos 
de Seda, Testldos «le 
Lana, Traie«« Ssistrp, 
Sayas de Seda. Saras 
de Lana, ; 
Vuestro delicado 
gusto, será escoger 
ALGO entre la esqui-
ta yvariedad que os 
ofrece este Departa-
mento. 
S E R I E B 
A Y E R $40.00 
HOY $30.00 
S E R I E G 
A Y E R $80.00 
HOY $70.00 
S E R I E I 
A Y E R V?0.0Ó 
HOY $40.00 
s r 
A Y E R $90.00 
HOY $80.00 
Eíí B R E V E queda 






S E R I E E 
E R $60.'.0 
$50,00 
S E R I E 





i m : a p 
M E P T U H 1 3 1 * 6 . ^ d - ^ m 
A P R E C I O S D E S B A R A T A D O S 
L i q u i d a m o s t o d o s l o s t r a j e s d e I n v i e r n o 
L o s d e $ 8 5 - 0 0 a $ 5 5 - 0 0 
L o s d e $ 4 8 - 5 0 a $ 2 9 - 9 0 
L o s d e $ 4 5 - 0 0 a $ 2 4 - 9 0 
L o s d e $ 2 8 - 0 0 a $ 1 2 - 5 0 
L o s U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r t a m b i é n 
L o s d e $ 6 0 - 0 0 a $ 4 5 - 0 0 
L o s d e $ 5 0 - 0 0 a $ 3 5 - 0 0 
L o s d e $ 3 0 - 0 0 a $ 1 2 - 5 0 
C A M I S A S 
d e a í t a f a n t a s í a 
V I C H Y 
R e b a j a d a s d e $ 2 . 7 5 a $ 1 . 5 0 . 
C o n c u e l l o , r e b a j a d a s a $ 3 . 0 0 . 
D E S E D A 
R e b a j a d a s d e $ 1 8 a $ 1 2 . 
R e b a j a d a s d e $ 1 0 a $ 6 . 
R e b a j a d a s d e $ 8 a $ 5 . 
C O R B A T A S 
t o d a s d e u l t i m a m o -
d a , d e s e d a f i n í s i m a 
S u r t i d o e x t e n s o 
A p r e c i o s d e g a n g a 
L A C A S A 
Montalvo-Corral 
G a l i & n o I O S . T e l é f o n o A - 6 9 3 2 
C 1289 
F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v i 
• 
A L I O Y C o - S . 
V I L L E G A S , E S Q A A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
B A N A D E R A S 
I N O D O R O S 
L A V A B O S 
B I D E S 
F R E G A D E R O S 
A Z U L E J O S 
C E M E N T O 
Y E S O 
T U B E R I A D E H I E R R O 
T U B E R I A D E B A R R O 
T U B E R I A G A L V D A . 
B E A V E R B O A R D . 
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N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LOS C0>SIGNATARIOS D E B U Q U E S AZUCAREROS Y LAS D E N O T C U S 
POR INFRACCIONES D E L A L E T D E CUARENTENA.— UN A L ^ I . 
R A N T E INGLES.— DIPLOMATI COS NICARAGÜENSES— E l EX-t .N-
CARGADO DE NEGOCIOS D E NO RUEGA.— L A INFLUENZA EN ME-
X I C O ^ - E L TORERO MEJIAS Y COMICO G A L L E G O GRAVEMENTE 
ENFERMOS.— COMPASIA R E P A T R I A D A . — L A S Y I S I T A S AL G E -
NÉRAL CROWDER. 
E L C I T Y OF MIAMI 
Bl City of Míaral, llegó ayer con 40 
turistas de Miami y anoche mismo se 
hizo de nuevo a la mar. 
E L TOLOA 
Procedente de Colón ha llegado el 
vapor inglés Toloa que trajo pasaje-
Vos en tránsito y 81 pasajeros para 
la Habana. Ha traído un cargamento 
de frutas. 
E L MINISTRO D E RELACIONES D E 
NICARAGUA 
E n este vapor ha llegado el Minis-
tro de Relaciones exteriores de Nica-
ragua doctor Máximo /epeda y fami-
lia, el también diplomático nicaraguen 
se señor Aguilar Bolano y señora, el 
agente consular colombiano Francisco 
Escobar y famiHa; y los señores Car-
los Adriane, Chaerles Bravo. Luis Me-
na, Julio Selles. Héctor Martín, Joa-
quín Ostoloza, Juan Sánchez y otros. 
ALMIRANTE INGLES 
D© tránsito para Nueva York va en 
el Toloa el Almirante de la Real Ma-
rina inglesa Sir L . Bayle y señora. 
ga, cargará en la Habana y Matan-
zas 35 mil sacos de azúcar para In-
glaterra. 
E L LEON X I I I 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
el vapor español León X I I I que zar-
pará mañana sábado a las 10 -de la 
mañana en lugar de hacerlo hoy como 
se había anunciado. 
Este vapor trajo 17 pasajeros para 
la Habana uno de los cuales quedó 
libre y log restantes seguirán guardan 
do cuarentena en Triscornia. 
Llegaron en este vapor la señora 
Angustias del Valle y familia; Zoé 
Zolver, Betancourt, Dolores Grau, Os-
car Mauro, Aurora Burgos y otros. 
DIPLOMATICO MEXICANO 
De tránsito para Barcelona va el di-
plomático señor Alfredo Pino Suá-
res, familiar del que fué Vicepresiden 
te de México, Pino Suárez que fué 
asesinado junto con el presidente Ma-
dero. 
A R T I S T A S D E OPERA R E P A T R I A -
DOS 
También va de tránsito para Bar-
celona en el León X I I I la Compañía 
que fué de ópera y que ha sido repa-
DIPLOMATICO NORUEGO 
Para su país embarcó ayer por vía 
de los Estados Unidos en el vapor To- triada por la colonia española de M6 
loa el Encargado de Negocios de No- | xico que asistió a cuatro funciones de 
ruego en Cuba señor Sjarner Benne- \ beneficio con tal objeto, 
vie, a quien fué a despedir el introduc 
tor de Ministros señor Soler. 
Además van los señores Ernesto Mo 
ra, Marcelino Zerquedo. Belarmlno Al 
varez, Basilio Lescano. R. 
court, cónsul cubano y 
O. Betan-
otros. 
Entre los artistas repatriados van 
los señores Ricardo Mulleras, José 
Marques, Torre, Dolores Frau y Car-
men Bonaplata soprano y otros. 
INFLUENZA E N MEXICO 
Los pasajeros llegados en el León 
X I I I dicen que se está desarrollan-
do una gran epidemia de influenza LOS QUE TRAK E L SAN BLAS 
Procedente de Boston se espera el • en México aAr, ^ ^ 
vapor americano San Blas que trae 6 ' E popular torero Ignacio Sánchez 
pasajeros para la Habana y 11 de I Mejías está muy grave con una ata-
tránsito para Puerto Limón 
de 
Gallego también está muy grave de 
influenza. 
Este vapor trae 1428 toneladas 
carga general entre ella 9S6 de pa-
pas y 200 bultos de cebollas, 25 ba-
rriles de manzana, 1578 bultos de ba-
calao v las siguientes partidas de bo- UN CABALLO 
binas de papel para periódicos: Para . E l León X I I I ha tra.do un ^rnioso 
/ • E l Mundo" 213- " E l Heraldo de Cu- ejemplar mexicano para el doctor Wa-
ba" 81; " E l Día" 60; " E l Imparclal'. timock Menocal, Jefe del Presidio. 
16; "La Lucha" 57; "Política Cómica 
D E T R O I T u ^ r , a 
B o d e g u e r o . 
i 
i 
í ¡ E s t a e s m i R o m a n a IT 
N O H A Y D I S C U S I O N J A M A S P O R E L P E s O 
Funciona automáticamente. No da de más ni de menos; 
lo exacto y tan contentos todos los marchantes. 
ROMANAS "DETROIT", Garantizan: 
Peso exacto, rapidez, confianza del público, seguridad del bodeguero. 
FOMENTAN LA BUENA FE Y PRUEBAN HONRADEZ 
A G E N T E S E X C L U S I V O S ! 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
Aguiar 84 . Teléf . A - 4 Í 0 2 . 
& u A p a r i c i ó n 
R E P I S A S 
T O A L L E R O S 
J A B O N E R A S 
E S P E J O S 
11 de Febrero de 1858 
E n uu sigio ciue nace gaia de su 
írreligiosioau, eu (¿ue la ptuaora "fe" 
esca uemúa en el uiccionario y la -:u-
picuad sbutó por desgracia sus reales 
entre nosotros ( apareciendo a cada 
paso gran numero ue iiicreaulos, feen" 
d-sp seaido-üusitradas que se burlan 
desearauaineuLe ae las coaas mas san 
\ pequeña excavación con sus diminutas 
manos, llenándose de momento el ho" 
I yo de cristalina agua, de la que bebió 
| y con que se lavó, comiendo también 
una especie de berros que allí habia. 
Apresuróse después Bernarda a par-
ticipar al virtuoso cura de su parro-
quia cuanto habia sucedido, retirán-
dose luego al convento de las Her-
manas de Nevers, donde murió santa-
mente en el año 1789. 
L a virtud, la piedad y la ciencia 
han mirado por diferentes modos de 
esclarecer estos hechos y aunque el 
clero de Lourdes procedió desde un 
principio con una prudencia exquisi-
diligencia a lo» 
cuya completa y * 
reconocen en historia tolf?»^ 
que destrnvp loe „i.. .uocuQieiitâ 7* 
que de paraüfoidea complicado con 
la influenza yi el conocido actor Paco Sala saldrá la semana próxima para 
r t - t l i r.!i_ A*. • ^ ._. _. n <•> »^*_ 
t69 y 60 para un particular. 
BOYCOT 
Mañana se reunirán algunos gre-
mios obreros de bahía, para acordar 
declarar el boycot contra la fábrica 
de Cemento, que no quiere la inge-
rencia de delegados en el régimen in-
ferior de su fábrica. 
L A V I S I T A S D E L G E N E R A L CROW-
D E R 
Entre las numerosas visitas que 
ayer recibió el general Crowder de 
hombres de negocios banqueros, azu-
careros y comerciantes figura la del 
Representante por Santa Clara señor 
Espinosa. 
E n el vapor americano Governor 
Cobb embarcará hoy los señores John 
Crosby y señora; Luis Montes; Rosa 
Tomás; Ramón Barbón; FVederfck 
Slocum y familia; Roberto Scot y se-
ñora; David Elpln y señora; George 
Barlow y familia; Francisco Sosa So 
sa; Tomás O'Rellly; John Rorran y 
familia; Francisco Figueredo y seño-
ra; Marcelino García; Antonio Aguiar 
José Arango; Isaac Vázquez; José 
Alonso y familia y otros. 
CARGARA 35 MIL SACOS 
E l vapor Inelés María de Larrlna-
G e o r g e t t , S l ' O O Y a r d a 
E L ALFONSO X I I I 
Según noticias de la Trasatlántica 
española para el mes próximo ven-
drá a la Habana en viaje extraordi-
nario el vapor correo español Alfon-
so X I I I que saldrá de la Habana para 
España, el día 30 de abril del corrien 
te año. 
Por haber robado un par de zapa-
tos. 40 chorizos v un cubo fué arres-
tado el patrón de !a chalana Clara 
nombrado Feli^- "-'Mguez. 
^ r 5 " » ^ ! 
E l patrón de ina W 40, Ro-
dolfo Rivas fué arrésta4o por el ^gl -
lante 41 por haberle ocupado 2 cajas4 
de pastillas de menta procedentes de 
la carga de la mencionada embarca-
ción. 
— I T f f ' i 
E L SANTA MARIA 
E l hidroplano S;inta M v ía. llegó 
ayer tarde con correspondencia. 
L A SOURTHEN PACIFIC 
Han llegado a la Habana los señores 
J . T . Monroe, agente de pasajeros; J . 
Lailán de, agente general de fletes en 
Nueva York; y J . Cooper, agente de 
J fletes en New Orleans de la Sourthen 
Pacific que viene a la Habana para 
estudiar la manera de adquirir bien 
en propiedad o bien en arrendamiento 
un muelle para los barcos de la com-
pañía pues la empresa desea ampliar 
sus negocios con Cuba. 
la costa Norte; el Ramón Marimón 
está en Santiago de Cuba; el Reina 
de los Angeles sale mañana para m 
costa Sur y el Purísima está cargan-
do también para salir para la costa 
Sur. 
E L ORCONA 
Este vapor inglés se espera el día 
28 del corriente de España con car-
ga general y pasajeros. 
E L LARROINE CROSS 
nen el despacho original del puerto 
de partida, para el puerto de destino, 
pero carecen naturalmente de las pa-
tentes sanitarias y documentos consu-
lares correspondientes al puerto don-
de se le destina como escala, pues es 
imposible proveerse de documentos 
por desconocerse a qué puerto se ha 
de arribar. 
Los oficiales médicos de los puer-
tos de la república están denunciando 
a los barcoa azucareros que llegan a 
un puerto careciendo de los despachos 
correspondientes por alegar que in-
Eate vapor se espera del 16 al 18 fringen la Ley de Cuarentena 
del corriente en este puerto para 
tomar un cargamento de tabaco y 
aguardiente paja Sub amerlca. 
E L MONTERREY 
E l vapor americano Monterrey lle-
gará el lunes de puertos de México. 
E L ESPERANZA 
vapor americano Esperanza 
general y pasajeros. 
E L INFANTA l lSABEL 
Estas denuncias causan grandes 
perjuicios y trastornos a los capita-
nes y los fletadores de barcos pues 
luego para poder salir los barcos tie-
nen los capitanes acusados que pres-
tar fianzas que están expuestos a per-
derlas para poder salir del puerto. 
También los consignatarios de bar 
eos azucareros que son los que con 
aoclos vaioues ase^uiau ser ciertas y 
positivas, el nomore oenaito ue Líour-
, ues y la hiscona de sus continuadas 
maravillas es la apología mas eiocueu" 
te flel muaigro que vueia por todo el 
mundo cou ios esplemiores ue su la -
map ubiiuanuo incesantemente la mi-
sencordia iniiuita de la Keiua de ios 
(Jieios y la gran protección que dis. 
pensa a sus líeles devotos. 
Bien puede decirse que no hay un 
solo pueblo en la tierra que no tenga 
que agraaecer inmensos favores a 
la Maure d î tíaivauor, y lá ciudad de 
Liourues, en la diócesis i de Tarbes 
J?'rancia, es testigo de una serie no i n 
terrumpida do prodigios allí verifica-
dos cou la aoción vivificadora de xa 
invocación de María en su Concep-
ción inmaculada, con la presencia au-
Óusta del Santísimo Sacramento. 
L a iniugeu B*6rottaúCa ue la glorio' 
sa advocación de Nuestra Señora de 
Lourües, que representa a aqueua. pe-
queña población, tiene una leyenda 
muy beua y una historia muy sencilla 
a la par que cousoiauc»'a. 
Aun no habían pasado cuatro años 
dusue que el inmortal Soueranu y 
Pontífce Pío I X ueciarara como uog-
ma la Inmaculada Concepción do ia 
Virgeu Mana, cuando quiso esta ce-
lestial Seuora manifestar, por medio 
SoDirenaturales, cuan grato era se la 
invocase con fe y sin ningún género 
de duda como la más oura ue las cria-
turas . 
E r a la tarde del 11 de Febrero de 
1858, un jueves, dia nebuloso y de 
invierno en toda la comarca de Lour-
des, donde habitaba Francisco Soubi-
rons y su esposa Luisa, en compañía 
de sus dos hijas María y Bernarda, 
que apenas contaban catorce años . 
Salieron este dia las inocente cnatu* 
ras en compañía de otras de menor 
edad a recoKer leña seca a orillas del 
Gave, pequeño riachuelo que atravie. 
t.u la cuiiiarca cerca de la gruta for-
mada por la naturaleza en una áspera 
roca de Massabieile, cuando oyeron 
un fuerte y misterioso ruido, semejan 
te al que pudiera producir una boco* 
nada de recio viento, llamándoles la 
atención tal suceso, pues los álamos 
de que está bordada la ribera del cita-
do rio, ni aun siquiera movian sus 
hojas. 
Sintiendo mayor terror, oyeron las 
niñas repetirse aquel extraño suce-
so, y Bernarda soa se acercó a la 
gruta de donde salía el ruido y donde 
se figuraba debía ocurrir algo extra-
ordinario, y cuál no sería su asombro 
al ver al borde de la roca, en una es-
pecie de nicho abierto por la natura-
leza y al lado de unas zarzas, a una 
señora de hermosui i incomparable, 
con blancas vestiduras, adornada su 
cintura con una banda aaul y luciendo 
en cada uno de sus pies una rosa ama-
que destruye las objecW 
tica insubstancial y e S t Í e * ^ 
Póstremenos de r o d l S i * 
cías a Dios y a su b e n ^ k T l ^ 
pidamos muchos y abundant^ I 
K . Méndez GIITI. 
Presbítero. 
gros. 
tas y respetables, que graves y muy ¡ ta, no mezclándose jamás con las mu 
aumbres que acudían a la gruta, 
pencando y meditando mucho antes 
de dar por cierto la referido en las 
revelaciones de la niña Bernarda, por 
si ésta padecía alguna alucinación o 
era victima de algún engaño después 
de una información detallada de per-
sonas Inteligentes y de varias prue-
bas, averiguaciones e interrogatorios 
minuciosos que hicieron a la candoro-
sa niña, la ciencia la piedad y la vir-
tud, al examinar a la inocente mucha-
cha, afirmaron y declararon de todo 
corazón que decía la verdad. 
Desre este momento comenzó la épo-
ca de los milagros y principiaron las 
obras de la Basílica, en la que en 187tí 
se verificó la coronación de la ima-
gen de Nuestra Señora de Lourdes, 
con asistencia de treinta y cinco Pre-
lados, más de cuatro mil sacerdotes 
y unos cincuenta mil files, danoo así 
principio las grandes peregrinaciones 
que fueron y son centro de los anhe, 
loa de millares de sanos, afligidos y 1 
enfermos que en apiñadas multitudes, | 
gimiendo en tristes camillas, entre 
cánticos de unos y ayes y suspiros de i 
otros acuden a Lourdes a postrarse an | 
te los pies de la Madre de Dios pi- i 
diendo la salud del cuerpo la paz del 
alma y su eterna salvación. 
L a impiedad se resiste a creer en el 
carácter milagroso de la aparición so-
brenatural y divina de la Inmaculada 
Concepción a Bernarda en la gruta 
de Massabieile, lo mismo que en las 
curaciones de mútiplles enfermeda-
des crónicas declaradas "Incurables 
lo mismo que en esa serie de prodi-
gios patentes e indiscutibles que se 
verifican en Lourdes; pero para ver 
el apasionamiento con que a si mis-
mo se engañan los incrédulos, basta 
como manifestación pública de fé el 
testimonio de las curaciones milagro-
sas do miles de enfermedades que es-
tán fuera de las leyes naturales y a 
las que no llega la ciencia y la efica-
cia de la medicina. 
De esta verdad ofrecen buen testi-
monio, sólo en el año 1887, más de 
251 procesos que fueron redactados, 
a la vista pública, en la "Oficina de 
comprobaciones del Santuario", por 
ilustres miembros de] Cuerpo Médico 
do Paris, de los Hospitales del mundo 
entero y distintas Academias de Medi-
cina, que examinaron con exquisita 
A s o c i a c i ó n d e Via jan , 
t e s d e l C o m e r c m dé la 
I s l a d e C u b a 
AVISO 
Por la presente se pone «n coi»*, 
miento de los señores asociadot^T 
por no haberse celebrado Junu (5 
neral el pasado domingo por faltad 
quorum, se efectuará el domintn n 
de los corrientes, a las dos ¿ T u w 
de, con cualquier número df Asori! 
dos que concurran. ' 
Haba na. 8 de febrero de 1921. 
I>aÍ8 J . Lnng. 
Secretarle 
C 1279 i tg 2d]9 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R O e 
Í £ L F 
G r a t i s a l o s hombres 
Informaré gratis c<5ino curarse pron-
to y radical con un tratamiento patón 
to de fama mundial. Irritación, FlnjM, 
7, i Gota militar. Arenillas. Mal de rtSo-
nes y de piedra, Catarros de la Tejlgi 
Cistitis, T'retritis. Envíe su dlrecoíi 
y dos sellos rojos al Representante <» 
Sabas. Apartado 1,328. Habana. 
c n m B M 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radlcíl 
de las hemorroides, sin dolor ni m 
plep de anestésico, pudiendo ti p«f 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m.. dlarlai 
Somemelos. 14. altos. 
fe*A CIPOICT PE CAKAltt 
TAflLttTAd 
I 
más frecuencia se ven impelidos a 
espera hoy de Nueva York con carga ^ hacer escalas, no pensadas, y por tan-! rüla 
" to carecen de documentos, alegarán j Grande fué la emoción de Bernarda 
que un barco cualquiera por la sola j con tan inesperara aparición y du" 
declaración de una arribada forzosa ] 
se le aceptan los documentos origina-
rios que traigan sin que sean acusa-
dos sus capitanes. 
E l doctor Hugo Roberts con su re-
conocida Justicia hará que todos los 
intereses resulten concillados. 
E L MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julia está en NIpeé el Julián 
.Alonso está en Manzanillo; el Guan-
Al precio indicado, liquido Georgett' tánamo está en Santiago de Cuba; Las 
en 15 colorea No está pasado ni es Villas salió ayer para Vuelta Abajo; 
mala calidad. Otros artículos en seda La Fe salió ayer para Cárdenas a to-
ajgodón. [ mar nuevamente azúcar que traerá a 
R. granados, San Ignacio, 82. altos, 
entre Muralla y Sol, (ea oficina.) Te-
léfono M-4080. 
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la Habana; el Campeche sale hoy pa-
ra Calbarlén; el Caridad Padilla sale 
mañana para la costa Ncrte; el Cari-
dad Sala está en Tarafa; el Eduardo 
( R A T O U E B R A D O S 
N O U S £ B R A G U E R O S 
m k ó 
y rl Gran 
1 «c c«rec MUIM, 
K CST4 MOTUU 
i La guperflde Interior es hecha adhe 
slra de propósito para Impedir qne se 
Ideslire y para mantener constantemen-
Fte aplicado el medicamento absorbente-
astrlnpente, llamado PLAPAO. Cierre 
fia abertura tal cómo la naturaleza lo 
rvn n^Tr'KS.ti2a'10' ê maner» qne la hernia 
r N O PUEDE descender. " Premlow 
Rechase V i Las Cintas Elásticas y de Acer» qne Irritaa y Oprimen 
nn «n^Tíffl^Sa™ ? M ¡ Bllbe Vd- * bragnero es nn tapaagujeros— 
ca^sPd;Amedi;fnAaDheoDhn,8'í¡FA?T 8<>n enteramente diferentes. Son aplf-
^ m . n t ^ ^ ^ U ^ P 3 "ífta*!0* «• propósito para Impedir que se dea-
r L ^ ^ h m l ^ n i 4^^nlOvdi,atad09 flnneméiite en su lusar. No tienen eo* 
S T S J í S i m I T ^ f f i w n ^ r * ' . •'•«*«"*'' en la carne ni producen friccldn 
? P T ? r í n D * Ü A T T Í Í 'TÍL* TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE 
fgHV*"1 ,w".<l™«>.T>WpMte«t< continuo dfa y fcoche en la casa. No 
Z S i . «Tif?.*?,*!Jflftñfli Ĉ,*n,<>s fe Peonas, Jórenes y viejos, se han pre-
E2^2SL4í2LÍJL2^?u2 C^rfMd,enfe Para declarar bajo Juramento que 
oñ=- ^ 0 - ^ ? ^ * - q g J y i ^ E f r A O ^ A I M r d a sus quebraduras-altnlnas de 
ellas en casos muy írrares y de larga antliruedad 
Pldaao. Vd. Hoy Mismo El PLAPAO GBATI».' N O le Cobramos nada para eUo-—Añera o nanea. 
dlreceSn06 DinjíiSfl ^ deTO,Terno»' B»tta ¡iOC nos dé Vd. sa nombre y 
PLAPAO LABORATORIES. Block 22» St. j ^ , , MOt) ^ Vm ie A. 
Para Canarias y escalas salió ayer 
tarde con carga sreneral y buen nú-
mero de pasajeros el vapor correo es-
pañol Infanta Isabel. 
Entre los pasajeros que van en es-
te vapor figura el corresponsal de la 
casa Santamaría =eñor José Sotero, 
a quien sus compañeros de oficinas 
ofecleron en Lias Columnas un ágape 
fraternal de despedida. 
Sustituye al señor Sotelo en el pues 
to de la firma Santamaría y Co., el 
señor Jesús Medal. 
L a patente sanitaria del vapor To-
loa consigna que en Kingston hay una 
epidemia de álastrina que ha causa-
do 568 casos. 
L a patente sanitaria del León X I I I 
consigna tres casos y dos defuncio-
nes de fiebre amarilla en Veracruz. 
SALIDAS 
Ayer salieron los ferrles de Key 
West y el Governor Cobb, también pa-
ra Key West el noruego Hércules pa 
ra New Orleans. el Turbina para Cár-
denas. 
B i b l i o g r a f í a 
UNA GOLETA INGLESA 
L a goleta inglesa Meda Maden de 
355 toneladas brutas y 216 netas lle-
gó ayer de Hallfax con carga general. 
UN VAPOR AZUCARfcRO 
Ayer quedó arreglado el flete del 
vapor Lake Benton que tomará 8 mil 
sacos de Santiago de Cuba y 8 mil en 
Cienfuegos para Nueva York. 
UN ASUNTO D E I N T E R E S 
Por las empresas navieras ameri-
canas se va a recurrir a la supe-
rioridad para poner en antecedentes 
de las autoridades superiores hechos 
que lesionan sus Intereses. 
T a es sabido que en todas las nacio-
nes se acepta que un barco llegue a 
cualquier puerto y reciba órdenes de 
* dirigirse a otro cualquiera para to- j 
mar carga. , *. I 
Los barcos que tal hacen solo tie-
COLON, ESPAÑOL 
Con este título hemos recibido un 
interesante folleto, editado en#la Co-
ruña, original del doctor J . Rodrí-
guez Martínez, Ilustre personalidad en I Ja acompañaban, y para persuadirse 
las ciencias y las letras y que ha j Bernar(ia qUe no padecía engaño, 
puesto a la obra investigadora^ que | e^a^do agua bendita sobre la apan-
dando de su vista, y restregándose los 
ojos, temblando todo su cuerpo y sin 
darse cuenta de lo que hacia, arrodi-
llóse i> mildemente y oró con gran 
fervor por espadón de unos minutos. 
Se t i r ^ i ó Bernarda a donde estaban 
sus couipafieras y Jíoua de admiración 
les conlo lo que habla visto» cuan 
do llegó a su casa, interrogada por 
su madre, refirió más tranquila y 
con admirable sencillez cuanto le ha-
bía sucedido, quedando inquieta por 
este misterio que encerraba un atrac-
tivo sobrenatural y la movía en ino-
cente piedad alentándola a volver otra 
vez a ver aquella "Señora'', visión 
amada que habia sido para ella-como 
antesala de la glorlr 
Volvió, pues el domingo siguiente, 
y tanto eu este dia como el jueves In-
mediato, renovóse la agradable apa-
rición, estando presentes varias niñas 
y distintas familias de la aldea que 
iniciara el desaparecido Celso de la 
Riega todo el calor y la fe de sus en-
tusiasmos. 
E s "Colón, español" una recopila-
ción de opiniones, y finalmente la ex-
posición clara y documentada de la 
del doctor Rodríguez Martínez: es 
una obra digna de ser leída y consi-
derada por la enseñanza qne encie-
rra y la luz que derrama sobre el 
discutido* asunto de la nacionalidad 
de Cristóbal Colón 
clón, le dijo: "Si vienes de parte de 
Dios aproxímate; pero si vienes de 
parte de ángeles malos, huye de mí". 
L a Virgen Santísima, pues no era 
otra la Señora de la gruta, sonrióse 
con dnlzura e inclinándose por toda 
respuesta, desapareció 
E l relato de estas apariciones co- j 
menzó a extenderse por todo Lour. ! 
des, despertando el interés de un mo-
do especial y haciendo que más de ¡ 
veinte mil almas acudiesen el día 4 ! 
Agradecemos al señor Ramón Mar- de ^ mlsmo ^ a ^ 
cote. Presidente del Comité Pro-Co-
lón Español" el envío da que nos 
hecho de tan Interesante volúmen. 
ha 
OCUPA TODA UNA M A N Z A N A 
C N F U I N T I A LA I S T A C I O N 
T E R M I N A L G R A N » C E N T R A L 
Strot httiltt ei New York 
lajo ii mitma direecioi dtl Sr. towm»: 
H o t e l C o m m o d o r e 
QtOnat W. SWCtNLY. VlCC-PDTt. 
Adianto • la Tennin«l Graod Central 
"Baje del Tren y vire • la izquierda" 
E l B e l m o n t 
JAMES WOOD», Viec-PDTa. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
JAMES WOODS. VICC-POTS. 
A Doa manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
IOW. M . T I E R N I T . VlCE-PDTB. 
Broadw«yyCaIle73 
Ea el barrio reaidencial Riveriide 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
J O H N MS E B O W M A K . Pr««d»n»* 
E L B I L T M O R E es el centro de la 
v i d a social internacional en la 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
S u s suntuosos requisitos ma-
teriales s i r v e n de base para Ja 
d e m o s t r a c i ó n de u n servicio 
persona l insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
d iv idua l de sus muchos hues-
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Condertt* 
Matutinos los Viernes con Artistas di l * 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte , salones de m ú s ¡ c a , y aunes 
cuantos pasos de la Quinta 
A v e n i d a — e l centro de Jas 
g r a n d e s t i e n d a s de moda. 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par* 
tes de l a c iudad por servicio de 
tranvias a l n ive l , o elevados; y 
por el s u b t e r r á n e o con el cual 
h a y c o n e x i ó n directa intenor. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C E M E N T O B U C O 
O f r e z c o a p r e c i o d e c o s t o , en a l m a c é n H a b a n a , 
3 , 0 0 0 b a r r i l e s d e c e m e n t o B l a n c o f r a n c é s , m a r c a 
• ' P a v i n L a f a r g ü e " y " R o m a i n B o y e r ' * 
P I D A N I N F O R M E S 
R . L E F E B U R E 
L O N J A S I * . T E L . A - O S Q r 
O 1318 alt. l id U 
mosa gruta Massabieile para cer-
ciorarse de e t̂os prodigios que se re-
ferían por todo el mundo. 
Por fin, el 25 de Marzo, fiesta de 
! la AnunciaL-'' de Maria, tuvo lugar 
, la cuarta aparición, que se manifes* 
| tó como el primer día a Bernarda, 
quien entonces se atrevió a dirigirla 
estas palabras: "Oh, Señora, yo os 
ruego que me digáis v ̂ é n sois y cuál 
es vuestro nombre" y la Virgen res-
( pondió: "Soy la Inmaculada Concen 
¡ ción". p" 
I Así habló a la niña Bernarda la 
j Virgen Santísima, encargándose al 
j mismo tiempo que dijera a los sacer. 
1 dotes del pueblo que era su voluntad 
i se la dedicara una capilla en aquel 
j mismo sitio; que por espacio de quiu. 
j ce días bebiese y so lavase en la fuen* 
¡ te de la gruta, y que comiera de una 
I hierba que crecía alli mismo. Obede-
' ciendo el mandato Bernarda, aunque 
no veía fuente alguna, se Internó has-
ta el fondo da la gruta, y en el sitio I 6Up> padecen "achaqnes 
i qu« con el «do le indicara, hizo una E6W* " " i ^ l J 
D O S P A L A B R A S 
A L B E L L O 
S E X O 
Señoras y Señorita": N Q S© desespe-
ren ustedes por motivo do sa salud; no 
i se ocupen de los llamados ''achaques 
de mujeres," pues en realidad existen 
. menos de estos achaques de mujeres de 
' lo que ustedes se Imaginan. Cierto 63 
| que la mayoría de ustedes padecen, 
tarde o temprano, de dolores en la cin-
. tura y caderas, mal humor, desvelo, ner-
j viosidad, cansancio; y muchas de nste-
j des, de mareos, desvanecimientos y do-
loros de cabeza. Otras tienen dificul-
tad con la vejiga, viéndose obligadas a 
vaciaría a cada momento, con frecuen-
cia durante la noche, interrumpiendo 
asi BU descanso. Todo esto es innega-
ble, pero, ¿qué hombre se atreverla a 
negar que él también padece de los 
síntomas que arriba indicamos? y si 
los hombres sufren también de dichos 
síntomas, ¿vamos entonces a decir que 
A I I - _ — M de mujeresV" 
r«^ad del ca-
ue serían 
so es que la mayoría 
"achaques de 
dad enfermedades 
rándose los ríñones 
guno los "achaque» ^ 
Los ríñones están "1' ¿ 
todos los flemás ors»"" ^ 
cuando éllos estáneni 
el organismo, ^enon» 
usted una víctima ae 
mujeres" póngale g< 
nes y en poco ^¿jedi 
persona. Tome u** jas 
nocida eficacia. ^ 
doctor Becker p a f , ^ to 
Jiga. Bastará que ' ^ g , 
algunas semanas- snit 
han tomado ya f°ne* mód 
torios. Su v r t c ™ y Teci 
tlcarios las venden J 
••Mientras mé» 
mis licer0 





el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1994 . 
S u s c r í b a s e «1 
O T A R I O ^ M A R I N A D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
LOS CENTENARIOS DE HISPANO AMERICA 
MUI 
M-4 
f i d e M a g a l l a n e s 1 5 2 0 - 1 9 2 0 . C o l ó n , M a g a l l a n e s . E l c a n o 
aue fué establecida la eos- bre de Magallanes. Uu- Islas Filipinas. Aíricsa América y Oc^anía en bu; tudios cosmográficos y geodésicos de, San Antonio de 100 tonelada!-, capí- enfermedades, el hambre v la muerte, híroe^ extraordinarios u le narran los 
. r L n H i r cierto culto a los las Carolinas, las Marianas y otro» ques de vela y dieron la vuelta al aquellos tiempos, y por -¡f . i - n '*"'reI1<lir i  l   i  l  L-aroii . l  . ari   í s   í   i  l  l  i ll  i ,   ?os viajes que 'pitan G. Rodríguez, 
los sabios y a los santos, grupos de isla* en el mar Pacífico y mundo, siendo el primero^ Sebastián había hecho, que las tierras descu-1 Concepción, 80 toneladas, capitán 
esto e5 
ca». o sea 
las personalidades histórl- Costas de Chile, y la comuricación. de Elcano. en la nao Viptorla, en; biertas por Colón, habían de tener un J . López Caslabro. 
los hombre ilustres en de los dos mares, el Atlántico y el, aquella gloriosa y heroica Expedí- término, y que la Tierra no era un( "Victoria, 70 toneladas, capitán Vas-
tes y 
 se  las ciencias, en las ar- Pacífico; cuya expedición bailó el | ción Magallánica, la mayor de las! disco cáncavo, sino de figura esferoi-jco Gallego 
jas srmas. letrag para premiar el miércoles 10 de Agosto de 1019 del hazañas marineras, dando un abrazo,! dal, y por eso se las^o a las furio ¡ Santiago, 65 toneladas, capitán Don 
. en ias ^ _ ' Knhí»r ron lal nuerto de Sevilla, oue Masrallanes exacto v matemático, al cinturón de sas y embravecidas ola? del Atlánti- Serrao, con una dotación de 265 horn-
eo, por el litoral austral, para bus- bres avezados al mar y recluidos en 
car el cabo donde podía haber ter- los puertos de Galicia, Vasconia, An-
minado las tierras descubiertas, 11c- dalucla y Portugal, pues .iban 25 tri-
gando a penetrar en el Pacífico. que*pulantes de esta nacionalidad, 
seis años antes, había descubierto el Entre los tripulantes de las naos 
— • lento v el sabe , c   p q gal anes y
ralof el,c de solemnidades, exalzar! anunció con una descarga de artille- la Tierra También er» español, el 
fdebraclon res ge instituyó la de¡ ría el 20 de Septiembre siguiente;. primer buque de guerra Min-Jado que 
v fiestas ^ . ci'n¿ucntenarios. cen-j partió de Sanlúúcar de Barrameda, de; dió vuelta al Planeta, o sea La fra-
;>5 anÍTerS -a ja rememorar hechos donde había salido años antes. Cris-! «ata Numancia, que al mando del 
guarios e[c ',^.ag ¿e personas ilustres | tóbal Colón; y el primero de Noviem-; Contraalmirante gallego Casto Mén-
T fechas glor ^ la inmortalidad y se: bra de 1520 encontró o descubría dez Nimñez, héroe del Callao, que pa-
que aJcanzar ^ afecto y grata! en el extremo meridional del Conti-} só por el famoso Estrecho de Ma-
liicief0P .^cr , gus conciudadanos; y'nente Americano, el soñado paso oí gallanes; y siendo también español, 
recordación con la celebración i guía que había de unir ios dos ma-¡ o sea la fragata Berenguela, que pa-
^ mismo o c ^ ^ ^ de snoesor y I res Atlántico y Pacífico, y la ruta o. só el Canal de Suez; y en la inau-
* los ani e ^ que ge efec. nueva vía para los mares del Asia. | guración de la gigantesca obra del 
^tecimien os • regocijo- no L a Importancia que para Españai Canal de Panamá hecho por los Esta, 
con cn;" ... aue también reviste en el aspecUj de ;us relacio- dos Unidos, bajo la dirección del fa-
*B _-wi„- naciones y estados 
cuya gloriosa expedición será la úni- anales de los descubrimie.itos que en-
ea en su clase, que registran los fas- cierran la epopeva española del si-
tos del mundo, realizada en tan ex-; glo de oro, de los descubrimientos 
cepcionales condiciones y clrcunstan-1 geográficos; cuya historia aún no se 
cias- ¡ ha escrito, como tampoco se ha es-
Así, pues, los 8uper\ ivientes d« 1 crito la Crítica Historia del Descu-






MI los pueblos. 
«iendo tantos los que vienen cele 
Uádo que, con justicia se lamó al 
— XX el si^10 l0íi «ontenar,os i rítlma' "o necesita ponderarse ni en-
nes con la América Hispana, la con-; moso ingeniero Goethals, la nación | ei Duque de Arcos, se presentó Ma-¡broso> so lanzaron busca de un 
memoraclón del glorioso liecho delI española no ha concurrido ni con bu-1 gaji^gg en Valladolld. en donde re-1 contlnente. 
descubrimiento de la nueva vía ma- ques de guerra, ni tampoco con bar- i si,na ja corte y expuso al monarca 
eos mercantes. E n 1S33 (1833) íu-í I ^pago^ Q1U lo era Carios ! de Eg . 
botado al agua el vapor inglés "Ro-j paña y V de Alemania, conocido en 
aquel marino insigne, acordaron re-
gresar a España al mando de Elca-
no. emprendiendo el regreso a la Ma-
dre Patria, siguiendo el contorno de LOS HEROES D E L DESCUBRI-
Asia y de Africa, hasta rendir viaje ( MIE.NTO D E L M E V O M O D O 
en aguas de Sevilla el 7 do Septiembre i Con motivo de las solemnidades 
y y tormanne parte de su tripulación,! de 1522, a loa tres años de haberla? | para glorificar la fecha mpmorable 
dos ¡abandonado llenos de ilusiones, que I del Centenario del d-j-cubrimiemo 
nos vie-
| nen a la mente acontecimientos, efe-
y adelantados marinos nicrides fechas h^cho»» acciones v 
^ y ^ ^ J * ^ * ^ * 0 * * ^ f l i l " ^ ^ " • J . ^ J ^ y J«au Se:- ^¡sodios de a l k u ¿ s d¿ T a ^ 
históricas que tomaron parte o fueron 
E l bravo y afortunado innrino Juan 
Sebastián de Elcano. según unos, y 
después de haber descubierto las Is-1 capitanes de la marma morcante Juan el más asombroso éxito consagró pa-I del Estrecho de Magarane-
las Filipinas, había dado media vuel-' Sebastian ce Elcano. con la catego-¡ ra gloria de la raza hispana v de los nen a la mente acoSedmie' 
" n a de vice almirante y segundo jefe, intrépido ta exacta al cinturón del planeta. 
ícomendaciont_ 
varios obispos, y entre ellos el de sonal Juau de Cartagena, quienes de- bastián 
Burgos, y de la nobleza que dirigía1 safiando el ignoto océano y mar tene-
carecerse/ pues l s fiestas del c -
^ ^ d í ^ e v o c a el recuerdo histó-1 tenario del tormentoso Estrecho, cons. yard J ^ i l t i a m s ' ^ ^ Historia por Emperador Carlos T,¡ y Pfrlcla de los expedicionarios, én-j maestro"d 
rico 
m la flgura colosal 
de aquel vidente llamado .Cristóbal de 
Colón y JVmterosa, que la historia 
de ofrecer a otro 
Las tres 
de Elcano. 
principales actores, en el descubri-
miento, conquista y colonización del 
I i fin i . o ^ i . ^ fano' según otr03' l,nfcía nacldoi Nuevo Mundo, en los siglos XV y 
.oi , .Íl J . . f í ^ l i ^ 1 1 * ? ^ í n , c " , ' e n Guetaria, provincia de "iHipuzcca. | x v i . ^ 
famlÜa humilde; era un animoso | LCJS españoles y sus hermanos los 
j>ortugueses, por el deseo de gloria, 
por amor a la fe de aus mayores y 
por un especial y exagerado senti-
después de una penosa y difícil na 
vegación. que puso a prueb* el valor! marinero y "haMa sido patrón o 




segundo barco de vapor que crazó el do de ta disensiones del marino por-' acuella heroica y tormentosa trape-! Ubicado o designado para segundo je 
Atlántico, cuyo vapor solo hizo ura, tuguég con su rey don Manuel d e | s í a . fallecieron 16 hombres de la trl-jfo de la memorable "ExDt.liclón Ma primeras décadas del siglo ^ , í u 7 TT» tugues, con su rey don anuel de ^ lanwieron ib no ores de la tri-:fo de la e orable "Expedición 
ido por los historiadores ^ ^ l ^ ̂ r h a ^ J fld0 ad?ui!:ido ^ : Portugal, que acababa do despojar a! P"laclón, entre oficiales y marineros.! gaiiánica" que habla de ••ubrir di ¿odema, con su crítica analítica, su j X I V , llamado por 
j fondldades 
i tierras de la virgen 
Ixjrró para siempre 
140 los antiguos 
Mar del Poniente pierde 
mlstertov y las columnas de Hércu-
]M y pinisterre, no son ya los confi-
nes occidentales del mundo entonces 
conocido. 
©n los anales de ningún Pueblo . LA 0DISEA d e MAGALLANES 
Así, pues, en el trienio de 1520 a ¡Bntre los navegantes de los siglos 
1921, hace cuatro centurias, se r e a . ' x v y XIV> ¿ ^ ¿ g como de 
; M aqulella -rtortientosa hazaña de prlmera magnitud. la del insigne Her 
8a ha dicho por los amaricanos del Prodigiosos descubrimientos que H e - 0 FerI1ando d6 Magaianes, que 
l a * ivlndlcaclón histórica que el des-1 v^on al extremo Oriente el frondoso l r a uno ^ Iúfl marin03 pro. 
• • -ito de conquista y civiliza- '^bol de la clri l iz^ión.cristiana. | feslonales de cuellos tiempos, pues 
^uevo Mundo, era el aconte-! De las personalidades históricas o, la mayor parte eran Imrp<yvisados y 
de más trascendencia que! 8^Per hombre£V. ^ se destacan| aventurerog era de mucha 
^ la hmnanWad a través cultura, de valor y de pericia de-
miento de patriotismo, han realizado 
en los pasados siglos un conjunto 
increíble de proezas y sacrificios, y 
acometer empresas que por su magni-
tud rechazarían los <-orebros mejor 
equilibrados del siglo X X ; y por este 
patriotismo y abrazados a la cruz y 
fe de sus padres, acometieron los 
españoles y portugueses la quimé-
rica empresa del descubrimiento, 
conquista y civilización de América. 
Después de cuatro siglos, no pue-
de uno dejar de admirar todavía 
aquel valor superior do los conquis-
tadores v como dicen lor. historiado-
res norteamericanos y alemanes "¡os 
españoles y portugueses en la con-
^ l y S ^ ^ M l ^ ^ n ^ ; mostrada en todaa las empresas en ^ ^ ^ ; i í ^ i ¡ ¿ ^ c ^ ^ ^ ^ , ^ \ Después de una t r a n s í a to v u^ilo-i á s ^ 
oficiales y armadores de buques, 8e: inurierau de hambre; y entre ellci a Magallanes, natural c)8 Portugal, ha 
dirigió a Sevilla el 20 de octubre da 3os dedales Hlorriaga, Quesad.» y\ bjendos- olvidado de Elcano, se^und.x. 
1517; y el 20 de Enero de 1518. salió' ^ ^ o z a , que, con Juan de Carta- jete de la expedición, brazo v ner-
para Valladolld a visitar al Emperador 8« Pusieron al frente d« 11 vio de la misma; que fue el impulsor j 
que había entrado p^cedento ^ [ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ l fe & ^ ^ ¡ ^ ^ ^ X ^ S ^ o ; ^ ^ ^ ^ 
Alemania, el día 18 de Noviembre de| Juanuenujf de sangro, deserción d'í que al cerebro mejor equilibrado del' 
1517. Como a Colón, se le presenta-: f*?8' (lue demostró la entere»a del siglo X X le parecería una quimérica 
ron muchas dificultades para retrasar 1 indomable carácter de Buue^lUiiea, aventura, no obstante disponer de los 
o hacer fracasar la expedición^ por; P!168 de 1(3 entrarlo la expedlc*/»a hu- modernos adelantos científicos; pero, 
la oposición de algunos y del rey don i bIera fracasado y regresado a E; pa-l la posteridad y la hist-»ria contempo-
Manuel do Portugal, dificultades que ¡ ^ sín ^,or,a y slu honor. i ranea, le están haciendo iusticia. 
, A*. iui por haber dejado recuerdos Impere-
Wén los gobiernos de Chile y de ^ JederoSf gl quJe t a ^ i ^ como por su 
Argentina; y. ^ ' ^ ? : ! pericia y valor oomo navegantes y 
nee, hay que admitir que. el estudio V„„llV,r 
que tomó parte hasta el momento do' su tempie 
su muerte; habiendo sido él y Blca-| ^ B m p e ^ o r Carlos V. no se mos-
sa y grandes sufrimientos, salieron 
27 de Noviembre 
zafias maravillosas; han sido proezas 
las que realizaron algunos de sus 
hombres, asombra lá inidacia dft 
aquel puñado de valiontes y sus sin 
rival proezas y hazañas." 
Las hazañas y proezas que loa es-
¡ pañoles y portuéueses üevaron a ca-
j no los continuadores de la obra de. tr6 BOrdo nl indiferente ¿ las propo-iSu?;i (lue• seís años nw, ud.7 quo o-ujuiwi ^- T , Hpcf.nhridorps anarecen como figuras l , :— , , . Tt • iro sorao ni mairei 
del descubrimiento de América, será _ ^s^D"norem' Pa c ^ ^ X , de ^ <;omPletaron * ¿ f ^ ^ l ^ W o M É de Magallanes sobre d « - 1 ^ extrfem«fic , 
alempre un tema de actualidad y ca- f miento del Mundo en que vivimos; y ubrlmieilto de6nuevaa tlerra3i rutag: Balboa a cuyo mar Magallanes dio los españoles había onUtldo. durante £ ^ 5 , ~ ? V I d f ! f 
da aniversario que pasa de la efemé-i ™ t S ^ b l í ^ n a que ^ n - Colón/ sus hecll0S y 10 " S ^ T 1 6 los í ? y Pa«os marítimos, más allá del Ca-; ? ^mbre de Pacífico, por su ap.ren-i cuatro centurias. inarccsibles, de las que hay testimo-
rldey fecha glorioea del 12 de octu-; ^ ^ " ¿ J ^ ° a t ^ f ^e ¿ S t r í S w S cano son poco conocidos pudiendo bo de la8 Tf7rmenta3: y después de) t6 tranquilidad; siendo pcnosís .u^l L a Expedición Magallánica, eeotvá-br», se recordará con veneración 
nombre del genial nauta 
Oletóbal de Colón. 
Durante el período de emanci 
colonial, loe pueblos de América, d61 ^auT ©n" ^ l ^ s c u ^ l m l e i í t o del'Nuevo 1 Bste fam080 navegante nació' • « ! ̂ s tólMtf 7 *« ft^áo^^ tadc> las Provlsionea que se rephrtfau la expedición, los hechos y proezas 
origon hispano y la nación descubrí-' -¡¿MTIÚO todo había sido español y que Portugal el día 17 de marzo de 1470,! y puestog de acuerdo el monarca y el ^ L x ° " ^ ! ' R i e n d o agua héd^ii'ia, de los expedicionarios; norque 
dora, vivían distanciados y en un log antiguos españoles de la Conquis- ^n 
completo alejamlentiai civil y social, ta nevaban en su necho alma de 
fir político y económico, motivado por | héroes 
trletee y luctuosos recuerdos de pa-
eadas luchas, de la conquista y eman-
cipación do los pueblos, en mr/iP'i-
miento de la ley eterna del progreso morarla, por resplandecer con deste-
rro natural desenvolvimiento. ll0g de gloria por encima de las ex-
Y. borrados o atenuados los motivos celsitudes de la raza ibero-amerlca 
na, limltándcnos a decir algo respecto 
nio perenne en la Historia y Mapa 
de América, desde San Francisco de 
California hasta el Cabo de Hornos, 
que los deshispanizantes. sajonizan-
tes. francófilos e hispanófobos, tra-
tan de oscurecer, faltando a la ver-
dad y falseando la Historia. 
Es un cúmulo de portentos y haza-
de la discordia en que vivían los es 
Pifióles y américo-latinos, vuelven a 
dominar corrientes de amor y de ca-
rifio, Inspir.-i.', is en los vínculos de la | 
r&za. del lenguaje, de la religión, de 
|1m ideas y del interés común; y, 
.Ito relaciones do fraternidad e:.tre la 
decadente ex-motrópoll o madre pa-
la villa de Sab/ora, próxima a, marino. se firma, en Valladolld el día• f0016^088 el arrt>z c<>n aeua saladi y( el problema de la comunkacióo de, ^ 
l ^ "n^lKr ''en'~stt'~ " "d  Qallcla. «n la provincia de Trasus-: 23 de Marzo de 1513 iag capitulado-! ^enfermedades iban en aumenf.. ; Europa con las Indias Orientales, se ñas realizadas por verdaderos héroes 
evaban en sa necno aima otr montes, en donde los portugueses y! nes. aslentr.. estatuto o convenio que! J a Internados, en el inmenso Archi- hallaba resuelto con el descubrimlen- £ nue hoy llamaríanvis super-hom-
a odisea de Colón es tan sabida Ios g^^ffos viven fraternamente, con | er bastante parecido al que. la* Reí-1 Piélaff0 Oceánico, después do varios to del Cabo de Buena Esperanza ñor °r<;s- Í0,xeU Ja H'stor^ 
^ J ^ y S ^ o ' J L S L T L sWeráidose como una sola familia i na Católica había firmado en Santa ™ s * * á \ r í * r W lntermInablo Vasco de Gama en 1498; era una s; - «Je nlngñn pueblo: Colón, desc^^^^ 
pueblos que no es neceearlo reme- Magallanes era de familia distinguí-; pé, ^ el navegante pontevedrés,! ? ° J aquellas Inconmensurables lia- lución larga y peligrosa. / no reall-
da y se eoucó en Lisboa, en donde; Cristóbal Colón, para «1 desciibriraien' - acu<>sas' Que se dilataban sin zaba el pensamiento fundamental de 
recibió vasta instrucción, que le va-j to del Nuevo Mundo. ¡ que hublera esperanzas de que ter- Colón, de llegar al tfíinnxf término, 
lió para formar parte de la serví-! Al efecto, se dictan las oportunas yr111'1^11, Maeallanes descubre tierra, encontrando una ruta marítima más 
lumbre de la reina Doña Leonor y • correspondientes órdenes nam oue a1*1!16 era un ^ P 0 d3 pequeñas Islas corta, rumbo hacia Occidente f ^T^-
Nuevo Mundo; Magallanes y Elcano 
descubren la Oceanía y el Estrecho 
de Magallanes; Cabril descubre e! 
Imperio del Brasil; Menéndez de Avl-
lés. Hernández de Soto y Ponce de 
comnatrlota sus y ^ la idea de descubrir un Nuevo ^ ¿ ¿ ^ ^ T 0 
„ ufec- MUndo, a fin de evitar el peligroso. Ooi6li-
niosa armonía, recibiendo la fratemi- rodeo por ei Cabo de las Tormentas 
Irla y lag naciones que fueron sus 
colonias, se Inspiran en 1» más i- u , li  Magallanes, era de carácter Impe-
d. lo, paoWM iber^meHcano», pues coo las teorías ds lo, aDUguoi » J * * 
» l « . n . sa«16n<ls todos .os pueblos, h o r n o s 7 . e O ^ f o s saMa Que. r r ^ t , ^ S r ^ a \ r c r í P l : l . 




Pacífico, trasladando en hombros a 
\ i este Mar. después de andar veinte lo-
«le la Tierra. 
^ efecto, el gobierno de la ref lexJ ^ S v f c ^ e ^ l ^ t ^ ^ ™ í ^ ' l 
^República de QUle. para renemo- Se la í S i o s a Junta de Salamanca si- ^ ^ ^ / ^ S ' S í ^ J S l í ! 
. ^ « f l o r i o s o y fausto suceso del Z de forma esférica- y la p^eba; * ̂ P 0 ? = dominando los idiomas la- , 
^cubrimiento, en 1820. del Estrecho ^ide^te de que estaba'equivocado, «cj ^"f^0 ^ ^ P a ^ ' 
'•a ei puerto chileno de Punta-Are- cuatro viajes a las Indias o Nuevo 
ha 11143 0ccideIltal 'e América) Mundo, murió en la creencia de ba-
nid rt^i d0 celebrar' con t(>da solem- ber descubierto la nueva ruta o paso 
el cuarto centenario de su dos- para llegar a la misteriosa India; pe-
lanta? 0 ^ l0s intréPidos y ade-; ro, este erroren nada aminora su 
jj^aos nautas Fernando de Maga- pericia como navega,nte, ni su hc-
jZr*8 7 Juan Sebastián le Elcano, roica perseverancia y postrera gloria 
,{¿7-J^yas fiestas, ha invitado a la de haber descubierto un Nuevo Mun-
gráfica. náutica, y había practicado la 1 
navegación de altura y sabía todos 
los derroteros del mundo entonces 
conocido; pues había eátudlado en la 
íamosa Escuela de Náutica de Saguer. 
somlllero de marinos y astrónjrio-j 
ilustres, que tanta gloria y tuna die-
ron a Portugal, como: Vasco da Ga-
fué preciso amotrallarlosi hasta nuestros días. 
5ar a cuchillo a centenares de'- Aquella Incomparable expedí .ón, al I 
saltantes a las naos. A este gru-1 mando del va<co Juan. Sebastián de tfua* de itsmo. tres bergantines com-
po de Islas, un siglo después se le Elcano, desnués de la mueríe del he- fruidos P U el Atlántico; v Juan Se-
dió ai nombro de Islas Marianas, enlrolco Magallanes, tuvo su -orolarlo bastián Elcano. en la nao la Vlcto-
, honor de Doña Mariana de Austria; en su viaje de regreso.'nue efectuó en h"i'v' fué el primero en realizar un 
Labra la piedra el escultor tosca- ¡ S f í ü de " 5 3 2 1V- Ulla de laa lslas «• nao VIctoriaT por ef lado opuesco viaje de circunvalación sobre la T i -
pleara ei escultor tosca de este archipiélago, llamada Isla de1 hasta Sanlúcar de Barrameda. el C ¡ rra. demostrando a la faz del Mur-
y de Moisés la colosal fiínira S W » fué liÍ*cutUa su PertenenciaI de Septiembre de 1522. de-op-.harcan- do. ron t¡VH prueba exporunenun. la 
W e . Uena de rida v de hermOSUra P0^ los geógrafos d é l o s Estados Uni- do en Sevilla con solo 17 hombres, redondez Jel planeta en qn« habita-
ai recio gotpe d ? su férrea m^o d09' POr VÍrtUd dei Tratado de V P a cronistas, y 18 segün mos „ ' ' ' tJi A. ^ \ 
^ S ^ r ^ e r a ^ ^ S S o ' I nann a S S ? 0 1 * ^ otros, d ^ o s 265 a n ó n i m a q:,e for-| E l Gran Hernán Cortos, tipo riel 
' pa£° Americana. ; maron ^ famosa expel i - 'ón después | heroico y culto conquistador, audaz y 
E n Abril de 1521, Magallanes, si- de haber dado vuelta al Mundo. i templado, en un InsólitM rasgo de au 
el bloque convertido en escultura, 
y en un arranque de genial locura, , 
su obra gigante al contemplar ufano, S S d L S L ^ T Í S S ' de8Cubre 
cuando la piedra d^ su genio al so- fr^P.?-de-?"ndes creyó que 
era un continente, al que dió el nom-
ina, Cabral, Bartolomé Píaz, Albu-* 
uiabién eenaraA^r-r, A • i . - a querqu© A.'meida y otros, y hasta el 
£ ^ r A \ \ ^ l ^ r A p a r t e , Colón preparó o tra-! Col^n jee — l e . . n u . 
^ ¿ f ^ z r e w camino s ú i ó S ^ 1 1 ^ ¿ s e r s l ^ J u ^ í ^ 
^ r i ñ ^ r T ^ r S a ^ ^ ^ ^ t ^ ^ - la * * ^ 
palpita, y najo el golpe del escoplo Í S L Í S Lazar0, a Cuyo ArcWpiélago, 
la última laica dfsp?LdMa salta ^ v n M n í ^ u ' 56 " í ? 0 el de ,8-
—¡Habla!—grita a K estatua v la „S íilJP,nas' en ^onor del rey Felipe ^ 
íeóloea K ' A ? .mo taínbléI1 3e dló el nom- hombres o héroes anónimos dignos de de los Incas; hl 
nimó su } CaroIlii^«i. au honor del eterna recordación, mísera reliquia, varo de Saavedra. 
gacióu marítima en el siglo XV, y su 
hasta; 
!Ó rei-! 
no de Galicia." Había cornado parte 
OH las principales expe-llc'onís que 
se organizaron en Portugal para el 
descubrinUenio le nuevas tierras y 
S i £ V Z r ^ o ' Z l l l e m ^ e ^ r i e . ^ S V i ! P j - o n e , y ^ a órdenes de 
Z í l l 1 ^ S n á n i m o rev Carlos 111 • Cabo de Buena Esperanza fué descu-i Albuquerque y Francisco d* Almeida. 
^ haber gobernado los virrey-i bierto años ames que el Nuevo Mun-¡ Vas«> da Gama Aps=u y Bartolomé 
» J « las tierras n,m f o r m a n n I do, por el naveuante gallego B a r t o l o - ' ^ " - tomando parte en la conquista 
W f3 costas de Chile. 7 en Balboa, que en 1513. descubre el mar „"lQ „ ' ̂ ^̂ ^ 
5a í n ^ . c,rc^aavegación. uu barco del Sur. a Magallanes y Elcano que J f ^ S ^ V Í S ^ S Í S , 
" T f ^ ^ a c o r a ^ o España, que descubren la nueva ruta iara el Po- ^ ^ p ^ f ^ ^ / V " a : ' ^ ^ 
uSoca 8U b0rd0 una Misi6n DiP1(>- ñ*111*' (lue culminó con el descu- 1 
bres H C<!nstituída P0r varios hom-' brimiento de la Oceanía y del Efetre-
íntenu H rí101'1, 7 Presidida por un cho Magalláulco, etc., pues la nave-; 
^orbón ~ , víxña- a don Fernando de gaclón hasta el siglo X I V estiba con-; 
al ver que el mármol que ani ó su c m V r a d ^ Caries V 
(Idea 
tan sólo hablar para vivir le falta 
I I 
' sen- , ' " — a ^ w^viMc, | vaneaaa ue cmutis v icuiuciaim a.->J 
(tido R , enas' q,ue' tn nümero de i habiendo pasado la línea hasta seis 
al par nos entusiasma v nos contris- J i A, ^0mGX*^on ccfi furor,! veces por la altura de uno a otro po-
(ta; z j l j expedicionarios, sin que. el nú- lo. desembarcando Elcino v sus com-
expresión del anhelo del artista. ™:ro úe combatientes causara impre-
nunca alcanzado y siempre perseguí-! ^TP 2 el denodado Magallanes, qu% 
lebiernñ ""'t.nani o rey Cari 
^ o T d e iJ   l  
«OBaUtovJ.*5 l Quo rmaron o 
^¿jr^reron ei va5to L N I P E R I O Q Q ^ . 
«ca ha^iffana: cu-va :,Iisi6n DíPlomá-
^kda cnri0 extraordinariamente aga-
l o r ¿ L ^ n fiestas 
cívicas, en Uxlos 
que u r "^5ondo ha tocado el barco 
mé Díaz. ¡ de las posesiones portuguesas del 
Y a T u e caíamos discurriendo ¿* \ x á \ ^ l C O Z n \ r ? f £ \ * % 
circunnavegación o navegación Inter- ^cas. Mombanza, Qullva Callcut y 
contiuenta? vamos a decir algo res- otras en cuyas « J ^ g ^ / l a 
pecto a esta importante materia J nes de guerra, adquirió fama de va-
^ l i S a d T T u e hTmos tomado^VÍ lo¡¡ Hente y de perito en m a t é i s de na-
do 
4e Chile0ndUCe- y tn e^PO.i^l en los -
•^tnsiasm!^ ?,onde los ag?/5ajos v los archivos, periódicos y revistas 'lo loM Tef?C';?IV0, 
.11108 Ileearnn r.o«._i 'n i TíiataHns T'nidns- no rtp pstp famoso I -Magaua. Estado  U i o : . de e e í j aiagaii nes a su regreso a Portuga. 
Archivo de Indias en donde hemos I de las expediciones y campanas de 
exalminado centenares de fascículos.! Africa y Asia se estableció en Lisboa, 
libros, informes y memorias inódl-: en espera de órdenes para nuevas ex-
. tas de viajeros de los pasados .Iglos,: pediciones al Extremo-Oriente, en 
• S o p a n d o de MagaraneTv Ju^n que dan mucha luz sobre descubrí-; donde creia o sonaba con el descubr.-
W a ! de Elcano. co-o tubo d , mientos geográficos de navegantes y t miento de un nuevo Con.mente; y pa-
1 viajeros, expediciones y explorado-! Baba el üempo estudiando en los ar-
nés de los siglos X V , X V I y X V I I , i chivos las teorías de los cosmógrafos 
cuyos documentos son objeto de so- y la geografía de Marco Polo y Mar-
AdemaV^V'^ron al paivxismo. 
••tados T-fT5,1*1114' colanori con los 
i ? ' el cuart d0s' Para ^jar lun-
V ^ ^ u l l ctntenário 1 las n í a s 
lou» cesc.ubiertas ocr los espa 
A este respecto, descubrámoni-i v 1 ^acla heroica, pronnncifl .••nuella sei'-
olgamos con silencio y veneración ¡il | lenciosa frase: "a qiieiiKir los naves" 
fraile Juan de la Conc^mión en su ¡ y con un puñado de héroes, somete a 
'Historia de las Islas Filipinos": ¡supedita el vasto Imperio de los A 
"Elcano. después de un viaje de! tecas; Francisco Plzarro, con unos 
tres años, desembarcó con solo 17 \ cuantos soldador sojuzga el Imperio 
marino gallego Al-
explor;) el l^smo de 
que sobrevivieron milagrosamente 8 Panamá y levanta un plano para la 
E l almirante Magallanes, dió orden! tantas calamidades y angustias de construcción de un Canal Interoeca-
, j de anclar y desembarcar para expío-! temporales, hambre, s-ed y enferme- nico a través de la Cordillera pans-
, rar una de las islas del grupo mayor i dades contraídas, de es casos basti-I maña, cuyo plano nresentó al Em-
, uamado Isla de Cobú, en donde se mentes salados y corrompidos, de la Lceradcr Carlos V; Solfs descubre el 
¡Sublime exclamación, cuyo sen- " a , S r,ído y s^&riento combate, variedad de climas v temneraturas: I Río de la Plata; Orellana explora y 
navega por el jieantesco Río Amazo-
nasé Alvar-Xúñez y R. Cháves y 
otros, penetran en las selvas de Uru-
guay y Paraguay, llevan allí el árbol 
de la civilización cristiana, someten 
a los pueblos salvajes y fundan nue* 
vas ciudades; Juan de la Cosa, tra-
za el primer Mapa del Mundo; Dul-
coy y Soler, dibuja la Carta Mundial 
de los antiguos; y también fué o era 
español el primero que descubrió y 
navegó el paso del Noroeste, desde la 
nenínsula del Labrado al Estrecho de 
Bering, y que en los tiempos moder-
nos, se trata de discernir esta gloria, 
al sajón Amudson; v tantos otros des-
cubridores y exnloradores. que no re-
cordamos, ane llevaron por todos los 
(do! 
¡Quién, juntando la línea y el so-
ínido, 
edl corazón lograse la conquista 
con la forma que halaga nuestra vis-
Cta 
y el ritmo que deleita nuestro oído! 
¡Quién, tal cual es, aprisionar pu 
pañeros descalzos v en camisa, for-
dió orden de ataque; y después de 
una lucha desigual, en la que i/erecie-
ron algunos de les expedicionarios 
aMagailanes cayó al suelo herido de 
un flechazo, cuando ya llegaba a la 
playa, en donde los indígenas acaba-
ron de rematarlo a cuchillazos, el día 
l 2 j S L ^ S L *2 en ^ isIita de'Valladolld . 
(diera •,>ia îan' • • J mipo de las Visayas.! Corte recibiéndolo con los honores 
. inspiración radiante y fugitiva, j enaonde h.s españoles le han levan | de Capitán General. Almirante d^ la 
sin que su encanto virginal perdie-1 taao u.na hllmilde tumba o sepulcro. Armada v Adelantado áe las Indias 
(ra:'r> t iím m*rl0 J] invicto y denonado1 Orientaleñ. otorgándole el Diploma de 
v quién, domando la dureza esquí- cauaHio, jefe de la Expedición Ma-.primus Rerircnndodlste. 
mados en procesión y con cañdelas 
en las manos, a rendir a Dios gracias 
por haber regresndo a la oatria que-
rida." ^ 
E l Emperador Carlos V, al tener 
noticia de la Helada de lo? supervi-
vientes de la famosa Expedición Ma-
gallánica: mandó llamar a Elcano, a 
en donde se hallaba la 
de la materia indócil, cons 
tallar en mármol la escultura 
I I I 
(va f " ! * " 1 ^ ^0iubre singular, co-! Como al año v medio de haber lie-- ámbitos de la Tierra, su espíritu civi-
iguiera , " " " J * firmísima del genio peninsular! pado a España el glorioso Juan Se-¡ lizador rebosante de fe v de gloria 
ra viva! r i l l^~,rnaclón la raza hispana;! badián de Elcano. con los sobrevi-. L a obra de España en América. 
I i-i*01",, rar10, desPues delvieatí"? de la Exn^dición Maealláni-¡ la reivindinación secular y espiriti 
1 u ^ sa!Id0 ileso .en c,en combates, ca. después de haber dado vuelta al haber 
^ón U r*, las fiestas lo H Exposi-
Í ^ ^ U i o * rtaf0' al conmemo ¿-se ^ 
fajéricr * , descnbri ai-'n'o ae 
*• da t!^1103 año i d 
sido respetado por las tormén- Mundo, se preparó una nueva expedí 
Poema escrito en idioma soberano, i tas y bafcer escapado de los peligros ción con el fin do tomar posesión de 
que al sonar brilla y al vibrsr fulgu- oel mayor y mas difícil viaje Lue re-. ias tierras descubiertas v venp-ar la 
.o >a. en ücita cousideraciAn oor ios historia 
« ^yJ^^nclsQ0 Call^rnia, dores de Indias. 
^1 descube cuarto ce.uenanoi Con notívo del Centenario Maga 
•Co. po- v"miento del Occano Pací- Háníco, los periódicos norte amen 
81 Rey J800 Nüñez de Ba'.boa c a n * Y entre ellos *The imerican 
1* aesta fiesta d í^^f ia . con motivo de' Be-flTw" y ^Journal of ?ommerce. 
dictó 
tin Bohain; pero, distanciado de la 
Corte y disgustado con el rey don 
Manuel, por no haber premiado co-
mo debía sus servicios a la patria 
nombrándolo Almirante y Adelanta-
do, se naturalizó en España y conci-
bió el proyecto de presentarEe al Mo-
(ra, I Sastra la Historia 
es la belleza, que. Inmutable y pura, 
jamás al hombre descubrió R U arca-
(no 
muerte de Magallanes, que salió del 
es 
piritual 
de las naciones nue formaron su dila-
tado Imperio Colonial, que hi'o ex-
clamar al emperador Carlos V. ^en 
mfs dominios no se pon«» el sol*', es 
obra de amor y fraternidad, de virtud 
u? la Raza celebrada en han publicado varios trabajos histó-
^ un Decreto encaminado a ricos sobre la ciruennavegación mun- narca de esta Nación, para ofrecerlo 
0 ê i0s ^ i ó n o celebración, den- dial, de cuyos trabajos vamos a ex-
""^aario dn0i de 1520 y 152í' deli tractar algunas fní»eresan>e« noti-
del popf . memorable expedí-1 cías, para informar a nuestros cul-
,ll*,I«8 ^^Ugu.és Fernando de Ma-1 tos y curiosos lectores. 
*artenient>sei?icio de España y sul E n la historia marítima do las 
il)a8ti4n ^ vasco español Juan grandes travesías históricas, ocupa el 
descubrímj no- qUe culminó con primer lugar España, pues los espa-
AmfiT.?.11 de' CRlrecho anís- ñoles fueron los primeros que arri 
que lleva el nom-1 barón o que vinieron-a las costas de 
sus servicios y exponerle sus planes 
y secretos sobre el descubrimiento de 
nuevas tierras, pasot, y rutas maríti-
mas pot el Poniente, desconocidas 
hasta el día y más cortas, que pon-
drían a la Europa en comunicación 
con las Indias Oriente'.!'. 
E l marino portugués, por intuición 
y clar¡lvidencla, sabía pt̂ r log cs-
L A ODISEA D E E L C A > 0 
, Í S S i í ^er0ÍC,0 de la audaz 1 García d^LoaTsa v compuesta de 
Y con las Artes, que al esfuerzo. J homérica Expedición Magallánica, veinte naves, llevando a su bordo al 
M • , t a m a ñ o el hombre de más pericia y valor. Almirante Sebastián de Elcano. que 
formó para expresar esa hermosura, era el marinero vasco Joan Sebastián conocedor d° .la rutrf o via marítima, 
estrofas inconexas, que prucura i de Elcano; segundo jefe de la expe-
el genio unir y armonizar en vano, dición, el que se puso al frente to-
IQuién, cual del iris las diversas mando el mando de los restos'que ^uere"dVfiebres n^lifticagVi coman-
(tmtas quedaban de aquella heroica expedi-
ción, que era una sola carabela o sea 
la nao "Victoria" pues Jas demás, se 
habían perdido las unas, y otras ha-
bían desertado; y de los 265 hombres 
que formaron su tripulación, solo ha-
bían quedado 13 cadavéricos hombres 
| puerto de la Coruño en el mes de .Tu-| v renerosidad, y de cultura y de ira-
nio de 1524. al mando del marino ¡ bajo. 
Así. pues, quedan esos testimonios 
de bÍQ crandeza — civilización, laa 
primogénitas. slrr.paT.icas. cultas y 
progresivas 21 repúblicas amerlca-
había de seguir el derrotero de Ma- ras, pobladas por su raza, cuyo her-
gallanes y entrar en el Mar Océanlco. 
funde la blanca luz. fundir lograra 
sus formas incompletas y distintas, 
y en síntesl» magnífica y suprema 
las dispersas estrofas enlazara 
de ese inefable y sin igual poema! 
Mignel de Sandoval. 
De la Real Academia Española. 
dante Loalsa, y a los tres días de ha-
ber' fallecido aouél. fallece también 
el Gran Almirante Sebastián de E l -
cano. que fué semillado en las inmen-
Fldades del Océano, qua había reco-
rrido en compañía de ?.laeallanes. 
E l audaz V abnegado marino Se 
que respetaron las tormentas y las bastián de Elcano. fué uno de esos 
mo^n lenguaje hablan 30 millones de 
habitantes*oue aún conservan las re-
liquias legendarias que l©a quedan r-o-
mo recuerdos Imperecederos de l a ' 
etanne; del Descubrlmlanto y Coloni-
zación. 
Sevilla y Xnviembrp de lOSO. 
T>r. Constantino Horia. 
Del Instituto de Americanistas y 
Colonistas. 
P A G I N A D O C E ÜIARIU D t L A M A R I N A Febrero 11 de 1921 
i R C A N T I L M 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a ' 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 







Cerda, de 45 a 55 centavoí 
Lanar, de 40 a 50 centavos 
Tleses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno. 65. 
Cerda, 24. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 10. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Matadero Industrial. Fsterlinas 27 ."6o 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NFTW YORK, febrero 10.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta espafiol* fué cotizada hoy 
en la Bolsa de Ne-w vork a 14 centavos 
5 c^ntéslnios monedf. americana, 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Firme, pero quieto, rige el mercado 
de arúcar en New York. 
Se vendieron: 
12.000 saco» azúcar de Puerto Rico 
para pronto embarque a 5.02 centavos, 
costo >' flete, a la Federal Sugar Re-
flning Co. 
Hay ofertas moderadas por azúcar de 
Cuba a 4 3¡8 centavos costo y flete. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P 8 E J I S I A S D J 
F e b r e r o 1 0 
A c c i o n e s ^ 3 9 2 . 2 0 0 
B o n o s 7 . 2 0 0 . 0 0 0 
New York. . . * 
Londres. . . . 
Londres. 00 días. 
París. 
Madrid 
Hamborgo. . . . 
Zurich. . . . . 
Milano. . . . . 
Rotterdam. . . . 
Xmberes. florines. 
Toronto 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C Í B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D B 
The N. York Coffe© and Sugar Exch. 
FEBRERO 10 
M I 1 S F . S 
Abro hoy Cierre hoy 






























I ? T C A 
X f V S A Á ^) Á X D E 
N Ü E V A Y O R K 
COTIZACIONES ÜE MENDOZA Y Ca. 
FEBRERO 10-
ventas de doce mil sacos d<» Puerto Ri-
co en la primera hora a 5.02 para la 
centrífuga; pero no se anunciaron nue-
vos negocios en los Cuba y aunque bu-
bo compradores a cuatro centavos, cos-
to y flete, los tenedores pedían cuatro 
y cuarto centavos. No hubo nada nue-
vo en relación al propuesto plan para 
vender al /.afra cubana y todavía pre-
valecía alguna confusión respecto a 
esto. 
Î a firmeza en el mercado lia provo-
cado una demanda mfis activa para el 
refino y todos los refinadores aniin-
clarc.n mejores negocios. Lo» precios 
no se alteraron rigiendo el de 6.S5 para 
el granulado fino. 
La firmeza del mercado ordinario fM 
causa de renovadas operaciones para 
cubrjrse en los futuros y éstos. Junto 
con compras considerables por los in-
, tereses de la bolsa de algodón provocO 
, un aumento de diez a veinte y un pun-
tos en las posiciones activas durante 
' las primeras transacciones. 
' Hacl-'i el flnnl, sin embargo, hubo »n 
revés parcial' bajo la Uquida^ión y los 
i precios finales fueron de seis a diez 
I puntos netos más altos. 
Marzo cerró a 4.;MJ; mayo a 4.50; Ju-
lio a 4.70; Beptlembrc a 4.92. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NKW VOUK. lebrero 10. —(Por la rren-
ga Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, firmes. 










Amer. Bect Sugar • 
-American Can 
Amerldan Locomotivo. . . . 
Amer. Smelting and Ref. 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic íJulf W 
Balówln l.Vtĉ motive 




<'hpKav' íik0 "n"1 Oliio. . . . 
Chi., Mil and St. tvaul pref. 
Corn Products 
Crncible Steel 
Oiba Cañe Sugar com. . . . 
f'uba Cano Sugar pref. . » • 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Flsk Tire 
«rencral C i ^ r 
«Jeneral Motors New. . . . 
Inspiralion « oPPer 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern- Mere- Mar. pref.. . 
Idem idem comunes 
Kennecott Copper -'' 






Meslcan Petroleum. . . . 
Midvale comunes 
Missouri Paclf certif. . . 
N. Y. Central 
Xova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading comunes 
Repub. Iron and Stee). • 
8t. Louis S. Francisco• • 
Sinclair Oil Consolidl . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . 
Studebaker 
TJnlon Pacific 
U. S- Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
U. S. Rubber. 



























r̂ l días billetes. . . . 













































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores 
NIBW YORK, febrero 10.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
IJOS negocios en la bolsa de valores 
hoy estuvieron bastante encalmado» e 
irregulares, denotando un grado desu-
sado de ausencia ie iniciativa por par-
te de los operadores responsable?. 
E l nlco rasgo constructivo se rió en 
Hs emisiones metalúrgicas desplegan-
do ese grupo una mejora perceptible, 
como resultado de haberse formado un 
•sindicato bancario para las operacio-
nes del cobre en el extranjero. 
Por otra parte, las ferrocarrileras 
se vj^ron sometidas a renovada presión 
al anunciarse que 1* Junta de Traba-
jadores ferroviario» había rechazado la 
solicitud de las cornnafiías de ferroca-
rriles para la ini»*41ata anulación del 
acuerdo sobre Joiuule» anterior a la 
guerra. 
El interés espociulatlvo que se advir-
tió se concentraba principalmente en 
la» petroleras, las de acero, las marí-
timas y varias especialidades de co-
mestibles. 
Los movimiento» de lo» precios fre-
ruentemento estuvieron en conflicto; 
pero se reveló gran fuerza y consisten-
cia por California Petroleum, que se 
CIOTÓ constantemente, realizando una 
ganancia neta de tres y siete octavos 
puntos. So vendieron en total 365 oou 
acciones. 
El mercado abierto apenas podía con-
siderarse barómetro de las actuales 
condiciones monetarias, reteniéndose el 
tipo para los préstamo» en nn siete ñor 
ciento, mientras se habían Ubres ofer-
tas privadas a seis por ciento. E l cam-
bio Inglés estuvo firme, los tipos fran-
ceses, belgas y bwlandeseB se mantu-
rleron fuertes y iss eotlsaclones suizas 
y escandinavas ui parecer eran mejores 
Lft>s bonos de todas clases tendieron 
hacia abajo en transacciones nomína-
les. 
Las rentas totales, valor a la par 




























A z ú c a r fino 
Se han vendido: dos lotes para febre-
ro 14 para marzo: 2 para abril; 21 para 
mayo; 31 para julio; 3 para agosto y 
15 para septiembre. 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado local, sostenido, en espe- I 
ra de la solución que recaiga sobre la . 
comisión ccntralizadora de ventas. 
B A N C O D E CIENFÜEG0S 
El Banco de Cienfuegos (antes Banco I 
local de Crédito) en Junta general ex-
traordinaria do accionistas, citada al 
efecto y que tuvo lugar el día 5 del 
corriente mes de febrero, entre otras 
modificaciones do los EstatutoK. por 
unanimidad, se tomó e lacuerdo de 
cambiar el nombre del Banc» Local de 
Crédito por el de Banco de Cienfuegos. 
así como el dV» administrador-gerente 
por el de director-gerente y el de junta 
directiva por el de Consejo de Dlrec- l 
tores. 1 
En dicha Junta se eligió el Consejo 
de Dirección que a continuación publi-
camos : 
Presidente: señor B- Fio' Caballero. 
Vicepresidentes: señores Eusebio Su-
reda y Adolfo Cabada. 
Secretarlo: señor Mario Núfiez Mesa. 
Tesorero: señor Jaime Fernftndez. 
Consejeros: señores Luis Odriozola, 
Felipe Silva Gil. Florencio R. Velis, 
Francisco Díaz. Ramón Torre Tejera, 
Modesto del Valle, Elíseo Rangel, Ma-
nuel Fernández. Juan Pérez del :Río, 
Octavio M. Pont. José Relgosa, Cipriano 
Arenas, Luis Emilio Hernández, Santia-
go Claret, Domingo Iiizarri. 
Administración: señor R. Fiol Caba-
llero, director gerente. Jaime Fernán-
deii Subdirectr^- Julián Sauz, Adminis-
trador. 
C O M I T E D E C O M E R C I A N T E S D E -
T A L L I S T A S D E M A T A N Z A S 
Acuerdos tomados recientemente por 
este comité. <;on la. conformidad y be-
neplácito. de todos los í-omerHantes de-
tallistas residentes en la ciudad de Ma-
tanzas. 
• • K M la cimlad de Matanzas, a los 
veinticuatro días d̂ J mos dé enero de : 
mil novecientos veintiuno- Reunidos en I 
el establecimiento denominado La Mis- , 
celánea. los comerciantes pertpnet-ien-
tos a los giros lie Ropa, Sedería, Sas-
trería, Quincalla y Peletería, han acor-
dado lo siguiente: 
Primero: Romper toda relación co-
mercial, por IQS comerciantes detallis-
tas que suscriben la presente acta, con 
los almacenes que. sin tener resMen-
cia fija en Matanzas, abrieran sucp sal 
en esta, capital o en su provincia i>ara 
renta! a Idctall en calidad de liquida-
ción. 
Segundo: Que so hallan comprendidos 
en este acuerdo, lo» que en la actuali-
dad se sabe que ban abierto sucursal 
eti esta ciudad, con el mismo objeto de 
liquidación. 
Tercero: Que se cvujPrcuderán tam-
bií-n, en el párrafo pr*nero de esta ac-
ta, a los que sin establecerse abierfli-
mente, remitieran mercancías en canti-
dades desproporciónales a otros comer-
ciantes del misino o distinto giro esta-
blecidos residencialmente en esta pro-
vincia. 
Cuarto: Comunicar esta obligada de-
terminación a todos los demás comer-
ciantes de la isla, por si creyeran opor-
tuno adherirse a esta protesta y que-
dando, on caso afirmativo, obligado» 
con ellos, para ayudarles también en in-
distinta diferencia que sobre el mismo 
o similar asunto se relacionara*'. 
IJeído el anterior acuerdo, se halla-
ron conformes en todas sus rláusulas, 
firmando los concurrentes a la sesión. 
Ramón Gonzáláez, S. en <'. R. Robre-
do. Angel Fernández y Unos. Menén-
dez y Flores. Tijera Unos. Modesto 
García. Andricain y Ca. Francisco 
González. José Soler. Scverlno Prados. 
C. Díaz. Lorenzo Cabezón. S. en C. 
Stelnberg Brothers Co. A. Díaz v Hno. 
Julio de J . Puñal, S. en C. Manuel Díaz 
B. en C. Villa y Hestra. Alvarez y 
Ca. Restltuto del Prado. Rogelio Gar-
< ia. S. en C. Ovidio Villamil. Ignacio 
T'riarte, S. en C. Manuel Sierra. M. 
Meana y Hno. Alfredo Paredes. José 
López y Ca. José Suárez. Navedo y Ca. 
Antonio Díaz y Hnov Suárez y Alonso. 
F.mllio Poo. S. en C. Blanco y López. 
Ricardo Linares. 
Í N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A D I 
N E W Y O R K 
El dinero al 7 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
KET 
TODAS C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
COÜBEDOB 
O b r a p u 3 3 
Las reses ftenericlndas en oslo matâ  
Jero se cotizan a los alguleutes proclos; 
"''«cuno, de 54 a 56 centavos. 
' *da , de 45 a 55 centavos. 





Entradas de sanado 
No hubo-
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofert»' a 14 pesos. 
Canillas. 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
Huesos. 
A 16 pesos toneladas sin eperaoliH 
Oleo, Estearina. 
A 0 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 1|2 para la exportación. 
Astas. 
Hay ofertas de renta aquí a 80 poses 
MENDOZA Y 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de eer esta la única casa cuban» con puesto 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK E X C H Í V * 0 1 ' 
nos coloca en posición ventajosísima para Ia ejecución ru A 
J A » * - — » i • ii • • 1 ue urden ĵ 
en Inversione, ¿6 de compra y venta de valores. Especialidad 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUESTAS A MAEGEX 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BfWno 
L A L I B E R T A D . ^ ^ 0 8 D: 
T e l é f o n o s : fctgj 
A.241 
O b i s p o » 6 3 . 
M a n i f i e s t o s . 
MANIFIESTO 1,0»4.—Vapor america-
no PA1USM1NA, capitán Dalzell. pro-
cedente de Colón y escala, consignado 
a W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1.995.—Vapor america-
no SANTA ISABEL, capitán Kest, pro-
cedente de Cárdenas, consignado a Da-
tan C. y Co. , a 
Con 15,000 sacos azúcar en tránsito. 
Bor Uobcrt L Wall, en su carácter de 
apoderado do The Santa Fe Î anu' Co. 
jmra un aprovechamiento forestal en la 
finca denominada San Fe. sita en el ter-
mino municipal de lula de Pino». 
A N G E L S A I Z , S. en C . 
Gon fecha 29 de enero del aüo actual 
fué ditiuelta la sociedad que en esta 
pla/a piraba bajo la d'enom i nación de 
A I O I I K O Saiz y «.k.. S. en C , haciéndose 
caijío de sus créditos activos y pasivos 
el sefior Bonifacio Salz Diego. 
Con ipual fecha se constiiíuyó una 
nueva sociedad en comandita con efec-
tos retroactivos al U de diciembre pró-
ximo pasado, cjue girará en ej'ta dudad' 
bajo la razón social de Angel Sais S. 
en C.i para dedicarse como sus ahte-
cesorea a la fabricación do gorras y 
sombreros para niflos, con doiuicilio en 
la calle del Sol número 40> 
Esta sociedad so hará cargo de la 1i-
auidaclón de lo» créditos aíUim> y pa-
sivos que el señor Bonifacio Saiz Die-
go tomó de los señores Alonso Salz y 
Ca., B, en C. 
Do la expresada soledad es gerente 
el señor Angel Sai/. i>iego, que usarft 
la firma sqctal y comanditarlo el se-
ñor Bonifacio Saiz Diego. 
MANIFIESTO 1,996.—Vapor america-
no J . R. PARROTT, capitán Harring-
ton. procedente de ey West, consignado 
a R. L . Brannen. 
MISCELANEAS: 
Jaruco: 40 bultos maquinarla. 
Stewart: 113 id Id. 
Tinguaro Sugar: 72.57+ kilos ácido. 
.lobabo: r'.,72ü bultos maquinaria. 
.T. W. Reed: 49 id id. 
Vi G. Mend'oza: 5 carro». 
J . Novo: 1 Id. 
Stewart: 1 Id. 
Thrall E . y Co: 29 bultos accesorios 
eléctricos. 
Firmes, G0 otas, 90 días y C meses, 
a 7 1|2. 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
i>. más alta 7 




Ultimo préstamo 8 
Aceptaciones de los bancos. . . . 6 H 
Peso mejicano 47 Vj 
Cambio sobre Montrcal 1L29¡33 
Grecia demanda 7.08 
Argentina demanda 35.6r> 
Brazil, demanda 15.12 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E | 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, febrero 10. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
últimos del 3 1¡2 por 100 a 91.50. 
primeros del 4 por 100 a 86.90. 
segundos del 4 por 100 a S6.30. 
primeros del 4 114 por 100 a 87.00. 
segundos del 4 114 por 100 a SG.44. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 89.90. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 86.70. 
de la Victoria del 3 3,4 por 100 a 
de la Victoria del 4 3|4 por 100 a 
9.32.—El mercado continúa profesio-
nal. Esperamos precios más bajos an-
¡ tes de fm del mes. 
9.49.—Hoy se cotiza ex-dividendo Stu 
| d'cbaker 1 3|4 por 100. 
I 11.40. —So nota una gran Inactividad 
el dinero está u¿ a por ciento y acon-
sejamos no compren por ahora. 
Las órdenes por cumplir en los li-
bros de la IT. S. Steel Corporation han 
disminuido .r>74.;»58 toneladas en el mes 
de Enero. En 31 de enero el total de 
órdenes ascendfan a 7.573KM contra 
8.148122 en diciembre 31 9.021481. No-
viembre 30, 9.28M41. En enero 31 d« 1920 
CARRIDLO Y FORCADE. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
Estok promedios son de ventas de azú-
















Mes. . . V . . . 
Matanzas 
B O L S A D E L O N D R E S 
NTTW TORK. febrero 10—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Ul mercado do exácar crudo estnvo' 
firme y las oferta* fueron ligeras. Hubo 
LONDRES, febrero 10. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidado». . . . , 47,v» 
Unidos 04 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 10—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
I>os precios estuvieron irregulares en 
la Bolsa boy. 
La renta del 3 por 100 so cotizó a 
58 centavos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londces a 54 francos 
I céntimos. 




















Sagna la Grande 
céntimos. 
Primera quincena. 8.Í238 
Segunda quincena .T.Vra 
Mes 3.7159 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
El señor Pedro López Vázquez, por si 
y en representación del Sindico de la 
hacienda comunera Virama. se ha diri-
gido al Secretario de Agr'^Jtora pi-
diend'o autorización para ci^ctuar un 
aprovechamiento forestal en la referi-
da hacienda, que está situada en el tér-
mino municipal de Victoria de las Tu-
nas. 
Igual sollcllud ha p' cntado el se-
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
Cotización oficial del d ía 10 de 
febrero 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
S9 centavos libra. 
Ajo», según tamaño. <!*• CO centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 112 centavos 
Ubre 
Arroz semilla a 7 1|2 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos llora. 
Arroz americano, tipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúcar refino a 9 centnvos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts. libra. 
Kacalao americano de 18 a 24 peso» 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 38 centavos 
libra. 
Café pafs, de 30 a 36 centavos libra. 
Ceboljas americanas a Síi.OO huacal de 
43 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, de 3.50 a 4.25 cen-
tavos la libra. 
Chí< haros, a 7 centavos libra. 
Fideos del país, las cuatro cajas de 10 
libras, S5 112. 
frijoles negros Importados, áe 14 a 19 
centnvoei .ihra. 
1'rijoUs negros del país, a 16 centa-
vos libra. 
Frijoles colorado», chicos, a 12 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rajados largos, a 9 112 cen-
tavos la libra. 
Frl.'oles rosados a 11.50 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos librai. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 112 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mfinstruos a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. * 
Harina de maíz a 6 y medio centa-
vos libra. 
Judías blancas de 10 a 11 cts. libra. 
Jabón amarillo, pola, de 12 a 14 pesos 
la caja. 
Jamones, de 30 a CO centavos libra 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos la caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10.00 a Sl.i.SO. 
Leche evaporada do 9 a 10 pesos, so-
gún marca. 
Manteca de primara en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilal danesa, lata de media 11-
bri. de 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavoa lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
Hbra, a 70 centavos Uta. 
Mantequilla del pal», lata de cuatro 
libras, de 45 a KJ cta. libra. 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
Maíz del Norte, a 4 112 centavos libra. 
Maíz argentino, a 4 113 cts. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 12 cts. la libra 
Queso Patagrás, a 65 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra 
Tásale punta, a 42 centavos libra 
TasaJ.j pierna, a 35 t-nta»'S Mhr-i. 
Tasajo despuntado a 20 contaros Vibra 
Tocino cht< <> • 27 centavos la libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas 
Velas trabucos del pela, a SO pesos les 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cnarterolas s 34 po-
sos. 
xc i i iav Z . I . K R A . 
Presidenta 
l l E R C A D Í T 
P E C T J A E I O 
FEBRERO 10 
L a venta e»» pie. 
Los cotizados hoy fusron loa alguien* 
tes: 
Vacuno, de 13 a 15 centavos, 
t'erda, de 15 a U J2 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. . 
Matadero de L u y a n ó . 
T.as renes benaflcladsn en ests ma»a-
aero se cotiza o n los siguientes precios: 
Vacuno, de a í>6 centavo». 
MANIFIESTO 1,997.—Vapor america-
no PIENCER, capitán Olden. proceden-
te de Bato» Rouge, consignado a L . 
V. Placo Corp. 
West India Olí: 2.057,600 galones pe-
tróleo crudo. 
MANIFIESTO 1,998.-Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Kcy West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERKS; 
H, Kaelln c hio: 620 barriles papas. 
H. B. Puan: 200 id ifi'. 
J . A. Palacio y Co: 200 id id. 
López Pereda y Co: 200 id id. 
Morris y Co: 60 cajas tocino. 
Alvaré y Co: 50 id i.i. 
Frltot y liacarisse: 220 tercerolas 
manteca. 
Lindncr Hartman: 100 Id id, 50 cajas 
tocino. 
Galbán Lobo y Co: 600 id manteca, 50 
cajas tocino. 
Galbán Lobo y Co: (500 id" manteca, 
400 sacos harina. 
Swift y Co: 18,144 kilos puerco. 
Armour y Co: 13,608 id id. 
García linos: 4,450 gallinas, 
González y Suárez: 100 tercerolas 
manteca. 
F . Bowman: 400 rajas huevos. 
Silveira Linares y Co: 10 cajas to-
cino, 600 Id, 60 tercerolas manteca. 
Armour y Co: 25 cajas manteca, 105 
id puerco, r> id efectos. 50 barriles le-
che, 160 cajas salchichas. 
MISCELANEAS: 
B. Raffleor: 83 bultos efectos de uso. 
Lykea Bros: 240 cerdos. 
* 
MANIFIESTO 1,999.-Vapor francés 
MONT AGEL. capitán GadUls, proce-
dente de Génova y escala, consignado a 
Dufau Comm. 
DE GENOVA 
N. R. : 100 cajas verraouth. 
J . P . : 8 Id conservas. 
MISCELANEAS: 
F . Tihista: 100 fardos kilo. 
A. R. : 102 cajas mármol, 30 id id. 
B. M. : 8 id Id. 
F . R. : 5 id id. 
P. B . : 5 id id*. 2 id id. 
F . R . : 20 id id. 
U. L . 8.: 31 id id. 
C. : 122 Id Id. 
A. : 234 id id. 
B. : 107 id id. 
D. : 100 id i(í. 
E . : 78 Id id. 
DB MARSELLA 
MISCELANEAS: 
F . Taquechel: 60 cajas Jabón. 
J% F . : 200 barriles cemento. 
F . T . : 200 id id. 
T. C. : 300 id id. 
D. A. : 100 id id. 
M. H. : 8 cajas sobres. 
P. H. : 103 id aguas minerales. 
E . Sarrá: 50 cajas drogas. 
A. T . : 10 barriles id. 
DM BARCELONA 
Proveedora Cubana: 695 cajas fi-
1 id hilo: 300 id azule-
J . 
déos 
López Rulr. y Co: 370 id conservas. 
MISCELANEAS: 
M. Pérex: 4 cajas maquinaria 
A. Simón y Co: 4 id pabilo. 
P. M. Costa: 62 id papel. 
P. Valdés y Co: 4 Id calzado. 
Incera y Co: 5 id pieles. 
DE VALENCIA 
VIVERES : 
Pita Hnos: 750 cajas conservas. 
Alonso y Co: 750 id id. 
A. Rodríguez: 6 id pimentón, 1 id 
azafrán. 
R. U. X. C . : 150 id pimentón. 
S. H. C : 150 Id id. 
MISCELANEAS: 
L . Barquín y Co: 26 Ccajas gorras. 
P. M. Costas: 550 id azulejos. 
R. G. : Í'KS id id. 
L . Morena: 013 huacales bardosas. 






A. Agullo: 7 cajas alpargatas. 
M. Míralles: 2 id" id. 
J . Llera y Co: 20 Id pimentón. 
C. Castro: 40 barriles alcaparras. 
Loredo Fernández: 100 id id. 
Galbán Lobo y Co: 15 cajas ajos. 
Sánchez y Co: 10 id Id. 
García Fernández y Co: 33 id id. 
A. Bemal: 9 id ropas. 
J . L . Valer: 40 id papel. 
J . Hernández: 5 fardos esparto. 
j /MANIFIESTO 2.000.— Vapor Inglés 
• FURO, capitán Dnncan, procedente de 
! Valparaíso y escala, consignado a Du-
' ssaq y Co. 
DE VADPARAISO 
' A. González: 9 cajas vino, 
l Allied M. y Co: 91 bultos maquina-
¡ ria. 
i MANIFIESTO 2,001.—Vapor ameri^a-
! no H. M. FLAGLER, capitán Whlte 
procedente de ey West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Armour y Co: 180 tercerolas mante-ca. 400 sacos sal. 
F : KSfí? J a f t l aírecb0-
B. Fernández: 350 id id". 
F . Bowman: 200 barriles papas 
Alonso y Co: 50 cajas, 25 tercerolas 
manteca. 
Frltot y Bacarisse: 50 id id. 
Beis y Co: 350 sacos maíz. 
Store y Co: 350 id id. 
M U & S S m l B ? * * ' - 277 paca9 beno-
<>u»llaS y Co: 49.624 kilos grasa. 
M. A. Caballero y ( „; 2 caballos 1 caja lámparas. lv • 1 
F. C. I.uidts: 2,103 bultos tubos y 
maquinaria. u ' 
Caso Pareta y Uo; luo fardos millo, 
Cp. Escobera: 400 Id id. 
F. de Hielo: 5 bultos maquinaria, HJO 
sacos cemento. 25,000 ladrillos. 
J . M. Tarafa: 2 carros. 
MANIFIESTO 2.002.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, proced'ente 
de ey üest, consignado a R. L . Bran-
nen. 
VIVERES: 
V. Casaus: 30 cajas pescado, 1 barril 
id, 1 caja camarón. 
Luaces L . y Co: 2 id id, G id pesca-
do, 6 huacales aves, 1 id legumbres. 
MISCELANEAS: 
Sanitary Baking: 3 huacales maquina-
ria, 4̂ atados papel. 
Hernández y Campa: 1 caja algodón. 
V. G. Mend'oza: 3 cajas maqulnarla. 
Sugar Factorle: 1 caja cápsula, 1 id 
pernos. 
F . C. nidos: 1 caja alambre. 
B. Dilcox: 1 Id aceite. 
MANIFIESTO 2.003.—Vapor america-
no J . R. PARROTT, capitán Harring-
ton, procedente de ey Uest, consigna-
do a R. U. Brannen. 
P. Inclán y Co: 300 sacos harina. 
MISCELANEAS: 
Cuban Tradlng y Co: 2 locomotoras. 
Jaruco:4 8 bultos maquinaria. 
Vertientes: 18 Id Id. 
Rosario Petroleum: 75 bultos maqui-
naria. 
Manatí: 45 id id. 
Sinclair Cuban OH: 6 carros. 
V. G. Mendoza: 1 id'. 
Cuban Cañe: 1 !<' 
11. Lasa' 2 id. 
Toledo: 8 Id. 
España: 1 id. 
Armour y Co: 500 bultos acero. 
Cuban Central R . : 4 locomotoras. 
Snare T. y Co: 98 piezas acero. 
MANIFIESTO 2,004.-GolcUi inglesa 
ARNE, capitán Longhlin, procedente de 
Jamaica, consignado a Dussaq y Co: 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.005.—Vapor america-
no MORRO CASTLE, capitán Blackad-
der, procedente <i'o New York, consig-
nado a W. H. Smitb. 
VIVERES: 
188 : 300 sacos frijol. 
C. F . : 200 Id id. 
González y Cossío: 15 cascos quesos. 
Cea Blanco y Co: 10 id id. 
Arglielles y Balboa: 12 Id id. 
Lozano Acosta y Co: 25 id, 2 atados id 
Marquettl Rocaberti: 300 cajas aguas 
minerales. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 60 cajas cho-
colate, 10,000 id* leche. 
Fernández Trapaga y Co: 5 tercerolas 
Jamón. 
G. 5 cajas puerco-
García Fernández y Co: 6 Id id, 20 
tercerolas manteca. 
Taulcr Sánchez y Co: 600 sacos fri-
jol. 
Sánchez Solana y Co: 8 tercerolas ja-
món, 
J . L . : 10 atados aves, 100 cajas hue-
vo». 
Arglielles y Balboa: 5 barriles Jamón, 
2 Id ostras, 9 atados, quesos.. 
Flelschmann y Co: 120 cajas levadu-
ra, 
ra. 
Swift y i : o : 20 id óleo. 
V. B. : -55 cajas quesos. 
Libby M. Libby: 900 Id conservas. 
EXPRESOS: 
Tropical Express: 6 bultos expresos. 
PAPEÜ: 
R. Veloso: 4 cajas pspel. 
Barandlaran y Co: 4 id id. 
433: 2 id id. 
361; 7 id id, 31 id efecto» de escrito-
rios. 
523: 1 id plumas. 
CALZADOS: 
Ussía y Co: 1 caja calzado. 
M. Fernández: 0 Id Id'. 
Campos y Pérez: 11 id id. 
DROGAS: 
Martínez Filomeno: 1 caja ropa, 1 id 
drogas. 
S. C . : 1 Id id. 
F E R R E T E R I A : 
F . Maseda: 2"» cajas papel. 
P. A. . ; 12 bultos pintura, 
J . S. Gómez y Co: 1 perro. 
F . Mendizábal: 132 tubos. 
.T. Alió: 11 bultos hierro. 
Purdy H. : 32 id id'. 
Pons y Co: 129 id id. 
Canosa C . : 12 id id. „ 
A. Menchaca: 2 id id. " 
Tabeas V. : 11 Id id. 
E . A. Reynolds 15 id id. 
Garín O. y Co: 8 id id. 
r . G. y Co: 8 Id Id. 
F . G. de los Ríos: 3 id id. 
Arruta y Co: 1 Id id. 
B. Rentería: 4 Id id'. 
Larrarte Hno y Co: 24 Id Id. 
Smachl: 4 Id Id. 
F , Cabezón: 2 Id id. 
E . Saavedra: 3 id Id. 
V. Gómez Co: 33 id id., ' 
C u £ l l 1 ^ 4 Carro--
Am. Steel y Co: 11 d. 
•2416 
MANIFIESTO 2.006.— Vapor Inglés 
BOR WIN VALE, capitán Williams, pre-
cedente de Newport, consignado a Ua-
vana Coal Co. 
Havana Coal y Co: 7,783 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2.007.—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phealn, 
procedente de ey West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
F . Amaral: 200 barriles papas. 
H. Kaelín e hijo: 210 id id. 
L'indner Hartman: 100 tercerolas man-
teca. 55 cajas tocino. 
Armour y Co: 50 cajas quesos, 30.163 
kilos puerco, 343 tercerolas manteca, 
30 barriles Jamón. 500 sacos harina. 
Gárriga y Cp: 65 cajas, 100 tercerolas 
manteca, 60 cajas puerco, 200 id salchi-
chas. 
MISCELANEAS: 
M. Robalna: 26 reses. 
-r y TnniW y Co: 46.791 kilos ácido-
»». -i. Mén'lez- 2,868 piezas madera. 
Tropical: 172.600 botellas. 
A. M. Carneiro: 400 cajas id 
V G. Mendoza: 887 tubos y maqui-
naria. 
Farrirurton G. y Co: 8 rajas mármol. 
Station: 78 id maquinarla. 
M. Martínez y Co: S52 bultos molinos 
y accesorios. 
MANIFIESTO 2.0U.-Vapor . „ 
¡no H. M. FLAGLER. capUán*0^ 
procedente de ey West. ¿>nJ? 
( R. L . Brannen. ^ conaigna^ ^ 
.T. Novo: 11 carros. 
^Sugar Product: 4 Id del vlajs ^ 
Cuban Oil y Co: 15 id del viaj6 ñor. *nt». 
ü i t i m o s l í b i ^ 
l i t e r a r i o s . 
HISTORIA DE ESPAÑA.-Rem 
men crítico por Angel Ruiz' 
adicionado con la H I S T G U I A ' 
DE LA CIVILIZACION E S P A -
SODA, por Manuel Angel y A I -
varez. Esta obra contiene una 
galería de retratos d'e todas las 
personalidades españolas de al-
gún relieve desde los comien-
zos del Siglo XIX hasta nues-
tros días. Es el libro más a 
propósito para poder conocer la 
Historia de España desde los 
tiempos prehistóricos hasta 
nuestros días, estando profusa-
mente ilustrada para hacer mis 
fácil y ameno su estudio. 
Forma un volumen en 4o., ei. 
raeradamente impreso y lujosa-
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Forma un volumen en 4o-. ei-
meradamente impreso y loJosa-
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Precio de cada ejemplar en la 
Habana | 
En los demás lugares de la Ig-
franco á"e portes y certificado. S 4 51 
MARCAS Y PATENTES.—Legis-
lación y Jurisprudencia sobre 
Marcas y Patentes, así como 
también una guía para poder 
registrar en Cuba y el extran-
jero las Patentes y Marcas In-
dustriales, con infinidad da 
ejemplos prácticos. Obra escri-
ta por el doctor Mario Días 
Irlzar, con un prólogo del doc-
tor Ricardo Dolz. 
1 tomo en 4o-. mayor, encua-
dernado ts.n 
HISTORIA DE L O S MOVIMIKN-
TOS NACIONALISTAS. —Mono-
grafías históricas d'e los actua-
les movimientos nacionalistas. 
Por Antonio Rovlra y Virglli. 
Contiene la historia de: Finlan-
dia; Pollnia; Ukranla; Eslesvlf; 
Alsacia y Lorena; aoneraia: Es-
•aquia; Trieste y Trentino; 
Croacia; Hungría: Transllvanla; 
Albania; Epiro; Creta; MaQedo-
nia; iVeja Servia; Armenla; 
Irlanda; País rasco; Cataluña; 
Versión castellana. 
1 tomo en rústica $ 1.21 
GRAFOLOGIA.—Estudio del ca-
rácter por la escritura, por M . 
M. Ras. 
Edición ilustrada con los autó-
grafos de los más grandes hom-
bres de todos los tiempos. 
1 tomo, encuadernado. . . - 12.W 
ELOGIO DE LA IX)CURA--Obra 
escrita por Desiderio Erasmo a 
principios del Siglo XVI y qot 
fué grandemente discutida poi 
las principales Univcrsidadei 
de aquellos tiempos. 
1 precioso tomlto elegantcmen-
te encuadernado. 11" 
LECCIONES DE FILOSOFIA.-
Explicaciones dadas en la Uni-
versidad de Barcelona durante 
los cursos de 1864-65 y 1867-68 
por el catedrático de Metafí-
sica, don Francisco J - Lloren* 
v Barba, taquigrafiad^ por «u 
discípulo don José Balarl y Ju-
bany. 
Tomo I.—Psicología emplrlc». 
Lógica pura. 
Tomo I I . —Metafísica general. 
Tomo III.—Cosmología. Psico-
logía racional. Teodicea. Filo-
sofía práctica. 
Precio de los tres touno». en-
cuadernados jiu.f 
LA CURA DE ALMAS BN DAS 
GRANDES CIUDADES. — Estu-
dio de Teología Pastoral en tres 
tablas estadísticas, por el doc-
tor Enrique Swoboda. Versión 
de la segunda edición alemana 
ompliada con datos acerca da 
algunas ciudades española» Y 
americanas, por el P. Joaquín 
Moragues, . 
1 tomo en 4o-, encuadernado- • »• 
A TRAVES DB SUECIA.-J>eí-
crlpclón del maravilloso viaje 
de Nlls Holgersson a traías de 
Snecia, por Solma Lagerlot 
La firma de Selma Lageriof t» 
suficientemente conocida para 
que, prescindiendo de las Be-
llezas que encierra un país »n 
poco conocido como Suecia. •<•* 
leída esta obra con la avidez 
con que suelen leerse las oO"3 
de los grandes escritores. .«jg 
1 voluminoso tomo en rVatl£r * 
E L INFIERNO BOLCHBV IQÜ& 
—Esta obra es la que mejor no» 
da a conocer las atrocidades 
cometidas por los bolchevista» 
al querer consolidarse en «Dfjfj 
pues está escrito por un tesu 
go ocular, Roberto Vancher, f?* 
rresponsal de la "IluslracWW 
Francaissc." c iJf 
1 tomo en rústica. • • • ' 
LA LOCURA ROJA.—Aspecto» y 
escenas de la Revolución ru» 
(1917-1918), Por Sergio de cnê  
sin. Versión castellana de ua 
ziel. 1 tomo, rástica. • • * 
Librería "CERVANTES," de W*!^ 
Veloso. Gallano, 62- (^Mi2ÍS* ^-tf^ 
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11 rodear ; 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U í A R 6 5 . H a b a n a . 
Pi fos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, deptftf 
ea czeota corriente, cempra y feota de Talores P ^ ^ J E 
noraclonss, descoeotos, prés tamos con garantía, c a j a s o e s g u i í , 
dad para valores y alhajas. Cuentas de a b o r r i s . ^ ! 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
r 
H a v a n a • J a c k s o n v i l l e 
V a p o r " C U B A " 
Liega los lancs 1 L V i Sale los martts 4 P. 
L o n j a 
L Y K E S B R O T H E R S I N C A g e n t ó „ 
4 0 4 - 6 T e l é f o n o s A - 3 H 7 A ' ^ ¿ ¿ á l 
^ O L X X X I X D I A R I O D E L A ÍVlARíNA Febrero 11 de 1921 P A G I N A T R E C E 
H I P O D R O M O 
nonviMO DOMINGO S E D I S C U T I R A E L " G R A N N A T I O N A L 
^ HANDICAP", CON UN P R E M I O D E 12.000 P E S O S 
RIMEBA CARRERA. 3 FÜBLOXGS PREMIO: '.90 PESOS 























8 W. Hughes. 
4 Pickens. 
- Kelsay. 
6 C. H. Miller. 
30 J . Smith. 
30 Penman. 
30 Meriinee. 
oí « l--> Mucua. Opulant, 3.40 2.90 2.70. Col Chile. 10.90 5.80. Pa-
Propietario: Williaius Bros Premio ?550. 
aje aat». 
ICOS) 




















7.5 7.5 Lancaster. 
3 4 Crump. 
10 10 l'enman. 
8.5 8.5 Kelsay. 
20 2<) K. Barnes. 
10 12 Francis. 
25 25 C. Parrish. 
fi 7 O. Fleltls. 
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. oo 3.-, 4S 1:07 2-5. Mutua: Julieanne, 4.80 3.:{0 2.70. Geo. C. Jr. 4.90 
ob'can. 3 00. Propietario: W. Kennedy. Premio: $550. 























B C H. Miller. 
1 Francis. 
4 K. Barnes. 
15 Lancaster 
20 J . Smith. 
P o r l o s f r o n t o n e s N o t a s d e G a z a 
E l n u e v o f r o n t ó n J A I - A L A I 
-..-nr.- 22 t-óW "-'> 1:12 ^íut'"1: Ossood. 5.40 2.SO 2.30. Stepson, 3.70 
Pcnrrency. 2.40. Propietario: T. Doyle. Premio $550. 
















2 F. Hunt. 




•pumno- 40 4-5 1:13 1-5. Mutua: Bonn leí, 0.00 4.00 3.10. Lltholick, 5.90 3.40.' 
nkhorne' 2.00. Propietario: H. Sields. Preinior $550. Lankhorne 






























95 3 4 
1 0 Penman. 
2 .S.5 8.5 Me Dermot. 
8 0.5 C.5 Francia. 
4 .'! 3 Kennedy. 
25 N. J, Barnes 
10 Lancaster. 
15 15 I. Gordon. 
"5 4.S 3-3 1:13 3-5 1 ::;0 1:45 4-5. Mutua: Candle LiRht, 1:5.00. 5.80 2.80 
;.50 2.70. Faux Col, 2.40. Propietario: E. P. Baxter. Premio $850. 
S K A T A C A R R E R A U N A M I I J U A 50 Y A R D A S P R E M I O 700 P E S O S 
Jlatlirr 
Attorne.T Muir. . . 
U Balafrc. . . . 
Jellison 
Sinn Feiner. . . . 










ii 1 1 1 6.5 
6 « 









Tiempo: 24 IT 3-5 1:13 3-5 1:42 4-5. Mutua: Mather 4..r> 2.90 2.50. Attorney 
Msir. 2.90 2.80. Le Balafrc. 7.00. Propietario: J . 1>. Bartlemeo. Premio $550. 
U \T, »lRiil«ra Peso; PP.. poslrl.^n ft la salida; St., «rrancada; 11», media 
milla (posto): 3 4. tres cn^no» ""-1*. recta r., tinr.)-. o. abrlíi cotización: 
S E L E C C I O N E S ! t & S ^ k j l S S f l S í x r » 
Primera carrera: Ciolden Bed, Al Por- Partió ayer hacia New York, acoiroañá 
t t r j lanies. . ! 0̂ f'e Judge Me Quade en el vai-or To-
Ssíimda .¡irrcra: Sybil, First Cónsul loa. 
T CrystP* Uay. I l-a Primera venta importante de ejem-
Tercera carrera: The Enquircr, Shy plares de la presente temporada se efec-
Ann y Talent. tunrfi en el paddo.k de Oriental Park 
Susic. "f«PiU's de IR última .carrera del pró-
ximo domingo. 
E l buen programa de hoy 
Lif 
de K 
Cuarta carrera: Blondel. Sistcr 
y Byrno. 
gulnta canora: My Ada. Sortys First 
y Qrey líuinp. 
Sexta carrera: Larial, I'unctual y Night 
W'ind. 
„. ' , ' | L'n interesante programa de seis bue-
. El ejemplar de cinc"» años. Cand'e ñas justas integradas por extensos gru 
. Brigade y Calan- i pos de ejemplares ofiece la dirección de 
E. P. Baxttr, y hft- 1 Oriental Parle para deleite de la concu-
bllmonte dirigido por el aprendiz Pon- rrencia quo asista a presenciar la fies-
dl6 la sorpresa ante la. limeña con- | ta hípica de esta tardo, 
«rrencia nue presenció las «arreras de Aunque cu dicho programa no figura 
*y*r tarde en Oriental Park. derrotan- ninguna canora de premio especial, lo 
«o a Kxhorter y Faux Col. en el liaiuli-j hicn eiiuilihradas i|iie han sido todas'las 
cap reclumahle a milla y diecisiete avos | cine lo componen y el mimero de cjein-
premio de W.) ¡M SOS, (pie fué disc-u-i pl.iros (pie .en cada una irfin al I JOSI . 
twa en ol quinto episodio y fuó de las ; tontrfbuirií poderosamente a despertar 
gj* que integraron el programa la inris ; gran interós en su celebración, 
ii i.resante y '!<' n,ayor calidad. Candle Kn la cuarta, a cinco y liiedio furlongs 
supero a Lxhorter i>or un tamañ'i I lucharán entre otros buenos ejemplares 
i Mtc al tercero. Faux Col. por dos I'.lomlel, Sistcr .Susie, Prinecs Pirtle y 
"•••pos. Fam Col go/A en esta justa j Ryrne. 
m !,.0"ore!) <ie' fa vo: uisiiio mientras ¡ Kn la segunda harfl su primera salida 
J.iL orU'r jugado como te-, de la temporada la magnífica yegua Sy-
oirayorlto. bil. propiedad de W. H. Hall, que tan 
r«ux asumió una cómoda delantera po- | I.nenas jjrnebas ha liecho en sus ante-
«despuís de daise la señal de partida, riores salidas de ósta. 
Í^«l«ndo a Harán en la primera curva i I.a magnífica potranquita Mv Ada to-
H desde allí seguido po.r | niarú parle en la quinta para ejemplares 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
P A R T I D O > 
í 0 $ 3 . 6 6 
2 o ' $ 4 . 2 3 
Q U I N I E L A S 
j a , 
2 a -
$ 6 . 6 8 
$ 1 0 . 2 0 
H E R R O N , soberbio ejemplar del s e ñ o r Eugenio Alvarez, que t o m a r á 
parte en el G R A N N A T I O N A L H A N D I C A P , con premio de 10.000 pe-
sos y cuotas, el domingo p r ó x i m o en Oriental Park 
S o b r e l a p i s t a 
"Candle Light" dio ayer un golpe de Estado.—"Osgood" derrotó fácil-
mente al gran favorito "Currcncy". 
Ayer vi de nuevo a F. Wilson, después tntc bien. Sybil, que sale por primera 
de su gran cabla, con Botty ,1. No pa- vez, es una buena yegua, 
rece que hay-i snfiido lesión importan- Shy Aun es una magnífica apuesta pa-
ta, aunque dicen que se fracturó una ra vencer en la tercera. Coca Cola está 
costilla. 
Los jockeys 
los gatos, pues 
de Hipódromo I 
ees i éstoá muchachos y hombres que pu- Susie es muy consistente y no dudo de 
diéramos llamar endebles (pues su ne quo pueda darle que hacer al anterior, 
so fluctfla de 00 a lir» libras), caer dando Just Pane; pudede decirse que haríl un 
una voltereta al suelo y pasarle po¡- el tmen esfuerzo para derrotar al grupo, 
lado cinco o seis caballos ¡levando gr | i My Ada os la mejor del pósito grupo 
velocidad y no ocurrirle nada grave q..e «pie discutirá la quinta. Clare Boothe es 
ponga en peligro su vida. la contendieute a mi juicio. Shortys First , -
Fn Nueva Orlenas. en esta temporada, corre por primera vez la milla y pudie- s'.:llaza«-. [«< ?*^2¡l*JiSÍUTf- « ™ S r í ? ¿ 
falleció' un jockey de las tremendas le- ra haber heredado las facultades para f ' V o ^ f ^ ^ ConHnnl? ÍU 
slones que recIbiO en una caída. : correr largas distancias, quo tenía su pa- c Perm tían ni resollar. Continua isa 
La música silenciada. 
Kl público en mutis. 
La pelota rimando su vaivén de chas-
quido a chasquido. He llegado tarde, 
como todo un gran burgués. 
Las parejas están iguales a cuatro. 
Escorisza y Saiazar visten lo blanco; 
lo azul Bicardito Irún y Kgozcue. 
Y sucede que llego a tiempo de ver 
a Irán instrumentar una faena estupen-
da, única, maestra, para sacar por la 
azotea a Fscoriaza y descalabrar total-
mente a Elias. Para mfls aún: para le-
vantar el ánimo de Kgozcue, un tanto 
cuanto alicaído con sus anteriores de-
rrotas, animándole con su voz de gran 
tenor de nariz, gritándole: ¡quema, que-
ma, quema! Y Kgozcue con L ún fueron 
la quemazón propia de los días de ba-
lance ¡Vaya modo de restar, de rema-
tar, de contra-rematar y de colocar el 
de Bicardo! Y vaya modo y manera de | 
castigar de aire, de pegar de revés y ' 
de cruzar la del flaco Kgozcue-. Dos 
tíos jugando a la pr/>ta. 
Por lo que vals leyendo, cuasi cuasi 
parece que en la cancha no había más 
que azules. Ningún de eso. Había blan-
cos. Estos blancos, aunque se defen-
dieron bien, y consiguieron salvar una 
liferencia de cinco tantos y ponerse rn 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 3 8 
2 o $ 3 . 2 1 
Q U I N I E L A S 
I a -
2 a -
$ 3 . 8 7 
$ 7 . 2 3 
(Por eí Dr. Angtisto Kenté.) 
L a Sociedad de Cazadores de Cíenfne-
gos. Sus proj-c.-itos. L a Directiva para 
el año" 19-21. Xota triste. 
Los que cultivan el snort del tiro 
en la simpática Perla del Sur, tienen 
verdaderos deseos de que la colectivi-
dad, que enarbola la bandera da aque 
lia importante ciudad, sea en lo fu-
turo la primera de la Repúública. As-
pira este año a que sus socios, bien 
adiestrados en el tiro de platillos, se 
lleven el Campeonato nacional. Pro-
j pónese también desarrollar la afición 
al tiro de rifle calibre 22 y revólver 
entre los colegiales de los distintos 
planteles de educación, celebrando 
frecuentes matchs entre ellos. Laa 
armas serán facDlfádas por ¡a Socie-
dad. Los cartuclios por cuenta de loa 
; tiradores. Se construirá un polígono 
, de tiro de rifle y revólver. Los so-
r dos recibirán Instrucción teórica y 
práctica. 
I Dos distinguidos oficiales de la 
1 Guardia Rural, serán los encargados 
: de darla. 
L a temporada de tiro de platillos 
Ha día de moda en el Palacio de Con- se inaugura el domingo 13 del co-
cordia. El sexo bonito se halla distri-' rrlcnte. Hemos recibido del caballe-
buldo por los palcos en gran abundan-i rosn nresidentA « U M W Tnan Pardnna. 
cia. Las localidades altas están habita- so Presmente señor man caraon* 
das por el pueblo y la cátedra, que de-, una atenta invitación, qug .íjrradece-
bería estar en Universidad—que además' mes mucho. SI tuviésemos un dlligi-
« í £ ; ^ í ^ , ! 3 ? a s á ^ r ^ , bie ^ « w A » * a s i ^ n -
Salen de blanco, Baracaldés y Cüi- cia; pero con los itinerarios que tie-
quito de Vergara. | nen hoy los ferrocarriles, cualquiera 
De azul, Cecilio y Alberdl. 
Se igualan en el tanto uno; poco des-
pués en el o y a continuación en el 5. 
I n saque de Cecilio da en el brar.o f 
al de Baracaldo. y ¿ste entra en la en. j cumpromisos 
íormería, seguido del ceremonioso Itfa 
ceta. 
A los pocos instantes surge y el pe 
poteo continúa 
se expone a no llegar oportunamen-
te a la capital, para cumplir con sus 
La fiesta auguramop desde ahora, 
que será un éxito. Se efectuará un 
match a cincuenta tiros, con handi-
B1 accidente mús conocido fué el su- dre Short Cirass. 
frldo por el gran )oc<iey Prankic Uobin- Doublett II me gusta mucho en la últi-
son, estrella do primera magainid. mon- raa si la montan debidamente. Blanca es 
tando a Oarbage, que por casualidad es-
tá ahora alojado en el Hi, ódromo. 
(Jarbage. de dos anos, era un gran 
caballo, ganando el Crand l'nion y el 
United Stal.es Hotel Slakes en Sarato-
ga. 
Bl día del accidente lo montaba Ko-
hinson ; se ci taba corriendo en Lnurel 
o Havre de Cracc (uo recuerdo !l>len), 
y en la carrera al coger la recta final, 
hugo un gran apelotonainiento niel cual 
también peligrosa. Larlat hai descansado 
y puede dar jue hacer. 
S E L E C C I O N E S PARA HOY 
P K I M K R A C A I ! K K H A : 6 F U R L O N O S 
Probable ganador: Flying Frog, 107. 
1'onlendiente: .lanice Logan, 100. 1 
Con chance: James, 105. 
También correrán :l Hos.er, í)9; Llttle 
so culpó a (Hiort (pío estuvo aquí en la Buss, V'2: Starkader. 10«; Alfred Clurk 
primera temporada), y se cayeron tres 107; Golden Ued, 110: Honest Gcorgc 
caballos. 
Bobinson sufrió la fractura de la base 
del cráneo y falleció a ronseciiencia de 
la misma, dejando una cuantiosa fortuna 
que algunos estimaron de l.'r>0.0¡0 pesos. 
Lo cual prueba quo os esta profesión en 
que se puede ganar nnicho dinero. 
Scliottiiijrer, fué otro de los Jockeys, 
110; Onwa, IPJ; Top Bunt, IB 
SCOINDA C A R K K R A : 6 F U R L O N G S 
Probable ganador: Crystal D-ay, 100. 
Contendiente: Latíy Hester, 100. 
Con chance: Sybil, 1<!3. 
También correrán. Twenty Seven, 10; 
Ya Baracaidés no es el mismo. Antes cap, en el cual ge discutirán 'res pre-
estaba seguro y ahora pifia; antes seI míos, donados por el Pre'/ldente. 
colocabf a la pelota y ahora r.o se co-1 n ^ ^ ^ _ i i . - , . 
loca. ¿Qué pasa'.- Ksta es la pegunta uomo tienen por ostumbxe los cien-
que todos nos bucemos. | fuegueros, t'frmínada la tirada, s« 
, A todo esto Cecilio saca y'remata. A1-, servirá un almuerzo, que segiin los 
berdi coloca y el de \ erg ira no hace •« . , ~_ ' M. 0 °u" , 
sino defenderse, que ya es bascante. ClBCOS ae la prensa, IU en París lo 
Los azules se encuentran en if¡ por sólo ofrecerían mejor.. . 
Ii ios blancos cuundo nuevamente vuelve; ni (.¡ShaHn 10 i„ ..... i . 
el feo de Baracaldo a hacír de las su-1 . ^ feábaao, 19. por la tarde, sera la 
y as. I inauguración de la temporada, de pla-
Ya sy. a ya remsta ya «n-nuln. en, tlllos para las señoras y señoritas 
fin ya está otra vez en pleno dominio, ofi^j-.-o/i-^ . . . . / 
dominio que conduje yo.-^u:.lar al la»' aficionadas a este higiénico sport, 
teador en la docena y seguir de talle' Tendremos nuevamente el gusto de 
^ . ¿ ¿ • • t ó ü í J n Í ^ S S h l o J » ¿ 5 S í S * A í lat ***** clenfuegueras 
mucho y bien; después ya no dió una. I naclen(1o excelentes blancos desde el 
Alberto estuvo voiuntaiioso y con ga- "trap" y dando con su presencia anl-
naFi de S a l d o , al principio. Jugó 10- m ^ 0 " a las fiestas de la Sociedad, 
co; pero luego se compuso en tal formal • p 'as columnas del DIARIO DB 
que acabó con loa contrarios do una ma- LA MARINA, daremos cuenta de 103 
* n» ne¿f ^rf*bl^partc lo mecere el chi- Pr^iraOs matchs. 
quito de Vergara. que en realidad tu.̂  1 Insertamos la Directiva electa para 
quien más jugó durante tod» el tlempi»; el año de 1921' 
estuvo intransitable reboteundo, y gran- Prouirlonta J a -
dióse entrando al aire. Además hizo ga- esiuenie, be.or 
largo 
La apioximnción no descompuso a los 
azules. Qué va. irún volvió al resto y 
al remate y Egozcue a la colocada y a 
la cruzada y este cuento tío camino con 
café carretero y todo se acabó. 
Kseoriaza entró poco y estuvo bien. 
lazar saino 
Se quedaron en 21. 
Irún oyó palmas de la numerosa con-
currencia, lígozcue salló de la mala 
pata. 
Los boletos blancos se pagaban a 











J y con Candle Light en el 
de la curva lejana Eshorter 
• a reducir el margen que le 
iba el delantero y se le aparejé» 
ar ambos la última curva. A la 
ajidle Light había comenzado a 
ir y en veloz ucometida final S3 
delante de los restantes frente 
la Club, para desde allí conservar , 
ireza y ganar la carrera por la 
fxterior de la pista, mientras 
horter superaba al favorito para 
nao puesto. 
concurrencia que presenció la 
'Ipica de ayer tarde fué la mayor 
' i Pasado domingo, y salió alta-
Wtlsferna del ibucn resultado de 
tintas contiendas. Fntre la con-
la figuraban muchas nuevas cara-s 
•ntcs del Norte, a su paso por la 
!• Los favoritos tuvieron igual 
el día anterior. 
,an se distinguió notablemente 
"JI piloteando con gran maestría 
MI y Candle Light. siendo el fac-
¡•Clpal en los triunfos alcanza-
—eSti,s ejeinPlares. 
oe tres anteriores infructuo-
fas, pudo al fin anotarse un 
!' potro de Williams Bros, Opu-
ci.m favorito de la primera con-
mJt i í*r tarde para ejemplares he-
ItttiinJ l'hlle "̂e siguió de cerca al 
SMUnf»*n todo el trayecto duró lo 
para conquista el segundo 
je el tercero, Pacifier. 
Jwmo episodio siguió la racha 
>». al superar la "bien jugada 
í licorge C. Jr y .lacobean. Kay 
l̂ riment se agotaron dispután-
-íantera y no figuraron en el 
iiavorito de la tercera, Osgood 
escaso inargen a Stepson. El 
an ' <'sla' Currency, asumió 
*ae.antera. dando la impresión 
narla fácilmente, pero en el 
di»0 / casi por complc-
«wndo resistir el decisivo fi-
• eos anteriores, y alcanzan-
rh" .P116810. apurado. El ga-
10 los seis furlongs en 1:12 
istente Boundel anotó su se-
k|̂ riia ^"so-Jutlva derrotando 
«n h a L'lbollck. y éste al 
1 CT?artr"C' en el aPretado fi-
rioritos cerraron la tarde 
»ther Or0' !i, tri,,nfa'" el 'den 
Muir ,Po,r buen margen sobre 
•"u,r y Le Balafre. 
Notas de la pista 
Sn' W'A*' Carter e«tá muy sa-
lo Dotrn °0>tr:i, i6n becha por 
•Hda Ú2\ n- -losé M. «iómez, 
íado "1, ^"ado miércoles, y 
Para- "la .entrenam lento regla-
i de tom Eran'les justas en 
del .AR!IaT\.Parte el ejemplar 
fl, 8enor Nick Adán. 
• ciUdoUehal ^ s n í t i r o ejem-
e 7 nrnrf,, ic resultar tan 
h eomo lív *> vo en sus futu-
Uo contaba H EL ^ 0 Pasado, 
' '•natro Rtai os Ŝ0*5- a cuya 
n ia Pist- î es% '"'luyendo el 
teimnieŝ art A(",educt. donde 
Vot̂ r „norsarlos como 11-recorrer lo» 01,r0s í e alta ca-os. ^ ios cinco furlongs en 
^nita0 suaf0 P1"0'111̂  el año 
* ^astan-p ê S.871 pesos. 
TH0* le diŝ , Producido por 
.yerby. nrrt.ri."tar',n eI Premio J1» Arin/V„- ,íiuiente. 
aun no ganadores, y hará en ella un buen 
papel. 
Ayer fué por primera vez a la pista 
desde su accidente del domingo pasado 
el jockey Wilson, lesionado al caerse de 
Betfy ,T. en el handlcap. Wilson permane-
cerá algún tiempo alejado de la lucha, 
por estar aun afectado por los fuertes 
golpes que recibió en la caída. 
E l "Grand National Handicap" 
Esta rica y nota'ble competencia hípica, 
que tendrá su próxima celebración el 
domingo próximo, ha despertado un co-
losal entusiasmo que crece mucho más 
a medida que se acerca rápidamente el 
día de su discusión. Se confia en la 
pista que el grupo contendiente será for-
mado por un buen número de ejempla-
res de la mejor capidad que se aloja en 
la pisja.' Herrón y Bancber están siendo 
debidamente preparados para la gran 
prueba que tendrá un premio en bruto 
ascendiente a 12.000 pesos. 
Una comida especial será servida en 
el restaurant del Gran Stand mañana 
sábado día 12, con motivo de festejarse 
la fecha del nacimiento de Abraham Lin-
coln. Las meses pueden reservarse me-
diante aviso a Fred Kngel, mayordomo de 
dicho departamento. 
B O X E O 
t i domingo quedará a gran altura el 
boxeo en el parque Santos y Artigas 
E l buen boxeo se in.^one on el par-
que Santos y Artigas. 
Poco falta ya pai'a el esperado pró-
ximo domingo, día 13, en que veremos 
frente a frente a los dos mejores bo-
xeadores welter w i£ht que ha produ-
cido Cuba. 
Millares de fanáticos están auslo-
SÜÍÍ de presenciar el gran, combate, la 
pelea sensacional, entre el valiente 
Cabo Sout-̂  : e] fcrmidablc Alex Pu-
bles. las dos figuras más p -ominentes 
entre las cuerdas del ring en la ac-
tualidad . 
Esa pelea, que será la oficial, del 
festival pugiHstlco del domingo en 
Santos y Articas Park. constará de 10 
episoJlos. con guantes del combate de 
4 onzas y .'--iénJose por las reglas del 
Marqué^" de Queensberry y Leyes del 
London Price Ring. 
Alex Publcs y Cabo Sonto, que se 
encuentran en perfectas condiciones 
de training, dirigidos especialmente, 
i por sus respectivos trainers Mike Cas-
1 tro y Jess Losada, subirán al ring, 
pesando alrededor «de 145 libras cada 
uno. 
L a pelea semi final, que será a ocho 
rounds por su importancia no desme-
( rece la atención ^e.,5ral de 'os que co-
j nocen las cualidades de los dos com-
i batientes. 
Son estos Andy Parajón, el discuti-
{"•J ex-marinero de la Armada Nacio-
nal y Young Saint Peter, el criollo 
nacido en el pueblo de Baldomero 
Acosta y educado en el arte de mane-
fué otro de los jockeys que se cayeron j>rinco Bonero, lOtí: Terrible Susan. 105; 
en esa memorable carrera y estuvo su- OrdorUv I12í First Cónsul. 107: Frank 
mámente griire. Ya hoy está montando p.urke, 10.'.; Plantagenet, 110; Manokin. 
hrillantemente. Siempre aquí se le re- HQ- êond Cousin, 105. 
cordará por su gran monta sobre Tui-¡ 
perator en su histórico duelo con Iron T E K C K K A P A R R E K A . : 5 l'Z FDB&OKGfl 
Mâ -k. 
Si no me equivoco otro jockey conocí- Probable ganador: Shv Ann, 95, 
do, Phiy .Mu-grave, encontró la muerte! Contendiente: Cola Cola, 05. 
recientemente, después de haber demos» C Q , , c|iance: Talent. B'7. 
tiad., gran forma desde que se levantó | También correrán: Peggy Bives, 00: 
la suspensión .|iio sobre el pesaba. Posephlne K, 103; The Fnqnirer, 104; 
Aquí, afortunadamente, no hemos te-j j . . , ^ . , , , t07. ToS(.{li ^ . Badianalian, 
nido accidentes graves, y espero que ja lü7 BLLI(> K ^ ^ e JQT ; Perhaps. 100; Our 
víctima del ultimo, o sea Wilsop, Pionto , ja «fñ 
lo veremos otra vez en .la silla. | ^ ' 
l as carreras de ayer fueron como áe> ¡ OtTABTA C A R H K R A : 5 1¡2 F U R L O N G S 
seaban los expertos, ganando los candi-
datos lógicos. 'I Probable ganador Blondel, 113. 
Ln la primera voncu> üpulanf sin es-( contendiente: Sister Susie, H(8. 
forzarse grandemente. Col Chile > l a-. Con ,.,1.llu.e. just raM». 100. • 
clfier ocuparon los otros dos lugares r-mbión correrán: Orleans Girl. 103; 
Experiment les salí., ^ f . ^ . « J * » " «Jf Ún K sraan, SO: Flmont. 102: Ed üarrlaon. 
se guiaron por el furioso ÜP que sobre 1CS prln(.e8a Myrtle, IOS; liyrne, lO-'. 
sus probabilidades so corno . , ' • 
Lo lleva'ba un buen Jo- key. Kelwy, y | Q 1 J I J F T - C A R R E R A : 1 M I L L A 50 yardas 
arrancó divinamente, pero a pesar (!'? '• 
todo el candidato lógico que era Juliean- Pmi.ahlp cnnarlor • Mv \da lO*! 
te encontró una brecha por donde pasar l Z \ * ^ e f ™ f d £ a ^ ^ ^ 
y no tuvo más que galopar. , _ j Con chan(.e. shorty's First. 95-







Boletos a $0.(38. 
DEBUT DEL! CUBANO BUIZ 
Salen los señores encargados de fa-
jarse con los treinta tantos d'e la se-
gunda tanda. 
De blanco: Angel Urrutla y Andrés 
Trecet. 
De azul: Uuiz, delantero cubiche del 
patio, con Ansola. 
El partld'o no tuvo emociones ni al-
teraciones, ni equilibrios ni desequili-
brios. Una igualada en una y nada mÉt. 
Despuós. azul, azul, azul «le calle dere-
cha; azul desde la igualada inicial bas-
ta el dulce tanto de los mantecosos sa-
brosones. Azul, señores, porque al fae-
na de los azules fuó inconmens-iirable, 
¡ prepotente, muy formidable. Azul, Se-
ñoras, porque Angelito Urrutla entró 
en plena d'csfvacja, luego se acóbirdd, 
luego se desconcertó. Azul, no obstan-
te de hacer Trecet una gran faena en 
la de gran poderío y de gran inleligen 
cia. 
¡Bravo por el presidente: 
Boletos blancos 418. 
Pagaron a -̂5.38. 
Boletos azules, 310. 
Pagaban a $4.09, 
Juan. Cardona; 
PftlICBRA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Abando. Pequeño Jáuregui. . 
Elola menor. 
Ulginlo. . 







Currency era el gran favorito de la tercera, siendo su primera salida 
Hay qué tener en cuenta, sin embargo. 
También correrfin: Baek Rock. 115: 
Kingoxi. 110; Grey Rnnip. 107; Velie. 11": 
Vicepresidente, señor Modesto Novoa; 
Secretario, señor Isidoro González'; 
Vicesecretario, doctor Salvador More-
jón; Tesopero, señor Viente Fornias; 
Vlcetesorero, señor Ramón Torre; Di-
rector, señor Santiago C. Mur'ray; 
Vicedirector,- señor Eduardo Mazarre-
do (P.); Handicaps, señor Eduardo 
¡Mazarredo( J r . ) á E . Martínez; Voca. 
les: señores Jesús lucera; Pedro 
lo.'34> Pedregal; A. Tomás; G. Rabassa. Su-
o.--'7 plentes: señores B . Esnard y Julio 
SIS L ^ -
Ganador: iríeoyen menor. Pagó a $3.S71 Con elementos tan valiosos, este-
, J ~n , 11108 seguros de que la "Sociedad de 
La segunda etapa grande de .>0 tan-1 p j , cHtutfn^tmx ** r.., i„ , 
tos salen para disputársela Fgulluz y ^ a a o r e s üe Ule ifuegoa en la tem-
Mavbfn, de blanco, contra Echevarría y perada que comienza, dará pruebas 
Navarrete, de azul. . , , , , 1 evidentes de lo que se puede hacer. 
o^nionesd^sedarenK"rPain muy^dWida^ cuando se cuenta con personas que 
Tan pronto está el dinero por unos co- además de sentir cariño, por el sport, 
iuo por otros, y. sin «mMi-go. lo aae-Mt&1| revestidas de una voluntad de 
hacia tiemno cinc no pasaba sucedió. . , , 
i'v''lo el tanto inicial hasta el final, cstu-, hierro y su lema es . . . ¡¡ClenfuegOs 
vo el partido dominado por la pareja adelante! 
blanca, que no tuvo ni un momento de 
duda el triunfo de su color. Nue-Jtro queridfo .amligo' el señotr 
Pero vamos a cuentas: ¿es posible que T T U . - ^ ^ J y. TI . ,„ 
de un día a otro cambie el juego de un Euffemo Crabb. socio de Honor de la 
pelotari con la misma facilidad que yo| ' Sociedad de Cazadores de Cienfue-
mudo de camisa? Esta pregunta la ha-1 gos " para en estos momentO.=i por el 
ceinos por que no se concibe que un I • . . . . . . ^ 
señor Echevarría, que durante la tom-j doloroso trance de haber perdido a su 
perada está jileando maravillosamente, | señora esposa. Llegue hasta el CO-
blen a la pelota, que todavía antes de rTect0 amieo v inmás familiari>«? 
nver ha desarrollado un Juego violen-, rT^10 amigo y aemas laminares, 
la defensa^ en el ataque, defensa que t¿ inteligente, prodigioso, en fin. que; nuestro mas sentido pésame. resultó Inútil, porque los azul s salie-
ron ayer a jugar pelota, decididos a 
pegar, a mandar, a ganarse el tanto 30; 
a acabar con la quinta y con los man-
gos mangüfs. 
A Ansola ya le conocéis. Es un za-
guero seguro, pegador, constante; cues-
ta un triunfo mayor ganarle el tanto; 
Ansola, anoche, estuvo colosal en to-
do, sobre todo y basta gabiin o salida 
que O s g o o d ^ uiucho Wxle^ 0o; Constantine. 110; f t e t t o . Dominio, gallardía, segurl-
míis caballo que él. como se puede ver ¡ Hilaritz. 08. dad> aplomo. Vista^ de águila y zarpa de 
ojeando su record del año 1010 >' BtIS. ' 
Obtención de seed l íngs c r u z a -
dos de cana de azúcar 
Los caballos que van por primera vea 
al post, raramente ganan; .y se explica 
por 'el hecho de que cuando no lo lian 
sacado antes es porque algo les pasaba 
v todavía queda la duda de que pueda 
> i ; \ T A C A R K E R A : 1 M I L L A I Ifi. 
Probable ganador: Douldet II, 100, 
Contendiente: Blanca. 112. 
Con chance: Lariat. 90. 
león. V en león todo el partido. 
Hablemos ahora de Buiz y hablemos 
con alegría y ton orgullo: Uuiz es cu-
bano. Ya os dije hace días que Buiz 
no es un Egullúz. por tne Kguiluz le lle-
va a Buiz dos ruices largos de talle-
ros, pero aun sus mejores hijos eojno MIAMI Florida, febrero 10. 
Ulcrht Ancle y üomlnique no corren bien . j i , 
la Vías distancia. , Un nuevo record mundial para em-
Candle Light sorprendió completanien > i)art.a(.ioneg de despladamiento abier-
^ ^ ^ ^ ^ ^ r V i ^ S ^ fué establecido anuí hoy cuando 
lo hablan derrotado. Ayer guiso «orrer, | A^jeu, perteneciente a \VeDb Jay, (10 
el negro hijo de Light r.nga.ié y - ae.,i- r , j le arrebató el trofeo de oro 
S e ' d i ó Y r u ^ d r l de la a Rainbow. perteneciente a I I . B Gree-
nos ha demostrado <iue estft en juego — 
ventra hoy y no solamente no haga el 
Juego de q»e debe hacer, sino que pifie 
sin discreción y que además demuestre 
claramente que entra a la desperada pa-
ra decidir el tanto en los dos prime-
ros pelotazos. Kso no está bien y no 
debe de intentar repetirlo el diminuto j 
V i v i e n d o al partido. Besultó excelen-! Este !*0 !e j13" obtenido nuevos 
te para los sefiores de primera fila, que, cruces de cana de azúcar en la Est,i-
gozaron de las primicias de un partido I ción Agronómica. 
<1t calle, cosa ibastante rara hoy por' To semlllas df» frínnp<i nriividu* 
hov en el frontón de la Concordia. f L,ds s^nuiias ae guiñes cruzadas 
Machín fuó el héroe de la noche, que han nacido más tupidas y mas vigo-
se' encontraba on una forma- intransita- r-'sas. 
ble: pegó, arrimó, rebotó y colocó de in„»!, ' ¡t , u • 1 J . . 
manera genial, y además tuvo el prurito kste éxito se dehe al estudio mi-
croscópico de las flores que se debían 
cruzar ejecutado por la doctora Ev^, 
Mameii de Calvino. 
Los agricultores y estudiosos que 
nington, y en uan mar algo alboro-
tada, bajo una brisa de quince millas 
de velocidad venció a ia embarcación j i^^boietos 'blancos se pagaban 
canadiense, en una distancia de clli-||3;2tt 
lentía. remate y contra-remate, bote 
prontl, con la derecha y bote pronto 
con el revés; breve, limpio. Tira con 
medida a la colocación, rebotea. susti-
tuyendo a su zaguero- cuando es me-
nester, y hay. en su corazón de artista 
entusiasta, coraje, brío, audacia; casi 
nad'a: un delantero de primera de pri-
mera, que puede ganar y puede perder, 
contra los de la primera categoría- Otro 
gran pelotari cubano. 
Así es Uuiz. et segundo ciudadano. 
Choca. Manolito 
deseen ver las cañas en su primar 
' periódo de germinaclóón de 1- s^-
Estaoiói 
igaron 
Boletos azules. «78. 
Pagaban a $4.37. 
SEGUNDA QUIMKLA 
Ttos. Bltos. 
milla.p ueden visitar la 
Agronómica. 
oue (lio a su pauit. 
Fsnix Col y Exborter se agotaron dlspu 
tándo-e la delantera y por mucho que 
hizo el segundo no pasó del place a que 
está condenado. 
líos veces lo ha derrotado Biversule. 
» g ^ * ^ W ^ A ^ cuenta millas. E l tiemr.o investido 
Oómez. . . . 
Gabriel. . . . 
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Ganador: (iómez. Pagó a 
10 de Febrero de lf>2l 
Observaciones tomadas a «aa ocho 
'̂•13 de la mañana del meridiano 7j dt 
Greenwich: 
Ex horter. El favorito Matber venció fácilmente en 
[ fué una hora y 1S mirtutos. 
? Í ^ « p i ^ r d \ ^ r « i . ' % J P M " ™ M O R A N Y C A R P E N B E R NO P E -
J ? S a ^ ^ ^ V b S ^ r W i I P A R A N 
man que es veloz de arrancada, ultimo 
la,media milla. 





La primera será discutida por un gru-
po muy pobre. Flyin Frog puede dar la 
, sorpresa si lo corren bien. Janic-e 1/J-
, can mostró velocidad en su ultima. Ja-
' mes hac tiempo que no corre y es 
PARIS, febrero 10. 
Prank Moran, de Pittsburg-h. que se 
encuentra ahora en París y que re-
cientemente aceptó los términos de 
un promotor para una pelea con Geor 
ges Carpentier. campeón pugilista de 
I Europa, que debfa celebrarse ante el 
( ' " o ^ t í r ^ í ^ ,i^tT*®*é^Wn cn 5511 :cinb lle Deportes de París, ha desis-
láltima. pero hoy puede despertar, bad? 1 tldO de la idea de pelear «on el fran-
| Hester va ^gera y ̂ siempre corre -bas- . ^ ^ ]o ^ se rof;erp al match 
i nue se intentaba t-e * — f en Paria 
1 ja." les remos a la americana en el 
¡ mismo Down Town Bo ery, neoyor-
quino. 
Mucho dará que hablar esta p^leita 
entre los dos feathers waight que más 
se han hecho notar en la temporada i para gt. Moritz. 
actual. 
Los dos bouts preliminares callen-
tes a cuatro episodios cada uuo, serán 
dv lo mejorcito. 
Mucho aplaudirán los fanáticos a 
los muchachos que se presentarán a 
(ianador, CHILENO. 
Pagó a $10.20. 
DON I I . UNAN DO. 
K N O C K - O U T E N E L l E G Ü Ñ D O " 
ROUND 
KENOSHA. Wiss.. febrero 10. 
John Wilson, campeón de peso me-
Jiano, aplicó el knock-out anoche a 
Í S F f t t S & S S Í | BAROMETRO E X MILIMETROS 
Millán v Pequeño Abando. blancos. Pinar. 762.00; Habana, 762.45- Ca-
itos Pa^ns contra Trígoyen menor y Ermúa. magüev, 763.00. 
00 I A sacar todos del cuadro 9 . J con ocho j 6 • ' 400 "v-̂  
1 -vt pelotas finas. _ _ ~ ~* 
r | 2 1 PRIHEBA QÜTNIKLA A « TANTOS TEMPERATURAS 
^ M ^ d ^ * I * w ? w ^ > , • ^ í I S í S ^ * , ' Iuenor' Lu'i _.• Í'J11^ft23 0̂  Habana 19 9' r j S SeRundo partido a 30 tanto». guey 23.0. 
• I d l Oabriel y Martín, blancos, contra Amo- . 
'rito y Górmez. aanles. _ . _ | V I F V T O  1 lies. 
A sacar todos del cuadro 9 1!2 con ocho ¡ 
I^SBOÜNDA QÜTNIlSt>A A «TANTOS | Dirección y fuerza en metros por 
Salsamendi. Argentino. Teodoro. Caxa- segundo; Pinar SN 4.0- Habana S O 
lis mayor, Lizárraga y Elola mayor. 
V E N C I O A L O S C U A R E N T A Y 
SEGUNDOS D E L U C H A 
combatir con todas las de la ley el l TOLEDO, febrero 10. 
domingo próximo por la noche en el ¡ Tommy Gibbons, de Et. Paul, dió 
ring del parque Santos y Artigas. | el knock-out a Tony Malcher, de New 
. E l entusiasmo es colosal. Castle en el primer round de un bbut ción se dirigía a Güines, arro'i0 ano 
Vn nuevo éxito será ?a función del a doce rounds, celebrado aquí anoche. . ebe en el crucero del Enlace iol Gap 
un encuentro cocertado a diez. 
siendo tales los términos propuestos ¡ jftnry Rostan en el segundo round de 
por el manager de Carpentier que los 
promotores no han podido correspon 
de** a ellos. 
Moran salió de París esta mañana L o s s u c e s o s d e a o o c b e 
ROBO » 
E n la habitación númoro L de la ^ 
casa Esperanza 78, donde habta Ma- i ftQCa Capitana en Arroyo Apolo, 
nuel Lucas, se cometió un robo con- «mpaban dos individuos, 
sistente en ropas, prendas y dinero 
por valor de 190 pesos. 
carretilla con varias pacas de heno. 
M01 U.'vo fué llevado al r i í v t a l 
Mui ü i i a l . donde se le amputó la i>Ur 
na df. crha. 
?.I -ej iba el tren el motorista f é l i x 
Gul cirez Perdomo, el cual fu'5 n e -
sentado ante el juez de guardia 
INCENDIO 
Un "incendio, cuyo origen se Ignora, 
destruyó anoclie un bohío que en la 
ARROLLADO POR UN TRETI 
E ! tren número 511, que de la Esta-
Las pérdidas se calculan en 10 pe-
sos. 
UN PETARDO 
E l vigilante 84, entregó en la dé 
cima tercera estación de policía, un 
pegueño petardo que fué hallado por 
8.3; Camagüey NE. l . l . 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar, Habana y Camagüey, degpe-. 
jados. 
Ayer sólo llovió en L a Salud. 
domiago en el anfiteatro de calle' La. lucha solamente duró cuarenta a B envonido Montalvo y Acuña. \ í . c i - ¡un inspector de Obras Públicas en la 
do Zulueta. i y seis segundos. j uo de Velazquez 7, que conducía unaj esquina de Porvenir y San Fíandsco . j 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A Febrero H de 1921 
nuncios clasificados de última hora V S E P TE?ÍDE. PROXIMO A ESTRADA E¿ ^aima, una casa con portal y 5 ha-bitaciones y servicios modernos, en fb.oOO. L^a casa en Jacomino, portal, sala, comedor • des cuartos, pisos mo-saico, en 1̂.350. Informa: Ruiz Lfipez. -Jonte 244. casa niimero 5. de 7 a 9 y de 1 la 2 p. m A . W Í S 5711 ' A-535S- .18 t 
¡GANGA! 
A L Q U I L E R E S C H A U F F E U R S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CJK ALQ11I.AN LOS MODERNOS y PE-
O queúos, pero elgeantes bajos, para 
matrimonio de gusto. Campanario, 168, 
cerca de Reina. Informan en la misma. 
De y a 11 y en San José, 65, bajos. 
C-~: 13 fe b 
S 
C H A U F F E U R 
Solícito un chauffeur para un camión 
Ford. Ha de ser hombre roerte y cum-
plidor, no muchacho. De 3 a 5 de la 
tarde en el Café Puerto Rico, Lam" 
parílla, 71. Buen sueldo. Preguntar 
por el señor Díaz. 
5SÜ8 13 fab 
BOCINERO T REPOSTERO NECESITA ^ 60 P^O» BIfitro Vendo Una CA» CU 
\ j colocarse en hotel o casa particular la calle de San Miguel con 208 metros 
o fonda. Informan: Fonda Centro Galle- PnaAr*An» A~ ** * T „ , _ . so. santa ciara. 22. José Peleteiro. cuaaraaos de superficie. Iníorman. 
13 f^ Medel y Ochotorena. Obrapía, 98, al" 
" 1 j tos. M-3683. 
5*̂ 38 IT fefe 
3 I Ü E B L E S Y 
P R E N D A S 
O E V E N D E E N G R A N J U E G O D E cna»-
í^to con marquetería y nneyo completa-
mente, en 600 pesos. En la misma se ven-
den lámparas muy bonitas y muchos mas 
muebles por embarcarse su dueño. Cal-
zada del Cerro. 809. 
5£>3 13 reo 
V A R I O S 
E A L Q U I L A U N M O D E R N O L O C A L 
para pequeño establecimiento. Campa- i 
lo, 16S. cerca de Reina. Informan en : 
misma, de y a 11 y en Sao José, iv* 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
13 feb 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un muchacho de quince años, cubano, d« 
aprendiz en cualquirea clase de comer» 
« o ; no tiene pretensiones y tiene quien 
'.o Barantice. También se ofrece un bii<»n 
portero v dos bcenas criadas. Habana, 
126. Teléfono A-iTD2. 
5S-25 14 feb 
W E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE 6UA-
O rez, «6. Informan en Angeles, 53. 
¿4 * 13 fab 
V E D A D O 
DO N J O A Q U I N G A R C I A D E S E A S A B E R el paradero de los hermanos JosO, 
Manuel v Baldomcro Martíne, para asun-
, tos de ramilla. Se suplica envíen infor-
I mes a la calle de CUba. 25 y 27. Matan-
1 zas. 
I 5S35 13 feb 
C E ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
O toda Acorada. Once, entre H e I. La 
llave en F. número 16, entre Once y Tre. 
t e 5 S 3 3 14 feb 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
Se alquila chalet acabado de pintar, 
a mitad de precio, el más lindo y me-
jor situado: San Francisco y Avenida 
de Acosta, Víbora, con frente a tres 
calles, portal, sala, gabinete, hall, dos 
grandes cuartos a la derecha y otro 
a la izquierda. Con regio baño, es-
pléndido comedor, amplia cocina, cuar-
to de criados y servicios, garage, cuar-
to para chauffeur, una terraza y la-
vadero; hermosísimos jardines con mu-
chas flores y plantas. Véalo y se con-
vencerá. Informan en la misma, de 
2 a 5 y en San José, 65, bajos. 
5511 13 feb 
V A R I O S 
V NA LAVANDERA AMERICANA DE-sea colocarse en casa de familia 
cubana o americana. No tiene inconve-
niente en avudar a otros quehaceres. 
Informan: Ve'dado. calle 21., entre 10 y 
12. Solar. Pregunten por Ellen. 
5S14 _13 feb^ 
r^ONSTRUVA SE CASA ECONOMICA. 
y j Ramón P. Vllariflo. carpintero con-
tratista, se la construye barata. En el 
café Alfonso XII recibo órdenes. 
5S.30 13 feb 
Se vende un magnífico chalet, a una 
cuadra del parque de Mendoza, e»-
quina de fraile, con cheque del Ban 
co 'Nacional o Español, que se com-
pope de sala, comedor, biblioteca, 
hall, cocina, pantry, garaje y cuarto 
de criados y cuarto baño en los ba 
josj en los altos cuatro cuartos, hall, 
baño y terraza. Informan: Santa Ca' 
talina caá esquina a San Antonio, 
Villa Esther. 
5538 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de Junio. Id., ingreso en 
las Academias Militares. F. Ezcurra. ^ i -
llegas, 46, altos. Horas: de 4 a 6 de la 
tarde. 
5261 1" mar 
S O L A R E S Y E R M O D 
M I S C E L A N E A 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lozas de laTaT)©?. már-
moles, jarrones de sala y muñecos y 
objeto» do arte. Poco dinero. Avisen al 
A-S567. Andrís iL .Corrales, 41. Garanti-
ro el trabajo. , ^ 
5824 2 0 feb 
Obras de 3Iarden.—Por F . Clcment 
Terrer. 
Siempre adelante, Abrirse paao, y 
L a fuerza de la voluntad. E l Poder 
del pensamiento y atractivos perso-
nales- L a Iniciación en los negocios, 
E l éxito comercial y E l perfecto em-
pleado, Actitud victoriosa, Paz, po-
der y abundancia; Psicología del co-
merciante, L a obra maestra de la 
vida. Ideales de dieba. Defiende tus 
energías. E n rústica, $1, y en pas-
ta $1.50. 
Obispo. ISó. Apartado. GOó. Tel. A-77H 
D R . F E D E R I C O Í O K * A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S l l N Q ' i SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L í n e a . 13. V e d a d a 
Telefono F . T 2 5 7 . 
Consultas: c|e ^ « * p. m. en feiw 
pedraf ío *>. enrre^f l^* 
Necesitamos vendedores por su cuen-
ta. Hay gangas verdad. Vengan a ver-
las. De 7 a 11 y de 1 a 5. Lampan" 
Ha, 42. Azcona y Klein. 
5S27.28 13 feb 
\ T E N D E D O R P A R A P L A Z A C O N O A V rro de reparto que quiera "trabajar 
uno o más artículos de bodega Buena 
comisión. Pase por el Edificio de la Lon- • 
ja. KK). De 4 a 6 de la tarde, i 
''S05 13_feb j 
SE N E C E S I T A üÑ V E N D E D O R P A R A artículos de bodega. Debe tener ca-
rro de reparto y buenas referencias. 
Apartado Correos, 1721. 
V$Ot 13 feb 1 
C O M l ' R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
T > T i r , « n T T \ T T i : , v R T ' r ) i t ! 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E AXiQUILAN TRES SALONES, JEN-tos o separados. Uno tiene dos rejas 
n la calle. Para oficina?, comisionista, 
.•on^ultorio o familia sin niños. Infor-
man : Salud, 48, Ibajos. 
5S1Ó 14 feb 
Obrapía, 94 y 98, altos de Refiigera-
dor Central. So alquilan espléndidas 
habitaciones con lavabo, agua corrien-
tr, luz toda la noche, impieza, etcé-
tera. A oficinas u hombres solos. Mo-
ralidad. Informa el portero. 
3?y> 13 feb 
Q E ALQVILAN DOS HABITACIONES 
vj con o pin mueblevi a hombres solos 
o matrimonio sin niílo». L U Í toda la no-
rhe. Amplias y frescas. Informan en Sa-
lud. 4S, bajos. 
.->S1G J4 feb 
OARA OFICINA. EN PCNTO COMF.R-
A el»' se alonila una hermosa habita-
. i.̂ n altn. con "vista a la calle. Inquisi-
dar, 31, darán niión. 
B8XS 14 f*b 
OK ALQLILÁ EN MOWTE, NUMERO Ü, 
¡3 Irtr.-i A, rtnuina a Zulueta, un bermo-
wo dpp-irtamento de dos habitaciones 
(on vilt» a la calle. Fa freaco y do 
eran . oflPaoid4d. Se exigen reforenclas. 
r.^T 15 feb__ 
O E - A I . Q r i L A t NA E«PAClOSA SALA 
¿j y una nabliftcldn, juntas o sepnraflas. 
en ca»a do familia resnetab'e en Ŝ n 
T.Áísro, 312, entro Gervasio y Belascoaín, 
paaaq tnrio^ ins Irunvias por la pucr» 
té. lípferencias. 
15 feb 
Q E SOLICITA EN MUCHACHO PARA 
O bacer mandados. Calzada del Monte, 
número 412. Botica. 
5S20 16 feb 
AGENTES. NECESITO VARIAS PER-sonas que deseen trabajar y ganar-
se de quince a veinte pesos diarios; pe-
ro ttienen que tener por lo menos esa can 
tidad en metálico para dar de garantía. 
De 0 de la ninfiana a 6 de la tarde, en 
Aguila, IS^. Esquina a Apodaca. 
'.'•I-' 15 feb 
S K O F R E C E D 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
TENGO ORDEN DE EMPLEAR EN fincas urbanas $19O.0fK>, en la ciu-
dad y sus barrios, siempre que los pre-
cios sean moderadoa, ¿ueden mandar 
datos al sefior Rulx López, a Monte. 
244, casa nflmero 5. Trato directo. No 
admito intermediarlos. A-5358. 
, 5711 13 f 
Para quien interese, tengo en check 
de los tres Bancos en crisis, dos mi-
llones de pesos para compras de pro-
piedades, asunto reservado; no se tra-
ta con quien no justifique ser el pro-
pietario. Zulueta, 85. Hotel París; de 
2 a 5. No se atiende a quien llame 
por el Teléfono, Señor López, par-
ticular, Flores, 16; de 6 a 10 por 
la noche. 
_̂ 57M 15 
pOMPRO - CAS AS:"" BELASCOAIN' Y 
Reina, hacia el litoral, en la Haba--
na y rerca de la Calzada, en la Ví-
bora. Dinero para hipoteca. Trato di-
recto. Notaria del doctor J . Frelxas. 
Tejadillo, 1 . De 2 a 3. 
I 5773 1 1 f 
T TIBOR A: VENDO UN SOLAR LLANO, 
T de 12 metros de frente por 40 de 
fondo, en la calle Concepción, próximo 
a Calzada. También vendo rarias ca-
sas y chalets, .en buenos puntos y dls-
ponso de efectivo para hipotecas de pro-
piedades. F. Blanco Polanco, calle Con-
cepción, número 15, altos, entre Delicias 
y £*an Buenaventura, Víbora. D-e 1 a a 
Teléfono 1-1408. 
5700 14 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A E N E L V E D A D O 
C E D E S E A C O L C C A R U N A J O V E N ren 
O Insular de criada de manos o mane-
jadora. Tiene referencias. Plcota>, nú-
mero 37, informan. 
BglO 14 fe-b j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A de criada de manos, lavandera o ma-
nejadora. Sabe cwmpllr con su obliga-
ción. Ya lleva tiempo en el país y para 
informes: Fonda I.a Primera do la Ma-
china. Muralla, letra B, entre Oficios y 
San Pedro. Telefono A-SOW. , 
_5797 v 13 feb 1 
SE D E S E V C O L O C A R U N A . T O V K N r-̂ n Insular para manejadora ¿> para cria 
da de manos. Informan en Apodaca, TJ, 
segundo piso, entre Aguila y Uevllla-
« W j 13 feb | 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R h A B l - ! 
T A C ¡ 0 N R r 0 C O S E R 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN E8-
O pallóla de criadad cuartos o roane-
ladora. Sabe repasar topa y coser algo. 
Desearía casa de moralidad. Teniente 
Rey, 02, segundo piso. Informan. Telé-
fono A-0417 
5S00 18 feb 
UNA MUCHACHA ESPASOLA DESEA colocarse i^ira cuartos o nara co-medor. Lleva tiempo en el país;. Tiene 
informes de donde na trabajado. Amistad 
número 136. habitación número 0. 
8618 13 f<b 
C R I A D O S D E MANO 
Se vende una espléndida casa en la ca- i 
lia D, cerca del Parquo Vlllalón, acera 
de la brisa, con jardfn nuevo, port»), i 
sala, saleta, cinco cuartos y uno de i 
criados, comedor, cuarto de baño mo- j 
derno y otro de criados, cielo raso y1 
«ocina de gaa nueva. Al fondo tiene 
un solar cercado que da a otra- calle, 
con 7.25 por 32.50, propio para el ga-
rage o fabricar. Casa y solar en ?33.000 
Puede venderse la casa sola y recono-
cerse $.(00 pesos en cómoda hipoteca. 
El dueüo Informará en D. número 14̂  en-
tre 3̂ ., y So., Telóíono F -1000 . 
.'i?03 13 feb | 
f iE VENDE UNA CASA MODERNA DE 
O esquina, con accesorias, en Jesús del 
Monte Ks a "prepósito para bodega. 
Renta 220 pesos mensuales. Precio 10.500 
pesos. Es nn srran negocio. Informan en 
La Favorita, Salud, y San Nlcolís. 
5803 14 feb \ 
QB VENDE UNA CASA~DE DOS PLAN-
O tas acabada «le construir y sin al-
quilar todavía, en el mejor punto de la 
capital. Calle de Mazún entre San Ra-
fael y San Rafael. Su último precio, 
23.000 "pesos. Para Informes en la mlsnja. 
Trato directo con su dueíio. Juan 
Mncfa. 
5834 1S feb 
A T E N C I O N 
Se vende una talabartería y una Ti. 
dneia, de tabacos, bien situada y paga 
poco alquiler, se vende por enfermedad 
del dueño. Se admiten bonos del Es-
pañol o chequea Intervenidos. Informa: 
Federico I'erga. Reina y Rayo, café. 
KO'i ¿2 f 
TTNA OKAN O ANO A) SE VENDE UNA 
i J bodega, bien surtida, en Jesús del 
Monte. Precio £5.0-0, No paga alquiler 
porque tiene dos habitaciones que dan 
el alcmller de la bodega. Tiene contra-
to pffbllco por seis años, hace frente y 
está en una* esquina sola, Además tie-
ne alumbrado eléctrico y de gas. Hace 
una venta diarla de 6G a 70 pesos. El 
dueño la vende por tener que Ir para 
el campo. Vista hace fe. Informan en 
San Nicolás, 105. frente a la Iglesia. 
Pregunten por Ceballos. 
5(55 20 f 
A F E Y RESTAUÍ^^rT'dEROA PAR-
que Central, se vende porque su 
dueüo tiene otro negocio. Para deta-
lles dirigirse: Apartado, 281. Habana. 
5753 13 f 
U R B A N A S 
S K S H E S I T A N 
S 
C P I A D A S D E MANO 
Y M ' rNEJADORAS 
1 E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N pen-
-3 insular de criado de manos en hotel 
o casa particular. Informan: Hotel Co-
merrio. Monte, 53, habitación 14. 
5842 I3 fph 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
ue sea seria y traiga referencias, 
limpiar habitaciones y cosér. En L, 
•ro 10C, enlfe U y 13. 
0 13 feb 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E8-paüela, formal, en casa de morali-dad, de cocinara o de criadas de manos. 
Lleva tiempo en el pal?. Informan en 
Teniente Rey, 68, altos. , 
58')! 13 f*b 
O I USTED DESEA UNA CASA? CO-
O mo hay muy pocas, por su solidez, 
hierro y ccTeto, aerada de fabri-
car. Sumamente fresca. Dos cuadras de 
la Calzada, línea Víhora, $$.300. Renta 
$105. Trato: su du5uÓ, Delicias, 62-F. 
Teléfono I-1S28. ¡ 
r.774_ 14 f 
CON POCO DINERO: DE CONTADO, j puede usted tener una casita, bien 
situada, en la línea de Jesús del Mon-
te. Su precio es de $2.600. Trato en De-
licias, 02-F. entre l'ocito y Luz. Te-
léfono M82& 
5774 14 f 
E N OUANABACOA, VENDO CASA EN i Aranguren. $10.000: Venus, $4.500; 
Maceo v M. Gómez, $5.000; Cruz Verde, 
$4.000. v otras. Pulgarón. Agular, 72. Te-
léfono A-5S84. 
5T64 14 f 
D I N E R O É 
H i r O T E C A S 
Compro checks, sin descuento, del 
Nacional, de mil a diez mil pesos, a 
pagar a plazos. Señor Flores. Hotel 
Luz, de 8 a 12. 
5705 13 f 
Dinero: en efectivo hasta $20.000, al 
10 por 100, entrando un cheque del 
Banco Español de $3.826, éste sin 
interés por un año. O'Reilly, 13. Vi* 
lia verde. 
guj 13 f 
A L JO POR ICO, DINERO PARA HI-
X J L potecas. A. P. Granados. Obrapía, 37. 
5771 l 3 m . 
Se desea tomar en primera hipote-
ca 55 .000 pesos en efectivo, so-
bre un edificio en esta ciudad, que 
ofrece sól ida garant ía . Se paga un 
buen interés . Sin corretaje. Infor-
m a , directamente su d u e ñ o , . en 
Concordia, 1 2 3 . 
r.703 13 feb 
C A S A S E H I P O T E C A S 
Por cheques compro y vendo casas, así 
como hago operaciones de hipotecas, acep 
tando cheques intervenidos de todos los 
bancos. Manzana de Góme'/., 212. Ma-
zón. 
5807 13 feb 
C O C I N E R O S 
S1 
.-.TÍ':» 
SOLICITA UNA COCINERA QUE 
iueldo 3.5 ] 
mosaicos. 
Mpa peinar. S pesos. Oquen 
2, fúDrica de 13 feb 
Suscríbarc d DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T \ E S E A COLOCARSE UH COCINERO 
I S joven. Sabe trabajar a la española, 
francesa y criolla. Trabajó en los mejo-
res hoteles y restaurants de la Isla. No 
tiene Inconveniente en ir al campo y es 
repostero. Informan e nía bodega Los 
Maragatos. Frente al Hotel Sevilla. De 
7 ^ 12 de la mañana. . t 
6817 14 *>b 
Adolfo Chapla Lavín. Compro y ven-
do casas y solares, facilito y tomo 
dinero en hipoteca; ten jo solares a 
plazos, con $50 de entrada y resto a! 
plazos. Oficina: Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Te-
léfono F-2939. 
5787 14 f k 
C H E Q U E S A L A P A R 
Y pago el 6 por lOT Acepto cantidades 
desde 10 mil pesos en adelante, con ga-
rantía comercial, sólida, tomando che-
ques a la par de todos los bancos y pa-
go el 6 por 100 de interés. Cc(bro comi-
sión. Manzana de Gómez, 212. Marón. 
5S07 13 feb 
D E A N I M A L E S 
"VTENDO A LAS FAMILIAS DE GUSTO 
v una perrita fina, lanuda y carga-
da. Me embarco. Informan: Teléfono nú-
mero A-80g8. Refugio, 10, bajos. 
5703 18 feb 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
j En "La Moderna Poesía", encontra-
i rán los hombres de ciencia, los llte-
! ratos, los artistas y cuantos desean 
' enriquecer sus bibliotecas, obras cien-
tíficas y literarias en todas las len-
guas y por los más renombrados au-
tores. Vea la relación que sigue de al-
gunas de las ebras recibidas ayer: ^ 
B I B L I O T E C A D E CULTURA Y C I -
VISMO 
' Publicada bajo la dirección de 3L 
Parera 
Todo I . — E l Perfecto Ciudadano.— 
I Segunda edición del hermoso librp 
• escrito por Miguel Parera, con un 
prólogo del Excmo. .Sr. don Eduardo 
Sanz y Escartin. Declarado de utili-
dad para la enseñanza por el Consejo 
de Instrucción Pública, en R. O. de 
10 de Marzo de 1915. 
Tomo I I . — E l ama de casa.—Por 
Federico Clement y Terrer, libro In-
dispensable para toda mujer amante 
j del orden 7 prestigio de su hogar. Ne-
!_ cesarlo para las póvenea, futuras 
' emas de casa. 
Tomo II I .—A. V. Manual del arte 
j decorativo.—Por José Blanco Corrls, 
profesor de término en ¡a Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid. Libro In-
fiíspeneable a cuantos se ocupan en 
lag artes decorativas y en las Indus-
trias de arte aplicado a la decora-
c i ó n . 
Volumen I.—Teoría del dibujo y es-
tilización. Bases de los estilos. E s -
tilos Primitivos. 
Volt II.—Civilización cristiana. 
1 Edad Media. Estilos Orientales. Rena-
cimiento Espafiol. 
Vol. I I I . — E n Prosa. 
Tomo V I . — L a Enseñanza del Qui-
jote- Por Federico Clement. Delicado 
Estudio y Comentarlos referentes al 
I Valor educativo y estimulante del 
i gran libro cervantino en el cual se 
demuestra el ontlmlsmo y firmeza de 
¡voluntad del preclaro Cervantes. 
Tomo VII.—Examen de Ingenios. 
Por Juan de Dios Huerte. Definición 
y estudio del valor dominante de la 
memoria el entendimiento y la Ima-
ginación. 
, Cada tomo, róstlca, 70 centavos; y 
encuadernado, $1. 
Obras do R. W. Trine 
En Armonía con el Infinito, segun-
da edición, en róstlca, 70 centavos; 
y encuadernada, $1. 
L a Ley de la Vida. E n róatlca, 50 
centavos, y encuadernada, 80 centa-
vos. 
Vida Nueva, eetrunda edición. En 
rústica. 50 centavos, y encuadernada, 
80 centavos. 
E l Credo del Caminante, segunda 
edición. E n rústica, 30 centavos, y 
encuadernada, 50 centavos. 
E l Respeto a todo «¡er viviente, se-
cunda edición. En rústica, 30 centa-
vos, y encuadernada, F0 centavos. 
L a Mejor Ganancia. F n rústica, 30 
centavos, y encuadernada, 50 centa-
vos. 
Revolución Social. Rustica, 50 cen-
tavos, y encuadernada, SO centavos. 
Curso de Educación Femenina. Ci-
clo de conferencias desarrolladas en 
el Ateneo Barcelonés, en el mes de 
Enero de 1915. Un tomo, en rústica, 
30 centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA í á m latólica 
C o n f e r e n c i a d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l 
CONSEJO PARTICULAB DE LA HA-
BANA 
El próximo domingo, 13 del actual, ce-
lebrarán las Conferencias parroquiales 
de San Vicente de Paúl, que constitu-
yen, el Consejo particular de la Ha-
bana, Misa de Comunión general, en 
el templo de la Merced, a las 7 a. m., 
y Junta general, a las 3 p. m., en el 
Colegio de Belén. 
El Presidente general, don Dul» B. 
Corrales, xuega encarecidamente la 
asistencia a ambos actos. 
EN LA FIESTA DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
"¡AVE MARIA!" 
Sed padecía el pueblo do Dios, acam-
pado en Cades, en el desierto de S6n, 
después de SO años de penosísima pe-
regrinación, perseguido de muerte por 
un poderoso enemigo que de cerca le 
seguía los pasos, falto de toda clase de 
subsistencias, casi diezmado por el ve-
neno de los reptiles que encontraba en 
su camino ¡Qué serie de grandes di-
ficultades, cuántos, qué diversos y en 
lo bumano Insuperables obstáculos le 
alejaban de la Tierra de promisión! 
Ojalá hubiéramos perecido entre nues-
tros hermanos delante del Señor (Núm. 
XX, 3:.) Así se quejaba, murmurando 
de que le hubiesen sacado de Egipto 
y conducido a aquella tierra, que no 
se podía sembra ni daba talgos ni vi-
des, ni grandas, y en la que faltaba 
hasta el agua para beber. Entonces 
fué cuando Moisés y BU hermano Aaraon, 
se apartaron de la gente que conducían, 
y entrando en el Tabernáculo de la 
Alianza, y postrados contra el suelo, 
clamaron a Dios, y# como se lee en los 
libros santos, apareció sobre ellos la 
gloria del Señor, el cual habló a Moi-
sés, diciendo: Congregad al pueblo y 
hablaréis a la peüa en presencia de to-
da la gente, y la peña brotará agua, de 
la que beberá todo el pueblo con sus 
ganados. Y así sucedió. La necesi-
dad' tuvo remedio, y lo que no pudo ha-
cer el hombre, porque estaba fuera do 
su poder, lo hizo Dios, como dueño so-
berano de los hombres y de la Natu-
raleza, brotando de las duras entrañas 
de la roca raudal copiosísimo de aguas 
vivas, rindiéndose el Señor misericor-
diosísimo a la fuerza que el mismo Dios 
quiso poner en la oración de súplica 
ferviente y confiada. 
También hoy el pueblo do Dios, la 
cristiandad toda, padece sed de pas y 
de Justicia en la tierra, y también el 
Señor habla a su pueblo por, boca y 
ministerio de su Vicario en la tierra, 
que, como Moisés a los hebreos en el 
desierto de S6n, nos señala la oración 
humilde, penitente, continua, fervorosa 
y confiada en la misericordia y poder 
divinos, para nue la paz, tan reseada 
y apoyada en la Justicia, bajo del cie-
lo para habitar da nuevo entro los hom-
bres. 
También surgió de las entrañas do 
otra roca, en los altos Pirineos y a 
la orilla izquierda del Gave, otro raudal 
de aguas vivas, formado, más que por 
el liquido elemento, por las copiosas 
oraciones y las todavía más abundantes 
gracias que el divino dador do todos 
los bienes se complace en derramar 
pródigamente por intercesión do su ben-
dita Madre la Inmaculada, que es vida 
y dulzura nuestra y Madre de mise-
ricordia, y para consuelo do la humani-
dad, afligida con tantas y tan duras 
plagas en esta durísima peregrinación, 
que es nuestra vida mortal, por esto va-
lle do lágrimas, que es el mundo. 
SI siempre es ocasión oportuna acn-
dlr con nuestra súplicas a la Madre do 
Dios, ¿qué corazón cristiano y piadoso 
no aprovechará próximo y gloriosísimo 
aniversario de Lourdes para Implorar 
del cielo el beneficio de la paz para la 
conturbada humanidad. 
Muchas y fervorosas comuniones, tri-
duos rosarios, obras do penitencia y do 
misericordia en honor de María Inma-
culada, que con este título d'e su sin-
gular y celestial privilegio se reveló la 
Maote de Dios en la gruta de Massa-
biellle nos puede atraer del cielo la 
pas que al cielo huyó espantada del 
mundo y del odio que reina en los hu-
^ i ^ r S F a ^ ^ V 
espacio de tiern^ de W r ^ 1 1 ^ ^ ^ 
raa hacer muchÍT " ea Mtou*** • 
tra bendis.'s M a V b * W Í " * E 
porque lleiriio d'a ^ c y a2n<¿*i5' 
f in iré a Cuba cond0eJa P ^ í f « f e -
nos Ubre de TaCse a n ^ ^ ^ í á S tos c£«e h..v peSana"iceíoneí • ^ S " ^ 
, >"0 olvicl4uio3%V 8 V e ^ h f i ^ d 
os dones y benefitiA. qoerS2r-
os hemos de pedir " ** »?¿ 
o necesario nos n i e c ? 0 ^ 0 » ^ ¿ « S 
dad es condición H1S "u MU>¿?^B 
todo. Por eso H.V qne «S l ¡?ÍL«? 
"Que cuando nos^L*1, P. l l S í f t : 
el corazón y las man reaot^?^& 
petirá el Señor JftVl0" * » e U a * L ? H 
palabras: Porqnl5^ « a ^ V " ! » 
ao nada toda0^6-SL h a b f u ^ 
Ahora bien. co¿ao Um^Z ' ^ b J ? ' 
cuentfsimo dominico l?lbién I Í C Í 0 ^ " 
Has de toda la Cortl r / , 1 ^ «̂ s 
len lo que una sola de 1 stial 
«sima. Kila pide v P M ^ vtrtt?VN 
razón, fuente de todas V.8*0 . S i 
trasladarlas al rorazAn1" " « « S . * ^ 
Virgen sin mancilla 6,1 ^ « ¿ u l í?5» 
La Iglesia, por b¿ca ri. 
nos la representa comí 
misterioso por donde ^"Lnn « o t e 
la tierra todos los b e S i * e ^ S ^ 
Ls el seno fértil en ont .i08 d« ¿L* 
en centro de donde p a ^ » * * » ! » 
dio por donde nos vlene^V 
donoe se bailan los done, i i ¿ t 
na de todas las gracia n,de Dlo». t? 
dice San B e r n a f ^ f T e ^ n ^ ^ f f i 
nosotros: Ave Mari. » ; i l i l t l * l t«S 
gtoa Pacls: ora ^ £ ' 4 ^ P ^ u ^ 
CONGREGACÜON DE runt -
HORA DE LOURDES DP??^A St 
DE LA MERCED TE3^t 
Celehrai hoy solemnísima. 
su Celestial Patrona 08 ««tda . 
Véase el progf-ma en la • 
Avisos Religiosos. U Be«l«* fc 
MU Y ILUSTRE ARCHICOFTí *n, 
SANTISIMO SACRAMENTO »íl 
IGLESIA PARROQL^AÍ^g 5 
COLAS DE BARI ^ • 
Celebró el día 6 del actnal 1. -
mensual al Santísimo SaCram.?;.fl<«» 
las siete y media, celebró fa S»' * 
Comunión general, el R. £ ^ 
teImpéloarm0nlZad,a Por 61 or**l8U W 
Fueron más de trescientos !*• -clbleron al Señor. (-"mios <ja, ^ 
A la socho, el R. p. jQTtr- - . ^ 
dirigió el ejercicio de los s ' l t e ^ 
gos en honor a San José C M . T J ? * 
después de éstos, la Santa Misa 540 
El coro parroquial interpreta T . - . 
dos motetes en honor a San í L i ^ " 
A las ocho y media, expuesto el I U . 
tlslmo Sacramento, celebró ígni.^" • 
mente el Párroco, la Misa, aílstúrí I 
los Padres Curbelo y Ulpiano. 0 k I 
Predicará el Párroco R P 1^ 
José Lobato. ' 'm 
La parte musical fué Interer.» .̂ 
Por la Scola Cantomm del temWí1 
Jo la dirección del Maestro PortSui . 
Director y organizador. ' * 
Ha constituido una agrupación n» 
cal. que va propagando el canto í 
pular. pues toma el pueblo parte M » 
lo cual contribuye a fomentar l i i 
voción. y veneración al templo y f i 
to a las fiestas en que toma par» 
rectamente con sus cánticos 
Después d'e la Misa, fué llevado m. 
ceslonalmento el Santísimo por lai .T 
vea del templo. w «• M 
Bellísima y| piadosa 'resaló t vn-
cesión de Jesús Sacramentado 
El templo estuvo lleno de flelM. 
IGLESIA D E L SANTO ANQBL 
PIA UNION DB SAN JOSE DB U 
MONTARA 
Celebró el segundo domine* d* 8a 
José, con Misa de Comunión a lis «di 
a, m., en la cual tomó parta el Apw-
tolado de la Oración, que en esa ¿u 
(primer domingo de mes), celeba U 
Comunión mensual Reparadora il fe 
crattslmo Corazón de Jesús. 
Dijo la Misa y distribuyó la Sî r* 
da Comunión, el R. P. Bufinel. | 
Después de la Misa se hizo el «l» 
ciclo de los Siete Domingos. 
El organista del templo araenW U 
Misa, y en el ejercicio Joseflno, cutt 
los gozos de San José. 
A las nueve, expuesto el Santlsinj 
Sacramento, celebró la Misa Parroquial 
el Párroco, Monseñor Frandíco Abt> 
cal, quien después del Santo Eranc* 
lio dió lectura a la Pastoral tfs Cu* 
resma del Excmo y Rvdmo Preladi 
Diocesano. 
La parte musical fué dirigida por » 
organista, señor Pedro J . Aranda. 
El Santísimo Sacramento, quedS 
manifiesto durante el día, por ser 9> 
mingo do Carnaval. 
Dieron guardia a su Divina MtJ» 
tad. las Celadoras y noclas del Apo* 
tolado do la Oarclón, haáta hu cM 
y media, p. m. 
A esta hora, so rezó la eettelta 7 ' 
Santo Rosarlo. 
Monseñor Abascal. pronnnelá • 
conmovedora plática. 
Concluyeron los cultos de Desafr*̂ 1 
a Bu Divina Majestad*, con la bendM* 
y reserva del Santísimo. 
PIA-UNION DE SAN JOBB VED TWIr 
PLO DE SAN FELIPE 
Bl segundo Ce lo» Blete Domlnge» * 
San Josfc, se celebró coníonno ai *' 
guíente programa: h 
A las siete y media, turo Ion? I 
Misa de Comunlén general, el »• r-
Julio del Niño Josué. Director « • 
Guardia de Honor del Sacratíitmo <* 
razón de Jesús, cuyos asocUíTo* ^ 
blfitn comulgaron, cumpliendo •* m 
la Comunión mensual Reparador»- J 
Fu* amenizado el banquete ••'•^ 
tico con preciosos motetes por ** w 
ñor, señor Jaime Ponsoda. 
A las ocho y media, ofició •B.lit¿. 
sa solemne ,el R. P. Mateo 1* <>ur 
Compra y Venta de Automóvi l e s y Carruajes I 
A U T O M O V I L E S 
O P O R T U N I D A D 
Bulck, vendo uno, del último modelo, de 
7 pasajeros, completamente nuevo, con 
n gomas de Royal Cord, lo doy barato. 
Informa: Lorenzo Martínez, Prado v 
Cárcel, café Biscult. vidriera: de 2 a 
I y de S a 10 p. m. f o trato con 
especuladores. 
_J"8I 14 t 
Q 1 VENDE r>- AUTOMOVIL CHE-
rrolet. de medio uso. en precio mó-
dico. Para mis informes diríjanse a: 
Josf- Guzmán. Jesús María, 7L altos. De 
_•>;-•• 16 f 
A ^ E v n O SrUY H A B A T O , Vff A L T O * -
, ' '^''^i', Buici. de 5 pasajeros, 6 ci-
imoros, 6 gomas do cuerda, 2 do re-
puesto completamente nuevas, con per-
fe» t o funcionamiento y acabado de pin-
tnr. En Steinhart, 2-X Reparto Loma 
l-l?.̂ tí•• ^íarianao. Teléfono 1-7091. 
~0l-J 18 f 
A V I S O 
A L O S DUEÑOS D E 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
•B HA RECIBIDO U>A BUENA RE-
USSA DE PIEZAS DB REPUES-
TO PARA TODOS LOS MODELOS 
Y SE DESEA CONOCER LAS NE-
CESIDADES DE LOS CLIENTES. 
HAY TAMBIEN CABROS NUEVOS 
CON RUEDAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE. TODOS COMPLETA-
MENTE REFORMADOS E L E C T R I -
CAMENTE Y CON MAGNETO BOSCH 
' ARF.UBADOU TIPO ZEN1TH. 
UMCO AGENTE PARA LA ISLA; 
r.IMVIN AV. MILES. PKAOO Y 
GENIOS-
TTENDO UN CHANDLER, 1 P A S A T R -
\ ros, en muy buen estado sus partes 
mecánicas. Informa: Lorenzo Maeztud, 
vidriera del cafó Prado y Cárcel; so da 
barato. 
5767 13 f 
A UTOMOVILES: SE VENDEN 2, HUD-
irx son Super Six, 1 Chevrolet y una 
cuita Bcnz. Tacón y Empedrado, café; 
de 11 a 12. 
5«t7 :o f 
Q E VENDEN' DOS CAMIONES, DE 2 Y 
O 2 y media toneladas, pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 1W, se dan muy baratos. In-
forma : E. Vignler. San Ignacio, 51, fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
5770 12 m_ 
C E VENDE UN AUTOMOVIL FIAT, DE 
O siete pasajeros, completamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. I 
PuAde verse en el garaje Eureka. Con- [ 
cordia, 14í». Informa: E. Vignier. San: 
Ignacio, 51. ferretería. Teléfono A-l-TTl. i 
b-iy 12 m 
¡N-BISEMER, DE 
.da. ettá en fia-1 
iforman: O'Bel 
C A M I O N 
C E VENDE UN CJ 
O una y media ti 
mant*s condiclonej 
Uj-. 83. Diaz. 
Ó7SS :5 t 
FORD, VENDO, BARATO. PLAZA FOl-vorln. ferretería, frente al Hotel Se-
rllla. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
5791 15 f _ 
SE'VÉNlbE t'N FORD POR NO PODER-IO atender. So da en 500 pesos. SI no 
. tiene el dinero se d* a plazos, dando 
i 25) pesos en efectivo y lo restante a 
: plazos. Informan en el ^rdlflclo Uarra-
I qué, cuarto piso. Preguntar por Belll-
< do. 
v si 13 feb 
SE VENDE UN AUTO FORD, DEL 16, trabajando en alquiler, se da bara-
to. Informan en San Nicolás y Neptuno. 
__53£0 14 t. 
XTENDO UN FORD EN $500, GANGA 
\ verdad .Animas, 173. 
55£3 18 f. 
Desde f hasta 5 T o n e l a d a » 
L o s primeros que llega-] 
ron a C u b a hace doce años 
trabajan todavía como el pn- | 
mer día . E n C u b a como en 
el Norte, es el de mayor, 
venta. 
p R A N K R 0 B I N 5 ( U 
H A B A N A 
M O R A T O R I A 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
C U I D E N SUS G O M A S 
VULCANIZANDOLAS EN E L TA-
L L E R MAS ANTIGUO DB LA 
HABANA, DONDE TODOS LOS 
TRABAJOS SE GARANTIZAN. 
8B PUEDE REPARAR CUAL-
QUIERA ROTURA PE CUAL-
QUteR TAMAÑO EN CAMARAS Y 
GOMAS, INCLUYENDO TAMAÑOS 
GIGANTES USADOS EN CAMIO-
NES. SB HACEN RECHAPES. 
PRECIOS MODICOS 
A U T O M O V I L 
Se vende un eleg&nte Chandler, última 
modelo, 7 pasajeros, por tener que au-
mentarse su dueño. Informan: Morro, 
54. Teléfono A-7Ü55. Vidal y Doral. 
390S a 27 f 
SE VENDE UN FORD, DEL 15, EN perforas condiciones, no hay que 
gastar ni un centavo en él. se vende por 
estar su dueüo enfermo y no darlo a 
trabajar 8« puede ver de una a tres, 
en Santos Suárez. 4. Jesús del Monto. 
5461 11 t 
ROAMER, TIPO SPORT, SE VENDE, I mitad de contado y resto check In-
tervenido, Banco Español; también se 
acepta Tord y resto efectivo o check.1 
Puede verse en Santiago, 6. Informan:! 
Gervasio, 70. 
5250 13 f i 
CAMION, 3 Y MEDIA TONELADAS, S E ' vende nno. completamente nuevo, 
cuatro meses use, en nn precio de gan-
gá por no necesitarse. Informes: Arras-
tía. San Miguel. 2S2-B. esquina a Aram-
bur jro-5471 14 f 
E . T V . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
4940 11 í 
SE VENDE UN OUNNINCnAM SEDAN, carro de lujo, hecho a la orden, com-
pletamente nuevo, por ausentarse su 
duefiix Informes: Departamento. 302 
A. 7251 
A. 0468 
Vives v San 
Nicolás 
\ T'ENDO SIETE CAMIONES DE VOL-i teo, de 5 v media toneladas, mar-1 
ca acreditada; 'no han sido usado, es 
negocio. Informan: Teléfono M-9108. de 
12 a 1 y de 6 a 7 p. m. trato directo i 
i con el comprador- .„ m 
5198 15 f. I 
O'Reilly y Mercaderes. 
MM 11 f 
C457 Ind.-U « 
tgm *3 t 
QUIERE USTED PINTAR SU AUTO-móvll? Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automdvlles de lojo. 
Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Vo-
.%fi20 2* f 
Ir'ORD, NUEVO, RODO « DIAS, arran-que, ruedas alambre, acelerador, «1 
más bonito de la Habana, urge vender 
por embarcarse su duefto. Cuba y Mu-
ralla, café, informan; de 8 a L 
5C50 12 f 
RENAULT: SE VENDE UNO 12 H. » . 1320. torpedo, 5 asientos, luz y arran-
que eléctrico, completamente equipado, 
habiendo rodado solamente 2 meses, com-
pletamente nuevo. Dirigirse: Vedado, ca-
lle I, número 16, entre 9 y 11. 
BMO 12 f 
AVISO: SE VENDE f.V FORD ULTI-mo modelo, sin estrenar, con fuelle 
de lon» y arranquo eléctrico. Informa su 
dueño. Corrales, 5, bajo». 
5129 11 £. 
S E C O M P R A 
Un c a m i ó n en perfecto esta-
do, de 3 1 2 a 5 toneladas. 
Se paga en cheque del Banco 
Español y se da algo en efec-
tivo. Informan al t e l é f o n o 
M-918S 
6G44 12 feb 
/COMPRO AUTOMOVIL, TIPO LIGERO, 
Dcdge, Chevrolet e Ford u otró» 
simllaref. mediante el pago en cheque 
y efectivo. Necesito también terreno 
nequefio bien situado por cheque. Doy 
v tomo dinero en hipotecas; compro T 
vendo casas, solares y establecimientos. 
De 6 a 8 do la tarde Sánchez, Perse-
verancia, (57. 
5370 11 teb^ 
AMION FOgD: SE VENDE, POR NO 
necesitarlo su dtefio, en buen esta-
do, propio para panaderías o víveres: 
se da barato. Su dueño: Sublrana y Si-
tios, bodega. José López- También se 
vende un Ford, en buenas condiciones. 
Informes en la misma. 
Kei is f 
SE VENDEN TRES CAMIONES DE tonelXda y media cada nno. Siendo 
uno Stewer y dos Ford, de uso, en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
ño: y en mucha proporción. En Punta 
Brava de Rauta, frente al paradero del 
tranvía. Benito Quijano. 
j>>l9 8 mz 
C E VENDE, BONITO Y ELEGANTE, 
O antomóvll cerrado, tonw-ar. con poco 
oso. po rembarcarme. H y Calzada 
5Ct)2 15 f 
DEME SU AUTOMOVIL PARA LA ven-ta, per mi conducto tendrá buena 
negociación. Véame. Compro todo lo que 
quiera. Justo Cándales. Carmen. 6-A. Te-
léfono M-4153. 
5151 15 feb 
GANGA: SE VENDE CASI REGALA-do un carro Palge de siete pasaje-
ros: cualquiera Juiciosa oferta es acep-
table;"" aprovechen los carnavales. Cha-
cón, i 
•"-^ 14 f. 
C1 U S A KUPP, MUY ELEGANTE, DB ) 3 asientos, bien pintada y forrada 
con 5 ruedas de alambres y sus go-
mas nuevas. Magneto Bosch v arranque 
eléctrico. Mural!» y Oficios. La Elegan 
da. M-2765. -
17_í_ 
¡ G a n g a ! Hay gran existencia de 
coches "National" para motoci-
cletas Harley Davidson. A p r o v é -
chese, que se dan baratos. Coro-
na Trading Company, Inc. Te lé -
fonos A-9846-7116 . Manzana de 
Gómez , 5 l 7 r 
C 1223 vtd-8 
A UTOMOVILES i TENEMOS VARIOS 
XV Iliidson Super Six. 5 y 7 oasajeros; 
un Cple. S. siete pasaloros; un Poerlea 7, 
dos Chandler, tipo Sport y Torpedo 5, 
pasajeros; un Dodge y otras máquinas 
SGSf-i*Viaffi8ÍS \ Precios de -.Ituaclón, 
todas en pérfecto estado, vestidas y 
pintadas de nuevo, gomas nuevas con 
sus repuestos de cuerda. Losada y Co.. 
Salud y Bayo. Teléfono M-ll:í5. ' ' 
p A D I L L A O CALIFORNIA, TOP FO-
w rrado de cuero en vez d« nimar ! 
vestidura y cogines do terciopelo de ^-M 
^•oí.1!?,0 x1pcrt> 5 Pajeros, el 'Inlco 
rá- ^ n ^ e a a vorlí? y se ^onyenco-
ra, lo vendemos muy barato; necesita-
mos dinero. Losada y Co.. Silud y a-' 
yo. Teléfono M-1105. y 
C'HAN DLER, TIPO TORPEDO, CON' ' equipo de más de 200 pesos, nuevo, 
222 "¡«i0"16 30 millas, cuatro pasajeros I 
esneclal para señora* o señor ta- cVe 
más bonito de la Halbana; lo damoi 
casi regalado. Losada y Co., Salud v i 
Rayo. Teléfono M.1105. y 
p L A W T A DE VÜLCANIACIOV: S E 
:r «rrl*n(la una completa en un cara** 
donde hay mis de cuarenta mrqufnasKa 
stourage Carago: Salud y Rayo. 
ALQUILAMOS VARIAS MAQUINAS da siete y cinco pasajer^rhapa Dar-
S S í H L S r a & r f a n a l e s , ' buenos P?S-
K-IUQL y Raro Teléfono 
4038' 11 feb 
CAMIONES 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S TIPICOS 
S U P E R I O R I D A D DECISIVA 
H I J O S D E D I E G O MONTERO 
(S. en C . ) 
D R A G O N E S . 106. 
C 944 
S E . . T r \ P D E . rN* CAMIOW MARCA 
dia f 2 2 S 1m0t0r Continental, 2 y m* 
en ^rnftla,daB' C0P. .««-rocería cerrada, 
ller i «iLS • con<Jlciones. Cufia Chan-
«ier. 4 asientos, tipo Countrv Club 
cinco ruedaa de alambre muy ^ c o 
"Otjnforman: Morro, « y lo. ^ 
12 f 
•—¡—^rrw 
C E VENDE UN FORD 
O condiciones: se da a JP^^xre» * 
$«50. Infanta esquina a Vapor. * 
carros. ll t 
5210 , í I í T P » * 
UN AUTOMOVIL N A W 0 1 l » J ^ l | pasajeros, con c a M d a p » * » ^ » # 
mante; se da en ll.54^ ..ir' . 
Linea, 30, esquina a J, Vedaaa ^ 
4594 ———S^oV 
C E VENDE UN H ^ Ó Ñ ^ * ^ 
O délo, como nnero. calle « 4, W 
entre Marina o Infanta, t*u^ 
Upe. ' 
•4365 
E V E N D E UN FORD, £ 
O fuelle y ve8tidu" /.ntarte •« S 
vas. se rende por «^¿¡liOCl, g T 
fio Puede verse en Infanx». « 1 ^ 
5226 _ - - J ^ J L P 
PA C K A R D : S E **y'?M0pe*0JL W gante de Cuba; * ™ J 1.500.f£ 
del costo; dos meses d« ^ fvját T 
recorridas. Genios. 4. e^a» tí/-^ 
se. Tratar: Neptuno. l l j t -^ 
4S53 r-T-TíícT^ 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A 7!/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T i a G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
C E > ENDE UX MAGNIFICO PACKARD, 
<J cerrado, con carrocería de Fketivoo.l, 
P " ? ^ versc en Monserrate, 1 v medio. 
_Jj260 1 3 f 
CHANDLER: DE SIETE PASAJEROS y un l'ackard, se venden, casi mic-
ros. Todas sus gomas nuevas. Tipo 
Standard Touring Car. Admito cheques 
del Espafiol y del Banco Nacional. In-
forma: Mario A. Dumaa. Obispo, 63. Ha-
bana. 
5093 12 f 
4Sía TrrBC 
O E V E N D E VN n X ^ a ^ f 
carroza, 0 *ue ® nnesto. 8C*íVt 
nuevas, rueda de r^Plj^ ver*e * . 
reparar y Plntar,,J' xtarlotl. 
horas en el K*^3* Jr-n 10L ti I 
para tratos en Progreso. 
52S1 
C A R R U A J E S 
C E VENDE r.v onAS C^ '^ ' 
S nadería y un bnen ^ lníor«afl 
verlo. Que es negocia tj que es verlo. 74. de Wl IV. M 
Aguacate, 
'• ta un 1,1 mpda.» mas Tolr.ntB- ro*»*-f?ml^ifra^.|n coche ce ^ 
ligero ym bueno, cou j 
' 
4002 . ' Ttn 
Sé desea comprar <» « (g -
c,1,alÜt« Ponye. I»f<>nnM' 
38 . i»' severancia, . 
n-, 
B 
A f l O L X X X l X D I A R I O O E L A M A R I N A F e b r e r o 11 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q Ü i í i c É 
10 
ayudado de lo» Presbí-
r*' *!1 segundo dolor y co-
^ M d * 0 80 /««i ei Provincial de lo» 
«i« San _ ^pi convento de San 
« • í d i t a s J í'Vi'Jv Reverendo Padre, 
^Upa ^ t i n o de loa Sagrados Cora-
F^f/« bajo 1* dlrecdftn 
¿.I maestro Be de perog,; al Ofer-
íTGoardla as f1" ya bora el P. Ma-
l i »iete,p-«Sntislma5 Trinidad, dirigió 
7*, & U ^msuales. que la Guardia 
2 ? J * ™ tfibnfa al Sacratísimo Cora-
Honor. t r i D u ^ ^ a8Ímiamo el eJer. 
*6a ^ J1n, Siete Domingos. 
SSo de u Comunidad, y el sefior 
El cor^d^.1 inlerpretaron las Xeta-
^ ^ n W e n ' e l canto el pueblo. 
Tomó t i tanias sigui<5 el sermón por 
A .»«• ̂ .^'e " Guardia de Honor del 
tl Director £ 6 n de j e s ú s . 
Hfrsd^obre0 " Evangelio de la Do-
• ^ n . ' . á s de la predlcacldn fué reser-
wP*speUl Santísimo Sacramento. 
PRIMER V I E R N E S DB CUARESMA 
los templos Rosario, Vía-Crucl« y 
's? m.Toría sermón, 
«n » ^ dft abstinencia de carne y 
~,ft>rVDIO DE TEOtyOGIA MORAL. 
C(P2R J Í A N B . F E R R E R E S , S. J . 
T « . acreditado» libreros de esta pla-
tf/rmanos Antuüanos nos obsequian 
!i Compendio d'e Teología Moral 
om-
rre-
co9 - i celebrado Canonista de la C 
^ a de Jesús. B . P . Juan B . Fe 
rer<i hecha sobre la última edlclún ¡ 
-post Codicem." y traducida al caste- ( 
^Vsta edición del CoropenOlnm, recia- | 
-i'^a años ha, con muy apremiantes 
í ü t i n d a s d'e personas autoriradas. es ¡ 
una realidad. JCri» inevitable su ¡ 
•[?biicaci6n, teniendo en cuenta que se • 
trata de una obra que sirve casi un»- 1 
IpUalmente como libro de estudio y 
I^nsii'ta. Adentfls el clilu(fldarse en 
illa numerosas cuestiones modernísi-! 
ma». relacionadas con las ciencias mé- | 
dirás sociales, etc.. bace qne hayan d'e ! 
acud'r a consultarla muchos seglares | 
iUi«trados. a quienes cerraba la inte- • 
Hírencla de sus páginas la dificultad | 
•n entender la lengua latina. 
Damos las gracias a los propietarios 
de la librería " ' L a Burgalesa." por su 
fina atención que mucho agradecemos. 
UN CATODICO. 
DIA 11 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
earión de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está d'e manifiesto én la Iglesia de Jo-
•d(, María y José. 
Ayuno con abstinencia—La Corona de 
Eipinas de Nuestro Señor Jesucristo.— 
Xoeatra Señora de Lourdes.—Santos 
Martín Lázaro y Jonds, confesores; L u -
cio, Desiderio y B. Juan Brito, de la 
C . de J . , mártires; santas, Aldegunda, 
virgen y mártir y Julia, virgen. 
San Martín, decoroso ornamento de 
lo» canúnigoa según la regla de San 
Agnatln. tan célebre en el siglo X I I por 
•a prodigiosa vida, como por su ci^n-
ni. nació en España, en la ciudad de 
Le'in, de una de las muy ilustres fami-
lias de aquella capital. Prevínole el 
Sefior desde la cuna con las más be-
llas diaposiciones para la virtud. 
Apenas tuvo la edad competente fué 
eleradb al sacerdocio y ordenado de 
presbítero. En la nueva dignidad so 
entregó a la mortificación, renovando 
en au persona aquellas espantosas Imft-
renea de penitencia hasta entonces oí-
das en los desiertos del Oriente obser-
vando una abstinencia tan grande, que 
parecía vivir de milagro. No por es-
to tenía ociosa su ardiente caridad, cui-
dando con esmero de los pobres, y con 
especialidad de los enfermos, a quienes 
consolaba con palabras dulcísimas. En 
fin, estando el siervo de Dios lleno de 
gracia, descansó en el Señor el día 11 
de Febre*« del año 1200. Su sepulcro 
se hizo célebre con repetidos milagros, 
y MI memoria es hasta hoy venerada 
de los Heles. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r i . 
E l próximo domingo, a las ocho y media 
de la mañana será la fiesta que men-
sualmente se le celebra a Nuestro Pa-
dre San Lázaro, con sermón que será a 
cargo del reverendo Padre Párroco de 
difha Parroquia. Juan .T. Lobato. 
L a misa de comunión a las siete y 
media. Se ruega la asistencia a las so-
das y demás fieles. 
L A D I R E C T I V A 
_ 13 feb 
C o n g r e g a c i ó n de l a P í a U n i ó n de 
S a n J o s é de l a I g l e s i a S a n F e l i p e 
E l domingo. iS del corriente, a las 
4 y media p. m., el Excmo. y Rdmo. Mons. 
Tito Trocchl. Delegado Apostólic-J de 
Cuba y Puerto Rico, bendecir:') solemne-
mente el magnífico Panteón de la Aso-
ciación Josefina. 
Se invita y recomienrt* a tod-is les 
Asociadas asistan con puntaaliddd. 
L a Secretarit. 
5o68 14 f 
F i e s t a s que h a n de c e l e b r a r s e e n 
l a p a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de 
B a r í e n h o n o r de J e s ú s N a z a -
r e n o 
Los cinco primeros Viernes de cuares-
ma, misas cantadas a las 8 a. m. 
• Día 22 de Marzo, martes Santo. Gran 
fiesta en la que oficiará de Préster el 
Rdo. Padre Juan José Lobato, cura pá-
rroco de dicha Iglesia: la cátedra se-
rá ocupada por el sabio orador San-
tiago G. Amigó; la orquesta a carga 
del maestro Portclés , se repartirán lin-
dos recordatorios de la fiesta. 
L a Camarera, 
Cándida Zabaleta. 
5572 13 f 
por el Consignatario antes de correr-
!as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
; bre todos los bultos de su equipaje, 
; su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con I t mayo^ cla-
j rioad. 
IV!. O T A D U Y 
San Ignado, 72, J t c s . T d . A-7900 
vapor 
A R R O Y O A R E N A S 
E l día 8 del actual, martes de car-
naval, a las 6 p. m. se trasladará pro-
ceslonalmente la venerada Imagen de 
Jesús Nazareno del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arenas a la Parroquia 
de E l Cano, con el piadoso fin de hacer 
las Estaciones del Vía-Crucis por las 
calles del pueblo los cinco primeros vier-
nes de Cuaresma, o sea loa días 11. 18 
y 25 de febrero y 4 y 11 de marzo pró-
ximos, a las 8 p. m. predicando cada 
viernes al final el Kvdo. P. Jorge Ca 
marero, S. J . 
Para mayor esplendor de estos cultos 
del Via-Crucls se pone a la disposición 
de los fieles la libre elección de una 
o varias Estaciones o todo el Vla-Crucls 
de cada viernes, para ser ofrecido a su 
Intención particular mediante una li-
mosna para sufragar los gastos que ori-
ginan estas solemnidades. 
Durante la permanencia de la Imagen 
del Nazareno en E l Cano, todas las mi-
sas se celebrarán en esta iclesia en lo» 
días y horas señalados para la Ermita 
En E l Cano: los viernes a las 8.15, mi-
sa rezada y a las 0 a. m. la cantada. 
Los domingos a las 10.15; los días la-
borables a las 7.40. E n Arroyo Arenas, 
sólo los domingos y días de precepto a 
las 8 n. m. 
E l Cano, lo. de febrero de 192L 
E l Párroco. 
C 1067 4d-3 4d 9 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l j .róxlmo Lunes, día 7. entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. L a 
misa de exposición será a las S me-
dia n. m. y la reserva a las ."> p. m. 
E l Jueves, día 10. en el ejercicio de 
la tarde predicará un religioso Jesuíta 
e igualmente está a su cargo el sermón 
del Domingo, en la misa solemne. 
5133 12 t 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán F A N O 
Sa ldrá para 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, ü e v i n d o la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga geneval, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De fi T 11 de 
"ta m a ñ a n a y de 1 a ^ de larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l ConsiRnatario, 
M A N U E L O T A D i n 
S A N I G N A C I O , 72. A L T O S . 
O E Y A G R U M A 
C J I A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c o r a s 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e i 
J A R A S E D E Y A G R U M A 
15 a 2 5 l i tros d e leche d i a r i o s , 
tres razos d i f e r e n t e s ; l o r o s c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-1 
r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n - • 
t u c k y . de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novi l los flori- ^ 
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n cant i* \ 
d ? J , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
i T e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
M A Q Ü I N A B I A 
E l vapor 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
—^ •-MÍ J*aei 
S e r m o n e s 
ta» «o han de predicar, D. M., en la 8. 
I. ratedrai, de la¡ Habana, duran 
el primor somehtre del año 1021 
Febrero 13, Domingo 1 de Cuaresma; 
« . 1. señor Maestreescuela. 
Febrero 20. Domingo 11 do Cuaresma; 
M I . sefior Magistral. 
Febrero 27, Domingo I I I de Cuaresma; 
1- señor Maestreescuela. 
Marzo fi, Domingo IV de Cuaresma; 
: '• sefior Maestreescuela. 
Marzo 13, Domingo de Pasión; M, 1. 
•efior Lertoral. 
M.mo IM . Nuestra SeBora de los Dolo-
Pl l*ao* Pbro. D. J . J . Roberes. 
Mano 19. Festividad de San José ; M. 
• . sefior Penitenciario. 
•Marzo 24. Jueves Santo (El Mandato); 
« • I . senor Arcediano. 
rt.í*rVí 2^ Viernes Santo (Sol. de Ma-
v; ,1- sefior Magistral. 
Marzo r7. Pascua d'e Resurrección; 
Ak i.8íuor ^aeistral. 
•oflllc^ral0.1111^50 ^ Albi8: M- U 
M^v1 ¿0I!?ingo 111 (De Mlnerra); 
v.v" ?eúT0r A'-'-ediano. 
« ^ ^ r ^ f í a l d0 PentecostC.S; 
Cntree^-nlía'06121 fl0 la ratrona: M- I-
H iy0i^i«r'UAStra..Sefiora d« la Caridad; 
S , ^ r V ^ - & i - s l , l i a Tr,n,<la<,: 
\ } Í * V $ Srra1.C0rpU9 ChrlSt,: Mav "o^^ -Mnmistral. 
»W?ce? ía4Ubi l eo Clrcular: M- l - Be-
R e c i b i m o s 5 . 0 0 0 M a l e t a s 
y B a ú l e s q u e l i q u i d a m o s 
P U E B L O . S E I M P O N E N " L O S D E -
P E N D I E N T E S , " CON S U S P R E C I O S 
l íO E Q U I V O C A R S E : E G 1 D O , 43 Y 45, 
Vean los casimires de i l t lma nove-
dad para trajes a la medida. 
T r a j e s do Camvsir E ^ t r a , $14.00, 18, 
22.50, 26. 35. 
T r a j e s de Minerva ia . , $15.00, 18, 
20. 25.00. 
T r a j e s de Palma, excelentes $10, 
12.50, 16 50. 18. 
Pantalones Corte Marca Puente 
$5.00, 7.00, 8.50. 12.50 y 3 5.00. 
Camisas de Ir landa y V ich i $1.25. 
1.49. 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00. 
Corbatas de Seda garantizadas $0.50 
0.75, 1.00 y 1.60. 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A T B A Z A R 
D E R O P A H E C H A 
5393 11 L 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes» A . L O P E Z y C a . 
(Provistas de la Te legraf ía t k i hOos) 
r a r a todos loi i n í o n n e s relaisona-
dc% con esia Comp&tti*. d ir ig ir íe a ra 
corx^ignstario 
M A N U E L O T A D U Y 
U Í B I ^ a do, 72 , aitox. T C L 7990. 
A V I S O 
»enorí8 pasajeioi , tanto e s p a ñ o l - s en» 
mo extranjeros, que esta Compañía 
^"'"pabu-FArEtlrvld?!Í san Pedro y ü0 d e s p a c h a r á n b ^ ú n pasaje para £*-
c a ñ a «in anies presentar sva pasapor-
íes expedidos o visados por d «rao? 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 1 de •''VO de \ 9 \ 7 . 
Pablo- M r « ^ Síln Po<'ro >' M-n. 010• ^ l- sefior S. Sftiz de la 
J O Í Pr^entá Xn"cí0n armones que 
io- »enimos 0^ •str!? Venerab!e Cabil-
conTertie^do^L0^,^ ^ ^ «P^oba-
t** «n la tnr-lllí ™ ílíaf, de indulgen-
í ^ n a palabra d^^^^^te oyeren la 
8- r.. a- Lo decretó y firmó 
Por «««^ . ' ' " O B I S P O . 
v.iano, bccretarlo. 
^* l '^ i v H r>> 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de l a 4 de la tardr. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus k l r a s y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " "GÍBA-
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R Í S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D E L A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , C a r b a n é n , Nuevitas, T a -
rafa. M a n a t í . Puerto Padre. C i S a r a , 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ ipe , S a g u „ ue Tana 
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor ís . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan, Aguadilla, Mayagyrz y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Z a -
za. Júcai'o, S a n t a Cruz del Sur . G u a -
yabal, Manzanillo. Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
Niágara . Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas. Santa Luc ía , R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a Fe . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O OB B C R R A S de LTECH» 
Balascoam y Poclto. Te». a-48ia 
Burras crlollaa. ' «das del raía, con ser-
vicio a domidMo o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un ee-ricio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida qne se reciben. 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, «n el Vedado, calle A 
T 17, y en Onanabacoa, calle Miilnoo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando si telefo-
no A-4S10. que serán servidos inmedia-
tamente. 
TTS MOTOR IttARLNO D E 2 C E L I N . J dros. S caballos de fuenta y en per-
fectas condiciones. Lo vendo en cual-
quier precio por haber comprado otro 
para la lancha que lo tenia, de mftí 
potencia. E n Steinhart. 23. Reparto Lo-
ma Llaves. Marianao. Teléfono 1-7091. 
r.TCS 13 f 
HO J A L A T E R O S Y E L E C T R I C I S T A S : vendo una máquina de cortar, de 37 
pulgadas y otra de 26. Informarán: Mon-
te, 271. Habana. 
: ' . 25 f 
T Í : N G O C A L D E R A S V E R T I C A L E S Y horizontales, desde 8 H. P. hasta 100 
H. P. Un tacho para hacer jabón, don-
quis de 1* a 6 pulgadas, tubería de 2 
1|2, 1 li4. 55 quintal. Quiero cheque Ban-
co Español, Apodaca. 5L Teléfono A-07Ü5. 
5150 15 feb 
O E VENDEN": E N PIANO N I E V O , M O * 
O derno; un juego de comedor mo-
dernista; an jueguito de mimbre: un 
chaiso'.nng de cuero; una victrola \ le-
tor. discos, lámparas, etc. Aguila. 3^. 
5M7 2" t 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y t ; 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
T ^ I C T E O L A . P A R A PERSONA DE g:n«. 
V to, se vende una de gabinete, con 
su tapa toda de caoba. Está flamante. 
Tres meses de uso", costó Só") pesos; por 
no necesitarla se di. en 220 pesos, con 
30 discos Todos unevos.. Puede verse 
a todas horas en Dragones, 4L altos, 
habitación número 2. 
5383 12 t 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r l e de a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a par te a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p ? r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Z/tee! C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
A V I S O S 
FLEISMHCMAHN & CO.. DE V I L L E -gas, SL hace saber que no tiene ab-
i solutamente particiración alguna en el 
1 reclamo que apareció en el periódico " E l 
! Mundo"' los días 5. •) y 7 de febrero. 
que copiado dice: " P A N A D E R I A Ameri-
; cana. Gran oportunidad: con 500 pesos 
• puede nsted emprender este negocio. E s -
I tamos formando una asociación. Tenemo» 
i local ideal aparatos listos para embar-
c a r Fleischmann y Compañía. " E l Mun-
do'V Tengan cuidado las personas qu« 
pueda interesar dicho reclamo, no se de-
jen engañar. Estamos investigando la prq 
cedencia del referido reclamo. F L E I S - i 
CHMAN & Co. 
55Ca 12 feb 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E l i R S 
$100 al mes y mía i \r.\ un buen cbam 
fíeur. Empiece a avronder hoy mismo* 
GR A F O F O N O V I C T O R , S E V E N D E , i i'ida un folleto de instrucción, gratisi con varios discos; poco uso, se da! Mande tras sellos de 2 centavos, para 
!barato. Villegas, 42, altos,azotea. . franqueo, a Mr. Albeit C. Kelly. Sao 
4 5241 15 f. 1 Lázaro. 249. Habana. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CL A S E S A P A R T I C U L A R E S Y C E N -tros docentes, de Ira . y 2a. ense-
ffcinza, taquigrafía sistema Martí, por 
Licenciado en Derechr Dirigirse por 
escrito a: Licenciado Remigio Alvarez 
de la Vlesca. Pala-clo de Cristal . Mu-
ral la y Habana. 
5702 20 f 
V ' A j P O R E b 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A Í I -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo ees-
trato postal con el Gobierno F r a n c i a . 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
14 D E F E B R E R O 
(obre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
2 3 D E F E B R E R O 
E l vapor 
P* 1JE SAN' F E L I P E 
,!enIc¿staeSíPn7ItVtale3 f""! ^ <•*• ,ie»"-*ro íofrajía. desde el 11 
V * * ^ horas * - el misiuo 
^ p / m ^ de ^ " r S 3 0 0 desde 138 3 
í ^ ? « c c i f t n T - ^ ' ; ^ u c i ó n d..] tiempo 
MSX? Pflbiw V i ^ 7 ' \ acto con-
la i l u t a c i ó n Anjc l l -
cSgS^ ^ l í u S * esper,tnal-
y^ato! 'tariín. 
Tj^jlón. ' Posición media reserva y 
\ t t l ^ ' n : ^ P^mero. Del fin de 
^ i ? f - * m Í C ' D*, anJor d« D10» a 
^o, . ' Círo- Del amor de los hombres 
• ^ i ? " ^ ' I)'iosPrAmip0a7 ^ castigo. 
lCr*P«'Ul(io 3 ** PatIre 7 perdona 
TJi m ^ f e o ^ ^ c ' m l e n t o , la hon-
W>fck tlcas nfl d!a ',e Dios. 
^ Primero. i>ei fin del 
t S t?^?^0- Del pecado. 
• w 2 L «patio*. i>L,Ia Penitencia. 
^ q o í 0 partIcular y i 
^ T . 8 * ^ 0 ' Se \ \ ^""l ' lad. 
. El J í ^ ^ i a - "«solución eficaz y i 
,,*te i- Wed̂ a la comunl«n general a 
^ Í Í Í H * ne . t? mv- M ) 
^mbre. * media, Con log cultos de I 
C 0 N ^ E 0 A c T D E B E L E N 
^ ? i ^ a l - ^ n " - 8 ' P^lca8 ^ ^ 
^ l a d í ^ ^ a l m ^ " ^ acostnrabran 
SCU *" * «u Madre In 
12 
P . d e S a l r ú s t e p i 
Capi tán A. R O D R I G U E Z 
S a l d r á pata 
C R I S T O B A L , 
HABANO J L A 
C ü R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U M I A , 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R ] C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
' * 8 D E F E B R E R O 
Llevando la correspondencia pública-
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
Todo pr.sajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeroi para Cris-
t ó b a l , Sabanil la , Curacao , Puerto 
Cabello. L a Guaira y t carga ge-
neral, incluso ta laco . pata todos loi 
puertos de su itinerario y del Pací -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo p a s a í e r o que d e s e m b a r r e en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
E l v á p o r correo francés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 D E M A R Z O 
sobre el 
S A N T A N D E R • 
S A I N T N A Z A I R E . 
12 D E M A R Z O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
1̂ muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodega» , 
a la vez que la a g l o m e r a d ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, «e ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador; antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para Cfda 
puerto y destinatario, enrviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d( 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r r - n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas dei los al-
macenes de los espiscones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emnresa Nav í»rs i » Coba. 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
i Para ambos sexo». Diurna y nocturna. 
I llelna, 76. Teléfono A-7575. Carrera mer-
| cantil completa c Instrucción primaria. 
Gran departamento para internos con 
j amplios dormitorios y abundante al l -
| mentación. Itefinuda disciplina y con-
cejos morales. Kn seis meses de estu-
d io puede obtener tu hilo tres t í tu lo s : 
Tenedor fie libros, taquígrafo y meca-
nógrafo E l inglés es oficial; profeso-
res americanos. Visite el Plantel » 
cualquier hora, y pida informe». 
5778-70 € 
E L B A I L E . . . 
Su Majestad el Baile,- be aquí nn dea-
cubrimiento: el rtey de las dlversloneí 
do nuestros días Por motivo de los 
Carnavales, se estil formando una clase 
extraordinaria a mitad de precio, si se 
reúnen suficientes discípulos para ella. 
Instructores, instructoras americanas, 
' (fieles intérpretes de los bailes típicos 
de Broadway). Saxo-Fox, One-Step. Val-
se, Tango, Danz.ón, Paso-Doble. Schot-
tlsch, etc Asista usted a su primer en-
sayo gratis.—Tome sus Impnssloms. JTl 
discípulo es el mejor anuncio—Conser-
vatorio "Sicardó". A-7976, de 8 112 a 10 312 
p. m., estrictamente. Apartado 1033. Prof. 
Williams, Maitre de Danse de los cade-
tes rubanos. 
5677 11 nar-
PR O F K S O R A DK IDIOMAS. SESORI» ta Inglesa, ofrece sus servicios de 
dar clases de Inglés, francés, castellano, 
en su casa, coledlos o domicilios: bue-
nas referencias. O'Reilly, 31, altos. 
.-^s 11 t. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (clases 
elementales y superiores). Literatura, 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bachi -
llerato. Garantizo é x i t o . Campanario, 
120, bajos. 
5436 12 t 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E l T 
Aprenda Inglés, francés, alemftn, en el 
menos tiempo, en Frof. Berner's. Escue-
la de Iidlbmas. Calle 3, 3S1. esquina a 
2. Muchos afíos de experiencia en Amé-
rica y en los "Bcrlltz-Schools'* de Lon-
don. París, Berlín y otras. 
5537 10 mar 
O E D A N " C E A S K S D E T O D A S L A S asljr^ 
O naturas de Derecho Civil y de prl4 i ii v 
mera y segunda enseñanza. Info: 
31, primer piso. Izqilerdau 
f rman eit -   s  Empedrado. 
I Teléfono M-11S&. 'Apartado. 176» 
I C 539 ind 19 en 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S DE I X i glés. una en Lamparilla, 59, altosí 
entre Aguacate y Villegas v la otra en 
Luz. 17, altos. Habana. Director:' C. 
Manganilla 
5302 23 í ] 
B A I L E S : P R O F . M A R T I 
Ya faltan pocos dias para loa carnaval 
les; vengan a verme, pues yo sólo dotj 
clases individuales, y en pocos días Iq 
enseño los bailes modernos. Aguila. 101. 
ba¡)os. Entre San Miguel y Neptuno, 
A-60:{S, A-SOCti, a todas horas. , 
49S0 ló feb 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
dlentea del comercio por la noche, co-
brando cuotae muy económicas. IMrec-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24, 
altos. 
D E A N I M A L E S 
Se desea comprar un perro Boston 
Bul l o Bul l Dog, que sea nuevo; no 
m á s de 4 mfses. T e l é f o n o s A*6849 y 
A-2468 . 
SE V E N D E N D O S V A C A S D E P F R A raza Holteln, eon su cría. Razón: 
11 a. ni. hasta la 1 p. m. y 5 p. m. has-
ta las 7 p. m. en Se.T.ino, 54, Jesús 
del Monte, entre Santa Emilia y Zapote. 
5194 . 10 £. 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
3 D E A B R I L 
S A N T A I ^ i D E R T 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
ran , 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos basta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l izas de carga se f irmarán 
E l vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de C u b a sobre el I ! 
de cada mes, para Ha i t í , San io Do-
mingo. Puerto R ico , Guadalupe y 
Martinica. 
L I N E A D E N U E V A ~ Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoorei 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
hé l i ce s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O . N I A G A R A , R a 
C H A M B E A U , etc.. etc. 
Para m á s informes diriRKie a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
5 0 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein. 20 toro» y va 
cas " C e b ú . " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casas-
Cada seraana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. Te l . A-8172. 
SE \ KN DK 0 NA JACA C R I O L L A , F i -na, caminadora, de 7 y media cuar-
tas de alzada muy mansa, con su mon-
tura, propia para persona de gusto. Sal-
vador y Moreno, 'bodega. Cerro. 
5039 20 f. 
Q E - A L Q l l I . A I N A B I ' R R A P A R I D A . 
propia par» criar un nlüo. Informan-
CantiMo. 8., pregunten por Manuel Cao. 
5328 ' 11 f 
19. R ü B A I i A 
S e v e n d e n 1 0 0 ¡ n u l a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche( d e 
" A C M E ' ' 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
. clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe, 
cial de diez alumnas para el ingleso 
en la Normal de Maestras, Sa lad , C7, 
bajos. 
C 750 U Ind 10 • 
AC A D E M I A M K K C A N T i r , L A : P A R I -11a, 40-B. Clases y toda operación 
comercial lndividuñ.lmente, en Oficina o; 
domicilio; de 6 a U p. m. Auditoría. Ks - ; 
tadí-stlcas, etc. 
56G2 12 t | 
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica, Química,' Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, . Iniciador, 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estudíese usted los temas fáclle*. ven- j 
r a a consultarme los difíciles, y me-1 
dlante la Enseñanza Consultiva, doml-, 
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones Monserrate, 137. 1 
5489 10 f 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
T E L D I P L O M A 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SECUJNDA láNSERANZA 
Este antiguo y t^reditadr» Colegio, qa^ 
por sus uaias han pasado alumnos qua 
hoy son legisladores de renombre. raé4 
dlcos. ingenieros, abogados, comercian^ 
tes. altos empleados de Banco, etc.. OÍTB* 
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sól ida instr«cci6»; para el Íngre-< 
so en los Institutos y Universidad y uneí 
perfecta prepara<*6n para la lucha poií 
n vida. Está situado en la espléncíídal 
Quinta San José, de Bella Vista, qua 
ocupa la manzana comprendida por iaií 
calles Frlmera, Kessel. Segundo y Be-» 
lia Vista, a-una cuadra de la Calzada da 
la Víbora, pasado el Crucero. Por au 
matf».rí5ca situación lo hace ser el Co-* 
legl'> más saludable de la capital. Oran^ 
des aulas, espléndido comedor, ventilan 
dos dormitorios. Jardín, arboleda. cam-* 
por de sport al estilo de los grandes C<M 
¡egios de Norte América. Dirección: Btn 
lia Vista y Primera. Víbora. Habauo* 
Te' í fono 1-1804. ^ 
4021 13 f 
D E S A F I O 
EL srnniRECTOR D E I N I M P O R T A N - 1 te colegio de la Habana, profesor de 
Historia y Geografía Universal, Li tera-1 
tura w Cívica, esperlaTlsta en Aritmétl-1 
ca y Gram&tlca castellana, métodos ab | 
solutamente prflctlcos, tiene algunas ho-
ras Ubres; se ofrece para clases partí- ' 
culares a domicilio. Informan: Teléfo-i 
no M-2435. 
53ft4 11 feb 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A B A I I i A R , por Frofeflom 
Ahora estamos cerca de los Carnavt-; 
les. No deje para (lltima hora el apren-
M r . Ahora es el tiempo, antes que se 
llenen las clases y suban los precios. . 
Enseño bien el Fox-Trot, One-Steo, 
Vals, Schotish, Tango y Paso-Doble 
fantást ico . Clases a domicilio, particu-; 
lares y colectivas. Enseño en 4 clases.1 
garantizado. Informan: Morro. 58. al lu-j 
do del Centro Dependientes, cerca a l ! 
Hotel Revilla. Todas las nocbss. de 8 
a y media y 
de la tarde. Teléfono A-5210 
los domingos de 2 a 6; 
5320 1 4 f i 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H O O L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Motuieor & Madame B O U Y E R . 
Directores. 
4620 4 m 
CALASES D E S O L F E O T PIAITO. por J profesora graduada en el Conser-
vatorio de Madrid. Honorarios módicos. 
Lagunas. 43, altos. 
4757 13 fc 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Man/ana de Gómez. Mñ-A. Ensefinmov: 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
tVitimo método, más fácil y rápido- T a -
qmgr-iffa inglesa sistema Pernm. Meca-
nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas romerciales. Benc». Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
2745 4 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
ACADEMIA MODELO. L A MAS A N T I -
GUA- D I R E C T O R A : SEÑORA F E L I P A 
P. D E PAVON. 
Corte, costara, sombreros, corsés, pin-
tura, flores, cestos, azahares y cuantas 
labores necesita saber la mujer para 
su hogar: toda enseBanza se garantli.i 
bien y rápida. Se admiten internas; se 
venden los métodos de corte y de cor-
sés , siempre los ú l t imos: se admiten 
ajustes para terminar pronto. Hay ho-
ras especiales, para quien lo desee. L a 
directora de e^ta cademia. lleva 25 años 
de práctica' en la confección de vesti-
dos, sombreros y corsés. Ha áído pre-
miada con el gran premio, cinco meda-
llas de oro y diplomas honoríficos en 
el Concurso Internacional. Pueden ver-
se; están expuestos en la sala. Se ha 
cen moldes para el Interior, procedió 
miento especial, sin medidas; pida in-
formes No se contestan cartas que no 
traigan sello. Habana. 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. H profesoras 
saqué el año de 1920: los libros hablan 
esto; puede verse. Nota—Se dan in-
formes para el Concnrso Internacional 
que se efectúa en Barcelona para as-
pirantes a profesoras de corte. E l t i -
tulo de Barcelona sólo vale $30 
4¿(>* 12 f 
a toda profesora de otro método de 
corte a que compita conmigo ante el 
pflblloo. Demostraré que el A C M E di-
«Uj'a toda clase de moldes para cual-
quier prenda de ropa, con más rapidez 
y más perfección. Se probarán pren-
das trazadas y cortadas a la medida 
de cualquier concurrente. Oportunamente 
ue anunciará fecha y local de la com-
petencia. En el CAMAGUEY G R A F I C O 
salen fotografías de grupos y recuentos 
interesant ís imos de las fiestas celebra-
das en .Tobabu. Camagiley y Cárdenas. 
E l domingo 13 de febr«¡o a las 0 a- m. 
daró una conferencia explicativa del mé-
rito del ACME en el C L U B F E M E N I -
NO D E CUBA, Malecón, 310. A princi-
pios de marzo celebraré la ONCENA 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A DE D I P L O 
MAS L K E C T U A D A EN CUBA DURAN-
T E UN AÑO- Invito a los Inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
Juventud. Poí-eo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente seflor Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del ACME en la B E N E -
F I C E N C I A de Santlasro. E l ACME goza 
de Infinitos simpatizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATOKIA. Las acmlstas en-
tusiastas por t~r"a Cuba, que antes es. 
tudla»-on otros aiétodos sin provecho" 
bondadosamente se ofrecen, cada un» 
de ellas, a enseñar el uso del ACME <* 
una de las que boy ejercen. E L ACMr; 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO Y 
ANATOMICO: i r S T R U C T I V O . R A P I -
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
l ibrerías Académica, Moderna Poesía y 
Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
de taroafio natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com 
pradora durante febrérn del nuevo li-
bro dtí texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primera que me presente <Ubuui éta 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
sequiaré con su título. Avalúo esto re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en sic. 
C L I F T O N HOUSE. Virtudes, l a Haba-
na. Teléfono A-7327. H. A. S. WOOL 
MAN. 
Se venden los a r t í c u l o s A C M E en las 
siguientes l ibrerías: 
ACADEMICA. Prado. 93. HABA NA. 
Temas Bestelro p. ingreso en Institu-
to, $L 
LA MODERNA POESIA. Obispo. 135, 
HABANA. 
CEUVANTK8, Gsllano. 62. HABANA. 
BOLA AZUL. Marti. 52. MANZANI-
L L O . 
l ; i ;NACIMIENTO. Saco alta, 16. SAN-
T I A G O . 
RINCON, Estrada Palma, 23. CAMA-
G C E Y . 
I M S T U A C I O N . Céspedes. ISO. C A R -
DENAS. 
E n s e ñ a n el A C M E las profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó. 78. Corte, 
costura, bordados, botones forradoi 
Preparo alumnas para exámenes en 
marzo- ' 
PI RA V. D E CASTRO, Cárdenas. 21. 
HABANA- Enseño el ACME, pintura v 
rafia. 
Catalina Pérez. Cárdenas, 2L HA-
RAN A-
Ma. T. Huertas. Cárdenas, 35. HABA-
NA. Preparo alumnas para exámenes 
en marzo. 
María Domínguez, San Nicolás. 220, 
altos. 
E. T. de Arocba, San Cristóbal. 31, 
HABANA. 
Ma. U. L . de Diaz, Plaza del Va 
por, OL . 
Ana Font, Jénéz. 153. C A R D E N A S . 
B- S. de Vaujln, 2a. Av. 427. C A R D E -
NAS. 
Colegio Oblelas, J ínez . 254. C A R D E -
NAS. 
E. R. de Guerra. San José. 68, CA-
MAGL'KY. -
C. C. de Eoselló. Ménde» y Vigía, 
CAMAGUEY. 
Emilia Acevedo. C E N T R A L E L I A . Ca-
magüey. « 
Ma. Barreto. C E N T R A L E L I A . 
Oeorglna Castañeda, C E N T R A L E L I A . 
Ma, V. de Suárez. NIQUERO. 
Ernndina Alfey. NIQUERO. 
Etelvina M.'ndez. JODABO. 
Trinidad Saíz de Tort. JOB ABO. 
Modesta Pantoja. JIGÜANI. 
A. R. de Valls. Aguilera, 24. MANZA-
N I L L O . 
C. F . de Palomino. Lana-. 84, MAN-
Z A N I L L O . 
Natalia Soler, J . A- Saco, SO. SAN-
TIAGO. 
Sor Flora Inza, B E N E F I C E N C I A , 
SANTIAGO. 
3923 12 f 
" A C A D E M I A V E S P U C S 0 " 
E n esta Acaíi .mla se enseña Inglés, ta/4 
quigrafla, mecanoBrafía, aritmética yt 
dlbuj'o mecánico. Precios bajíslmos. Sa 
coloca gratuitamente a sus discípulos a, 
fin de curso. Director: Profesor P. Teltz-
man- Concordia, 91, bajos. 
3769 26 f 
" S A N P A B L O " 
Academia Comercial y de Idiomas. E n . 
señanza del Inglés y francés. Tenedul 
ría de Libros y Cálculos Mercantiles^ 
con prácticas sobre las contabilidades 
Agrícola, Ranearla, de casas en estado 
de suspensión de pagos, de casas d« 
Préstamos, de Sociedades Anónimas, Coi 
lectivas y Comanditarlas, etc., etc. Ta^ 
qulgrafía Pitman. y Orellana, Mecano-» 
grafía (Método Decadigital), Arltmétl-t 
ca y Gramática, Lectura y Escritura^ 
Preparación para el ingreso en el Ina^ 
tltuto- Clases por r.orrespcndencla. Co-« 
rralcs. número Cl. cerca del Campo da 
Marte. / , 
3781 11 t 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgraTo-mecanógraro en espa-
ñol, perr- acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le Ta-, 
rantiza su sprendizaje. Baste saber qu« 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-, 
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas da 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in^ 
glés. francés, taqulerafia Pitman y Oro-
liana, dictáfono, telegrafía, bachillerato^ 
peritaje mercantil, mecanografía, nft-
quinas de calcular. U?ted puede e legía 
'a hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestrol 
prospecto e visítenos « cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig^ 
nado, 12, altos, entre Tejadillo y Bm^ 
psdrado. Teléfono M-27ea. Acéptanos in-* 
tetaos y medio internos para nUos d« | 
campo. Autorizamos a los padres ie> fa<< 
milla que concurran a las clases. Naea^ 
tros métodos son americanos. Garait lza* 
mos la e'.señanza. San Ignacio. 12. aN 
tos. 
4622 28 f 
I^ R A N C E S : R E S O K I T A F R A N C E S de-sea dar lecciones de francés. Da-n 
rú las mejores referencias. Puede venia 
a hablar los domingos o escribir a MUe* 
Mahien. Calle 23, número 431. entre 4 
y 5 
t m 12 f 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a do 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
r 
Por ei m )demo fisteiut* Mam, ¿a 
reciente 7 aje a Barcelona obturo el t í -
tulo y Dli lora» de Honor- L a enseñanza 
de s o m b r e . e s completa; formas da 
alambre, de paja., de edpurlri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O ^ 9 8 . 2 o . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. « pesos Cy. al m'.a. 
Ciases particulares por el día en la Aca« 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universalciente co-
mo el mejor de los métodos basta ta 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable* con é i 
podrá cualquier persona domlr i r on ño-
co tiempo la lengai. inglesa, tan nece-
saria hoy día en eaU Hepública. 3a. edi-
ción, pasta «i-Síi-
4052 «8 f 
ES T U D I A N T E S D E L B A C H i L L E M A -to. Preparación completa de toda» 
las as ignatura», espeolalldad en Ma^ 
temáticas. Lógica y Cívica e Historia y 
Georgrafla. etc. Precios convencionales. 
Clases particulares. Neptuno. 63. altos. 
C 676 i5d-26 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente, Rodrigue! 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina, sin aumentar 
el precio, al contado o a plazos. Com_ 
pro las usadas, las arreglo, alquilo r 
cambio por las nuevas. Avísenme por 
el Teléfono M-1ÍW4, Anéeles , número 11, 
esquina a Estrella, Joyería el Diaman^ 
te. SI me ordena iré a su casa. 
4093 _ 28 feb , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 11 de 1 9 2 1 A 5 0 L X X X I X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N 
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E 
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E O L A . M A K I A N A O . t t ¿ 
S E A L Q U I L A 
en adelante, hay buen bauo de «¿os 
la Uavfn 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A V N H L K V O S O L O C A L , 
k_T propio para depósito de mercancías, 
en A guiar, 1". 
oil7) 13 f I 
Q O L E D A n , 4 8 ^ " L S Q L 1 N A A P O C I T O , 
O se alquilan los bajos, con sala, co-! 
uiedor, tres cuartos, baño, cocina. In-1 
forman: Toléfono PrSlSi 
X > K A U O , 93-B, S E A L Q U I L A E L F I S O 
X iirincipal, propio para casa de hués-
pedes, con - l habitaciones, con 10 cuar- . 
tos de Laño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-! 
medor, cocina, instalación eléctrica- y • 
de gas, entrada por l'asaje, teniendo i 
frente a I'rado, ó habitaciones. Infor-. 
man en la misma y en el teléfono V-3SZL 
para oficinas, los altos de 
pez, número i' y 4, antes E 
capacidad de 2ó0 metros cua 
mosa \ i s ta al mar. Son muy frescos. So 
creo que haya otros mejores en la ^la-
baña. En la misma informan, primer W- i ~ „ 
no. 
3S0 
A L Q U I L A A M U E B L A D A , L A C A - de la hernia más antigua. D e s v i a c i ó n i 
AT E N C I O N : ORAN L O C A L P A K A <-a-fé y lunlh. En el mismo paradero de 
In nueva Línea de tranvías de Santos 
y esquina a Gal iano. Se alquilan espíen-1 ^-Ontettl, B o m b é . B o m b a T T ^ 
kn. ^ r ^ ^ ^ ™ ^ * ^ ? ^ - ^ c - - de la columna vertebral: el corsé de , j ñ * ~ L Z M f ! didas habitaciones; las hay para hom-, ñ a s , i n v e n t o p i r o t é c n i c o ,,,a-
^ f€b c ^ í ^ n t S " cnSfotry aluminio, patentado no oprime los ( ^ - A D E M O R A L I D A D P K o r i o r A ^ bres solos con s e m c , o s independien-; a t r a c b v o , lo m á s curiotn ^ 
servicio de criados; puede verse de 5 l J ^ ' J ^ o t ¿e c u ^ L ^ r ^ v ^ . "o <S*i ¿ - \ U s . T a m b i é n sirven para matnmomos p a s e o b a i l Para 4 
16 f ¡ s i n n i ñ o s . E s casa muy c ó m o d a , des- ^ v r A c f Q i _ ^ V e 1 n ? e n «ü A 
Ñ A H A - ahogada y elegante, n e n e vanos 
p. m. 




BE L A S C O A I N . U , SE A L Q U I L A 1>-ta casa, que tiene CO) metros cua-
drados, tres plantas, A) habitaciones y I 
servicios; se admiten proposiciones por ¡ 
toda o por los bajos, independientes, | 
para estaoleciuiiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes. Informan: Te-1 
léfono r-2134. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MON-te, 210, casi esquina H Cuatro Cami-
nos, acabados de reformar, muy am-, 
jjlios, renta íl.'iO. Informes y Llave en 
ilonte, 200, mueblería. 
57^' 14 f — i 
SE A L Q U I L A l NA CASA P A R A A l -macén o carpintería, en la calle de 
Progreso. Informan: Irtaz. O'Reilly, S2.' 
.-.TSTi -5 f I 
«uárer. parque Central, que se inaugura- ce desea alauilar. en el Vedado de s'n ^ e oble. V I E N T R E A B U L T A - A G U I A R ' , 73, A L T O S . H A Y U - . 
'S el día 16 del presente mes, se alqui'a , r. i j "i n oo ' D O o rmtAii mm U „ 4. « t i r u l o v nri- ^ bitación, balcón al Parque, dos 1 v í c ¡os con baNadera Y lavabos 
> hermoso local de esquina, punto de la Ca lzada a la Calle 23, una Casa COn u l J 0 Caldo es lo mas nClCUlO y O " - uias T escaparates, $00; otra interior,; 
:4na.l7srvenir' lnf0rma SU dUeCo cn Mn":4 habitaciones, buen b a ñ o moderno, gina f ^ v " males: con nuestra t a j a | g OoMúma a co centavos, m mes: 
BW6 22 feb \ rnSirtn% na ra criados v «raraip. Ea Oftopúf ica Se eliminan las grasas sen-; "r.ios 11 f L J s S - _ „ 
- A i o r . T A v n o s D E P Á R T A M E E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
O to 
i ra b—• 
I acto cuan- j Informan en el Banco de 
12 f l tos dolores y trastornos gastro-intesti 1 
des- r - ^ ' c n a e n i 
; s e r . ; c a f e y r e s t a u r a n t y d u l c e , ; , ' ; 1 
• S . : B o u l e v a r d . ' A g u i a r y E m p l , f l 
. . . ^ « D e u t a a s de colore, í'1'-
i T E N C I O N : S E 
siblemenle. R i ñ o n flotants; aparato i - K L Q U I L A N : P O S E P A R T A M K N - t a r c n u i u o n / \ D i i r t v - i v / i i i . ^ 1 ^ herramienti 
inamoviKza e l | 5 ^ ^ e s 1 f ^ o f f a n ^ ^ e n ^ Con o sin muebles, todas con agua r a t e e n Composteia. ^ L ^ * ^ 
Ó499 Crédito' Mu- corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. R e s 
W f ^ l t a u r a n t c a f é , r e p o s t e r í a y helados.: ahora i 
C E A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A , 35, \ n u > A D O : S I N B K G A L I A , B E Ai .Qi i - nal?s sufra el paciente, lo que nunca A L Q I I L A U N A H E R M O S A H A U I - Precios dodicos. Pagos adelantados o . i a i r _ a r ¡ j i <JQ „ e*P«cial¡íí 
O empina a Compostela.. el 2o. piso.; > la un cómodo pisp alte, tío eS(,ui. ^ ^ mw¿Smmtm j . . . r<.n9| p ; „ ^ tadón , a hombros solos, en .^iajia- r- J H trf " C u b a Moderna". C u a - 1 _ , . ' j ' SU ca$torf D4fl 
|no. 132, los altos de Kl Diazo Puerta VT^JF. . ^ 7,r7 M o r ^ n fl116 56 lo «trene de nuevo Dnr $1 
. I o su paj i l la fino, que se lo deja 
Informon en los bajo-j, café, 
54W 
na, 
t I leta 
^ do. comedor al fondo y doble servicio. 
Precio: $100. Kazíin en Obrapía, OS, a l -
. tos. Medel y Ochotorena. De 9 a 11 y 
tos, cuarto de baño, cocina, doble serví- ¿e n .. mertia a 4 y media 
cios, etc: la lleve e Informes ea los al- ge.'» 
la brisa, con terraza, sala, sn- 0a, lFe con Ia antigua faj» « w J - Pies i 
cuatro cuartos, uno mfis de cria-
"¡Ti iw ie£ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E VIR-tudes, S7, con sla, comedor, 4 1 \ ^ ítodel 'Ó"ch'ó'torenaT" *'  
tos. 
17 f 
11 f . Se alquila para el d ía 15 del presen-
y piernas torcidos y toda ciase dej 
i'nperfecclones. Consultas: de 12 ai 
tro Caminos. Telefbno M-3569 . 
4 p. m. 
Sol . 78. T p l í f o n o A - 7 « 2 0 . 
P I E R N A S AHTTFICTAT.RS ViV. ALUMl-
VIO P A T E N T A D NS» 
SK A H i l l L A N DOS HABITACION !-> para honíbres solos o matrinionios, 
sin n iños; separudab. Corrales, 77. 
5544 12 í- | 
I V 1 8 0 : E N A ( ; R A M O N T E , 4 1 . SE A L - mante UI1 „ -
A . quilan habitaciones^ a hombres solos ¡ gj¿l v V*™' 
¡ A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R . 
O nueva 
O E A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , I M . ] t e mes, la planta baja del chalet quo 
O a dos cuadras del nuevo Mercado,; • » •« j i I I r* ' -» .7. V. ~ ' ' - — 
con mneníficos salones bajos y altos, i c s t a situado en la calle C , numero Ortoneoico Espfciatitta P a r í s y 
S-Ta^o ^ m e ^ c i f 3 ^ 1 " ^ 0 S Í U £ f * £ \ \ ^ « h « 15 y 17, compuesto de j a r - ' 
la joyería, informes: L . 164. Teléfono I din, sala, comedor, cocina, c cn calcn-
13 f tador de gas, tres hermosas habitacio-
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
-specíatis 
Madrid . 
matrimonios sin ninos, muy buena? 
muy frescas y muy baratas. Se piden y I 
dan referencias. 
5541 2S f C E D R O Y C A 0 B \ ^ 
I k3 nueva", una hermosa habitación con | I 
balcón a la calle y con muebles nuevos;, T J A R A M E D I C O S O D E N T I S T A H , S E V e n d e m o s b a r a t o Un Int» A , 
hay telefono, gran cuarto de bauo; C*m- alquila una sala, con agua corrien-j , ^ '"«.c U"; 
hianse referencias: no hay cartel 
puerta. Villegas, 88. altos. 
E n Sol , 121, se alquila un esp léndido 
piso alto, acabado de reformar, muy „ 
i ' t j « u rs,\*iAnr C u A L Q U I L A , P A R A F A M I L I A P U - nes, b a ñ o completo, un cuarto y ser 
fresco, compuesto de sala, recibidor, ^ (lienle haja de campana- A* . ñ . L . L a*r*a. r « n „ , 
cinco amplios cuarots, cocina, come-
dor, dos servicios y terraza. Informan 
en los bajos. T e l é f o n o M-9050 
SE A L Q U I L A UNA I I A R I T A C I O N , UN casa de moralidad, a señora o se-
v i -m» Í ÍA rriarlnc nn <r»ra<ro rnn iin:fk)rita tlecent.e. Milagros. 49. esqulnj. a 
rio. 28, de zaguftn, sal , recibidor, seis | "C105 ae CnaQOS, UU garage COU Un ̂ ^ ^ n a ventura, Jesús del Monti. 
habitaciones, comedor ,cocina, doble ser- cuart0 chauffeur. Informan en Pa- i 5,5(M 1» f 
vicios, patio y traspatio. Su dueuo en, . r- T \'e "r« t n t a * ~" 
seo, 52, esquina a 5a. Telefono F-4276 , ; Se alquila un chalet en la calle V i s -
u.><4 14 leb 5C74 14 feb 
G5«) 
HO T E L L O U V R E , SAN R A F A E I Consulado, se ofrecen departamcii-. _ 
y habitaciones, con baños.^ timbres con do8 rejas a. 
Icfono. Para familias estables y lu- trico, para comisión 
 t en 
tos 
y te í 
ristas. Telefono A-45r.l5. 
o í N ^ íu É B L E S , S"E A L Q U I L A H A K I 
O tación muy fre 
«n la i te, luz eléctrica, gas y todo servicio, en y a SJUna C a o b a , todn lir»,^-
# la calle del Prado. 33, bajos, de 1 a »| f a i0 ' , ^ ^ u a , I U U Q lmpi\ot 
1"_£-- informarán. Doctor Domínguez. i b u e n C o l o r , a s e r r a d o en 7" 
L v I 50̂ 8 13 '• nn • A I • ^ ? 
H E R M O S A S A L A , I 
4 . M u g i c a . A p a r t a d o 132 Pin 
n .n to . cén - i d e l R í o . 
IB AL<íUILA UNA 
stas, oficina. Tai 
, f - bión s? alquilan hermosos cuartos con 
lo.1 _ ¡ lavabos de agua corriente Casa de fa-
11 f 
O E A L Q l I L A BL PISO A L T O D E L A 
O casa Kayo, <£.', entre Uoina y Estrella, i 
comixiestu "de sala, comedor y tres habi-¡ 
taclónes . Informan en el mismo de 7¡ 
a 9 á. m. y de 1 a 3 p. m. 
5(i70 __10feb , ! 
S^ Í ^ C E D E ACCION A L L O C A L P A R A ¡ almaccn, ahimbique o negocio aná-
logo, punto comercial, con 3<'.0 metros 
cubiertos. distribuidos en naves; se 
venden también los muebles de oficina, 
pesas y demás enseres; todo muy econó 
mico. Dirigirse Apartado 1658. 
5556 16 t 
Piso en edificio moderno. Se c a e con 
rega l ía , un elegante piso en PI centro 
de la Ciudad; sala, comedor, 3 cuar 
tos, cocina de gas, dos b a ñ o s , insta 
lac ión e l é c t r i c a ; alquiler $150. V i r 
tudes, 97, tercero, de 2 a 5 p. m. 
. . . 13 f. | 
r ONSULADO, 110, RAJOS, SE A L Q U I -lan en ? (̂K). gran .sala, comedor. 4 
grandes cuartos, zaguán y nn gran pa-1 
t í o ; las llaves en la inlsmn; más infor-1, 
me«. L1. Polhamus. l lábana. 05. altos. ; 
A-3(5n5. 
J ^ L Q U I L O CAl^A I N T E K I O R : 
E ' r 
E L V E D A D O , C A L L E 17 , N U M E -
_ comedor, dos cuartos, luz. patio, co-1 A ^ ro 27. entre las de J y K . se al-
cina. baDo. completamente independiente, quijan los altos, con entrada indepen-
80 pesos. Animas, 177\ entre Oquendo v1 diente, compuestos de sala, saleta. ves-
Marqués González, altos; 
5338 
informan allí, tíbulo, hall, seis habitaciones comedor, 
11' f dos magníf icos baños con agua callen-
te, cocina para gas y carbón, dos 
SE A L Q U I L A , M E D I A N T E R E O A L I A , tos para el servicio, con dos bafl nn local, propio para establei imlento.. garale con habitación muy grande . 
de 85 metros, tiene además otro cuarto.1 tio con arboleda, dos escaleras, una de 
cuarto de baño, cocina v patio. Detalles:, mármol y otra al fondo para el servl-
Vlllegis y Obrapía; de 6 p. m. a U. Se- do. l'uede verse a todas horas y para 
fior Llórente. condiciones. Su dueño: calle Concor-
5000 12 f día. 193. 
-1 11 f 
A los c o m e r c i a n t e s e indus tr ia l e s , W E A L Q U I L A N E L E G A N T E S A L T O S 
T ^ j O de « squina. hall. sala, vestíbulo, cin-
taclón uv fresca, con luz, llavlnes 
y una cocina de gas. exclusivamente pa-
fa A I P O T A ««Aniño « I . , * - Rrunn 7^ ! ra quien la alquile, se desea un ma-
ta Alegre esquina a Juan Bruno ^ a - ; irimonio o soñoras solas o un cabu-
yas, nuevo y decorado con jardín , ! l l ero- aue traiga mueblM. j » « a naera, 
1 i • ' , • i i se desean referencias, en Teniente u e j , 
portal, sala, comedor, escritono, hall, r», 3o. piso. f 
cocina con agua caliente, pantry, ga- -0'ri-i _ — 
Ulen" j j. i i T^N L A M P A R I L L A , 60, 2o. PISO, S E 
cuar- raje, un departamento para la gaSO-¡ I V aiquila un hermoso departamento 
^ l ina, una terraza, cuarto de criados ^icta a la calle- « 1 ° * ^ f ^ : 
• y ¡ j i 1 1 - 1 nios sin niños, es c'^n- acabada ae con^ e Chauíteur y cuarto de b a ñ o de truir v de moralidad; en la misma una 
criados en el bajo y en el alto cuatro " a ^ i ¿ n intcrior- w f _ 
hermosos cuartos, hall , dos terrazas, T N B K R N A Z A , r.0, S E A L Q I I L A N E S -
un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o de fe.I-M. P lSdWaa >• ventiladas habitacionea, 
milla y escalera de m á r m o l . Informes 
hombres solos. 
5030 15 f 
milla particular. No se cocina i i so la -1 T e l é f o n o 1-1360 Víbora p* L-
va. Con muebles o sin ellos. Tampoco n i ' . » J i »r • . c"0U)b 
Luz y Composicia, café. \ por otro numero del Vedado. aBjtt 
del d ía 10. Informan: Laeuen^U •>* 
ños. Informan 
A Matos 
9348 1 1 feb 
C ' A - A D E H U E S P E D E S , S E A L Q U I L A N J habitaciones 'bien amuebladas, con 
balcón a la calle y con toda asisten-
cia, con comida y sin ella, l íe lna , 71, 
altos. 
.ViV! 13 f 
• ton c 
Goiiiále 
10 UN A 
• í t e una, df 
*ÍLn) efect 
• nrople 
V í b o r a . 
4403 
11 í 
S E V E N D E 
O se alquila toda la herramient. 
un taller de chapistería de automrtr 
y como 20 guardafangos de varia. C U B A , 7 1 - 7 3 
Esquina a Muralla, se alquilan, con ser-1 aparato aceitileno, nuevo, todo comí 
vicio de elevador, amplios departamen-. to. muy barato, por tener que aui 
tos para oficinas. Informes: P. Gómez, t»!86, baraje Maceo. Juan Basauri 
Mena 
5327 
e Hijo. Banco. 
12 f 
calles. E n la misma Informan, primer! 
piso-
4S45 V
— ! de Santas Snárez. so Mquüa compuesta 
EDADO, S E A L Q I I L A N LOS E E R - de sala, hall, siete grandes cuartos, dos 
mosos bajos de B número 87. entre hermosos baños, garage v cuarto d« 
— - 9 y 11. sala, comedor, cuatro cuartos I criados. L a llave en la mismi». de 1 Í 
... 
H O T E L F R A N C I A 
Gran (asa do familia. Teniente Hoy nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde PR A D O , 9 3 - B , S E A L Q U I L A E L P I S O ] grandes uno de criados, dos baños y i 5. Informan en Acosta 47 Telefono n ú - | n , e r o ^ J0 ,  is  irecció  (loxie 
principal, propio pora casa de huí-s-• coylna. Informan en el alto. Telí-fono mero M-3075 I hace 3H años. Comidas sin horas rij^s. 
pedes, con 21 habitaciones, con 10.cuar-1 F-42fi3. 5373 ' i | | Electricidad, tinil.rcs. duchas, teu-fonos. 
tos de bailo, completos y en todos los 4877 12 f. ' ' —— • Casa recomendada por varios C-onsula-
5214-15 13 
AL C O M E R C I O : C O M P R O T O D A cTT se de mercancías en buen estado^ 
averiadas, pago buenos Preclos"SaiaJ 
lotes, averías. Zulueta-, 33. planta ¿tlíl 
Marcos Sebastián. 
4031 
5551 11 f 
A V I S O 
S e c o m p r a n p l u m a s de p a v o r e a l , 
que e s t é n en b u e n a s cond ic iones . 
I n f o r m a n en l a A d i min i s tra c i ó n d e , 
este p e r i ó d i c o . 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
Aparta 
P A R A A L M A C E N E S 
dos. 
5515 16 feb 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta , 83 . G r a n casa para f u t i l i a i , 
montada como U s mejores t^ te l er 
Hermosas y ventiladas habitaciones, , T r r E X D o T A N Q U E S •<; r o a 
con balcones a la calle, luz perma• (..T ion<fs y 3 abiertos de 4.000, 3 . 3 0 1 . 
I 1 1 1 • 7 « l 3C00 galones. Apodaca, 51. Telí-fono ni 
nente y lavabos de agua comente- Ba< mero .\ 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co- ] - u15 
mida y precios m ó d k o s . P? -dietario: 
Juan Santa na M a r t i n . Z a k t e ! » S 3 . Ta-
l é f o n o A-2251 . 
28 f 
15 feb 
do. 82» . 
4803 I>i;l.AsC<)AIN, 15, SE A L Q I I L A KS-) ta casa, «ine tiene CQQ metroíi cua-
drados, tres plantas. ;!!) Imbitaclones y i T7N / A P A T A 
por J l , jar j f _ S8i A L LADO DKL servidos: se admiten i.roposlciones por i^j jardín Las Mercedes, por 3:i o Josí-
toda o por los bajo*, indepenoientes, | Mjp,lel üAmez; se desea alquilar en muy 
C A M P A N A R I O , 5 8 
Se alquilan los br.Jos de esta casa. In-
forman en el número 5(1 de la misma ca-
lle: preguntar por Uon Klcardo. 
5574 13 f. 
PA R A P K K 8 0 N A S l ' l ' D I E N T E S Y de gusto, .••e alquilan los frescos y her-
mosos altoj de la casa, cnlle Aguiar. 21.' 
compuestos de sala, saleta. terr:izri. oí 
hermosas habitiiciones. comedor, pantry,' 
baño moderno completo, cocina y «ios am-
plios cuartos altos. $:;ol: para informes: 
ol teléfono M-15:;4; la llave en Aguiar. 'J.'t. 
55*0. 12 t | 
E A L Q U I L A N " rof* A T E O S " O E C A M -
panario. 1S4. arnliAil«Hi de pintar, con, 
cocina do gas c instiilarión eléctrica, p i -
ra matrimonio o corta familia. Infor-
man en los mismos: de 2 a 4 de !a 
tarde solamente. 
•>'^ 17 f , 
Se desea alquilar un local para liqui-
daciones y por un término de tres a 
seis meses. Avisen r.l t e l é fono A-837o. 
5510 11 feb i 
SE AZiQt'ILA EN SAN JOSE, 111, UN; . departamento para depó«i*'. •'> esta-j 
bleciuilento. de cien metros '<-II¿ A..f'.os. I 
Informan en la misimi. 
5534-38 14 Deh j 
E ! D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fian/as para! 
alquileres de casas por un procftdlmlen-1 
to cómodo y gratuito- Prado I Trocade-1 
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 o m. Te-
léfono A-5417 
. . . ir.d -Ene.-I l | 
Se alquilan los hermosos pisos, ter-
minados de construir, en San Láza-
ro esquina a M a z ú n : sala, recibidor, 
comedor, tres cuartos y uno de cr ia-
dos, dos b a ñ o s y cocina, informan en 
M a l e c ó n , 6, altos; la llave en la mis-
ma. 
JWIT n f. ; 
MA L E C O N : E L P I S O BAJO D E L A casa nfimero :^8. se alquila, amue-
blado, cor. luz eléctrica, teléfono y co-
cina de gas. Informan cu o: lrT:«»m'>: d j 
9 a T I de la inaQana, 
6435 ; i { 
Q E A L Q U I L A N LOS COMODOS v I1IEN 
0 situados bajod de dinsulado. 24 a 
media cuadrn del Prado /.aguan d<í mftr-
mol. sala, saleta, comedor, tres amplias 
habitaciones para familia y un cuarto 
\ ara criadas, baño, cocina, patio y un 
pequeño traspatio con un cnartico fue* 
de verse de l x 5. Informan. TeK'fu-1 
no 1-2352. 
545i; 16 f I 
Se alquila, directamente y sin rega-
l ías , edificio de tres plantas, p r ó x i m o , 
a terminarse, propio para casa de 
h u é s p e d e s , tiene 54 departamentos y | 
uno en la azotea, todos con lavabos 
de agua corriente, gas y luz e l é c t r i c a . ! 
Seis b a ñ o s completos y seis inferio-
r«s. Todo estilo moderno y montado 
a todo lujo. Puede verse a todas ho^ 
' » s , Manrique, 120. 
^ 5 » _12 t 
W L C I E N TF.HMINADO, A T O I ) 0 LUJO, 
A * ' se alquila la segunda planta alta 
de < onsulado. 24. a media cuadra del 
1 rado. con sala, saleta, comedor, cua-
.ro habitaciones para ««mina, hall, ba-
fio, cocina .on magníficos servicios, des-
pensa y servicios para criados: lav-Tbos 
• on agua fría y caliente, instalación eléc-
trica, etc ,̂ etc. Puede verse de 1 a 5. 
Informan en el Teléfono 1-2352. 
•'4-' lG_f 
SJAN LA/ .ARO. ñ j SALA DE > V E N -
O tanas, zagmln para automóvil, come-
dor y paleta de comer, cuartos bajos y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a m 
y de 1 a 5 p. m. los días laborables. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15. No se 
alquila por teléfono. 
4626 X2 f 
módico precio, una accesoria a una Jo' 
ven decente, totalmente libre y sola: 
se le proporcionará honrada ocupación 
si no la tuviere. 
4760 18 f. 
para ostablecimiento y los pisos altos 
para casas de huéspedes. Informan: Te-
léfono. K-2134. 
L O C A L P A R A O F I C I N A " 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , un p i s o ! Se alquilan los esp léndidos altos de 
e s p l é n d i d o , c o n v i s t a a l a b a h í a . \ Ca lzada , 132, entre 10 y 12, Vedado. 
S a n P e d r o e s q u i n a a O ' R e i l l y . I n - I ^ amplio y acabado de construir. 
r i L • £ ' D l lenen garaje. Informan en la misma. 
f o r m a n en los b a j o s , c a t e B e n - j 4(571 ¡ 5 t 
g o c h e a . 1 V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
- c_1120 . - J ' i l ' c a s a c a l l e B a ñ o s . 1 1 3 . en tre 11 
SE A L Q I I L A N , P A K A O F I C I N A S , L O S 1̂ 1 I „ „ D 
seisdcnto- metros -uperficlales de Y ' L a l l a v e 6 m i O r m e S : b a n -
que constan los espaciosos bajos de la ' J ^ . f*M ¡J¿ r%~\l : ̂  . 
<asa o uciiiy. no. que se desocuparan co d e L a n a d a . U e p a r t a m e n t o s , fines de Febrero actual. Informan en A l / i A l 7 T _ l » £ A ^17/1 M M I . Í I . 12. bajos: de 8 a 11 y de 2 * \ á f l ' r * f / i 1 e l e t o n o A O I / ^ . 
C 1065 Ind 3 f Teléfono A-403S. 4276 15 f 
v i A L Q I I L A L A CASA C A L L E -27 en-
! O tre J y K, acera de la som'bra, com-
puesta de jardín, portal, sula, hall, 5 
habitaciones, dos baños, comedor, cuarto 
. , , .. . . , • T servidos de criados y garaje con cuar-
p; oposiciones al esplendido local de|to de chauffeur. Informan-: Calle 13 nú-
csqcina, situado en Compostela, 114, ' " 1 K 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse se admiten 
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul- P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 1 
ce entre Dolores y San Indalecio- J F . I Se alquila una espléndida habitación, lu-
r̂ íwo1'- TelMono A-.534. ¡Juosamente amue'blada. con luz eléctrica 
tHU- lo '• toda la noche y teléfono, en casa nuc-
~ir~ . : , /" ~ . ~ . _ r „ ' 'va. con lodos los adelantos modernos, si 
T O S E A N T O N I O C O R T I N A , E N T R E j tuada en el centro comercial. Informan 
í l Milagros y Libertad, en el Keparto en Compostela, 00, antiguo, primer piso 
Mendoza, en Jesús del Monte. Se al-
quila una casa de dos pisos, construc-
ción moderna, con todas '.as comodidades, 
tiene sala, éomedor, cocina, cinco ha- • 
bltaclones. baños, etc. Informan: Telé 
Casi esquina a Muralla. 
4889 11 feb 
I N D U S T R I A , 5 0 
fono 1-7158 o Quinta Ofelia, L a L i s a . ' Se alquila una habitación amueblada 
L a llave en la bodega. j con balcón a la calle. Se prefiere a 
4015 10 f | hom'bre solo. Jiménez. Industria, número 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A L L E j "^{J-JOT ̂  p i l m e r 0 - n feb 
el ' 
CA S A B L ' F F A L O , Z U L I E T A , 89, entre Pasaje y Parque Central. E l punt<J 
mfls céntrico para familias, con excelen-
te servicio en general y p «jcloa módi-
cos. 
2063 20 f 
AL T O S D E P A Y R E T ^ P O R Z U L U E T A . Habitaciones MXfc familias. buen 
bafio, frescas y con vista al Parque Cen 
tral. Precios económicos. Nada más cén-
trico. 
3131 i i mz. 
1/ D I I I C I O C E N T R A L P A L A C E , 4 pl--i sos, acabado de construir. Esplén-
didas habitaciop->3 para hombres solos 
y departamentoi, también para oficinas, 
San Mariano, entre J . M Pftrra-I — ¿ - | desde U0 a 50 pesos al mes, con alum-
ga y Felipe Poey, compuesta de sala, I CJE A L Q U I L A UN BONITO D E P A R T A - ; brado, edificio de cuatro plantas, mo 
saleta, comedor, cocljna muy espaciosa, i I O mentó alto de dos habitaciones con j derno, elevador, espléndida .'Ituaclón 
la calle a personas mayores por estar situado boy en el lugar do 
ra criados, departamento higiénico para! que den buenas referencias ban Lafael, j mayor tránsito y movimiento comercial 
cinco preciosos cuartos altos, cuarto P"- 'balcón 
familia y para criados 
raje. Lia llave enfrente 




número 88. altos. 
5533 
HA B I T A C I O N ! - GRANDES sas, amuebladas o sin muebles. Calle 
de la Habana. Calzada del Monte. 238 
i a poces metros de Belascoaín y casi 
i frente al Mercado único, en construc 
clón. Todavía quedan algunas oficinas 
r>» AW^WTtlA. irw flgATM Á r a ^ a « ^ i 3 381 esauina a 2. Desde 30 pesos al desocupadas y también algunas habita 
S V f a S S Í . ™ n t S E * 1 * . ^ d l 5 £ ! ^ e J r T a W S ^ h í b i U c w S con cocina. Al ™ J Z ^ M } ™ _ * J o S * > t X B6 
des Drcscriptas sanitarias, mucho con- i l^í?» , ^ mar 
fort, luz y venti lación; 4 cuartos am 23 feb 
pilos, servicio completo moderno, coclnai 
de gas, calentador, despensa, garaje, 1̂ . , 
servicio de criados, etc: situado en lo \ i 
mejor de la Víbora, Milagros y Príncipe 
de Asturias. Informan al lado, número 4. 
5O20 • 15 f. 
C ' K A L Q U I L A , CASA MODERNA, CON 
O sala, saleta, 4 cuartos y comedor. 
Arco de Be lén , hoy ocupado por í e - i ^ T I n A 
12 f. garaje y portal, en la calle Dolores, entre San Leonardo v Rodríguez. J e s l s 
, . V E D A D O , E N L A L I N E A D K 0 E S - ̂ o ^ A - ^ ^ " ' ^ Telé" 
rretcna; mide como 450 n v t r o s ; lu-! V quina a «. se aiquMa el hoñ<ta y -Jm n r 1 
<r->r J« f , - „ ^ ; f „ - oAmoUo chalet Villa Susana, con todas —: - -
gar OC mueno LranSIlO y acera Casi las comodidades modernas. l e l é f o n o . O E A L Q U I L A N CASITAS, CON ( iARA-
D je al fondo de Durege. "2 en $60 ó 
14 f j $70. a inedia cuadra del transporte de 
— | Santos Suftrez. Fiador. San Lázaro, 190. 
C A S A D E F A M I L I A R E S T E T A -
ble", se alquila una hermosa habita-
ción amueblada. Informes: Teléfono 
F-Olfil. Calle D y 17. 
5301 H f 
Se alquilan dos habitaciones muy hue-
les ; y ün espléndido salón de 512 me-
tros, para cualquier clase de comercio. 
Informes en el mismo edificio a cual-
quier hora, 
C T92 15d-30 e 
V I C T O R I A 
E s el nombre de los 
C R I S O L E S 
que vendemos y que ufamos. 
SON LOS MEJORES 
que se conocen. Tenemos en 
existencia de todos los tamaños 






kw, 7 tengi 
i para hipo' 
varias c&sa 
may bajo 
i frente i 
desde 4.01 





G A R A N T I A 
¡ 0 
Pida Informes y precios. 
SUCESION D E L E O N G. LKONY 
Lonja. 216. 
A-1244, r-2ia Te lé fonos: 
C 1140 13d-4 
P A L A C I O PINAR 
Galiano y Virtudes. Teléfono A-fi355. 
llabltaciones amuebladas, con balcón a 
las dev» calles. Comida superior criolla 
ñ a s en el segundo piso de Monte, 49 l ^ A ^ y^tVal a H K ® TSSÍSSS 
obligada del paso, como podrá ver el 1 - j ^ 
que le interese; a d e m á s reúne la con-! ^ - 7 " , 
d ic ión espec ia l í s ima de poder cargar V e d a d ° : .Se alquilan los hermosos ai-
y descargar las m e r c a n c í a s bajo te- to3 ^ "^J05 e1 , r c f s * c a ^ e n ' ' c E A L Q U I L A L A G R A N C A S A ST-
.1 : 1 tre 4 y 6, en el Vedado, acaoada del1^ iranio y san Leonr.rdo, con sala, seis 
ei mov í - , , . . . , ' habitaciones todas con lavabos. hall f, 
y medio, frente a l Campo de Marte . 
R a z ó n : en la b a r b e r í a de los bajos. 
BBM 11 feb 
S E D E S E A T r ' N C A S A H E F A M I L I A 
X J alquilar una habitación amueblada, •on balcón a la calle, para hombre o ma 
trimonlo .sin nifios. Consulado. 50. altos. 
5 419 16 f-
E L O R I E N T E 
asa pr.ra familias. Espléndidas habita-
habitaciones interiores muy económicas. 
t 11 f 
H O T E L R O M A 
„L„ ' • - . » i • 1 tre 4 V O. en el VeúadO. acaDada de l ' rr-xno y san Leonr.rdo, con sala, seis ~ Cho. por TCUy grande que sea el mov í - ' ^ . * ' *a da a  ,iahU t.j n-es t0(laí. , on invabos. i,,,!. \ c¡is¡l prra f.imiiiní,. Espléndidas habita- Te éfono: A-
mianto- nara ma« infnrmp«' f a l T » 1 raoncar , la planta alta se compone comedor al fondo, gran b iiu completo.! clones con toda asistencia. Zulueta. M, I SKSi i* . A'en 
miento, para mas mrormes. ^ a l z a - , , . , ¡ ^ I f a j J ^ u .u: - Mnrictori y cuarto de criados tres pa-Usquina a Teniente llev. Teléfono A.162^ 
da del Cerro, 4 3 8 - F , de 8 a 9 y d» i c i r a z a , sa ia , seis esplendidas naoi 1ios ,.ocina. jrana solo loo pesos. 5 - 1 . , 
12 a 1; se da contrato. ; taciones para f a m ü i a con dos exce- • ^ f H O T E L M * " M A T T A N S hombSs 
17CT I O * lentes b a ñ o s intercalados en las mis- • — . — _ „ — _ _ lc_„?itos-
Este Viem'^o y ar.tlRuo edificio ha si lo 
completni;-«>ite refofntiido. Hay en él 
departaui-üMoa cvm Laüvs y demás ser-
vicios prUü.íos. Todas las hnbitaclones 
tienen lava,bos de agua corriente Su 
propietario. JonquZi: tsocarvá.i ofrece a 
las familias estables, el hospedaje má^ 
serlo, módlro y cómodo de la Habana 
el A-02«8. Hotel Roma- A-1630 
lea. Cable • Telégrafo "Ko-
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
C A L A B A Z A R . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L . 
R e c o m e n d a d a p o r los mejores mé-
d i c o s de C u b a p a r a todas las afeo 
c i o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 centavos 
el g a r r a f ó n p u e s t o a demicilio. 
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 10 . Teléfono 
M - 4 1 6 8 . 
4023 . 23 f 
I 
feto: Se rend 
piai de fraii 
lo a Linca, d 
,Atck del N 
(•a cantidad. 
Upotcca al ' 
ritaaclfin. 
Wo: Se ren 
irto, si así 
fhítk dol X 
W9 y recono 
7 por 100 am 
arto Almend 
^ J P «1 tra 











A R T E S Y O F I C I O - ' 
R E T R A T O S 
12 f i tn s-
A T O I M A N " Tos A I . T O T ' D K I . A Ina8' co™e<lor al fondo, despensa y 
O cara SMrex, n. ca«i esquina a Mon- tres habitaciones para criados, cocina 
te. con sala, saleta, comedor. 3 íi iar- j • _ _ . _ « _ _ | • 
to« y nn cuarto en i.-v azotea, muy fre^-• ae Sas» calentador y garaje. Los na 
A L Q U I L A USA CASA E N E L R E -
O parto Santos Suárez; 4 grandes ha. 
bltaclones. baño completo, cocina, co-
medor y gran patio: ca'le San Julio 
casi esquina a Zapotes; el dueño: In-
dustria. 124. altos. 
& , T Í IÓ d f r r s i : Infor-: * « • 9 * * * ocho ha-; ^ _ _ « t 
14 f citaciones para familia con dos b a ñ o s , x V m o R A , C A L L E G E R T R C D I S Y Ave-
V ilaneda: se alquila cómodo chalet. Se alquilan en Oficios, 84, apropós i - intercalados en las mismas, comedor a(.aba|o (re fabricar, compuesto de sa-
to oam C o m p a ñ í a s de Vanore^ corre- a' fondo, despensa, dos Cuartos dtf la comedor, recibidor, pantry. cocina 
i » Y T<tpuxe.% corre- . • j i J hal1- euatro habitaciones, terraza. 
dorss de Aduana, etc., ir.^ijníficas ofi- cnanos, cocina de gas, calentador y servicio, garaje y jardines 
r iñas en este nuevo edificio, con ele- Saraje . In forman: O'Reilly, 11, altos, 
^ d o r . Parr» í n f o r ^ f : diríjase a : L i n d - Departamentos, 203 205. 
ner v Hartm?n. Cfic io- , 84 
2427 
servicio, garaje 




13 f i 
- 1 ' 
PR E C I O S O C H A L E T N I E V O , S I N es-trenar, en la Víbora. Buena Ventu 
" 4 1 J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
A I I O R R F TtKXPO T 
L A T N A H A B I T A C I O N A 
solos. E n Cristo, número 
11 feb 
Al creyón, acuarelas y sepias, a P 
de 50 centavos semanales. TomíSs I 






l ** sanca n 
üoi 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas v 
comida, casa de familia, entre Colon y 
Trocadero. 
4188 7 
1 > I s r A CA»A 
l > Aínwó. E l Burean de •"••sa'- Vacías 
Lonja del Comercio 4-14. ietr.i A se las 
faetma Mimo desee. I.o pone ni b 
cor1 «1 dueño. InformAs grr'-is d» :i a 
y , ' - VJ •* rt. ToU'.fono A-C5«n. 
40,-'i> 2s f 
L U Y A N O 
ra esquina a Dolores, acera de la brisa 
6 cuartos, garaje, sala y saleta ochava , 
da. hall, terra/.a. jrran cuarto de baño. lo mfts moderno e blgií-mco de Cuba, 
confort moderno, servicio para criados., Todos^los cuartos tienen baBo privado 
gran traspatio, a dos cuadras de la " f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4T18 Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y mu» 
limpias. Todas ^on halcón a la calle luí 
eléctrica T timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. IMan americano: plan eu-
ropeo. Prado. 5L Hai>a.na. Cuba E s ' la 
mejor localidad ciudad. Venra y 
réalo. 
O E A I i Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
teléfono. Precios especiales para i» t ^ terioies modernas, amplias y 
1 buenos unnos [»« — — i • — • - • Calzada: alquiler mensual $-200. Infor-1 temporada de verano. Situado en el lu- C"^ o/;rn',;l'' s-1.l 
ahla T - . > - L A V I B O R A : SE A L Q U I L A EN ma su dueño en Jesús del Monte, C a l - ' Bar más fresco y ventilado de j a Haba- sa" '8nac10' 1-
• 1- 11/ la calle de Q-Farrill, 'JO, media casa zada. 220, altos. I pa • írente a! M?iecfin Oran café v res- _ 
, (compuesta sala, saleta y dos habitado- i rm 12 f. ' fiS^fe-, VESStt t i f f ^ f S S A N , ^ A " 1 n m 





^ F ^ , V , " A r , N r r , < i 0 , , A J O „ I S > S A V íkm„ia T e n MeOItf, 1.0. Informan en .Monte. W^fmimna 
R3*ír? Habanero Teléfono A-SaTi r.ns 
11 feb 
nes. bafio y cocina. para_yívír en coui-
u 
eria y formal. Informan en la 
13 f 
V I B O R A : CONCKft ION, pañfa de una familia. _Tlene que ser \ quna una fresra v ampli¡i habita-, 
A señora ' 
P R O P I A P A R A L E G A C I O N TTM BCKN N'BCOOIO: E N L A MANZA-: U nn de CMmex. cedemos nuestro de-1 
partameiito. ron muebles, teléfono v 0 familia que desee vivir casa llena de 
DiAqitinm dt escribir I. ndewood: todo e*-1 Confort, se alquila, acabada de fabrl-
tá nuevo Informan en el teléfono M-O.TM, I ear. en el moderno reparto Víbora l'ar! 
de 8 n 12. por ¡a m " 
uida. 
5213 
. garaje independiente, para 2 aatomArllM 
C ' E A L U l l l . A I N A A C C E S O R I A , BA- v cuartos para chauffeur. IVtá altuada 
VJ ja. con puerta a la calle, con dos 
apos otos, a un matrimonio solo, en Si-
tio*, ÍKÍ. 
'n ei telefono . -;»,fc54, i car, en ei oaerno reparto » iitora i-un., 
lañana. Llame ensc- i6,1 l«i tercera cuadra de la gran Ave-
nida, una casa de dos plantas, con .". 
12 f. i baños de familia y 2 para criados, con 
^fi\n-iu. .v .->eiiora. O F . A F í l l l l A V M Afl v I virr»^ T > I . - I > A D «̂ la. una nauiiacion coi 
12 f j en_Ani is iaü, ^ ^ I Se_ piden referencias. 
.•»228 11 f 
en el centro de una- manzana, con m a B - , , . , A ila 
nffko arbolado v cercada las cuatro c»-1 •>,J-r.,.a.na0 
clón, con magnífico servicio 
sola o luatrimonio 
moralidad. J 
52S5 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A ; 
Y P ^ O L O T T I | | 
SE A L Q V I I . A , EN R30, CON A L l ' M - , ¥==M brado, una casa alta, en la calle Ml-
ramar v N'úñe/.. a una cnadra de i a | 
Calzada" de folumbia. Tome el tranvía; 
E N L A M A N Z A N A D E GOMEZ. 
P O R M 0 N S E R R A T E , E S T A ^ 
n f ¡ P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
A L - $ . c Í K « O b e l a s c o a i v Te**>rw¿ A"*SÍT»¡ P R A D O , 9 3 - A ! R R E D E L O R O , " D E R . GUALD^ 
I Altos .de Payret. Entrada por la Som-' n,.OI,tr^rfln eusto. arte J ^ 
. - »u dim 
• , | q«e no 
^ « trei her 
I j frente 




. Altos de Payret. Entrada por la Som-, 
I brerería. Una habitación con vista -il . ' r)?rfle e . 
feccion en los trabajos. 
V E D A D O 
lies de art ís t ica cerca de raamposterta. 
Teléfono I-15S7. o por escrUo al Uo-
I yal Bank Canadá, departamento, 504. 
_5741l 10 f^ 
MAZO, r A I R O C I N l O , 35, 
S K. A L O I I L A N L O S A L T Q S D E I i l -1 -1-^ M alquila esta casa. n« T
OMA D E L 
5C&4 12 f 
V A R i O S 
la llavo en el; Q pledm 
Q E A R R I E N D A l NA C A N T E R A 
lea, 11, entre «í y H, co i ípuestos de.Paraie de la misma: tiene agua con-
terraza, sala, saleta, 7 hermosos cuar- tinua. 
tos. comedor. 2 Safios, dos cuartos par í I 57C2 18 1 . 
criados y aenrtció, garaje y cuarto pa-¡ O K A L Q I I L A - I A CASA I i l VANO, 191,! 
O con sus muebles y 4 departamentoi 
al fondo. Informan en la misma.^ 
i-liauffeur. Informan: Neptuno. 22. 
r4i l a f 
57S1 E n 80 pesos se alquilan los altos del 
chalet A , esquina 27, Vedado. P a r a Se c « I e una casa amueblada, en tres 
m á s informes en la bodega. pesos en efectivo, se admiten pro-
I 3 _ í _ ¡ posiciones, pero pago al contado, urge 
I I E 
arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 0 de la 
carretera de la Habana a (rtiines. nun • 
ca ha s:do explotada. Informa: Arturo 
Uo«a. San Rafael. 273. esquina a Basa-
rrate Chalet Arturo. 
4750 11 t 
f • ' - TZTZZZüJ 
H A B I T A C I O N E S 
11 feb 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Su¿í,toele,.^ Z SÜ?111!* a Aeular- Teléfono 
A-503-. I-.dte gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la dudad 
Muy cOmodo para familias, cufnta con 
muy buenos oepartamentos • la i-allo v 
habitaciones desde $O.C0. ?0 if $15(i v 
52.00. Balios, ¡uz eléctrica y telefono Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
sones pa._ 
personas calvas, como P " " . 
leatros, de la época qi'* s* a.BOW 
cios sin competencia. 
CH.O Bill <-011I¡,cl.t"v.... , . M V 
Se confeccionan toda ^ ! , « " de 
jos relacionados dentro del aric 
l'ello. ,. nnmras f"! 
Se aplican magMficas t'nt"¡rtí ril 
ras . de color 'astauo <'J**e-»'t\ na 
colores que se conf'^r"5 c-" 
ra1- - .• .ar r inankure-
Se ensena ? ,^ítmr. 
aprende er .ricas lec«;iones. 
Itoni'c corte de <t-eali0 nara C 
Centenares de P e l " ^ g d e * * , , 
naval y de la cpjca Q"6 30 12* Hotel y Restaurant E l Comercio Man-
te, 53 . Frente al Campo de Marte. Es- -
I t a casa tiene sus habitaciones con bal- i E M P K E S A S ^ 
i c ó n a la calle; buen servicio de em 
j pleados. Vis i te esta casa y se conven 
cera. T e l é f o n o M-3507. 
S O C I E D A D E S » , r s 
1S70 
571 tJ 
H A B A N A H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, altoa. Teléfono A - 3 I « 3 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López, número 2, antes Ein-
na. frente ál muelle de Caballoría. una 
hermosa casa de altos, con sala, come-
dor, bafio, cinco cuartos y dem&s ser-
vl'los completo. E s de esquina y todas' 
'labitaciones, sala y comedor dan a' 
W ...ille. E s la casa más fresca de la 
J i-»jana. E n la misma Informan, primer i 
piso. 
_5;Í̂ 0 12 feb 
T>ARA BODEt.A l OTRO E s T A n i . K C l 
\ miento, se alquila un hermoso locil 
de esquina, con su correspondiente ac-
(-e.<oria. próxima a terminarse de cona-. 
truir. Informan en Florencia, 3. Bepar-, 
to de Betancourt, Cerro. Sefior KodrI 
jruez. _ 
12 feb 
Vedado. Se alqmlan los altos de 27 ^nerse que embarcar su d u e ñ o ; S ^ / S S ^ Í ^ e ^ K ^ ^ ^ i i S l l mo**?*M W P W t t á L P A R A L A S 
D , compuestos de sala comedor 4 de 10 a 12 y de 2 a 6. Calle Dolores'agua corriente > servicfos oBniurfos. in - j Í A M I L I A S . t i c , 
c u a r t o , dormitorios, b a ñ o complrto, ^ « q ^ n a S a n Lázaro , número 30. R e - . ^ ^ la tó f k j ^ ^ ^ 0 0 -v rresc0 d« la * * • 
cocina, terraza, cuarto y servicio da Parto L a w t o n , Víbora . i "i T A T R I M O V I O > O I . O . D E S E A n i E K ' Central: ai fondo d 
criaHn*. In fnrm.n I n . K , ; „ . J*** ' 1 ^ ^ T ^ t o ^ V ^ ^ ^ t n t o ^ ^ : ^ ^ ^ ^ 
i _ ! cribii 
dos- o a  en los bajos. 
56C6 13 feb Se alquilan tres lindos chalets, recién 
\ construidos, frente al hermoso parque 
Apartado 188. 
S E A L Q U I L A 
chalet en el Reparto Mendo-¡ Mendoza, V í b o r a . Calles ÍJan M a n a ' O n un joven solo, con toda 
(bana. en la primera cuadra del Parque 
el Hotel Plaza. T l i A V -
E R T A 
Se ofrecen magníficas Uabltac'.ones v 
13 f ¡Departamentos a las familias v perso-
5 de estricta moralidad, con balcón \ 
" T - ' N CASA P A R T I C l L A R D O N D K NO 
i wo i / ,n,l'illinos. se alquila un;i h.i-
•litación, con o sin unieliles. bi»»ii Pea 
H..Sa.Uora ¿oXa- o i-callero, s© da comí-
da al se desea. Reina, 131, altos, dere-
. j g g II f 
Casa moderna, h u é s p e d e s : se alquilan 
habitaciines. con toda asistencia. S a n 
Nico lás . 71, T e l é f o n o M-1976 . 
C O M P A Ñ I A D E J A K C Í A Dt 
M A T A N Z A S 
12 feb 
( M A T A N Z A S C O R D A G E 
C O M P A N Y ) 
P a g o de Dividendos . 
PO 
I los Accionistas 
M I S C E L A N E A 
Mariano 5"-. Vista ¡ _ M ¡ « , e l Fipueroa Informan- Te- " ÍLn ^ H » n o . !& antiguo, bajo»; ^ Alegre, compuesto de port;il. recibidor, I uu J "»»gu«:i rtguciua. l u i o r m a n . i e - i le f 
•salM. hall. í-omedr>r. repostería, í-ocina ]¿ fono F - 5 4 4 5 ' " ~ ; ' _ 
y serTicio en los bajos: hall, cuatro ' ' C E A L Q r i L A DNA H A R I T A C I O N A 
cuartos, doset y un hermoso maño y] ̂  \ U» señora sola, con muebles o sm'ellos 
^f,*,^ oT/1 . R , i í í i '-^ra ce con dos T > F . P A R T O M E N D O Z A , \ ¡ H O R A . S K ni- y |tn eléctrica. Informan: Compostela i iMMCKm M O M I . ^ C 
cuarts alts rí«ra criados y Kervlclos pa- ; J V qnMan los hermosos altos ,ie mt número 1 '-"•uwosLeia.) i K L C I O S MODICOS, con desav 
ra los mismos. Toda pintada al 61eo. L a Catalina y Cortina, en el mismo parad. - 5732 14 f 
alie. — P A , " A t T E J A R : SE V E N D E L N CON-
| A riucttor de lona, de Jo onle iri i^ d*» 
setenta habitaciones con lavabo do! lin',ho Por 40 pies de largo con todos 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua f 
líente. 
que 
14 f iJ^1"'11 uclf—,-rde Febre 
14 L * 1 Próximo d ía 1.. ^ ( 
» pago en el R'1"'" ..juda. 
¿aderes. :í«. en est^ ' « u ^ 
dos números omi- } j j 
nes preferidas de e^l"de 
Habana. Febrero 8 
Antonio de 
fe 
5 * * » t i l d e 
M u 
¡ n!LS .ac>,ef;0ri0s- n.uero fle fábrica. Infor-nes: Matanzas Industrial. 223, Matan' 
llave en la casa de enfrente, del doctor , ro de los" tranvías'del Reparto Mcndo/a" 
s Í n 7 i Mnontrema220 SeT^n?6nAF'Ul(HrU; 1 ti,e?en ""ohaibltaciones. dob'lrs •er | Q C A L Q U I L A L N CL ARTO A selljj^ Monte, 320. Teléfono A-3413 y vi.-ios sanitarios a más del de criados, I O bres solos, con luz y Uavin; caVa ~e 
10 feb i ^ l Z A * - Informa en Muralla 78. en Salud, 26. J ' C a Ü 10 reo 1 6343 15 feb | M12 
A-2STA 




tt y comida a la Cubana y Esi 
P r o p i e t a r i o : 
N Q R B E R T O I R I B A R R E i N 
2a t 
i. y ca- « - Ó — 1 • : k ^ r r C 
^ 2 2 2 " n f v i ^ T A T I R A M s . r n i l S 
uno, ca- p A N T E O N C O N S T R l I D O , A MLIUO i t J - ^ \ T F O - N ^ 1 ^ -
spafiola, •* eonstrttir u terreno con tanacldad I X L — ^ * ^ ^ í f ' Dará rfos n trííc h.'.it.,!.. ^ .i„ — t ~ . 
3243 
C 1285 
p a d  o es bóvedas "t íesoa 'üdqi 
r rso próximo a la calle central. No. -
siendo harato no se molesten en hacer 0"^ AD3— 
proposición. J . M. Rodr íguez: de & a ^ sa y se sirven 
A H O N D O / / d c ^ 
T P- m., en O'Keilly, 17. 
6621 B31Q 
A l j ú J J I ^ L - - - - m A R 1 Q P £ ^ m A R m Fe[ l ! rero 1 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
4 T 5.0W fESOS A K N - ! C H A I F T V F H A n f t V T N n n t B U E N A I N V E R S I O N A L E N D O r N A N A V E . E V T A . V I B O R A . V . n ^ « « r ríCAA L — . í „ . C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S DE-
3 S I 
C O M P R A S 
^ ^ T T E V K ^ T A CA-
irnos, siempre que 
t í tn los de domimo. 
la los propietarios I n -
U Í J U - 0 ' numero *03, ai 
12 feb 
_ - T T - C T Ü T D E fSOJK», CON j 
da en efectivo l a ' 
Aguila. I W : de U 
12 f 
w . n la Habana y sns ba-
l , ^ ^ - - - 7 r 7 7 r r _ ^ Á í ^ > . FINCAS. 
'CÍÍPR0 C f ^ d o r ¡ ara todo negocio. 
V & e ^SiP/ r r«**rva. Tenpo dine-
K ¿ r * M i e < ^ , Véame: Justo C á n d a l e s 
á r S Í D I N E R O D E CONTA-
*0 Aoa casas nejas o nue-
"^/-.Sradí de V I T C S ; se pagan a 
fr^oi Manuel GonzáieZ. Pico-
/ ^ A S A S D E 4 T 8.000 P E S O S , A E N 
XJ tregar el 40 por 10» de contado y el 
resto reconocido a l 1 por 100; p r ó x i m a s 
•al paradero del Cerro, en buena calle, 
buena y í ó l i d i cons tmcc ión , arera de 
la brisa, compuestas de gran sala, sa-
leta, que puede dividirse en comedor 
y cuarto, dos buenos cuartos, cocina v 
servicios modernos. Rivero. Tejadil lo, 
número 44. 
r>&2i 12 f 
H E R M O S O C H A L E T 
para recién casados. En l a calle Cor t i -
na, entre Luis Estévez y General La-
cret, aca'bado de fabricar, cons t rucc ión 
de primaras con todos los requisitos 
modernos, con j a rd ín , portal , sala, gara-
ge, bal l , tres caartos, baño completo 
intercalado, dos servicios comedor, coci-
na y traspatio, electricidad por tube r í a . 
A una cuadra de Juan Bruno Zayas y 
una de Estrada Palma. La llave en fren-
te. In fo rman: Juan Amengual, Aeui la , 
116. Teléfono A-80&t 
5518 16 feb 
V I B O R A . V E N D O E N L O M E J O R ~ m á s a l to del Reparto Latvtón y 
frente a dos l íneas de t r anv í a s , San 
Francisco y Porvenir, m i chalet de es-
quina, propio para dos matr imonios; 
con jardines, hal l , 6 habitaciones de fa-
mi l ia y dos de criados, hermoso baño, 
pantry, garaje, lavadero, etc. D'ueño en 
la misma a todas horas. 
5209 15 t. 
\ -rKS\>0 P O R M A R C H A R A I , E X T R A N -jero, un bonito chalet con todos los 
muebles, es de 2 plantas, independiente, 
situado en la mejor Avenida de la Ví-
bora, 2 cuadras Calzada J e s ú s del Mon-
te, IQS altos alquilados, sin contrato, 
tiene entrada para automóvil solo, con 
*l.r>.000 de contado, dejando el testo en 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O ! 
vest íbulo, sala, saleta, comedor, cena-
dor, t o l l e t ; altos, recibidor. 4 cuarto?. 
- closets. baño. Torre con un cuarto. Só-
l?.n-03, cuartos criados, garale. renta 
f ? - ¿ ^ n , 0 ^ e . r n a ' *60-000. Jorge ü o v a n t e s . 
M-9595. F-1667. Habana. ÜÜ. 
395S 27 f 
SE V E N D E , C E R C A D E I , N C E V O F ron-tón, casa moderna, tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, patio y cuarto ba-
no. con todo su servicio. Precio $8-000. 
Puede dejarse parte en hipoteca, con 
módico in te rés . Informan: Monte, 10, 
a l tos ; de » a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
18 f 
4 P R O V E C H E N E S T A GANGAS P O R 
X X tener que embarcarme, vendo dos 
casas modernas, de madera, en el Re-
parto Juanelo- Informa su dueño. Cal-
zada, 6, Luyanó. 
4718 13 f. 
 I I  
En uno de los mejores repartos, calle 
2 3 , Pnente Almendares , c o n calle, agua, 
luz , e tc . , se ceden 10 solares, a pagar 
solamente e l cinco po r c iento ^ e su 
v a l o r t o t a l y e l resto del c a p i f ^ en 
15 a ñ o s , con e l seis por ciento «J iua l 
de i n t e r é s , s in o b l i g a c i ó n a a m o r t i " 
za r lo mensualmente, siempre y cuan-
do se obl igue a f ab r i ca r lo . I n f o r m a n : 
H H e r n á n d e z , A d m i n i s t r a d o r de Co-
r reo , Puente Almendares . T e l é f o n o 
F -3513 . 
T I E  F N  , N L A V I B O R A . 
» con 1.300 varas, frente a un chu-
cho, con derecho a l servicio; es tá ideal 
para una industr ia , muy poco de conta-
do y el resto a plazos. $20 mensuales: 
para t r a ta r con sn dueño en Milagros 
y 8a. Señor Infante. 
5ó*í 13 f. 
CA R N I C E R I A T A R E G A L O P O R L ' N , ' m ín imo alquiler, doy contra to; al 
lado un local ; su d u e ñ o : Mi lagro y 8a. I 
Víbora. 
5563 13 f. 1 
H U E S P E D E S 
r.2i?-ií) feb 
«O» CASAS CERCA D E L 
forrado o de los Frontones; 
n dinero efectivo, completo, 
jález. Picota, 30. 
V A C A S A ' D E B U E N F R E N -
rivec Gloria, Snftrez. Espe- .. 
•crta Cerrada; también dos hipoteca, por largo tiempo se hace de 
dinero todo a l contado. Ma- una jiropledad que le deja 12 por 100 
' anual, t ra to directo, no corredores. Ba 
dueño : C. M a r t í n e z ; de 3 a 4. Cuba, TC 
i«nta i , 
irlas t\¿ 










0. 3.500 f 
C-íono n i 
15 feb 
mn CCATKO CASAS ANTIGUAD 
l ^ ^ í r . M S uiedldas desde l a calle 
v * «to ha^ta la de Oficios; predo 
^gjrrtsi ^ g a OQ mi i pesos; todo 
• ^ r n efectivo, contado; t ra to ún i -
0 • n r o p i e t ^ r i o . Manuel Gonzá'.o?!. 
^ f l j t o y Picota, bodega. ^ ^ 
•sSTo n r ' c u A L K T . C O M P I E S T O 
í*!r*TMn portal, sala, saleta, 4 cuar-
^^^Me. 'cuartos para criados, etc. 
""fcfíi íervlcios, que es té situado a 
T **irS rnadras de la Calzada de Je. 
" " L l Monte; tramo de Estrada Pal-
»*B Mariano. Precio: de 15 a 20 
—,«». Asnnto reservado y directo. 
Zm ú contado. Eduardo Agulrre . San 
U s Jí¿ Habana^ Desde las cuatro 
¡j^urde en adelante. ^ ^ 
VENTA DE F I N C A S U R B A N A S 
m u Amor, compra y vende casas y 
fces, y tengo v a r í a s par t idas de d i* 
ipara hipotteas. Tengo pa ra ven-
nrías casas en la Habana a pre-
noy bajos. Tres chalets en l a 
i, frente al Parque y en l a V í -
desde 4.000 pesos casas de m a m -
mjit, hasta 25.000 pesos, y solares 
precios saniamente baratos . D e 2 a 
a Aguila, n ú m e r o 116. T e l é f o 







m 10 feb 
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c i ó s 
As l'o 
ana. 
¡ O C A S I O N ! 
lltdo: Se vende un magnífico solar de 
mu de fraile, en la calle L . p rú -
IO a Línea, de CSD metros, admitien-
rteck del Nacional a la par, por 
• t cantidad, y el resto reconocerlo 
Mpoteca al 7 por 100 anual. Precio 
Étud6n. 
Wo: 5e vende una magnifica casa' 
TUT bien situada, cuyo valor es 
w . se entrega desocupada en 
si asi ee desea, al recibo dn 
chtck del Nacional, a la par, por 
UH y reconocer $30.000 en hipoteca, 
, i por 100 anual. 
Alraendarea: En manzana quo 
«n el tranvía, en el centro nr-
"oo y terminando su cons t rucc ión , 
ricos chalets, junto a este te-
rendo tres solares con esqui-
lerflrie 2.C00 varas cuadradas, ad-
o check a la par por el 50 por , 
lor y reconocer el recto en h i - ' 
Precio de actualidad. 
MPar» hipoteca: Tengo $4.000. 
-. I&000, para ser colocada sobre 
Mfcdea en la Habana. 
P rop ie t a r io s : no compren n i vendan 
sus casas s in antes v e r m e ; tengo d i -
nero pa ra hipotecas a l 10 y 12 po r 
c ien to ; seriedad y reserva absolu ta . 
Arena y C o m p a ñ í a . M a n z a n a de Gó* 
mez. 4 1 9 . A - 9 7 7 Í . 
"^iir i 1 3 f 
B A R A T I S I M O 
En veinte m i l pesos «e vendo "uno de 
los más lindos chalets del Cerro, s i -
tuado a media cuadra de la Calzada y 
con 766 metros cuadrados de terreno. 23 
y medio metros de frente, por 32 y me-
dio de fondo. Tiene portal , terraza, sa-
la, saleta, 0 cuartos, 3 bafios. garaje, 
etc., construido de hace muy poco t iem-
po. In fo rman : Cuba, 32; de 3 a 5; ha-
bi tación, 4. 
.r..yo i i f 
SE VENDE, KN LO MAS A L T O DEL Reparto Lawton o sea Lawton, 77. 
una casa de altos, acabados de fab r i -
car í s t o s . con diez metros de frente 
por 50 de fondp. compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta con escalera indepen-
diente y el servicio sanitario y cocina 
de gas, de lo más moderno, igual ser-
vicio en ambos cuerpos, garantizando 
su solidez. Para m á s informes en la 
misma: de 2 a 4 p, m. No se admite 
más moneda aue oro oficial o ameri-
cano. 
6263 12 t 
Se c o m p r a n y venden casas y solares 
en todos los barr ios y repar tos , siem-
pre que los precios no sean exage-
rados. Se f a c i l i t a d inero en hipotecas, 
en todas cant idades . O f i c i n a : M o n t e ; 
19, al tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 10 
y de 12 a 2 . 
BUENA VISTA, A V K i r i D A SEPTIMA. ' Unica con alcantari l lado), entre 7 
y S. Se vende una bonita y moderna ca-
! sa compuesta de tres cuartos, «ala. ga-
, b íne te , amplio comedor, cocina y esme-
rado servicio, en terreno de 14 por 38 
yardas, próximo a l Hotel Almendares, 
bien situada. 12.000 pesos. Para informes 
. Portugal . Obrap ía , 93. Teléfono A-T9Í4. 
Cuba Eléctr ica. 
4S39 11 feb 
SE VENDK UNA CASA, MODERNA, en $9.000. dejando la mitad en h i -
poteca, Rosa Enrlquez y Juanfc Abreu, 
' bodega. 
| j O g 13 f 
Q Í VENDE EN E L CERRO, A DOS 
| O cuadras de la Calzada, una esquina 
| con 15 metros de frente, toda de cita-
| rón y azotea. Informan en Infanta, 22. 
• entre Pezpela y Santa Teresa Las Ca-
ñas Cerro; no corredores; en $8.000. i 
j 4SS7 14 f. ' i 
| C*- VENDE A DOS CUADRAS DE L A 
C5 Calzada una moderna casa, con por-
I t a l sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un 
j buen servicio sanitario, patio y traspa-
. t l o ; entrada Independiente; toda de azo-
tea- y c i t a r ó n , en $7,000. I n f o r m a n : ' I n -
I fanta. 22. entre Pezuela y Santa Tere 
sa. Las Cañas , Cerro; no corredores. 
ggg 14 f. 
EJE E L CERRO. CANOA VERDAD. J Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Toda de mamposterla. En 5.000 pesos, 
precio de moratoria. Informes: Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa. Ce-
rro. Las Cañas . 
4460 1C f 
E N G A N G A 
Se vende un solar. Reparto Las Ca-
sas, calle Colina y Reyes, segundo de 
esquina, 11 y 79 de frente por 41 y S"» 
de fondo, el frente por Colina, en to-
ta l 493 varas cubanas. Antes $8.50; aho-
ra a $6.25 vara. Tra to con su dueño 
y examinar t í t u los . Calle de Fernan-
dina. 87, entre Quinta y Vigía. 
5274 17 f 
SE VENDE UN SOLAR, EN E L RE-parto Batista, cuarta ampliación, m i -
de 24 metros de fondo por 15 de frente 
y se encuentra situado en la calle 13, 
esquina a A. Informan en San J o a q u í n , 
42. Teléfono A-9070. 
5286 12 f 
S E V E N D E 
Un solar, reparto Cha pie. Cerro, «le 36 
metros y 7.̂  c e n t í m e t r o s de fondo. Por 
U metros 5 cen t íme t ro s frente. en 
§3.000. frente a Santos Suárez. calle San 
Quint ín , entre Esperanza- y Salvador. 
No admito corretaje. In fo rmará su due-
ñ o : earaj'e Maceo. Juan BasaurL 
5214-16 13 f i 
EN E L CERRO. GANGA VERDAD. Vendo una casa a una cuadra del 
j paradero, con siete ine#-os de frente. To-
da de cielo raso, con sala, comedor y 
| tres cuartos, y servicio sanitario, ren 
i tando sesenta pesos. Se da en 0.500 pe-
sos último precio. Informes: Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Ce-
rro. Las Cañas . 
4460 16 f i 
MARIO MENENDEZ, DEPARTAMEN-to Real Estate: compra venta de 
fincas rús t i ca s y urbanas, dinero en hl-. 
poteca. Notarla del doctor Luis A. Mu-
ñoz. 5o piso Edificio Muñoz Obrapía y . 
Cuba. Teléfono M-26S4. 
17S3 12 f. j 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s p r o - | 
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado , aceptando en pego de 
ellas checks cer t i f icados de los Banco 
E s p a ñ o l y Nac iona l . Dinero en hipote-
ca a l 8 p o r 100 . Habana , 8 2 . Tele-! 
fono A - 2 4 7 4 . 
P. 30d.-* i 
S2^) 17 f 
E . Carrlcahnru. Reparto A l -
j m , r.ilie A, entre 14 v 16. o en • 
pilo, numero 1; departamento, 47. 
* 14 f 
HERMOSO C H A L E T 
^Wde, en la, Víbora, acabado de 
r?,MMr)mpucst0 de Jardines, por-
í ¡í?.b.Ul0r' K ' 1 1 ^ tres ba j i tac lo-
t y*?ff l r08 a1188' Bran come-
¡ C « r f ' cc" ina- hal l , servicio 
C¿y,*,RAJ'J y dcmfis comorlidadea, 
" ' • 'oda de ci tarón, fachada y 
«ñor do primera, se entrega 
.mente ocupado por su due-
lonio. entre San Mariano y 
na, Keparto P á r r a g a , Véalo, 
r» verdad. 
M I T A D A L C O N T A D O V 
en hipoteca por el tiempo 
ee vende una moderna 
H - en el mejor s i t io do 
Jirfi < y baJ0' con 440 me" 
¡r,"." 7 .27 grandes cuar-




A " T 0 -
,ÜALDA 
¡J» lu ^nero en casas, ú n i c o s 
V * no han desmerecido. L e 
trej hermojo, chalets , nuevos, 
'frente al l indo parque M e n -
r.n 'cacera de Ia Í O m b r a y 
^ e » San Mar iano y M i g u e l 
^ - i ! . . .Prec,0« m u y reducidos y 
« V t e c a , si lo desea, al 8 
Pregunte a l F-5445 
JESUS D E L MONTE, C A L L E SANTA Ana, se vende casa nueva, moderna, 
c a n t e r í a y cielo raso, se compone de 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, cuartp de baño con to-
do su íicrvicio y un gran patio, super-
ficie 6X37. Mfts informes: .Monte, 19. 
a l tos ; de 8 a 10 y, de 12 a 2. Aüberto. 
REPARTO SANTOS STTAREZ, ENTRE las dos l íneas del transporte y pró-
ximo a la Calzada, se vende casa mo-
derna, c a n t e r í a y cielo raso, tiene por-
tal , sala y dos cuartos, con todo su 
serrieio. renta $75; se da en í>8.000. I n -
forman: Monte. 1», al tos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alber to . 
__5289 17 f 
VENDO UNA PRECIOSA FINCA, EN la carretera de Santa M a r í a del Ro-
sario, a 13 minutos de la Habana, con 
una hermosa residencia de mampos-
terla, t ipo bungalow. garaje. casa 
para el mayordomo y pozo con su 
motor; tiene muchos frutales. Para m á s 
informes: de 10 a 12 a. m. en J e s ú s del 
Monte, 244. o a la misma hora el Te-
léfono 1-2055. 
1T1!> 13 f 
Se vende u n a casa que ren ta $400 a l 
mes, la doy a $25 va ra y a d m i t o l a 
m i t a d en Bonos del Banco E s p a ñ o l ; 
d icha casa da po r dos calles, mide 
dos m i l ochocientas t r e i n t a y una va-
ras. M á s i n f o r m e s : N o t a r í a del L i -
cenciado P r u n a L a t l é . H a b a n a , 8 9 . Se-
ñ o r D o m í n g u e z . 
6064 13 f 
J U A N P E R E Z 
¿Qul^n rende casasV £ 5 5 2 1 
íQoI ín compra casas?. . . . J:¡J;S55 
;,Qui«n vende fincas de campo? PEREZ 
,• Qul ín compra fincas de campo? P L K E / 
; Qulfti tomn dinero en hipoteca? PERF'Z 
Los negocio* Ue esta casa son serlos y 
r«;«:erTadoB. 
Balnvcoaín. 34. altos. 
EN E L CERRO. GANGA VERDAD. A tres cuadras de los t r a n v í a s vendo 
la cas i con portal , sala, saleta y dos 
cuartos, cAp columna modernista de 
mamposterla y azotea, y una esquina 
con BUS accesorias. Se da todo en 15.000 
pesos. Informes: Infanta, 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. En Las Cañas . 
4100 16 f 
VENDO CHALETS, A TODO LIMO, en lo mejor del Keparto Mendoza, u 
I dos cuadras del P á r q u e ; se dan facl -
, lldades para el pago. Para mfts infor-
mes: J e s ú s del Monte. 244; de 10 tt' 
\12 a. m. ; o a la misma hora al Te lé -
• fono 1-2005. J. Suárez. 
4721 13 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A , S O L A R E N L A P L A Y A 
cedo contrato, perdiendo, por si.:,i> , Jor-
gt «ínvantes. Habana, 59. M-9595. F-1ÜC7. 
5C49 11 m , 
T I E N D O TERRENO, SUPERFICIE 23 
V y medio de frente por 40 de fon-] 
do, varas; propio para industr ia y a l 
media cuadra de Carlos I I I , en precio I 
de $25.000. pudlendo dejar $(5.000 en h l -
poteca, sin in t e ré s , por 2 afios. A c n i - : 
la. 104. M. Rodr íguez . Teléfono M-ó'iOl; 
de 11 a 11 y de 6 a 7. 
.'>0.;2 13_f 
URGENTE GANGA: TENGO QUE RE-ooger p a g a r é en plazo breve del Ban-
co Nacional, do 2.600 j esos. Admi to che-
que intervenido por dicha suma, dando 
en cambio el contrato de un Inmejora-
ble solar en la playa de Mariaao, sobre 
el que hay desembolsado 2.850 pesos. E l 
solar fué adquirido hace catorce meses 
a l precio de apertura. Informan en Te-
jad i l lo . 5, altos. Teléfono A-6202 y 
i - i ic. t . 
5668 19 feb 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende, en lo mejor del Reparto San-
tos Suárez, dos lotes de terreno, el uno 
tiene una superficie de 1.2SS varaa y el 
otro OI4¡ se venden Juntos y separados. 
So puede dejar parte en hipoteca. Se 
dan baratos por necesidad de dinero. 
In forman: Monte. 19, a l tos ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alber to . 
m 5289 17 f_ 
AV E N I D A DE ACONTA, EN L A LOMA m á s a l ta que tiene esta avenida, 
con una vista preciosa para dominar 
toda la ciudad. 1,000 metros, a $6. Car-
los I I I 38, esquina a Infanta. Teléfono 
A-;{S25. 
27 f. | 
VENDO l N M ) L A K , K N LO MAS A L -to del Keparto Mendoza, a media 
cuadra del Parque, acera de sombra. 
Para mfls Informes: J e s ú s del Monte. 
244: de 10 a 12; o a la misma hora a l 
Teléfono 1-2055. J. Suárez. i 
iTjr; i » t 
S Í VUNOr. E L SOLAR VERMO L U Y A -
O nó esquina a Manuel Pruna, tiena 
10 metros de frente por 40 de fondo, 
a $15 metros, el lugar es propio para 
establecimiento. In forma: Ar tu ro R O P Í I , 
calle de San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Ar tu ro . 
_ !T.-,l , 11 f 
POR EMBARCARME PROXIMAMENTE vendo, muy baratos, dos lotes terre-
no, en lo mejor del Keparto Almenda-
res, junto a la vía, admito en pago 
check del Banco Internacional a l a par. 
Informan en la . de Prlmelles. n ú m e r o I 
1-, Cerro; de 12 a 1 y de 6 a 9 p. m. 
4703 11 f 
A l 'RECIO DE MORATORLA, SE van-de un solar en la hermosa Avenida 
Santa Amalia, Víbora, tres cuadras do 
la Calzada. 12x50; precio a $5 vara; a l 
contado $V53Q y el resto a plazos a la 
Compañía . Informes: Optica Mar t í . E g i - , 
do. 2-B. 
4401 11 f. 
ESTRADA PALMA* SOLAR VERMU da esquina, en la parte m á s alta de es-
ta .'ivenida. a una cuadra dei t r a n v í a . 
1,000 metros, 40x40, a $8 metro; puede 
dejar la mitad en hipoteca al 7 por 
ciento. Carlos I I I número 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-382C. 
38S0 27 f. 
SE VENDE UN MAGNIFICO TERRE-no de 1.351.16, en Oquendo y Maloja, 
otro en Subirana y Sit ios; se vendeiiar; 
por parcelas; e s t á n cerca de! Nuevo 
f r o n t ó n . Informan en San Miguel. 123. 
altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. , 
5050 14 f 
VENDO SOLARES EN E L REPARTO Santos Suárez, con cheques interve-
nidos de los Bancos; frente a doble l í - l 
nea de carritos. Informan en Indus - I 
t r i a . 124, altos. J . Cueto. 
4405 11 t. 
Se vende la casa de H u é s p e d e s de Nep- ' 
tuno, 2-A. frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, amuebladas. Tiene con-
t ra to , paga un mínimo a lqui ler de $24.".. 
'•on lo que ganan tres habitaciones se 
paga el a lqui ler y sobra dinero. Más 
detalles y condiciones, en la misma, el -
duefio. 
_ 5.V.2 24 f | 
\ T E N C I O N : POR TENER QUE R E T I -
-OL rarse su dueño para el extranjero, 
W v»Sde una t a l a b a r t e r í a en un pun-
to cén t r i co de la Habana. Se admite una I 
parte en Bonos del Banco Español . Tam- i 
bién vendo una vidriera de tabacos y 
cigarros, en Egido. venta diar ia $50. I n - 1 
forma: Federico Perera Kelna y Kayo, 
café. 
•r>397 ; 18 f_ ' 
\ r E N T A S : SE VENDEN' SEIS CAFES, de varios precios, buenos contratos 
y mfidico alquiler , tres bodegas cantine 
ras y seis ton bastante cantina v bue-
nas .-entas. contratos largos y algunas 
le sobra a lqui le r ; tres kioscos de be-
bidas y cinco vidrieras de tabacos, c i -
garros y quincal la: varias fondas v ca-
fés, restaurant y cuantas clases de es-
tablecimientos se deseen. In fo rma: Rui/. 
Lñpez. en el cafó Cuba Moderna Cuatro 
Caminos; de 7 a 3 y de 11 a 2 p. m. 
^JHOg ' i . ; t , 
PUESTO D E FRUTAS SE VENDE UN local con. contrato, propio para va-
rias Industrias. San José , entre Prado 
y Zulueta, bajos do Payret. 
5506 12 feb 
V e n d o po r 3 .500 pesos en cheque i n -
t e r v e n i d o del Banco E s p a ñ o l , 35 accio* 
nes prefer idas y 3 5 comunes de a 100 
pesos, de l a C o m p a ñ í a Nac iona l de 
H i e l o . I n f o r m a : s e ñ o r M a r t í n e z , T e -
l é f o n o M - 1 6 6 S . 
15 feb 
H I P O T E C A 
Tengo dos pa r t i da s , una de 20 .000 pe-1 
sos y o t r a de 10 .000 para i n v e r t i r a l 
nneve po r ciento sobre casas en la 
Habana , en p r i m e r a h ipoteca . I n f o r -
m a n : M e d e l y Ochotorena , O b r a p í a , 
9 8 . M - 3 6 8 3 . 
ri6:'fi-.T7 17 feb 
C O M P R O C H E Q U E S 
Kn todas cantidades, de todos los Ban-
cos. In forma: Miraba^l. Teléfono M-9333. 
F a c t o r í a , 6. 
V E N D O C H E Q U E S 
I>e todos los Boncos, con poco descuen-
to y. los pago en el acto. In forma: M i -
rabel. F a c t o r í a , G. Teléfono M-9333. 
5080 13 feb 
SE DESEA I N V E R T I R EN UNA O va-rias part idas hasta 30.000 pesos en 
hipoteca, sobre propiedad que responde 
u l a Inversin, en esta ciudad. I n t e r é s 
el doce por ciento. Informan: P. Mon-
tes. Drogucr^ii Sa r r áa . 
lOfeb 
T V E OPORTUNIDAD: NECESITO CON 
U toda urgencia 2.500 pesos en cheqne.s 
intervenidos del Banco Españo l . Sacri-
fico en dicha suma el contrato de un so-
berbio solar en la Playa do Marianao. 
comprado hace año y medio, a l precio 
más bajo. Tengo desembolsados 2.700 
pesos. Informan en Tejadillo, 5, altos. 
Apartado 2549. Teléfonos A-tüOÜ y F - l l ' i l . 
5669 19 feb 
/CH S E L B A N -
V.- co Internacional. Los tiene un p a r t i -
cular y desea inver t i r los en a lgún nego-
cio que resulte ventajoso para ambos. 
Informan en O ' K e ü l y , 80, altos. Te l é fon j 
A-4572. 
_ "^42 11 feb 
SE COMPRAN HASTA 1L500 P E S O S «n uno o varios cheques del Banco I n -
ternacional de Cuba Se paga mfts que 
nadie. Vea al señor Areal , Manzana de 
Grtmez, n ú m e r o 505. Urgente. 
12 feb 
C o m p r o c h e q u e . I n t e r n a c i o n a l . 
Hoy necesito un solo cheque 10.000 pe-
sos. Los pago a los mejores tipos. Com-
pro Españo l y Nacional. 6o acepto i n -
termediarios. Manzana de Gémez, 212. 
Maziin. Teléfono A-0275. 
J>363 14 feb 
I / C H E Q U E S , S E T O M A N H A S T A IO 
' m i l pesos del Banco Españo l y >'a-
I cional. con hipoteca. In fo rman : Obis-
po, 59, Departamento 17. Teléfono M-1631. 
! 5204 W f _ rOMPRO L I B R E T A S AHORROS 1N-ternacionaJ. Pago mejor t ipo de pla-
ca Dragones. 66. altos. Coinp iü ia Con-
tadores del Comercio. 
i ó.!!''» 1? t 
CCOMPRAMOS CHEQUES I N T E R V E N I -y dos de todos los Bancos. Pagamos 
m á s que nadie. Dragones. 40. altos. Com-
pañ ía Contadores del Comercio. 
5.-.16 11 f 
HIPOTECA: S E DESEA C O L O C A R ^litOOO en primera hipoteca. con 
buema g a r a n t í a . Informan: Monte, 19, 
a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
t .v-'̂ o _ 17 t 
r'OMURO Y VENDO CHEQUE. T A M B I E N •' mercanc ías , con cheque. No baga ope 
raciones sin verme. Justo Caudales, Car-
men, 6-A. Teléfono M-4153. 
515] 15 feb 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral ; da y tona dinero en hipoteca, 
reserva y rápldez . Figuras, 78. cerca de 
Moute. Teléfono A-602L De 12 a 9 
B O D E G A S E N V E N T A 
Calrada do San Lázaro , t res 5.000, 6,500 
y 8.500 pesos. Animas, una $8,000. Cer-
ca de Toyo. dos $3,250 y $3,500 v muchas 
más. Figuras. 78. A-602L De 12 'a 9. Ma-
nuel Llenín . 
B O D E G A E N G A N G A 
En $4,000 vendo bodega, pegada a Toyo ; 
tiene $3,000 en mercanc ías a t a s a c i ó n ; 
vende $70 diarios sola; a lqui ler barato 
y contrato. Figuras. 78. A-6021, de 12 a 
9. Manuel L len ín . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin v íve re s ; 
tiene $2,000 do m e r c a n c í a s ; vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $Aí) 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín . 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
En $7,500, café, fonda bodega y gran T I -
dr lera do taJbacos y cigarros, en Calza-
da; gran punto, buen local, rodeado do 
industrias y talleres. Figuras, 78. A-6021. 
de 12 9. Manuel Llenín. 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
Vendo dos a tasac ión , una sobre $10,000 
otra sobre $25 000; contado y a plazos; 
puntos buenos, alquileres baratos y con-
tratos .Figuras. 78. A-6021. de 12 a 9. 
Manuel L len ín . 
G R A N T R E N D E L A V A D O 
En $2,200 gran tren de lavado, en espa-
ciosa casa moderna, cerca de Gallano. 
El contrato largo que tiene '•ale más . 
Flgunis, 78. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
Manu,el Llenín . ' 
5029 15 f. 
C A F E Y F O N D A " 
Se vende uno, en la mitad de su valor, 
por no poderlo atender su dueño ; pre-
cio 7 mil pesos; es una ganga. In forma: 
Manuel Fe rnández . Reina y Rayo. 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s < 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des para famil ia . Tengo 4 de a $2.5('0 ca-
da una, precio de • moratoria. También 
admito cheques Intervenidos. No pier-, 
dan esta oportunidad. 
K N EFECTIVO SE DAN «6,000 EN p r i -mera hipoteca, al 12 por ciento, so-
bre propiedad en l a Habana. Apar ta-
do 195L 
5570 18 t. 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . Se p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r í a , r á p i d a y s e g u r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I b a r r a y P o r t a s 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 
4978 12 f 
U f 
¡ P R O P I E T A R I O S ! 
D e s e o c o l o c a r $ 9 , 0 0 0 e n p r i m e -
r a h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a , 
e n e s t a C i u d a d ; s i n m e d i a c i ó n d e 
c a r r e d o r e s . S e ñ o r M a r t í n e z . B e r -
n a z a , 6 6 . T e l é f o n o A - 6 1 1 0 . 
V ' E C E M T O ACCIONES NUEVO F B O N -
X> tún. Pago hasta $170 efectivo. San 
Nicolás. 12, J e s ú s del Monte. 
5313 11 f 
rOMPRO ACCIONES NUEVO FRON-tón. Pago a $172. Efectivo. Ande 
pronto. San Rafael. CC, altos. 
^5316 ] 1 _ f 
HIPOTECAS: SOBRE FIXTCAS U r -banas, doy 2. 3. 4, 5 basta 30 m i l 
pesos, a módico i n t e r é s , t r a to directo, 
sin intermediarios, en Monte, 244, cana 
n ú m e r o 5; de 7 a 9 y de 11 a 1 p. m. 
Ruiz LCpez. A-5^58. 
4941 12 f 
5578 13 f. 
i ^ H E C K S Y DEPOSITOS DE LOS Baa-
\ J eos, compro 'y vendo, al contado, 
con descuentos y por su valor, con pa-
garés . García . Santa Irene, S, J e s ú s del 
Monte. 
_ :•>:::- J7 f 
VENDO CHECK DE 18.(100 PESOS O fracción, del Internacional, a pre-
cio raionable. E. Bello, yeptuno, 201. 
Teléfono A-6115. 
5629 13 f 
EN HIPOTECA SE D A N 100.000 PE-SOS, hasta en partidas de 500 pe-
sos en adelante. Informan en Gallano, 
y San Miguel, café E l Encanto, vidr iera 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-0276. 
J. Díaz. 
I ^ i i 11 feb _ 
DINERO: LO DOY EN CANTIDADES, desde diez hasta cien m i l pesos, so-
bre ^buenas fincas urbanas dentro do 
la ciudad de la* Habana. Di r ig i r se a : 
Esteban Carbó. Malecón. 46. entre A g u i -
la y Blanco. Teléfono A-8318. De 11 a. m. 
a 2 p. m. y de 5 a 0 p. m. 
4702 13 f 
f f l K E C K DE C U A L Q I I E R BANCO, re-
cibimos en pago de acciones del 
F r o n t ó n . García y Rodríguez. San I g -
nacio. 65. HuJbana. 
4898 12 f. 
V E N D O C A F E S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
vendo casas, hipotecas. Ha'bana, 69. Te-
léfonos M-9505 y F-1667. . 
4817 28 feb 
B S feo C X A C A S A " 
15 f 
. A M U E B L A D A , 
¿ r o n,UVO: se C u i t e n pro-
que ^ 1 ° 11 ^ n ^ d o : ¿ r g e 
t * ? de ' !mi,arrar el d u e ñ o ; de 
' Lázaro - l l e Dolores es-
»e!ac«» ' 
VENDO U N A BUENA RESIDENCIA, on el Reparto Buen Ret iro, próximo 
al H ipódromo y al paradero de la Ha-
vana Central. Compuesta de j a r d í n , re-
cibidor, sala comedor, cocina, pantry, 
cuarto de criados, serricios, garaje y 
traspatio. Planta al ta, cinco habitacio-
nes y bafio. Para m á s Informes de 10 
a 12 a. m.. en J e s ú s del Monte. 244; 
o a la misma hora al Teléfono 1-2055. J. 
Suftrez. 
4720 13 f 
15 f. 
leur 
Keparto L a w t ó n . VENDE L A CASA C A L L E REAI i O 
i ) ^ Máximo Gómez, 93 en la Ceiba, tér -
mino Municipal de Marianao, tiene un 
hermoso por ta l , sala, comedor, S cuar-
tos T \ a r íos de criados, dos patios y de-
pendencias, da frente a tres calles, tiene 
025 metros, es antigua, pero sólida, fres-
ca y a m p l í a ; se vende en $17JO0. Infor -
ma : Ar tu ro Rosa, calle de Pan Rafael. 
273, fequlna a Basarrate. Chalet A r -
turo. , 
4749 11 f 
2 J * * * O K : O F R E Z C O 
eer J <5ob Plantas, 
d e * » - ^ Gallano. con 
ia<>. con fi J • con contra-
12 » r„, ,Vador. por 5 a ñ o s ; 
^ t'olham" p<ii; ^lento. Infor-
oamus- Habana, 95. a l - i 
14 f. 
' ¿ •^n* , buen » -romedor. cinco 
J1. fondo Tie,, ?0, ^ hermosa • 
j g T »tBDlio t dolble3 servicios 
I f H . y Prenar¡¡rfrreno con á rbo -
S Í * fondo, ^ . ^ ^ o 8 de fren-
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D NUMERO 130. 
N E G O C I O S C O N C H E Q U E S 
Los mejores solares y casas; mercan-
c í a s y valores de s ó l i d a g a r a n t í a , los 
tenemos nosotros pa ra venderlos, s in 
aumen ta r su verdadero p r ec io ; p o r 
cheques a la pa r . Damos dinero en 
cheques s o b r é h ipoteca , por dos a ñ o s , 
s in i n t e r é s ; y lo tomamos t a m b i é n 
c o n t r a p a g a r é s , etc., de f i rmas solven-
tes. Concord ia , 5 6 , bajos. T e l é f o n o 
M - 4 1 3 0 . 
T I E N D O EN LO MAS A L T O DEL B A -
V r r io Azul y en la mejor calle, un 
solar de 583 metros, a $2.50 al contado. 
In forma: Pedro Llamas. Monserrate y 
Lampari l la , billetess. Teléfono A-7979. 
5426 14 f. I 
\ rENDO UN SOLAR EN E L REPAR-to Almendares, frente a l Parque Ja-
p o n é s ; lo doy barato, por ausentarme 
Informes: San Ignacio, 122. depósi to de 
huevos. i 
5440 1C f. | 
SE VENDEN CUATRO SOZiARES D E L Rperato Chaple, bien situado, uno de 
esquina, p r ó j i m o a la calzada de Jesds 
del Monte, propios para construir her-
I mosos chalets. La mejor inversión que 
puede hacer con su dinero es fabricar; 
[en este gran Reparto el rhah't para su | 
"famil ia . San Lázaro , 203-B. altos. Te-I 
léfono M-4398. 
0519 13 f 
S I N D E S C U E N T O 
Traspaso, al costo, contra cheque del 
KspaQol o Nacional, solar de lo me-
jor, en la Playa de Marianao. por lo 
que tengo desembolsado, esto es a l 
precio de apertura. Informan en Te-
jadi l lo , 0, altos. Teléfono A-62Ü2. 
4902 14 f 
LOTES PARA JARDINES, COSÍ AGUA y contrato, a cuatro pesos el solar 
do 500 metros. Camión de cuatro tonela-
das, a flete. Teléfonos 1-287» e 1-1539. 
Reparto Naranjl to. 
4332 15 feb 
CA L L E MUNICIPIO, SOLAR DE Es-quina, a |8 metro- Carlos I I I nú-
mero 3>>. esquina a Infanta. Teléfono 
A-3825. 
•J iS 088S 
U n s o l a r p o r $ 5 9 5 , e n l o m e j o r 
d e l a a m p l i a c i ó n d e L a w t o n , p e -
g a d o a l e l é c t r i c o , e n D o l o r e s , d e 
1 0 x 4 1 , l u g a r a l t o . S u á r e z C á c e r e s , 
H a b a n a , n ú m e r o 8 9 . 
C :2T3 4d-» 
R U S T I C A S 
Uno en $7.000, tiene 7 a ñ o s de contrato, 
no paga alquiler. Admi to parte en che-
ques. Otro en 12 m i l pesos, que vale 
15 m i l . So vende para ret i rarse su due-
fio. Otro en 8 m i l pesos, en el centro de 
la eliHad, con contrato. I n Corma: Ma-
nuel Fe rnández , ' Kelna y Rayo, café. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con 5 a ñ o s contrato y 
no paga a lqui le r ; venta diar ia 100 pe-
sos de cant ina; y se vende dando $4.000 
en mano; y tengo 3 más do a 2.000 pe-
sos y o t ro de ü.OOO. en el barr io de 
Colón ; y una en Calzada, en $0.000; 
se admiten cheques. Informa: Manuel 
Fernúndez . Reina y Rayo. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes , en 6.000 pesos, que los mue-
bles valen m á s y deja a l mes 500. pesos 
l i b r e ; e s t á en Gallano. In fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y RayO. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y RAYO, CAFE 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu ;spede8. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tenífo los mejores negocios que hay 
on estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus duefios. Mis negocios re-
servados, serios. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. 
5075 25 f 
POR CHECKS O BONOS I N T E R V E N I -dos del Banco Españo l , vendo en 
1.000 pesos, 20 acciones do a 100 pesos 
de la Compañía Naviera de Cuba, 'oue-
na oportunidad. In fo rma: de 6 a 8 p. m. 
Sánchez. Perseverancia. 67. 
jjgjg 12 f • 
SE COMPRAN CHEQUES I N T E R V E N I -doa. del Banco Internacional. Dra-
gones y Zulueta. café Glorieta M a r t í . E l 
duffio. 
l:¡ f 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
des , d e s d e e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n -
t e r é s e n l a C i u d a d y sus b a r r i o s . 
U n g r a n n ú m e r o d e casas e n v e n -
t a p a r a t o d a s las f o r t u n a s . E s c r i -
t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C 1273 4(1-9 
U n pa r t i cu l a r que t iene cheques i n -
tervenidos de l Banco I n t e r n a c i o n a l , 
desea hacer a l g ú n negocio o i n v e r t i r -
los en condiciones que resul ten garan* 
t i zadas y beneficiosas pa ra ambos. 
N o es negocio de corretaje , es nego-
c i o de u n p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en 
0 ' R e i l l y , 8 0 , a l tos . T e l é f o n o A - 4 5 7 2 . 
A L A P A R 
Tomo cheques del Español y Nacional, 
en el traspaso a l costo de dos solares 
en la Playa de Marianao. comprados a 
los precios de apertura, hace a ñ o y 
medio. In fo rman : Tejadi l lo. 5, altos. Te-
léfono A-6202. 
4903 14 f 
DO Y E N H I P O T E C A Ü O S P A R T I D A S , una de ocho mi l y otra de dos. Pa-
ra m á s informes: J e s ú s del Monte. 244; 
de 10 a 12 a. m. o a la misma hora a l 
Teléfono 1-2055. J. Suárez. 
4722 15 f 
SE VENDE, A PRECIO DE MORATO-ria, una b a r b e r í a , situada en lucnr 
| cént r ico y comercial. San Rafael. i lS , 
1$. Produce de 41 a 51 pesos cada mes. 
Informan en la ihlsma. 
4820 13 feb 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes, 
l l á b a n a , 50. M. 95ÜJ y F-1C07. 
4810 28 feb 
i47n 12 f 
F I N C A 
Se a r r ienda , de 1 1 4 c a b a l l e r í a , sobre 
dos carreteras de San M i g u e l del Pa-j 
d r ó n . K i l ó m e t r o n ú m e r o 3 . Buena t i e -
r r a . M a g n í r í c a arboleda . Renta 8 0 p e -
sos mensuales. Para i n fo rmes : Of i c ina 
de Enr ique J . Meneses, M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 4 6 . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
G A R A G E S , V E N D O 
cuatro en buenos puntos. Amistad, nu-
mero 136. 
" O U E N N E G O C I O : V E N D O U N A B Ü E -
1 3 na bodega, en esquina; no paga a l -
quiler, bien sitada. Informes en El Ba-
tur ro . Egido. 61. Erello. 
. T . 15 fm 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
dos prandes casas de inqui l inato , en 
buenos puntos. Para Informes: Amis tad-
n ú m e r o 136. 
4377 16 f-
DO Y $7.000 A t . 10 P O R 100, S O U K E fincas urbanas, en la Habana I n -
forman: Agui la , 101; de 11 a 12 p. m. 
5500 12 f 
A N T 0 N I Q E S T E V A 
San Juan de Dios y Agular. Tengo gran-
des cantidades para colocar en primera 
hipoteca a tipos buenos; además admito 
checks a la par en compras de casas e 
'hipotecas; compro y rendo checks de 
todos los Bancos, tengo casas en venta 
, a precios de ocasión. Víame que saldrá, 
complacido. Horas : de 10 a 12 y de 2 
a 5. 
12 f 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
I dos puntos en la Habana, y sus Repar-
1 tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
i propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores contables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín . 31, a l t o s ; de 1 a 4. J u l i á n Pérez. 
3078 13 feb 
O E VENDE UNA T I N T O R E R I A 81-
O tuada en Oquendo. .'C. por J e s ú s Pe-
regrino, con maquina de planchar, bue-
na marchanterla; o se admite un socio 
con capital , para mayor escala y se ne-
cesita un sastre para confecciones por 
su cuenta, pagando módico alquiler. Te-
léfono A-SC45. 
5174 14 f-
P A G A M O S S U S C H E Q U E S C O N 
P O C O D E S C U E N T O 
Tenemos necesidad de c o m p r a r hoy 
ve in te y dos m i l pesos en cheques i n -
tervenidos de l Banco N a c i o n a l ; sobre 
diez y ocho m i l del Banco E s p a ñ o l , 
acep tando par t idas p e q u e ñ a s y toda 
c a n t i d a d que se nos venda del In te r -
nac iona l . Nadie paga me jo r esos v a l o -
res. Compramos t a m b i é n l ibretas , de 
cuentas corrientes y de ahorros de t o -
dos los Bancos. Concordia , 5 6 , bajos. 
T e l é f o n o M - 4 1 3 0 . 
i DE 
iGE 
n K«illen,rto Quedarse 
• • 1 7 so el Q"® ocura 
ot» mil ^ metr08- Precio 
•tra RÍLPesos- In forman: 
I - O T O ? ,del « o s a r i o , 
¡miíio ifi£01?- Teléfono 
de la essel- Se ^ende 
70 Por so caíia dos solares 
^ Punto r ° ^ " i 0 Qna pro-
Vendo dos casitas en la calle de Oquen-
do, en 12.500 pesos cada una, moderna.*, 
con sala y dos cuartos y demás servi-
cios; una de Carlos I I I a San Lázaro-
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
Vendo una casa en la Calle de Dolores, 
J e s ú s del Monte, acabada de fabricar 
con sala y tres cuartos y comedor y de-
más servicios. Precio 0.000 pesos. de-
Jando en hipoteca 4.000 pesos a l uno po»-
ciento. Amis tad , 136. 
Vendo en l a calle de Cienfuegos u n í 
casa de dos plantas, en 5.000 pesos, de-
jando 2.000 pesos en hipoteca, al diez 
por ciento. Amistad. 136. 
* t í 68 Puatr» u ' o u n a pro-
S c l C j ^ c i a l , p o r p r o -
le^ ^ t e c a ai í 1 0 ^ » ' r e c o n o " « 
¿ o n T ^ 1 * * Se oyen pro 
^ M a S T ^ A m a r g u r a , 3 5 
' --T**0- Dati^5, comedor a l 
Pitruras 4 traspatio, 
^ n f n . r8- A-6021. Do 
l^» d i ^ ' Í ^ ^ V ^ V E Ñ D K 
Praga. 
15 f 
Vendo en la calle de Apodaca una casa 
de dso plantas, en 2Ó.O0O pesos, deja-ndo 
en hipoteca 10.000 pesos a l nuere por 
ciento. Amis tad , 136. 
Vendo una casa en la calle de Damas, 
en 32.000 pesos, de dos plantas, y dé lo 
en hipoteca 15.000 pesos a l siete por 
ciento. Amistad. 136. 
XTaOlíkOl VEDADO, CASA, .TARDIN, 
" portal , sala, comedor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, garage, calle B, 
20.0CO pesos. Calle D . iden. 25.000 pesos. 
Casa chalet. Santa Irene, j a r d í n , po r t a l , 
sala, comedor, cinco cuartos, comedor 
al fondo, garage, 15.000 pesos. Casa San 
ta Irene. 10.00>. Casa San Francisco. 
9 600 pesos. Casa Amajgura. dos pisos. 
K.OO pesos. Casa Acosta. dos pisos. 
22X0 pesos. Amistad, dos pisos, 23.500 
pesos. Casa San Lázaro, dos pisos, 25.000 
Lagunas, dos Ipisos. 24.000 pesos. Blan-
co, l indo casa dos pisos, 25 000 pesos. 
Salud, dos pisos, 24.00 pesos. Neptuno. 
dos pisos, 11.000 pesos. Estrel la , 0.0O) 
pesos. Campanario. 4.60 pesos. Escobar. 
7, "bajos. Dé 2 a 5. 
5524 M feb 
Se rende un lote de terreno. ."..070 me-
tros cuadrados, muy bien situados, a $<'> 
metro, descontando $4.6S0 que fal tan por 
pagar en plazos a la Compañ ía ; tam-, 
bién si se quiere puede dejarse parte) 
en hipoteca. Para informes: Micaela, 
León Correa. 19. entre San Benigno y , 
Flore''- -.A * ^ 
MS4 14 feb I 
Se vende u n te r reno que mide 9 0 me-
tros de frente por 50 de fondo , con 
una casa de madera , c o n sala, c i n -
co cuartos y comedor , cocina y ser-
v i c i o y agua, en e l Repar to de M i r a -
f lores , en l a l a . cuadra por la par-
t e de l a E s t a c i ó n de Los Pinos, f r en -
te a la l í n e a del Oeste. Se da ba-
r a t o . T r a t o d i r ec to con e l comprador . 
I n f o r m a n en l a misma . 
4390 16 f 
Consolide, su d ine ro . F ren te a i Chico , 
l a g ran f inca de l s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , se venden var ias parce-
las de t e n e n o con m u y buen arbola-
d o , agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co-
municaciones con l a Habana y c ó m o -
da fo rma de- pago. 10 por 100 de 
contado. I n f o r m a : G. del M o n t e . H a -
bana , 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 , 
• P. 30d.-4 
O E VENDK EN A F INCA POR CHEques 
O intervenidos del Españo l o Nacional. 
Tiene cerca de dos c a b a l l e r í a s , en carre-
tera y p róx ima a la Habana. Tiene casa, 
agua abundante, molino, vaquer ía , etc. 
Informan al teléfono 1-5265. | 
5«58 A 11 feb 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BEENA BOTICA: U VENDE, B I E N surtida, en la Habana, paga poco a l -
quiler, con contrato. En $<.0O0. J . Gon-
zález. Cuba, «52, bufete del doctor del 
Monte; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
£887 14 f | 
B o n i t o negocio : se vende u n garage 
e n l o m á s c é n t r i c o de la Habana . De-
j a u n margen de 700 pesos mensuales. 
Paga poco a lqui le r y tiene buen con-
t r a t o . Para m á s in fo rmes : Juan A m o r , ' 
A g u i l a , n ú m e r o 116, de 2 a 4 . T e l é f o - i 
n o A - 6 8 1 2 . T a m b i é n vendo una m á - | 
q u i n a Mercedes, t ipo 1 , p rop ia p a r a ' 
a lqu i le r , en buenas condiciones. Se da 
p a r t e a l contado y el resto a plazos. 
L o mismo u n F i a t t ipo 1 , en muy bue ' 
ñ a s condiciones . E l que desee comprar 
n o d e p de verme. Es negocio seguro. 
5627 13 feb 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender , t raspasar 
toda clase de establecimientos, ho t e -
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes. O f i c i n a : M o n t e , 19 , a l tos . Te -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
11 feto 
CHEQUES I N T E R V EN I DOS. COMPRO Nacional, desde cualquier cantidad 
hasta 25 000 pesos Pago buen t ipo. Com-
pro, vendo y doy y admito en hipotecas 
a la par. Vendo y compro casas y terre-. 
no» con cheques o dinero. Lago Soto 
E l Lucero. Reina. 2S, entre Rayo y San 
Nicolás . J o y e r í a . 
5229 12 feb 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
Dinero efectivo en lotes chicos, o en 
uno solo de $52 000. No cobramos comi-
sión, porque actuamos siempre directa-
mente, por nuestra cuenta, o como apo-
derados. Oficina del señor Emi l io Reig. 
Acosta, 25. Teléfono A-2223. ún icamente 
de 12 a 2, menos los Sábados. 
HOZ 2 i f 
4 P ü K 1 U Ü 
De in te rés anual sobre tu<Ju« (ee depó-
sitos que se bagan en el l " "«rtament*» 
de Ahorros de la Aao^InciOc 'le Depefv. 
dientes. Se garantizan con tocoa loa bl** 
nes que posee la Asoelacidn No. 61. Pra-
do y Trocadero. I X j a 11 a. tn. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de U L O C Í » * Tt'.CÍono A-54I7. 
C 0026 l a 13 a 
M A Z 0 N 
Compra? en el acto cheques de todos 
los Bancos. Fac i l i t a dinero en hipoteca. 
Compra y vende casas en la Habana. 
\edado y J e s ú s del Monte. Manzana de 
Gómez. 212. Teléfono A-0275. 
g g 19 f 
17 f 
CASA DE EMPESO: SE VENDE UNA. bien situada. Tiene $26.000 de exis-
tencia. Se admiten $13/00 de contado 
y el resto a plazos largos. In fo rman : 
PéFez y Fernández . Mercado de Tacón, 
17 y l l 
37GS 28 f 
O E VENDE EE GRAN T R E N PE T A 
^ vado de Concordia, 191-A. Informan 
en el mismo. 
4364 18 f- I 
C H E Q U E 
T o m o d e l B a n c o E s p a ñ o l , a 
l a p a r , 2 0 . 0 0 0 pesos e n h i p o -
t e c a , e l p r i m e r a ñ o s i n i n t e -
r é s , y e l s e g u n d o e l seis p o r 
c i e n t o . T r a t o d i r e c t o : : C h a -
v e z , 2 9 , h a j o s . J . F e r n á n -
d e z . 
EN fl.300 SE VENDE UNA T I E N D A de ropa, con liuen local, poco a lqu i -
ler, contrato y vidr iera a la calle, su 
dueño no puede atenderla. In forman: 
Arocha y González, ta l ler de carpinte-
r ía . Cerro y Echevar r í a . Teléfono A-l.'',42. 
5CC5 12 f 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D INERO P A R A HIPOTECAS. HOTEL» Cr iso l . Lealtad, 102. Departamento, 
número 23. 
5710 10 f ^ 
Se t o m a n en h ipo teca v e i n t e o v e i n -
t i c i n c o m i l pesos, a l diez por c i en to ! 
a n u a l , sobre p rop iedad nueva, que { 
vale ochenta m i l pesos, s in m e d i a c i ó n 
de corredores. Para m á s informes , d i -
ríjanse a l depar tamento de A n u n c i o s , 
del D I A R I O D E L A M A R I N A J 
6511 12 feb 
/ ^ O M P I U ) CHEQUES INTERVENIDOS 
de todos los Bancos, a un in6dico 
descuento. Informes: San Rafael, 66. a l -
tos. 
6424 n f. 
SE COMPRAN 20.000 PESOS EN CHE-qoes intervenidos del Banco In terna-
«•lonal. Neptuno esquina a Lucena: de 
Ü n 11. Emil io Bello. 
0393 n f 
O E COMPRAN HASTA CINCUENTA 
C5 mi l pesos en cheques del Banco Na-
cional. Espaflol e Internacional y se 
pagarfln basta l a par. Para más infor-
mes: Teniente Rey. 11; departamentos. 
402 y 403. 
PA R A ALQUILERES, HIPOTECAS, nfu-fructos, un millCn de pesos. Para 
comprar casas, terrenos, solares y che-
ques Intervenidos, un millón de pesos 
Havana Business. Bol ívar (Reina). 2"¿ 
Teléfono A-9115. 
16 f 
D ine ro a l 8 por c i e n t o . U n i c o en U 
Habana . Se f a c i l i t a sobre buenas pro-
piedades en h ipo teca . G. del M o n t e . 
Habana , 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
p- 30d.-4 
¿ T I E N E U S T E D C H E C K S ? 
Para una bonita Inversión hipoteca-
rla, coa sobrada g a r a n t í a , necesito checks 
intervenidos del Baoco Nacional 
Si usted tiene checks Intervenidos de 
otros bancos, véame, que también ten-
go _buenos negocios que ofrecerle. 
n l g M O hoy. no espere a m a ñ a n a . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o P ú b l i c o C o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 . D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 . 
T e l é f o n o A - 6 0 8 8 
C IflSO 15(1-3 
5473 12 f 
DE OPOTDN1DAD: CKEOKS I N T E B -venidos o Certificados de Bancos, 
los compro o porporclono su invers ión 
por bonos hipotecarios o acciones de 
• i53-' Son ' n t e r é s -bueno. Francisco Ga-
rr ido . Notarlo Comercial, Lonja del Co-
mercio, tercer piso, de 9 a 4 y media 
1 todos los d ías . 
10 t 
P A G I N A D I E C I O C H O D í A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 11 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S » C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . rtt 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P P e ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S I A P ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S « r T 
r 
i I 
Í R I A D A ¿ > D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
C O C I N E R A S 
3 [ ANKJAUORA, CON R K V B U E N C l A S , í=e desea pnra un niüo de 4 aüop, 
tiene qne ser formal , «.'alzada esquina 
I . Vedado. V i l l a Josefina. Teléfono 
groa i4_ f _ 
i J E S O M C l T A , F A R A SJCRVICíO HK 
O comedor, una criada de mano, etpa-
fiola, que tenga referencias. Sueldo ?5"i 
v ropa l impia Vedado, Calle - 1 , esqui-
na a M. Teléfono F - l " : | 
J ^ - J 13_f_ 
C U S O L I C I T A I V A C R I A D A , P A R A 
O corta familia, para hacer la l impie-
za w cocinar. Virtudes. 87, altos. 
57."3_ n 1 _ | 
F n la calle 15, esquina a K . re so' 
l icita una criada para el servicio del 
comedor; es indispensable que ten-
ga referencias buenas. 
t ^ F SOLICITA^ KN A G I A C A T H ^ 2», 
k3 bajos, una mnebacbita de 12 a 16 años , 
peninsular, para manejar un niño rio un 
año. Sueldo ?15 y ropa limpia-; se piden 
referencias. i 
5750 ' 13 1 
•̂1", S O L I C I T A " i NA 7 0 T K X . o l"N ,IO-
ven. )'HrH servicio de oomedor. que 
>c'-3ii c ' implir con su obftgacfdo i si 
no ÍIIIC no se presenten. Se paKn Intrn 
BU*lao. Pueden dormir en la casa o fue-
ia. In forman: l íe ina , Jt, baj^s. 
5768 _ lO f | 
t ^ E - s Ó l T l c T T A r E X I A C A L I . F I I . vt -
mero 6S. entre S y 10, Vedado, una, 
C L <Ol I C I T A I NA COCUTFRA, KN 
l>-7 Ha; iana. ICl», primer piso. Se prefie-
re duerma en la colocación. 
.-.710 13 f 
C i O C I N K R A , F A R A «ORTA F A M I L I A . J se solicita en Concepción. 110, entre 
ro rven i r .y Sa., Víbora. Teléfono 1-2944. 
5721 tí t • 
^ F , S O L I C I T A F N A B L E N A C O C I N F - j 
O ra peninsular, para cocinar para un , 
roatrimnio; puede dormir en el acomo-
do; sueldo Í35. Calle -Z n ú m e r o 3S5, en-
tre 2 v 4, Vedado. 
TtAV 13_f._ I 
X ^ F C E S I T A M O S UNA C O C I N E R A Y 
1.1 una criada, para un matr imonio con 
dos n i ñ o s ; buen t ra to y sueldo: es para 
el campo. In forman: Uotel Pasaje, ha-> 
bitnción, SI. 
.v,7i; -. 13 f. . 
MATRIMONIO EXTKAN.J?;RO. N E C E -eita Joven blanca para cocinar y 
ayudar a la limpiezp.; indispensable ten-
pa ibuenas referencias; buen sueldo. Ca-
lle A número 210, casi esquina a 23. 
_5587 12 f. I 
¿JE S O L I C I T A l'NA COCINERA, E S - | 
y j pafiola, para casa de comercio. qu« ! 
tensa buenas referencias y sepa cumplir ; 
con su deíber. F e r r e t e r í a de Belascoafn, 
00 y 71, esquina a San Uafael, altos. i 
5003 18 f 
SE N E C E S I T A F N A J O V E N , P E N I N - j sular. para cocinar y limpieza 2'na i 
«asa chica, de un matrimonio sin n i ñ o s , ! 
traen sueldo. í í uanabacoa . MAximo Gó-
nu'J!. 11, fe r re te r ía . Teléfono 5176. 
5605 16 f 
T V E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
1." Antonio Bar dice Vizcaíno, que en 
el :'.fio IfllO, paraba en el Hote l B.'jte , 
MkrJiKi de CSfdeQaSL En t iqu ' i !«o.*SlS. 
Monserrate, 129, l l á b a n a . 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ! 
O J o s é García VAzquez. para un asun-1 
to de fami l ia que le conviene. Lo s o l í - 1 
ci ta Juan Saleado, en L'niversida-d. nu-
mero 20. . 
1041, 22 f 
V A R I O S 
i i i E N T E S B I E N R E L A C I O N A D O S con i 
¿ \ . los establecimientos de v íve re s y ¡ 
cafés. Estableceremos varios en los l u - j 
gares donde aún no estamos represen-1 
tados, para la venta de a r t í c u l o s de \ 
gran consumo diario. Escr iba í-olici- ¡ 
tando informes a: J. Mar ía García . Apar 
tado, 83. Sagua la Grande. 
5604 
A V I S O 
A L O S t A r t T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
t e i y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n J U d i n e r o . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
F ' ^ I E C E H O Y M I S M O 
m 





JJJS N E C E S I T A UNA C R I A D A D E cnar-1 
^ tos. que sea formal y trabajadora, i 
?n la calle 4, entre 17 y 10. Vil la Vio- ¡ 
•"ta. Vedado. 
5776 13 J L , 
rñg N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, á* 
~) mediana edad, para corta fatnilia, en 
^nena lu Grande. Informan: Luz, 1", 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , Q L E S E P A el oficio ¡bien, que soa formal, f iono i 
que saber de dulces, repostería, si qule-1 
re puede dormir, es para un matrimo-
nio, se paga buen sueldo, tienen quo 
traer referencias, si no reúnen estas con-
diciones es inútil presentarse. Calie L , 
número 180, entre 10 y 2L Teléfono F-2Vj(;. 
5601 13 í 
16 f 
^ • E SOXiICITA F N A C R I A D A D E MA-: 
w no. que entienda algo de cocina, pa-
ra corta familia. Avenida de Serrano y i 
San Bernardino. Jesús del Monte. 
5861 14 f. ¡ 
O í S O L I C I T A L'NA C R I A D A P A R A 
>^ corta familia: ha de saber cocinar. | 
Virtudes, 87, altos. 
•V^7 12 f. 
A V I S O 
Se c o m p r a n p l u m a s de p a v o r e a l , 
que e s t é n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . ; 
I n f o r m a n e n l a A d i m i n i s t r a c i ó n d e 
este p e r i ó d i c o . 
Í^E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Q F E 
r_) ayude a los quehaceres de la- casa; 
son tros de familia. Calle 23 número 200, 
entre G y I I . l l _ f . | 
' E S O L I C I T A FNA C R I A D A , PENIN^ ¡ 
VJ sular. para cocinar y limpiar, para 
tres personas; ha de saber cocinar bien 
y tenga referencias. Sueldo $40 y ron* 
limpia. Bayo, alto»; do 1 a 3. 
5308 Jt f 
SE S O L I C I T A FNA J O V E N , E8PA5JO-la. para cocinar. Tiene que dormir 
en l i colocación Sueldo: veinte y cinco 
pesos. San Rafael, 72, bajos. 
6408 11 f 
Sy. v O L I C I T A F N A C O C I N E R A , Q F E sepa cocinar bien, de no ser así que 
no ven?», es para cuatro de familia, 
tiene que dormir en la colocación y 
ayudar a los quehaceres do una casa 
chica. Sueldo í¿ pesos. Informes: Obra-
pía. 00, imprenta. 
5165 14 f 
HO R N O S D E Y E S O : S E N E C J Í S I T A : un esperto en este t rabajo, . i esús 
del Monte, 507, esquina a San Mariano. 
^ 5722 13 t__ I 
SE S O L I C I T A F N M F C H A C H O , D E 14; a 16 años , Informan: l ' rado, 00, cami- ; 
s e r í a Fi ladclf ia . 
5731 13 f ! 
SE D E S E A N V A R I O S A C . E N T E S P A R A i vender cuadros en las casas, buena | 
«•omisión: de 4 a 0, todos los d ías . E r a n - , 
ciéeo Vicente Aguilera, OS, antes Ma-• 
loja. 
J^7_!7 13 f _ i 
E L T U S C H E L L 
impor tante invención. B l West I n d i a ! 
Martinique Tuschella< . Ks un barniz p a - ¡ 
ra toda clase de muelbles finos, piano?,. 
automóviles, etc., y está aceptado por ¡ 
loa mejores artistas del mundo de Eer. 
muy superior a ninguno de los cono-1 
cides. Dos minutos después do aplicar- j 
se ya está seco. Algunas de las icferen- | 
cías son: The Tampa Bay Hotel, uno 
da los hoteles más lujosos del mundo. 
Bata hotel lo ha usado en muebles an-
tiguos y también so ha usado en cuatro ¡ 
habitaciones del ex-Prcsidente Tafft, de 
lOá Estados Vnidog. También lo ha usa-
do la familia Keal Inglesa y el Czar 
de Rusta. Fíjense en las etiquetas. Be 
necesitan Agentes on toda la Is la . Di-
rección : GustavQ Tuschellac. >'eptuno. 
S Habana. Garantiza ser de la . clase. 
BTBQ _ _ 1 3 _ f _ 
T T E N T E S : S E S O L I C I T A D P A R A L A 
venta do telas a plazos, en casas 
particulares; se garantizan 100 pesos 
mensual. Teniente Rey, SS, altos. Ko-
balna y García. 
.r>7S3 17 1 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T 0 A L I A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P I - E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C Í L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e por t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e l i a r á u n a v i s i ta en 
el a c t o . 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i en te . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
I / N B A 5 Í O S , ' 61, E N T R E 21 Y 33, V E 
JT dado. Se solicitan una criada de 
<.:uarlo y costura y una buena coHnera. 
.•6d3 12 f _ 
UV. S O L I C I T A FNA M F C I I A C I I A , FOR-
• J mal, para manejar un niüo de me-, 
• es. S'ieldo S ) pesos, ropa limpia y; 
uniformes. J e s ú s María, 57. altos. 
5631 12 f 
SE S O L I C I T A FNA C O C I N E R A E N la calle C, entre 27 y 20. Vil la Chacho. 
Vedado. 
5531 12 feb 
V F S O L I C I T A F N A C R I A D A D E MA-
O nos que sepa su obllgacMn y de 
•ci'omendaciones de BU conducta. Buen 
ftieldo. San Lázaro, 20S-B, altos, entre 
Lealtad y Escobar. » 
5533 12 feb 
U O I . I C I T O Aí iENTES Q F E E S T E N R E -
r5' lacionado» con toda clase de estable-
cimientos, primlpalmento con ibodega, 
garaje, boticas, hoteles, café, restauranta 
etc. Si son activos podriln ganar hasta 
20 pesos diarlos o mfls. Para nafta infor-
mes diríjase a : QiMspo, 6L ITepartamen-
tos. 11 y 12. 
5703 13 1 
DI E Z P E S O » D I A R I O S . O U A ' L Q F T E R persona, en cualquier parte án la 
ReptUbllca puede ganarlos f&cilmente 
10 pesos diarios, proponiendo en sus ho-
ras disponibles un artículo de asombros» 
venta. Remita ahora mismo $1.08 para 
muestra e Informes, a Mr. S. Molina. 
P. O. Box 2417, Habana. 
4302-03 20 feb 
Se grana mejor sueldo, con meno» tr« 
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted pued» 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
única en su clase en la República de 
" M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta (fran escuela es el ex-
perto más conocido en . la República de 
(Juba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la TÍsta de cuantos 
I nos visiten y nuienn comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que Taya a todos 
los lugares donde le diga nqae se en-
I sefia pero no se deje engañar, no dé 
> ni un centavo hasta no Tisitar nuestr» 
! Escuela. 
Venga boy mismo e escriba por na 
libro de instrucción, rratls. 
¡ E S C U E L A A i n O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
i Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQnK O B I f A C E O 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega, Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S5S6. 
S E D E S E A : S e ñ o r i t a 
q u e h a b l e i n g l é s c o r r e c -
t a m e n t e , p a r a e m p l e o 
p e r m a n e n t e , c o n b u e n 
s u e l d o p a r a e m p e z a r y 
o p o r t u n i d a d d e a s c e n s o . 
N o d e b e t e n e r m á s de 
2 8 a ñ o s . 
C U B A N T E L E P H 0 N E 
C 0 M P A N V 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R V 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n c o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s lo» 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d » , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e » C 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
A-i Para jún , «nl f^ 
duerma en la .vMr ' ó"1.!;3 
ferencias. Sueldo 
C E K O l i c i T A rv~7^r— 
O para un nep. >OCl? gran porvenir 
Uniz. Earati lbi , ; 
KJ gl¿s, que rtf. cla-ei o 
T)1 
s i tuac ión 
5«4 y l lami 
A G E N T E S : H O . V I B R E S 
-fa. para el interior n " 
nar.'m seguramente $r i * * 
tfculoü fácil vehta FTI1»!*8 
sollos a: A Oarcía. ti 
información r á p i d a ^snu 
3911 
C^ A R P I N T E I t o i ^ J 41 -hace > U a uñó Q"5 
comendaclón de casa di 
haya trabajado. Hora para 
y media a 4 p. m 1 ara 
5305 , 
S O L I C I T O U N SOCIO ^1 D5 
activo^ con algún capital , 
S0C,0V^UC t r «b i j ando déla a? • 
c i - n resos- Amisl"'i. m11 
j M U J E R E S Y Ü O M B R E s i 
Necesito buen criado sncirt 
un chauffeur esuafiiii" 75 3o * 1 
un portero, un jardinero 4-SOs ' 
matrimonio, des ••riadas' ni .Pe3* 
;;,"> i;oso.s; otra para cilialipí*1 1,1 
l>esos: dos sirvientas clitii»» w1* 
<los camareras v una cncarlCoj ' 
mi. 126. " creada. 
5532 
; B D I 
D 
AGENCIAS DE COLOCAClflig 
V I L U V E R D E Y C A ^ 
O ' R e ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A .23« 
GRAN AGENCIA DE COLOt'l 
SI quiere usted tener un baeÍT 
de casa particular. hot»l fond. 
blecimiento. o canireros crtí* 
pendientes, ayudantes, fregador*. 
o n buenas referendu í 
mandan a todos los pueblos de u J 
y trabajadores para el «amoo. 
s 
J E N E C E S I T A , VARA UNA F A M I L I A 
inglesa, en Country Cluk I'ark, dos 
criadas de mano. Referencias indispensa-
bles Acudan a Estación Central, cuar-• 
te», número 201. 
£ . 11 feb 1 
O E S O L I C I T A l'NA C R I A D A , P E ME- ' 
O (llana edad, para todos los quehaceres 
de nna casa chica, para una sefiora sola 
y que sea formal y que sepa su obli-
gación; si no que no se presente. C a - , 
He l>. :03, entre 21 y 3'J. 
5170 12 f_ 
O E N E C E S I T A UNA MANE.IADORA,' 
O para un niño de 3 años. E s indis-
pensable dar buenas recomendaciones". 
Ks para la Víbora; y tratar en Concor-
dia. 44, esquina a Manrique. Teléfono 
i-i.-wr. 
r S477 11 t 
O E h O M C l T A , EN L I N E A Y H , E N E7 . 
O Vedado, una buena criada, para lim-
pieza de habitaciones, que sepa algo de 
costuras y traiga buenas referencias do 
las casas donde ha servido; de no ser . 
asi que no se presente. En la misma uní 
segundo criado, que sepa servir mesa I 
y traiga buenas referencias. 
5481 11 f 
Se solicita una criada inteligente y 
fina, de mediana edad, sabiendo es-j 
críbir y telefonear, con referencias; 
para habitaciones. Buen sueldo. Pre-
rentarse por la m a ñ a n a en la Quinta 
Palatino. 
C 12tfS _ ^ 4d-9_ 
C E N E C E S I T A I NA C R I A D A I > E MA-
O no, que sepa su obligación y coser, 
para un matrimonio; $30. uniforme y ro-
pa limpia. Amistad, 108, altos. 
T| 5488 11 f I 
S O L I C I T A t NA C R I A D A D E MA-
O no, que sea blanca, pero que no sea 
recién llegada. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia; Malecón, 356, altos, primer piso,, 
derecha. j 
5400 11 f j 
Se solicita una criada de mano fina. I 
Tiene que saber leer y escribir, no ^ 
ener novio y gustarle los n iños , para 
embarcar a les Estados Unidos, de ma-
nejadora. Carros de Marianao y apear-
se en la Estac ión Columbia, chalet nue-
vo en !a esquina, de una sola planta. 
5272 10 fob j 
Se nocesita una muchacha con muv 
buenas recomendaciones, para limpiar 
unas habitaciones en las horas de la 
m a ñ a n a . O ' F a r r i l , número 34, V í b o r a . 1 
._5301 10 lob 
T^N ANIMAS, 61, T E R C E R PISO. SK 
1J solicita una manejadora. Se le paga 
buen sueldo, pero se exigen referencias. 
5350 10 feb 
CARIADA D E MANO: SE N E C E S I T A on, 
V> A, 205, entre 21 y 23. Rúen sueldo. ¡ 
lloras para tratar de la colocación, de 
10 a 11 de la mañana 
MOg 11 feb 
t 'OI . IClTO I NA C ' K I A U A , D E M E D T A -
'"5 na edad, para corta limpieza. Tie-
ne que gustarle los niños y saber re-
pasar y zurcir muy bien. Suárez. 45, 
a la derecha. 
•'275 11 f 
C E S O L I C I T A CNA C R I A D A , PEN'IN-' 
i j sular. de mediana edad, formal y 
trabajadora, que sepa servir bien a la 
mesa, que tenga buenas referencias; no 
íe quiere recifn llegada Infanta, entre 
Carlos I I I y Poeito, frente a la bo-
tica 
5271 11 f 
rOCINERA, QUE S E P A COCINAR bien y con 'buenas referencias, se 
necesita en Prado, 4. Se paga buen suel-
do. Para tratar: de 1 a 3 p. m. 
_5480 13 f 
Q E S O L I C I T A I N A COCINERA EN 
O Malecón entre Lealtad y Perseve-
rancia, tercera puerta a la derecha: pue-i 
de dormir en la colocación. Tclófono i 
A-1233. 
5411 51_f-_ 
O E S O L I C I T A I N A BUENA C O C I N E - ! 
O ra, (blanca, repostera, que duerma en 
el acomodo, sueldo convencional, ropa 
limpia Neptuno, 342, bajos, entre In-
fanta y llasarrate. Presentarse antes 
de las 4. 
.-.-.o:', 14 f 
Q E S O L I C I T A l'NA COCINERA QI E 
IO cocine a la criolla y sepa hacer dul-
ces; ha de ser muy limpia y traer re-
comendaciones de las casas donde haya 
servido", para tratar, de 8 a 11 y de 2 
a 4. Calle 2 número 3-A, Vedado. 
5170 12 t.* 
SE SOl i ICITA TNA C O C I N E R A , QUE I sepa cumplir con su obligación. Suel-
Bd 30 pesos. Malecón, 356, altos, primer I 
piso, derecha. 
r.lOT 11 f | 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P A R A ! 
O dos de familia y ayudar a limpiar 2| 
habitaciones Gloria, 1<0, casi esquina a 
Carmen. 
.-418 12 f. 
¿ V A U S T E D A E U R O P A ? 
C o n s ú l t e n o s s o b r e v i a j e s , p r e c i o s , j 
i t i n e r a r i o s , e t c . 
E U R 0 P E A N T R A V E L B Ü R E A U 
B e e r s y C o . R e p r e s e n t a n t e s . 
O ' R e ü l y , 9 y m e d i o . H a b a n a . 
1 3 0 . W e s t 4 2 n d st . N e w Y o r k . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
vir..' ¡É B V 
C 1317 lf»d-ll 
U R G E N T E 
So solicitan personaos sanas y robustas 
para practicar la traf'.itjión de la san-
gre, a un caballero, en la eonaaltA del 
doctor Ramos y Leza, San Lizaro. 201; 
cciisultas de doce a cinco. 
A M B R O S T O ' D E L R Í O 
es f-olicitado por los doctores llamos 
v Lesa en su consulta: San Lílzaro. 2ti4. 
" CM2 13 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ttlleres y casas de familia, idenea 
nste^ comprar, vender o cambiar mi-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-83S1. Agente de tíln-
cer Pío Fernáánder^ 
4557 28 f 
\ y i D R I E R A : SE V E N D E CNA M E T A -llca, de 20 pulgadas de ancho por 
20 de fondo y un metro de alto, es 
cuadrada, con su base y sus niquelados, 
entrepaños de vidrio, sirve para todos 
los giros. Se da ibarata. Para verla en 
Animas y Consulado, bodega. Fernán-
dez. 
.'.OOO 14 f 
Q E V E N D E l'NA R C E N A V I D R I E R A , 
O propia para , un establecimiento de 
lujo. Informan en Pratlo y DTagonOi.. 
cafr-. N 
5725 1 3 f 
SE V E N D E N : T7NA ( A M A M O D E R N A , I blanca; un lavabo; mesa corredera, 
seis sillas finas; par fillones; una co-
queta; un fiambrero; una vitrina; itift-
quina de coser; buró de señora; vic-¡ 
trola, lámparas y otros muebles. Agui-
la. 32. 
r.r.is 27 f 
A VISO: 81 U S T E D T I E N E RCS M C F -
.*"X bles en mal estado, no los venda: 
Mame al señor Sergio I'ricto, que s" 
los «leja como nuevos; lo mismo bar-
niza que esmalta y tambi.'n tapiza. Us-
ted i lame al Telefono A-4202 v se con 
vencerá. San rkaíael. 115; no se olvide. 
4Ü25 - . 
C O C I N E R O S 
v T A L E C O N , A L T O S , S E S O L I C I T A 
I t X un buen cocinero o cocinera, no hay 
plañí : de 10 a 2 üolamcntc. 
55(50 J3 f 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , VV-
vy ninsular, que duerma en el acomo-
do. Merced, 20. 
r.rdl 12 f 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P A R A máquina particular, que sepa traba-
jar y que sea cuidadoso; durante el día 
informan en Mercaderes, 5. Calle 8 nú-
mero 1), entre Calzada y Línea. Telófono 
F-5306. 
5650 13 f. 
( TílAUFUEl K. r-E S O M C I T A UN chau-J ffeur, que tenga experiencia y pue-
da dar buenas referencias. Sueldo $75 
y la comida. Si resulta satisfactorio se 
aumentará en primero de Julio a f L 
casa y comida, Diritrirse a: Baños, nú-
mero 63, Vedado, casi esquina a 23. 
5886 ÜL_f__ 
SK S O L I C I T A UN . C H A U F F E U R , CON referencias de la casa donde haya tra-
bajado. E n la calle F , número 16, entro 
11 v 13, Vedado. 
tito 12 f 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , D E cierta edad, con recomendación, de 
casa partbailar. para una máquina Co-
lé, ba de dormir en el acomodo. Infor-
marán: Higinfo Hernández. Puente A l -
mendares. Telf-fono F-3513. Reparto 
Kohly. 
522» 12 f | 
"T LOS l'KNINSt L A R E S , EN CUBA: 
J \ . les interesa saber que rápidamente 
y con grandes ventajas en las' oficinas 
" E l Chauffeur." Lamparilla. 40 y medio, 
obtienen su título do chauffeur, en 6 
días, Le enseñamos el manejo del Ford 
u otra cualquier máquina. 
4047 14 f ! 
V E N D E D O R 
Para la venta y cobro a la entrega de 
un art ícu lo muy conocido y de gran 
consumo, se solicita un buen vendedor, 
que presento garantía y disponga de, 
pequeño vehículo para llevar eonalgo -00 
kilos de esc artículo. Dirigirse a : 
Aguiar, 50. 
rw7_ «u f _ 
/ I A S A E X T K A N . I L R A N E C E S I T A J O -
\ U ven activo, con buenas referencias, 
sabiendo espuiol, inglés y dactilografía. 
DtrlffiCM BAIO por aecrito a: Auxiliar.! 
Apartado 1183. Habana. 
6688 12 f-
• S O L I C I T A l ' N BOMBRBt Q U E T E N - j 
ga conocimientos de teneduría y otro 
que tenga alguna práctica en la ense-1 
fianza primaria, en Real. 136, María-
nao, frente al Ayuntamiento. 
5051 12 f J 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , Q U E ¡ 
O disponga de $700 a |¡s; 0 para un ne-
gocio productivo, que está en marcha, 
pudiendo intervenir en su dirección y 
administración, este negocio produce de 
$500 a $600 mensuales. No «on necesa-
rios grandes conocimientos, sino serie-
dad y alguna práctica comercial. Bl mo-
tivo *de solicitar socio es por no poder 
atenderlo solo. No se informan a pa-
luclieros. Y para más detalles en la 
oficina de Leiva y Co. Cárdenas, 5, ba-
jos. 
JSKB i £ _ f _ 
De sumo i n t e r é s : casa ser ía y sol' 
vente, dedicada al ramo de v í v e r e s 
en gran escala, solicita dos vendedo-
res de eficaz a c t u a c i ó n probada den-
tro del comercio de esta p l a z a ; buena 
r e t r i b u c i ó n , con m a n u t e n c i ó n y alo-
jamiento; no tratamos con fracasados 
ni con gente que pierda y nos haga 
perder lastimosamente el tiempo. So-
licitudes con referencias al Apartado, 1 
numero 2175 . 
Por trasladarse a Europa , se 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, n ú -
mero 3, frente al mar, la primera 
casa de la calle; frente al crucero del 
Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-
medor y sa lón L u i s X V I , s a l ó n ára-
be, despacho Imperto, plata, cristale-
ría B á c c a r a t . pianola, m a g n í f i c a s 
l ámparas de bronce para cada estilo, 
todo lujoso y de lo mejor. 
4918 14 f 
I>AI{ATON: MUERIiES, AHMATOSTES, 
JL> vidrieras, refrigeradores, neveras,! 
motor, ventilador 110, cámara ampliación, I 
linterna mágica, lámpara arco, efectos 
parí café o frutería. Lamparilla. 40-r.. 
esquina Cotnpostola. 
53ñ7 12 f j 
Q E V E N D E , POR E M B A R C A R , DOS Jue- < 
yj gos de cuarto. Otro de comedor mar- | 
queterfa, lámparas, cuadros, juego do 
mimbre cretona. Otro recibidor, vaj'illero. 
mesa y un piano. San Miguel. 145 
5340 17 feb 
U - A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l . d o r a c e j o y e r í a d e 
oro , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - ^ S Ó . 
28d-lo. 
A l q u i l e , « n p e ñ e , v e n d a , «ompri-
c a m b i e sus mueb le s y prendas i 
' L a H i s p a n o - C u b a " de Loafc 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e . y YiHa 
o T e l é f o n o A - 8 9 5 4 , 
' i ni 
c ««58 IB 17 
c 1050 
Se compran y arreglan toda claiel 
muebles, y lo mismo los venden 
precios m ó d i c o s . L a Moderna de 
to y C o m o a ñ í a , Neptuno, 176. 
fono A-8620 . 
Neces i to c o m p r a r roiishlcg en 
d a n c i a . L l a m e 
no A - 8 0 5 4 . 
a Lásarta. Tetó 
C 9211 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
A p r e c i o s de s i t u a c i ó n 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
isd-n 
E N L A L O C E R I A L A A M E R I C A 
Oaliano. 113, se colocan a domicilios 
mamparas de todas clases, modornlstas 
y corrientes; tairtbiín se colocan vi-
drios en fAbricas y a domicilio. Te-
lefono A-3í)7a; se remiten diseños al 
" E L O R I E N T E " 
P r é s t a m o s , j oyer ía , re lojer ía . Compra-
mos y vendemos, -pagando m á s que 
nadie, alhajas, joyas con brillantes, 
diamantes, objetos de oro, pla-ta, pla-
tino, mantones de Mani la y toda cla-
se de objetos de valor. Avenida de 
Bé lg ica , 21, antes Egido. T e l é f o n o 
IVI-3871. 
4707 19 f 
campo. 
511Í 18 f 
O E VEWDK A PERSONA D E í i l S T O , 
^ un lindo escritorio dé sefiora. esti-
lo I Í U Í S XV, de nogal plumeado, en per 
fecto estado, con llaves y cristal. Cha 
Pie 10. Víbora TelMono 1-5208. 
5540 12 t 
14 f 
SE N E C E S I T A C N A E A V A M > E K A que sea buena, para lavar ropa fina. In-
forman en el Vedado. Calle 17 esquina 
- ¡ a 5427 12 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S N E C E S I T A N r S E I B A S O S E S O -
O ritas competentes, para ofrecer a la 
venta artículos de mujer. Se necesitan, 
bnenns referencias. Informan: Empedra-
do. 75; de 12 a 2 p. m. 
•-.>rt2 16 f 
S O L I C I T A I N A O P K R A R I A P E 
dobladillo do ojo; se da buen suel-
do Rayo, 77. 
5413 12 f. 
L I Q U I D A C I O N 
G O M A S " M C G R A W " 
3 7 X 5 cuerda $ « 0 . 0 0 
.. r.».oo 
^ . - . X ^ - Lona . < 1 5 . « 0 
: ; :• , . \4,• . . . 4 3 . 0 0 
3 2 X 4 1 J , . :«>•«> 
3 2 X 4 , . 3 . V 0 
GARANTÍ/ATi.AS 
N E P T U N O X i l A B Q ü B S G O X Z A 
Telefono A - 0 4 3 5 
5601 1 
/ 1 A N « , A : SE VICNME CNA CA.IA P E 
V T caudales, que fué de banco en buc-i 
naa comliciones. Oficios. 33. L a Victo-
ria. 
•i^r. 12 f ) 
Arregle sus muebles, se componen, 
barnizan y esmaltan toda clase de 
muebles: con puntualidad. L lame al 
T e l é f o n o A-3650. 
2470 17 f 
M U E B L E S V J Q Y A s 
Tenemos un gran surtido de n 
que vendemos a precios de vei 
ocasirtn. con especialidad reaUram 
gos de cuarto, sala y com^d'ir. 
cios de rerdadera ganga Tcnemo 
existencia en Joyas procedente! 
pefio. a precios de ocaslOn. 
D I N E R O 
Pauio» dinero sobre alhjijaí T 
de valo»-, cobrando un ínfimo taN| 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. SI, CASI ESQUTÍ'* A OA1 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden t«4 
se de muebles, como Juegos de ( 
de comedor, de sala y toda clase 1 
Jetos relacionados al giro, predi 
competencia. Compramos toda di 
muebles pagándolos bien. También 
tamos dinero sobre alhajas y fl _ 
de valor. Sari RiifacU^ll^ esquina ««• 
vaMo, Teléfono A-4r 
A N T O N I O D E M A R T I N 
Primer brillador en Escayola y mármol i 
natural y estuque. Se arreglan toda 
i-lase de roturas en K'scayola. Teniente | 
líey, SL TeK-fono A-7088. Habana. 
2148 14 f 
/~^RIAPA P E MANO, P E C E N T E Y CON 
\~' referencias, se solicita para corta 
familia," en donde será bien tratada v 
recibirá magníf ico sueldo- Prado, lé , 
v.io n f 
$1(10 al mes y mfts «rana un buen chan- j 
ff- 'i- Empiece h '•prender hoy mismo. ; 
Pid» J-^ folleto de ingtrucf'-ftn. gratis. ! 
M ,,.>> tres sellos de * 2 cer.tavcs, para 
fpanquee, « Mr. Albort C. Ke.iy. San 
Lazado. ^abajia-^^r[__r ¡ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
E N Z A R A G O Z A 
Desean saber el paradero de Ambrosio 
Zaurin y Peña. Más informes en la Ha-
bana. Monte, 83, lo. Matías Echado. 
5 7 0 0 13 f 
Maestro de a z ú c a r : solicita c o l o c a c i ó n 
como maestro o piontista, larga prác-
t ica en los mejores Ingenios de Puer-
to Rico . Posee el idioma inglés J . H 
L ó p e z . Revillagigedo, 129. 
12 f 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita una criado de mano fino, 
.para comedor, con referencias de bue-
nas casas. Buen sueldo. Presentarse 
por la m a ñ a n a en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C _129g 4d-10 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
C F . D K S E A M A B E R E E P A R A P E R O de 
O Manuel Chao y ^hao, natural de Pia-
drafita, provincia de Lugo. Ruego a . l a 
persona J^pa 7íe fl me informe en Car-
los I I I . 10.'!- Lo solicita su hermana Au-
rora Chao Chao. 
5667 12 feb 
Q E P E S E A S A B E R EZ. P A R A P E R O de 
O Genaro Quinta. Lo solicita sn hijo 
Oumersindo. Informan en Adriano, 14, 
Regla 
.>>u; 12 feb 
l » l * r A N O O A SU P A P R E , P E P R O 
ll> Saavedra, de España, de San Acis-
clo provincia de Logo, lo busca su hi-
jo José Saavedra: Eijo. <|ue hace un año 
y medio que l legó a ésta y no pudo 
tener noticias de él. Rnego a quien se-
pa su paradero que me avise a Drago-
nes. 02. Habana 
i0."l S4 f . 
r¡3S PF.SrA. s A B E ñ E C P A R A P E R O 
tO de lu familia de Don Celestino Qol- 1 
coecbea, natural de Galliplenzo. provin- j 
d a de Navarra, pues desde que este | 
señor falleció, no se ha sabido más de 
su familia; y tiene vivo interés en sa-
ber de sus hijas y de su viuda un pa-
riente muy cercano, que hace nueve me-
ses l leeó de España: si se da con el 
paradero, escriban al mismo D I A R I O 
D E L A MARINA. 
51S9 13 i 
Necesitamos cuatro carpinteros para 
ingenio provincia Matanzas , ganando 
4 pesos diarios; un chauffeur, 75 pe-
sos, casa y comida; oue tenga refe-
rencias, para casa particular en la H a -
bana. Inforro.an: V i l l a verde y Compa-
ñía . O ' R e ü l y , 13. \ g e n c i a Seria . 
r-xa U feb 
Pintores expertos en carruajes y au-
t o m ó v i l e s , se necesitan en casa de 
J . Ul loa y C o m p a ñ í a . Cárce l , 19. 
5560 13 t 
S e d e s e a : s e ñ o r i t a q u e 
h a b l e e s p a ñ o l e i n g l é s 
c o r r e c t a m e n t e , p a r a e m -
p l e o p e r m a n e n t e , c o n 
b u e n s u e l d o y o p o r t u -
n i d a d d e a s c e n s o . No 
d e b e t ener m á s de 
v e i n t e y o c h o a ñ o s -
C u b a n T e l e p h o n e C o m -
p a n y . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e T r á f i c o 
C 1148 7d-5 
Se vende una c ó m o d o , seis sillas y dos 
sillones, todo de caoba; para infor-
mes: 27 entre 6 y 8, V e d a d o ; casa 
nueva. T e l é f o n o F '4363 . 
Muebles e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles vea los precios 
de esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay Juegos de sala, 
saleta, cuarto y ocmedor; piezas suel-
tas; hay escaparates desde $ lá : camas 
con bastidor a ?ir>; lavabos a $15; apa-
radores estante $22; mesas de noche • 
$3; y otros nuls. todo en relación a los 
precios antes mencionados. También se 
compran y cambian mueblas. 
C O M P R O 
muebles do tedas cln.ccf 
chos: máquinas de ^scril 
ñolas, vlctrolas. discos: 
ahora mismo. Llame en 
léfono M-2578. 
.'rOPí 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles C j d o j . de to* 
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-1 
g ú n otro. Y lo mismo que los vec-; 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m a ai 
T e l é f o n o A-7974. M a b j a , 112. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . * ' 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
^C201 ^ Ind.-d-e. 
r \ l I K K E VKNDER I S T E D 8ÜS M F E -
v í bles? Avise al Telefono A-7C21. 
;.Oulere usted cambiarlos? Avise al Te 
lefono A-762L Será usted servido con eco-
nomía y prontitud. Trocadero y Con-
sulado. 
18 t 
L á m p a r a s para sala, comedor, cuarto,] " E L N U E V O R A S T R O C 
etc., etc. elegantes estilos americanos, I 
se liquidan muestras nuevas a» pre-
cio de c a t á l o g o . Neptuno, 59, al fon-1 
do de L a s Ninfas, 
« O 16 f 
M U E B L E S E N GANGA 
"L« Especial." almacén Impor* 
muebles y objetos de fantasf». »• 
exposición : i'Xeptuno. 150. e r f i » 
y Gervasio. Teléfono A-762C 
Vendemo» con un 80 p«f iW • 
cuento. Juejos de cuarto juerof 
medo'- juegos de recU''kir, J M I 
sala, sillones de mimbre, •spejo* 
dos. Juegos tapizados, camas 1 
camas de hierro, cama» de ""y-
escritorios de sefior». «"nadros o» 
comedor, lámparas d i sala, co** 
cuarto. lámparas de sobremesa^ 
ñas y maceta» majrtliras. tl?11'r 
tricas, sillas, butaeau y osgalne» 
dos, pprta-macetas eenjaltados. " 
coquetas, entremeses jherlones. • 
y figuras de todas clases, 
deraa, redondas y cua^ra^as. re.» 
pared, sillones de p&i'tal. • • J J 
americanos, librero"», .i.iS." 
neveras, aparadoifet),, ífcraTar.es J 
ría del país en íoaor los 
Antes cíe cotnprar hagan ' ' ^ 
" L a Especial," Neptuno, la» 
bien eervidos. yo confunair. 
Vende lo» muebles n P1""'9^ 
camos todr clase de muebles a 
más exigente. 
Las rentas del campf\ no 
biílaje y sa ponen eí» a 




) E ' I . 
'nin 
  C ü B « 
D E A N G E L F E R R E I f 
M O N T E N U M E R O 9 • 
T O T 
Te-
21 f 
\ V I ^ O I M P O K T A N T F : : ¿ Q I I E R E ten-der bien su caja de caudales o 
•MlriTas, de todos tamaños? Llame al 
Til-'fono M-32SS. 
.-.14,-. -0 f 
V K M J E I N A M A Q L I N A S I X G E K , 
O cinco gavetas, barata, en San Nico. 
lás, 17, accesoria, por Animas; su due-
ño: ItamOn Castro. 
4.Ó5.S 17 f-
"\7ENDO 2 A R M A T O S T E S , F l ' E R T E S V 
V vistosos, propios para cualquier gi-
ro, especialmente farmacia o café. Te-
lefono 47-5. Calabasar. l lábana. 
4609 1 2 2 
V E N T Ü R I N A 
Piedra de oro. Surrte. 
Amor. Están de,moda. E n 
forma de croa o corazón 
a 98 centavos. Sortijaj 
Onix, desde. $1.25 Areto^ 
P O R F A L T A D E N U M E R A R I O 
Vendo 3 Juegos de cuarto, a $250 ; 4 
juegos ron marquetería, a $390; 4 jue-
gos esmaltados, a $490; 2 juegos de co-. 
medor. a $2S5. L a Venecla. J e s ú s del 
Monte. 238. 
r.17 2 15 f 
V I D R I E R A 
Se vende una metálica do 20 pulgadas! 
de ancho por un metro de alto, con en-' 
t repartos de pies niquelados y sin ba-
se; es propia para todos los giros. Pre-• 
cío: S S 5 ; para verla en Animas y Con-¡ 
sulado bodega Fernández. 
5014 10 f. • 
<lie. Hoj'as para Gllletes. 
10 por 60 centavos. Mues-
tras glQbos goma. 20 cen-
tavos. 
L A G E I S H A 
N E P T U N O , 1 0 0 . I 
H A B A N A . 
c g9t IQd.lo. ¡ 
C Y I O , L I Q V I D A C I O N , OJO: D E ROPA 
en una casa de oréstamos en 1> • 
nlente Key, S3. Telóftíno A-fifTaL F r e n t í l 
al parque del Cristo. Fluses de caKí 
mir desde 5, 8. 10, 12 peso?; id de dril 
Man;o y de color, desde 3.'5 7 ñe«!r s ' 
Sacos dril blanco y de color a 50 cpn 
tavos. E l Aguila de Oro. Teniente licv 1 
número So. 
13 f I 
\ VISO: SE VENDEN : MAQUINA DF ' 
coser. Mngcr. de gavetas, ovill,-, 4^1 
tral y de cajOn. de ovillo y vibratoria 
nuevas, con sus pie7.as, a precios bara-1 
t0Si0,AprOTechen í811»* Villegas. 99 
u4Pv> la f i 
A ^ ' s O : S E V E N D E , A P R E C I O D E 
. n . moratoria, sillas y mesas para café 
y fonda, armatostes, mostrador, una 
nevera, dos cajas de caudales, una co-
mo para Joyería, dos cocinas de gas. 
t^rl01110- un» l'?scula grande, una co-
h n t ^ COn ? ja"la- 'un sni6n de ümpia-
r a l f "t ,tan<lne f ^ n d o de zinc, una 
ni- r ronta',ora» vidrieras de todos ta. 
iVa" 1' ^nse^es coupletos para posaba ó 
Sf» huespedes y muebles de todas cla-
léfono " M ^ S S ? 6 1 " 3 6 611 A p o d a c a ' ^ T e -
- 4071 \ 13 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , ta l l er de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o I V M 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
5401 
Compra toda clase ae muí 
propongan. Esta casa pagi 
por ciento más que ias de 
b i ín compra prendas y ro 
deben hacer una visita a * 
de i r a o t r a en la s | íar ' f 
t r a r á n todo lo que d**5^ ̂ x-
ridos bien y a satlstoce** 
no A-1C03. 
I N A K í I C l L O M F V O O» 
t T I L I D A D 
Un peine «P 
pía y coi:ta % 
una soí!,^,«i 
10 mz. 
B I L L A R E S 
Se rende una mesa de carabolas, con to-
dos F U S accesorios nuevos; se da bara-
ta. Cristina, U . 
M¡H u f. 
T T N U I R O , B A R A T O : I N .TUEtiO D E ! 
\ J comedor, modernista. .<:<.90: una má- I 
quina- Singer; y se compra toda clasoi 
de muebles yefectos de arte. Pagamos 
más que nadie. La Fortuna. San Josá 
y M-inrique, SL M-3612. 
4071 M 
A R R E G L A M O S 
de faltriquera o 
de campana, de música, « 
de pared, de 
de refacc ión y de ^ 
tico. Pnntnal, exaefo en 
Egi í 'o , número 21 . 
4706 . 
O E > ENDE TN E ' - C A P A B * 
O lunas y nna m» 
tad. :C8. habitación 
M 
AQtlNAS 8I>"< 
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g1 '̂ 112; cuarto. 10.^ f 
g E P i 0 » P E H I N S l L A R E S , R E C I E N DOS ITI I E , I  L - L E - , Cadas, desean colocarse. Juntas, si I 
o. I puede ser para cocina, limpieza, costu-no. Sabe coser a máquina 7 a man 
Para más informes: Llama, 7, Reparto I ra, repasar fino, planchar: madre e lii 
OJeda 
W7! 12 feb 





sabe cuuJP'^ con • 
5 wser. tiene qiuen 




tarjetas 14 f 
•— -~7TTT7TK C H A J O V E N , 




COLOCAR ? t-** . «-lar. ^ 
tJTA JOVEN, 
manejadora. ' í ó recomiende en las ca* -s 
n ido Estrella, 14o; cuarto 
la t 
^ r C O Í O C A U ^ E C K A J O V E N , 
^ l ^ r m a n 'en Florida. 2* f 
Ó O Í Ó C A K V N A J O V E N , 
DE S E A COEOCARS/i UNA J O V E N E S - ' pnCola. para criada de manos. Sa'bc 
su obligación. Informan en Apodaca. nú-
mero 12. 
5683 1 5 feb 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA asturiana. Sa'bc comprar, como re- • 
posterla y un cocinero asturiano. Berna- ¡ 
za. M. cuarto 7. 
5002 i i feb 
DE S E A C O L O C A R S E l'NA JOVEN, p a - l f v I SEA C O L O C A R S E t'NA COCINERA ra señorita de compañía o maneja-1JL/ peninsular. Sabe cocinar. 
dora. Informan: 
MM8 




en Gerrasio, número 42. 
11 feb I 
P E N I N S U L A R E S , RE-1 T \ E S E A C O L O C A R S E COCINERA, P E -
de J L / ninsular, sabe bien su DOS J O V E N E S ején llegadas, desean colocación -manejadoras. Informes: Puerta Cerra- go de dulces. Estrella 





E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S C -
otra para cocinar; tiene 'buenas referen-




D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
cumplir con su obligación. Informan: 
San Ignacio, 24, cuarto número 8. 
KHEr 13 f. 
_ T I N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A cO-
r.^.ñc.h.V. U J O V E N , I J loc.ir.-c en casa de moralidad, para 
V^n llegad'a de criada! comedor o criada de moralidad. Infor-
nde algo de costura: tam- man en l^yo. Cl 
"nía so COIOCM una soñora. . 5287 M feb 
xjT-a oorta familia. Infor- T V V S K A co i .nCAKSF. I H A . io\ F.N mt . 
g para corta 
tuelos. H 13 f 
- r - r r ^ O l - O C A R 1 NA C R I 
crthc perrlr la mesa, de 
C R I A O A 
inai-
1 \ E S E A 
XJ peninsular. 
C O L O C A R S E UNA JOVE  
en casa de personas 
rci-potablos, para criada de mano; tie-
ne personas que la garanticen en casa 
necesario y sabe cumplir con su obliga-
Svecariñosa~P^ra los niüos. ción. ttorfln razón en Carmen, 6, a to-
O E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
10 de 'mediana edad, de cocinera; en-
tiende de repostería; tiene quien' la re-
comiende y no sale fuera. San Miguel, 85, 
moderno, altos. 
5403 / 11 f. 
rO C I N E R A V R E P O S T E R A , P E N I N -sular. desea encontrar una familia 
de moralidad. Compostela, 18, altos. 
51o2 11 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA STíSORA, 
O de cocinera, en casa particular o de 
huéspedes, sabe cocinar bien a la crio-
lla y a la americana y entiende de re-
postería; no se coloca para poco suel-
do; y en la misma una criada, tiene 
buenas recomendaciones. Rayo, 84. 
USO' 10 f 
! T ' O J O n HF'sFA' t f r n i n r A B ^ F W ^ 0 1 1 ^ - P R I M E R A M O D I S T A D E T A B D I N E R O D E P R O F E S I Ó N , C O M -
1 . . vr*>vf. . L/ t tULini i V V / l A S w l l W L i V J sombreros, pudiéndo bacer modelos «J pétente en todos los cultivos y en-
' buena camarera en hotel o casa de hués- elegantes, solicita empleo para dirigir fermedades de las plantas, en genera!. 
pedes. También se ofrece un matrlmo- un taller: puede atender clientela, ha- práctico en todo lo conceniente a la Jar-
, nio. un Dcrtoro T un mn^harhí. utilfsi- b,a español. Inglés y francés. Anna Cór- dinería y alboricultura; se ofrece para 
i mo para cualquieV trabajo Tienen ^ Habana ^ 




Oficios, 13. r; 
D1 
r T r " c o i . o c A R > E E N 
Pí í r , . .^ moralulad. uní 
í 
D E CASA 
señora, jó-
le crUda o para los que-
pi£ la casa, sabe coser; también 
, „ « v formal. Pregunten 
»ntonia Informan "n la bode-
ulna a Bernaza. Teniente Rey. 
as- r . f 
TOVÉV P E N I N S U L A R , D E S E A 
„ .r- r de criada de mano, en-
«Ico de cocina, desea casa de' 
das hoius. ^ 
_ 5243 13 f. 
D E S E A COLOCAR UNA Ml'CHA-
•h» española, de «'riada de mano o 
manejdora; entiende algo de cocina. In-
forman: Vedado, calle F tntre 21 y 27 
número 247-F. 
5206 13 f. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 > O R A , 
O de mediana edad, peninsular, para 
cocinar a una corta familia, recibe ór-
denes. Salud, 148, antiguo; habitación, 
número 23. 
6450 11 f 
S E c S
E O F R E C E UNA COCINERA, D E ME-
diana edad. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-












E O F R E C E UNA B I E N A COCINERA 
española, para casa particular o de 
comercio: no ayuda a los quehaceres. 
Ita7rtn: 23 y 6, bodega. Vedado. 
5410 12 f. 
bodega u otra cosa 
uan en J e s ú s del Mon-
So. 7. f 
S t OOZ.OCA9 l NA C R I A D A 
peninsular, lleva tiempo 
o de cuartos, entiende de 
2. entre 13 y 15, > eda-
» 13 f 
'T^ÍI'CÍÍACHA, PENINSi ;¿AR, d«-
« a colocarse de muchaeha de ma-
o manejadora de niño de meses, no 
«noria ir a un ingenio. Sabe su 
tración Informes en la calle Padre 
fía 13 esquina a Calzada de Co-
Ma. Menos de J. ; jicsos no se co-
13 f _ 
"nEshA COLOÍ AR EN A JOVEN, 
WDaAola do criaila '> manejadora, 
rman: Suárcz, 57. Teléfono M-ítfC'.O. 
I ^ N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera Informan: San 
Ignacio, 1 0 2 ; cuarto interior. 
5 IM 1 1 f 
r'NA. E S P A S O L A DE MEDIANA EDAD, se ofrece para el servicio de una ma-
admiterT tarJeta"sVlnforman"en"22r entre ^'""onio o sólo para una corta cocina. 
misma se coloca uní g B ^ D A C C A Í 1 N A 
española, que sabe su obligación, por 
haber ser\-ido en Cuba y en España, lo 
mismo para limpiar habitaciones •i"»' 
pkra otras labores domésticas. No 
17 y 19. en un chalecito que hay en la'-^Pi1.]'^1 llb• 
acera de los pares, única) casita. 
573S 13 f 
habitación 
\ T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A CO-) locarse en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Te-
niente Rey, 77. . 




Se compran plumas de pavo real, 
que estén en buenas conaiciones. 
Informan en la Adiministración de 
eite periódico. 
r sA. J O V E N , - P E N I N S U L A R , D E S E A colorarse para los quehaceres de una 
TOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse para limpiar una habitación o 
dos o para coser, tiene quien la reco-
miende. Sun líiífael, 210, moderno. 
,8653 12 f_ 
1 VK8BA C O L O C A R S E UNA J O V E N , I 'K-
XJ ninsular, do criada de habitaciones, 
entiende de coser o manejadora, t i en í 
quien la recomiende de donde ha es-
tado. Calzada del Cerro, 501. 
5300 / ' 11 f 
S E D E S E A COLOCAR I NA J O \ EN. do criada de cuartos o de mano, por 
horas, fabo cumpiir con su obligación. 
Informes: Amistad, 64. 
5403 11 f 
rOCINERO Y R E P O S T E R O , ISLANCO, muy limpio, recomendado para par-
licular. Suspiro, 10, altos, número _'!>, 
entro Aguila y Monto. Teléfono A-4r,70. 
57ol • 13 f 
B O C I N E R O , DK !MEDIANA EDAD Y 
\ J un hijo de 13 años, recién llorados a 
i'sia. desean «'olocarse pura fonda o ca-
sa de comercio, cocina a- la española y 
o la crlolln. Informes en la fonda: la, 
do la Machina, con Miguel Garda «¡ar-
ela. , 
5895 13 f 
T O V E N ESPAñOL D E S E A C O L O C A R S E 
• I de cocinero u otro cualquir trabajo, 
yanta Clara 22, vidriera. 
5520 11 fel»__ 
DE S E A C O L O C A R S E CN COCINERO repostero; habla inglés, fran 
ibordii'- zurcir 
En casa de familia de respelo desea 
colocarse una muchacha de mediana 




de color. Rayo, 4'i 
POMO SANITARI 
P A R A 
„ „ L . Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N E S -
l***6 J " «bf O pañol, en trabajos de carpeta o para 
r ~ ~ diligencias en la calle; tiene varios 
E s E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O años de práctica en el comercio. Infor-
de mediana, edad, con buenos in- mes: Sitios, 53. Departamento. 20 . 
formes. Llamen teléfono A-331S. 5171 11 f. i 
11 f. 
D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -
ara camarera de Hotel c casa 
de huéspedes o de familia, que sea bue-
na, saoe trabajar y da referencias. Pa-
ra informes: Mercado de Colón, número 
Teléfono A-7147. 
5445 11 f 
SE la 
capataz, con buenas referencias. Man-
rique, 131» bajos. 
5019 11 f. 
J OVEN, P R O F E S O R D E P R I M E R A E N -señanza. con titulo obtenido en Va-
lladolid. España, desea colocación en co-
legio o casa particular, dentro o fue-
ra de la capital. Para referencias di-
rigirse: Almendares, 12 y 7. 
5444 11 f 
Mecanógrafo que dispone de las pri-
meras horas de la noche, impuesto en 
contabilidad y con bastantes conocí- í 
mientos de inglés, se ofrece para al 
macen, casa comisiones, etc. Excelen- De interés para los detallistas. ' ^ " " ' r f p ^ e S i á c í 
tes referencias. Dirigirse por carta a : i y del comercio en general 
C. Alvarez, en esta administración. 
5379 i c 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I f O O I S T A QCE E N T I E N D E TODA cía-
XTX se de costura, desea una casa par-
ticular donde coser por días; recibe 
órdenes de 1 a 5 p. m. San José. 56 . Te-
lefono M - 3 1 9 5 , 
|»*23 12 f. 
" I f E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , P R A C T l -
XTX co en ingenios y demfts industrias, 
me Iiago cargo de cualquier planta, co-
mo de primer efe; nuestro certificado 
de los Estados Unidos y Alemania Di -
rección: Hotel Pasaje, Jatlbonico. 'Pro-
vnuTi de Camagüey. Carlos Pére», 
J400 je 1 
BU E N O S L I B R O S : H I S T O R I A D E L General Prim, 3 tomos grandes, con 
_er en estado de em-
tación gritica. 60 centa-
í   l. Consultas vos. L a Brujería con el arte de cscriMr 
„rat is . E n Obispo. 50. Departamentos cartas secretíís. 20 centavos. E l arte da 
f l y 12, se dan Instrucciones gratuita- conecer c l porvenir por s í mismo, 30 
mente a los señores Industriales que io etntavos. L a cartera comercial con to-
deseon sobre lo que tienen que hacer da claáe de sueldos, alquileres y Jorna-
et: sus establecimientos para dar cum- les ajustados. L a teneduría de libros sin 
I limiento a la Ley del Cuatro por Clon-, maestro. 40 centavos. Cinco libros de 
lo. Doctor Guevara. masonería, diferentes, por un peso. To-
4520 11 feb ' da* las Reales Ordenes y demás dispo-
• siciones publicadas en la Gaceta. en 
DE P E N D I E N T E B I E N I M P U E S T O en 1«7S. entre las que figuran 1a aboli-el ramo de tejidos y ropa, se ofrece ción de la esclavitud. $4 Las «rdea^S 
para trabajar en cualquier lugar del nil|lt5re» ^ .demás disposlcrones pubM-
«•arupo: 
Dirección: Real. 57. Puentes Grandes, 
Habana. Isidoro Alonso. 
5033 11 f-
COMERCIANTES 
Me hago cargo de traducir su corres-
pondencia inglés-español y viceversa. 
con inmejorables referencias, c a d a s p o r cl gobierno ^ tSSf f i i f i ** «2 
de 1899, un peso. L a Educación de â 
Mujer, obra propia para regalo, S to-
mos grandes, .$10. Diccionario Etimoló-
gico de la lengua castellana, por Ro-
que Barcia, 5 tomos grandes, $20. Los 
pedidos a : M. Ricoy. Obispo, 31 y me-
dio, l ibrería. . 
5631 13 f 
FARMACIA 
Práctico y con referencias, solicKa pla-
za en la 'Habana 9 el campo. Escriban 
a: V. López. Práctico de Farmacia. Cen-
tro Castellano. 
4774 13 f A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
también catálogos y cualquiera mate- Ingeniero mecánico azucarero, con 20 
¡ ü í S r Í i V ^ l n V £ Z ' Ó N L D E ^ ^ PráCtÍCa y 0fÍ- M ^ p t l a ; Apodaca, 48. Teléfono nfl 
paiaoras por ^o.ou. i amoien hago es- ciñas primer maquinista, montador y mero A-4027. Contando con personal idú-
te trabajo mediante arreglos mensua- vend^or, se ofrece. Habla español, ^ V m k a T ^ 1 suíiclente- con prccioá 
Ies. Todo trabajo estrictamente con- francés e inglés. Villegas, 73. Te-;_3014 
fidencial. Llame o escriba a: Rogé- léfono A-7489. Habana, 
lio Alvarez. Teléfono M-1704. Apar- *fll2 
tado 2483. 
5059 J5 f 
L A COVADONCA, DE MA 
20 feb. 
11 f 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E i r E S P A -ñol, para ayudante de carpeta o lle-
—— — var contabilidad de una caj'a; conoci-
O E D E S E A COI.OCAR l N MUCHACHO mientos en partida dc/ble; prácticas en 
O que trabaja de sastre bi^n y tam- servicios de ffec. no tengo pretensiones 
bien sabe de cortar bien. E l paradero v garantía a satisfacción. Informan: 
lo tiene: Composteln, 157. Hotel Luz, Departamento 49. 
54C7 . n f 51S5 17 f. 
K DIAJElft D E L A M A R I . 
NA es «I p « r i M l o » mejor 
Informare. 
PARA LAS DAMAS 
r tiene algún vestir señora y repaso de ropa. Es 
residen- 1a 011 c] pal» y es 1 1 n 1 los trabajos. Informan: San-
31. 
18 f 
fina y educada; lleva tiempo en el 
país; sabe leer y escribir: no tiene in I 
I ) K > E A C O L O C A R U N A L S P A . S O - ' conveniente salir fuera de la Habana. ) 
Ola. ueva tiempo en cl pais; lo mis-, Referencjas inmejorables. Su casa:í 
•Opera criada de umno _<|iie liara ina--1 * 3 
TTIT COCINERO I > P A S O L , J O \ E N , ile-
\J sea colocarse; li'bi-c de vicios, crin 
buenas rsferéfVciaM de casas do comer-
cio y algunas particulares. Informan: 
Teniente Itcy, SO y Vedado, calle I tlü-
inero 'JIIO, esquina a 25. 
5175 14 f. 
CRIANDERAS 
«•Jadora; ticnu Ininins referencias. Con 
rtt y Alcor. Iiiforuieb on la bodega. 
SIOT 1;; r 
I» 
M B A COLOCAKSK I N A S E S O R A , 
isular, de. criada de mano, no le 
íiyiuiar a la cocina, quiero casa 
familia y de moralidad. A l -
, 17. entre 4 y 0: dormir fuera; 
iporta salir al campo. 
15 f 
l'NA .l<>\,i:N. P L U I N S l L A R . D E S E A 
\J colorarse de manejadora o criada de. 
r»ino, es recién llegada. Informa: San 
'lixaro. 370. 
1.1 f 
0E<iKA COLOCARSL UNA JOVEN, es-pañola, de manejadora o criada de 
'••ino. Aramburo, 5. 
Mm in f 
F.SEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
itn llegadris de España, de cria-
^ mano. Para informes: Sol, 15. 
Antonio Maunllc. 
11 reb 
Zulueta, 22, altos. 
9106 
r - . í 
comedor: lleva tiempo en el 
ais. entiende un poco de costura; tie-
ne refererfias de las casas donde ha 
estado. Informan: falle 
entre 19 y 21, Vedado. 
6229 11 í-
POMOS 
SANITARIOS PARA LECHE 
L A CUBANA 
VIRTUDES, 9 7 . 
Teléfono A-5442 
• • ll;!-. 10d-6 
T V E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
, , - ,. r*. una eéiiañola, de 3 meses de 
A JOAEN D E MEDIANA LDA1>. Darl,iR| !,„,.„., Ief.iic v abnndr.nt e. 1n-
esea codearse ilo criada para forman en San Nicolás, 3, .Tcsfis del 
cuartos o ^  cíente. 
!y?52 " 13 f 
T,1SPAífOL, 37 ASOS, SERIO, TORMAL 
y sin vicios, con amplios eonocimien-
tos en conta'bilidad mercantil, se ofrece 
como auxiliar de tenedor de libros, ad-
minlatr&tfor o cosa anúlogu. Informan:1 
A._ P. S. Estóvcz, ciudad. 
I1 número 4%|QB D E S E A COLOCAR, D E CRIAN DE-¡ t J í ^ ' 




4 meses de parida. 
5500 
, tina sonora, peninsular, con bue-1 r p E N E D O R D E LIBROS. COI 
abundante lecbe, y certificado do i X con larga práctica y cuan 
ad. Informan: I-actona, -0; t ieuü, rcu-ias puedan desearse, se o 
13 f 
SE O F R E C E I N B I E N S I R V I E N T E , de mediana edad, para el servicio de 
«oraedor y demás obl igacloñcs: tiene 
buenas referencias. Teléfono M-o084. 
5719 . 13 f 
/ " ^ K I A M l E R A , D E 2 1 A 5 0 S , P R I M E - ! 
riza, se ofrece con abundante leche 
y dos mesas de parida. Puede verse su 
niña. Tiene quien la recomiende. Calle 
15 y 18, altoá de la bodega. Vedado. 
•'.014 12 f 
CONTADOli . I 
tas refe-
 ,  frece pa-
ra aperturas y i-ierres de libros, forma-1 
ción de balances y contabilidades por! 
horas. M. I . Apartado 2267. 
5174 | 1t_5_ 




DE S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E mano, peninsular, es práctico en 
comedor y cuartos, casa particular 
hotel. Bueno. Puente Agua Di " M;i -
361S 12 f 
riña. _. 
r.t;'.H, 
DESEAN COI.OCAR DOS JOVENES, 
jjP-'mnsularcs. \jna entiende de co-
PJ". prefieren casa de moralidad, s;i-
|uuiplir con su obllgacirtn; lo mis-
'e» da juntas que separadas. In-
^m1 f'n altos. Su..Ido $30 . 
g f 
TT»A MICHACIIA E>PA5¡OLA D E S E A 
^ colocarse de criada de manos Infor 
^ i « n Amistad, número 4. 
~^"-J 11 feb 
CJE O F R E C E ON J f M E N , 
O" para, criado o aviulantr; do chauffeur. 
J O V E N P 




D E S E A COLO-
J criada de ma-
l í feb 
«• 112 
¿Os 
BA C O L O C A F; UNA P E N I N S l -
fra manejadora o criada de ma-
lende algo de cocina. Amis-
prlmer piso. 





D E L PAIS, 
f 
¡7, entro Calzada 
13 f 
SE D E S E A COLOCAR EN BUEN C R I A -do joven, con magníf icas referencias 
do las casas donde ha trabajado 




C E DKSEA COLOCAR 
O peninsular, de criandera; lleva po-
co tiempo en el país ; tiene buena y abun-
dante leche; tiene certificado do Sani-
dad y quien la recomiende. Calle 25 en-
tro H e I , número l í '2 , vedado. 
5131 ^ J U l f. 
OLOCAR UNA S E S O R A 
criandera, con muy 
buena y al)uridantc leche; tiene certi-
ficado do Sanidad. Informan en Gerva-
sio, 20 . 
5430 1 1 f 
DE S E A C O L O C A R S E BUEZTA C R I A N -dera, peninsular, de 24 afios, prime-
riza, do mes y medio de parida. Con 
' muchísima leche y 'buena. Tiene certifi-
T í 
bilidad por horas, por un muy módico 
precio. Se dan las referencias Que se 
pjj-* S E S O R A ' llesec,.K l ' irección: Francisco línmos. Sa-
l í f 
huí, (>, 
I tu 
Q E D E S E A Í  
espinilla, par 
TENEDOR D E L I B R O S Y CONTADOR ofrece sus servicios para llevar li-
i Ibros por horas y para toda clase de 
, trabajos de contabilidad. Domfngniez. 
1 Aprtado 1050. 
5102 17 f. 
TE N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O mer-cantil, con 24 años de práctica, se 
ofrece para llevar libros por horas y 
practicar balances. Telefono 1-2441. 
5211 11 f. 
En Carnavales. . . ¡ ¡Asómbrese!! 
En Animas, 47, se venden dos sober-
bios mantones de Manila a $150, una 
lujosa vitrola con discos de ópera, en 
$200, una columna de mayólica, en 
$60, una oleografía antigua, de !a nández y Hermanos. Rosa Enrí-
Gioconda, en $50 y un juego tapiza- quez, 85, Luyanó. 
do de recibidor, en $125. Artemio| 4802 u f 
Somoza. Teléfono M-2651. M A S C A L V O S : R E C O M I E N D O t V 
5394 -0 f. 1 específico para el cabello. Se garan-
LLAME A L 1-1064 ó A-6547 
si necesita arreglar o limpiar su 
cocina o calentador de gas. Hace-
mos instalaciones eléctricas. Fer-
K N SOL, 41, SEGUNDO FISO SE von-l den vestidos de sefioras, en buena 
- prar r 
tiza sale el polo y si no se devuelve 
el importo do lo que cuesta el líquido. 
fombra en Ibuen estado. 
5414 
JI J o n n u p.^enfA ai«»,rt^ TÍ ,* „ . ' " j " ' " ' ' -
condición, últ imos modelos de Nueva l á TcW^n,T A ^ t 0 ^ n en Amlstad' 
York; así mismo también hay una al- Xóx>- l c i f t o » o A-3773. 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
n f. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E f.ado ,:o Anidad, y su niüo que se puc mano un joven que conoce cl tra- ' de Ter a todas horas en la calle Mag 
bajo. Llamen 
5071 
al teK-fono r-157S. 
12 feb 
EMNSUI.AR D E MEDIANA 
esea colocarse de criada de 
• acostumbrada en el país. 
Lolón, 20. 
. 11 f. 
BOLOCAKSE UNA JOVEN pe-
*r. de criada de mano o ma-
mrormes: Apodaca. 17. 
11 f. 
CRIADO: SE O F R E C E J O V E N . ESPA-BoU acostumbrado al servicio fino 
de comedor, tiene ffxcelentes referencias 
de casas respetalíles donde ha traba-
jado. Preguntar a todas horas por 
Arranz, al Teléfono A-5479. 
5607 13 f 
nolia, 50. entre San Antonio y San Cía-
briel. Cerro. 
BSU 13 f 
" E L S I G L O X X " 
expone siempre los últimos mode-
los. Departamento de vestidos y 
ropa interior, 
G A L I A N 0 , 126, 
esquina a SALUD. 
C l.HrS i v l - U 
¿CONOCE U S T E D I L F R ^ C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al telefono E-5262, o deje su or-
den en la calle Ü. número 1. entre Quln,- nlfios con mfis esmero y trato carlfloso. 
ta y Calzada, y Varóla lo ulenderA en, ea la de 
seguida. Le arregla y limpia su cocina, 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
. los anchos. Se forran botones. Todo en 
• é l acto y garantizado el trabajo. Je-
I o deL Mf "te. 400. entro Concepción 
| y San Francisco, frente a L a Viña. Se 
I reciben trabajos del Interior y se re-
. miten en 24 horas. 
I 4571 4 m 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a los 
AVISO 
f E D E S E A COLOCAR I N A CRIAN D E - . A-34."A 
EN P E R T O T E N E D O R D E L I R R O S , S E ofrece para llevar libros de comer-
cio, por horas, practicar balances y 
efectuar trabajos de contabilidad én fre-
ncral; procedimiento especial para .los _ , , , 
detallistas de víveres, con el -mal ' les Jje C o m p r a n p l l imaS de paVO r e a l , 
resulta gratiH el llevar sus libros paral / , " í * j . . 
el impuesto del 4 por ciento. Informes: 
señor Cepero. Carvajal. 1-A. Teléfono 
MADAME GIL 
Hac 
(Recién llegada de Parfív 
la Deccloraci/ís y tinte a» loa 
51 
años de 
ite leche y 
rman en N( 
47'i") 
11 f. 
VJE D E S E A COLOCAR UN PRIMER crt» XJ dera 
i5 do de comedor, habiendo servido las ^jjp je 3 „ 
mejores casas de la Habana. E s persona j n'j¿a. n 
fina y honrada. Tiene buenas referen- jjan raz6ii 
» claa. Informan en Chacón, esquina a -(ojo 
! Ha'bana. Teléfono M-264S. Bodega. De 101 ~ 
—— 1 y ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N - libros atrasados 
• 1 y abundante le- í Wo balances y 
árida; se puede ver1 de Libros, con 20 
responda por ella, i dama. Hotel /Avi 
11 f. 
ACKI'TO L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, con el compromiso de 




"IMA. COI.OCAK I N A I O \ E V . 
^«-•ién llegada, para crla-
manejadora. Informan: ano 11. 
X \ 'OVEN 
11 f 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
°e ue criada de mano o de 
•oe cumplir con su obligacbín. 
Bi»e ' efla«lo. Informan: Nep 
«itos del garaje. 
11 f 
J?0l-0CAR*K DOS JOVENES 
habí mano. Informan : Empc-
^Jos; si es posible se coló-
í e s en una misma casa. 
. 10 f. 





sulado, 132. de 
13 f. 
11 feb 
j ^ S P i 
CHAUFFEÜRS TENEDOR DE U B R 0 S 
Se ofrece para llevar contabilidad D E S E A C O L O C A R S E D E criado «le mano, portero o sereno; 
buenas referencias Informes: Concep- p i l A V E E E l R , ESPAÑOL, 9 AS OS D E I nrír Ur.rac DirícríríP a T C f - ^ 
ción y Porvenir. Farmacia E l Sagrado \ j práctica, se ofrece para casa partí-1 P o r n o r a b . L'irigirbC a , J . O. u a r -
Coraz'm Teléfono 1-2300, Víbora, rular, tiene buenas referencias 
407 11 í- dita su antigüedad; no menos 8 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y mái 
complilo que oioguna oVra casa. En-
sefio a Maoicoie. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es! a casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arrezo de 
ceja-; ptr algo las cejas arregladas 
aquj. por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
cabeiios "con~"proáiVctoi vír- j ao'or. con crema que yo preparo. 
tualuiente inofensivos y permanentes, con! Sólo se arrecian v ñ n r a -garantía del buen resultado. | a n s i a n señora.. 
RIZO P E R ^ M N E N T E 
terio, con la misma perfección que 
Sos pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Felandos ar t í s t i cos de todos estilo* 
Caí"* roud^"103" teatros' "80lré<S3 et | et mejor gabinete de belleza de Pa-
Expertas manueures. Arrecio de rís; f i gabinete de belleza de esta ca-
ojos y cejas. Scbnmpolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo 
que estén en buenas condiciones, 
informan en la Adiministración de 
este periódico. ^ 0 
^ — " 7 — r P j r — : | cuidados del cuero cabelludo • iim-,8a es 51 mejor de V-uba. t n su toca-
Oportunidad: un muestrario y un pe- p i . ^ dei cu t í , por medio de fümiea- dor use los productos misterio- nada 
queño stock ropa blanca interior fran" ^ ¿ o T o ^ V ^ ^ ^ mejor- ' d 
cesa de ^ñora y niña. Juegos novia 6 a ff^feSJ^g^^,^^ RIZANDO. NWOS 
y Otras novedades. Precios: los que En breve quedarán Instalados loal •wt^-uww. n m v j , 
marca en fábrica. Infonr.an. de 8 a g g S t H T p í S uanCo!.Sdeaiaci«nPeríic.^ verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
9 y media y de 1 a 2 y media, p. m., permanente 
en Compostela, 81, bajos. Enviamos VILLEGAS, 54, 
kESEAX C O L O C A R S E UX B U E N crta- í l M ^ T c l é f o n o A - t06 í 
U f DE S E ? do de mano, un portero y un sran chauffeur peninsulares. Tienen buenas n « M A r o r o r A i í i NT I . ÍT" 
referenelM«. También un muchacho para JiE_ IiE?,fcr C O L O C A R I N J O A E X , Bg* 
cualquier tmbajo y un jardinero. H a b a - . " 
meM^dé C1'a- Amistad, 71. 
COOQ 15d.-
^"OLICITO P L E I T O COMO T E N E D O R 
O de libros, auxiliar, para casa de co-
mercio; tentfo experiencia y me some-
pedidos al interior por correo. 
r,C7o W feb 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A.6977 
na. 128. 'r'elCfeno A-4792. 
1 1 feb _ 
O paDol. de chauffeor, en casa particu-: t T V nr,.eha r n Vmn¿(¡r-Aa mi 
lar o camión. Informan: Teléfono F-17«C.' l o - , V - Luipetlrado. 10J 
5735 13 f I t,4(w 1- 1 
C0CINER,\S 
TTN JOVEIN E S P A S O L DESEA. COLO-J c^rse de ayudante de chauffeur, en 
T \ E s . E A C O t O C A R í E I N A BUENA CO- nlfrftn ti 
J _ / ciñera, española, en casa de mora- dante d 
lidad, es cumplidora y cumple con su Cumplid 
trabajo, no duerme en la colocación. In- Córralo; 
forman: Tamarindo, 28, bodeiía. Jesús ilero o 
' 5676 
13 í , 
de comercio. No tiene 
j. Lo que puede corapro-
formal y honrado. L ' 
VARIOS 
1 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con apar?tos modernos ir sillones gi« 
garantía un año, dura 2 y 3. pueda VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintai los labio», cara y nía». ' Ovarse la cabeza todos los días. 
Extracte legítimo ¿e fríeai. 
leva T O V E N , 
»yn- ! O ral. 
B I E N EDUCADO Y MUY MO-
A D A D E 
H l CHACHAS, 
las de mano o, - • 
tre E y F , nú- • del Monte 
i 5701 
L L - L - i D E S E A C OLOCAR 
M A N O , KE 
una joven, espaiirn 
u servicio. Informes- T r i - P0""© Por ^ la -
trada por Carvajal, Cerro. 1 _o7-ts 
í 
UNA COCINE-
Dv. ^ ra. "spaüola, cocina a la criolla v a 
J a española. Razón: Infanta, 18. Se fes-
en el 
)r con su tra'hajo. Informan en I carse en el mismo ra: 
, 28. Pregunten por Antonio C l - ; tiene quien responda 1 
avisen al teléfono A-843ft. • ¡ porta salir al campo 
12 ícW la capital. Tara inf( 
la fonda L a Primera 
5713 f t M A X r m V K , M E C A N I C O , D E S E A C O 
\ J locarse en casa particular o de ce-
de Bclascoafn. 
14 f 
Es un encanto VegcUÍ ^il color que 
da £ io« labios; ú l t ima preparación, 
de cenc ía en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
. d a s Farmacias. Sederías y en su de-
i J , f Q -r i - f k i n i A c '"osito: Peluquería de Señoras, de 
Industru, 119. Telefono A.7034. Se Jlian Martíne2t Nephmo. 81. Teléfo-
venden y alquilan pelucas de to- no ^ 5 0 3 ^ 
das las épocas. Se peina y «e¡ — . * . 
mcrclo. maneja toila clase de máquinas T T ^ * 
\J sei 
l VA B n O B A , 
espau<>'.a Informan 
13 f j 
UkVi 
. también Ford. Informan: Chacen, ÜLl p«a ir a 
bajos. ! l"ace carp 
13 f 
T T N A SESORA, I ' E N I X S I L A R , D E S E A 1 ^ H A U F F E l T i , JOVEN, E S P A S O L , SE 
KJ colocarse ue cocinera, para dormir \ j ofrece para cáaa particular. Con re-
)COLOCAR>K I N A .1 OVEN, pe-
lada de mano o da 
y tiene referencias , 
kelliy, u y medio, es - i 
en 1» colocación; sabe cumplir con 
obligación; puede dar informes de las 
cases que ha trabajado. Informan: San-
ta Clara, 16, fonda La Paloma. 
5T88 13 f 
U NA S E S O R A D E M E D I A N A . E D A D , desea colocarse para cocinar, en ca-
éa de corta familia. Dirección: Inqiii.-i-










iCad^0?AK 1 NA- P K N I N s r - -
j dor, 16, bajos. 
r.r.o.-, 
no o manejado-' T ^ K ' Í E A C O L O C A R S E U N A 




/ ^ H A U E F E I R E S P A S O L , 0 
\ J práctica, se ofrece para casa parti-
cular; tiene buenas referencias de las 
casas en qije trabajó; no se coloca me-
nos de $1*0. Teléfono A-0070. 
5425 ' 12 t. 
CH A U F F E U R DE COLOR, P R A C T l - Tintorería, co en el manejo de cualquier auto, i 561 
desea casa particular de buen trato.! 
riza el cabello por procedimien* 
tos especiales. Se pelan niños. Salón 
de manicuring. Se lava la cabeza. De-
pósito de la Tintura Pilar, pintura pa-
ra el teatro, y los afamados Secre-
Í O E , D E S E A tos de Belleza de Elizabeth Arden, 
lene1 "reten- de París y New York, sin duda los vos. 
í fífor'man: má* eficaces en el tratamiento deli Teñidos de pelo, del color que 
510. ¡ cutis y la defensa de los encantos J ^ - ^ i , T : ~ I « 13 t t • c i- •* i r ii i. « c n • se desee» con a lintora 
r==r-a u femeninos. Solicite el folleto En Pos n t v i » i • r N P E M N M L A R , D E S E A C O L O C A R - j i n II '» -i • i i » I FINA OUC CS la m e i O f se de agente o de encargado de al- de la Belleza, escribiendo al Apar . !1"1" «T1* " »d mejor. 
Corte y ruado de pelo a niños 
el teléfono A-8733. 
rregunten 
11 feb sienes y puc 
1 _ _ ! vo por los r« 
ASOS D E Gervasio. 102 
1 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicire: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa* 
'JOSE-
se de agente o de encargado de al- de la Belleza," escribiendo al Apar-i 
¡ macfn u oficina: o en una cantina de f a J _ JA fni-ren» I Q I S Habana- n n n r ! otel o café. Informa en Picota, 7. laao ae ^0ITe08 naoana, O por 
- es trabajado- i 
luisldor, 9, pre-j miento; tiene quien la recomiende yj Llamar al teléfono 1-2507. 
i duerme en la colocación. Informes: Ber-
C f l I 11 f | * * » ¡ 33. - J ü 
^0LOCAR>F^I>r c ñ t A t . » —,_, I3 ' I / ^ H A U F E E U R . SE O f R E C E UNO PA-1 servicios a l 
"~AN I N C1A EN A COCINERA, QUE ra particular, prfictico y cum 
U f. LTN J A R D I N E R O ¡ tor, en todas noclmientos 
' ••*.K^chacl>a penin^ífi^r H;^ ? F r<i.- A V I v r i  F V A r n c i v F R A — O T - F ^  rasa i l , á i *  - des. Dirigirse: 
L , , H 5 n i ' referencias. Avisos .5625 
I Ul0' entre D y E , Ve- ra dormir en la colocación. Oficios. 13.1 al ^i610110 A ,„ , I T ^ E S E A 0 
• ¡fonda. | ^ *• | J L / e n cual 
A ^ CoÍ^CAirrr~r — - L _ I - . T \ E S E O COLOCARME DE C H A I F E E U R r^163- an* 
íuS?r« tuaní-r. 1 LNA J O V E N pea- T ^ E S E A C O L O C A R S E .MATRIMONIO' J L / en casa particular o camión, aue caá moran 
12 f 
KE Y A C R I C U L -
rama^, de muchos co-
xperiencias, ofrece sus 
ngenios o quintas gran-
Aguila. 116, restaurant. 
12 f 
; C A R N A V A L ! Tenemos pelucas espe-
C 935 2Sd-l 
SEÑORAS 
Manden a hacer sus vestidos, pombre-
ciales para bailes y paseos. Peinados de ros. bolsas y demis prenda» de ves-
NA J O V E N pen-
• o criada de ma-
"antice. informan 
11 fe(b 
DE S E A joven. C O L O C A R S E ATRI ONIO español. E l l a para cocinera 
él para criado de mano o jardinero 
cualquier otro trabajo. X o les imnortu 
salir al campo Tienen informes. Kazón 
en Baños, número 2, Vedado. 
5512 11 feb 
CO 
• CUÍ 
E S E   U F ?^16
ha lidad. 
'poca, caprichosos y de última moda, tir en la academia de corte y costura 
Contamos con buenos peluqueros y há- rarls ién- ê Refugio, SO; desde 3 pMtM 
J Í ; Í „ ^ „ , „ „ . . „ _ / hago sombreros y vestidos; los trana-
. biles peinadoras, \ enga a la "Frtaqn*- jos Se entregan en 24 horas. E n la mls-
1 A K B . > E R M R rja p a R I S I E N " y quedará complacido. ma se enseña a cortar y coser por fi-
e co°or, con mu-'; ¡CARNAVAL! ¿Qnl^n quiere lucir ríe- Purín, vestidos, sombreros y corsés- i 
muy honrada, dócil y jo en el Carnaval? ¡Con nuestra Untura 0 XJ  s  ti l   c i  q  oa iia o, muy uuuraua. aocil y jo en ei ^ar¡la»a.i.- ^ u u nuestra I U 
a sea seria. Concordia. IOS. ' humilde, pudiendo citar personas idó- MarBot se acabaron los viejos! L a 
" i 5166 ^ ^ & r ^ r } ^ ^ ^ S ^ . tura Margot hape a todo el mundo 
TENEDORES DE LIBROS 
:.»x.i \a ,30*ÍadoSC1Onde.cr iadadc . .1 ,13 ,103 -
lien*» * °na ^oven «"ecién He- ^ K ^ O R A , V I L D A V ^ O L A , D E M E - Í O E K I T O M E R C A N T I L T I T E L A D O , se Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O H A , derías y en eu depósito 
rtra»,, . c QttJen la ffaranti<>* P.-'1-^ diana edad, se ofrece para cocinar A ofrece para tenedor de libros, auxi- O de mediana edad, para ama de llaves r- »«*«iHi,icr. ^8 , v algunos quehaceres, también sale al 
t ln-
elOn, número 2. Regina'Castro' de Ár- joven. Ni mancha la piel, ni ensucia la 
mr-ntoros; de 2 a 4 y de 8 a 10 p. m. j ropa, ni delata a quien la usa. Puedo 





liar o trabajos de oficinas. Informes o enfermera de una Clínica, o para acom-
ban N Í C O U B . 105, preguntar por .por escrito: A . Vázquez, Emma, 5 1 . Lu-1 paBar a una señora. Informan en Dra-
yanó. gones, 7. 
12 f, l 5418 16 f 13 f 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud. 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 927 28d-l 
pecialidad en bordados en máquina. 
5094 24 f 
EL P A L A C I O A Z L L , E S Q U I N A E S T R E -l la y Aguila, Venta crea de algo-
dón, número 5/00, cada pieza tiene 12 
yardas de largo y una de ancho Pre-
cio: §2.75 cada pieza. 
5490 U f 
MA R I A H. VEGA, S E O F R E C E DE nn«. T O a sus clientes para la confección 
de flores artificiales. Aguila, 309. Telé-
fono M-1316. 
4424 11 f. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje e« la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el̂  ciento por ciento más bara. 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndoiaf 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo e! campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt* "Misterio" para dar brillo 
a las un»"' de mejor calidad y máj 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR ORQUETÍLLAS: 60 CTS. 
PA R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos eh los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta sa aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . M A R T O E Z 
NEPTUN0, 81. Tel. A.5039. 
41867 - i A 
F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A X R * V E S D E L S V I D A 
ron el deliberado prop<Vslto de eipor-j apoyar moral y materialmente a dl-
tarlos. cho Baiico Español la salvación de es-
Noeótros no Inoramos ni nn cen- te se manifiesta de nn modo incon-
tavo para aprovechír egte n^ocdo movible, asaz elocuente. Y a no es la 
v es más, desde el mes de Junio, ahí ¡ solvencia del Banco el único factor 
están las circulares que no me dejarán en Juego para sostenerlo, patentiza-
mentir | mes en que regularmente I da con los $14 millones de superávit 
cmpie^m a dírrolver parte de los j que tiene su activo sobre el pasivo; 
préstamos hechos a los clientes, en, es el alma de una raza, raza de héroes 
Espa-
Da pena ver cómo se pierden las 
antiguas costumbres, porque las vie-
jas tradiciones tienen su encanto y 
no satisface, a un espíritu que se for" 
mo con ellas, los nuevos progresos de 
la civilización y la cultura. 
Al cabo de veinte años, que han 
pasado como un soplo, ha. vuelto a 
Cuba un distinguido paisano nuestro, 
que fué compañero de glorias y fati-
gas de aquella juventud que hizo cé-
lebre y original a la entonces pinto-1 
resca "acera del Louvre". Nuestro 1 
amigo, retenido en el extranjero por, 
las obligaciones de su carrera, pero 
llevando siempre en el corazón el ca-
lor de la patria, ha venido a dar un 
abrazo a sus viejos camaradas y a 
refrescar la vida con un poco de aque-
llos recuerdos. 
Pero ¡que desilusión! Nuestro com 
patriota no ha reconocido a su pais. 
En vano traté de hacerle admirar los 
progresos urbanos y el desarrollo eco-
nómico de nuestra capital, porque me 
cerró la boca diciéndome: 
— S í ; hay algunas casas más, que 
han crecido, pero en cualquie- ciudad 
de Europa, de tercero o cuarto orden 
hay mas grandeza urbana, por consi-
guiente es una vanidad ridicula la tu-
y a . Lo único que está igual a antes 
es la basura y la suciedad que he vis" 
to por todas partes. No ha variado 
mucho la cosa desde que nos ibamo5 
a media noche a "fajarnos" con los 
basureros. 
Y mi paisano axhaló un suspiro, 
entornando los ojos para reconcen-
trar la memoria de un cuadro cari-
ñoso. 
—Dime—me preguntó después— 
'¿que se ha hecho de aquel celador 
•llamado Puga, a quién todos los que 
'íbamos conducidos a la celaduría h 
'decíamos que nos llamábamos Raúl 
C a y ? 
— {Quién se acuerda! Se murió, 
ch ico . . . 
— ¡Lástima! Tenía una mujer muy 
(bonita y era celoso como un turco. . . 
« Y Raúl? 
—E» un hombre serio, diplomático 
ty canoso. Está casado, tiene hijos 
rmuy lindos y «abe el chino... 
— ¡Diablo! De veras que ha va" 
riado. Me alegro por Raúl. ^Y "Ca-
magüey"? 
— iPero tú crees que el tiempo no 
ha pasado— El pobre cochero Cama-
güe! se murió, y como él ha desapa-
recido toda una época. 
— ¡Y tanto! Me figuro lo que de-
ben aburrirse ustedes ahora con esa 
bebería de confettis y serpentinas, 
que son de una cursilería de aldea. 
—Estos equivocado. La gente se di-
vierte mucho. 
— ¡Que va! ¿Te acuerdas de aque-
llos cocheros con bomba que se las 
metíamos hasta el cuello? ¿Puede 
compararse esa guanajada de tirar una 
cintita de papel, a quellos huevos de 
harina que muchas veces tenían alma' 
gre y hasta un pollo dentro? ¡Vamos, 
hombre! Entonces había vida y gra" 
cia y atractivo. Después de un Carna-
val teníamos para quince días de 
cuentos alrededor del viejo general 
Julio Sanguily. Y eso que la "bru-
jería" era también general. 
No pude menos de sonreír con cier" 
ta complacencia al evocar las esce-
nas de aquellas batallas descomuna-
les que se daban frente al gimnasio 
de Aurelio Granados. 
— ¿ Y dónde están aquellos carre-
tones que llevaban tendederas de bu-
tifarras y salchichones y aquellas más-
caras que apalábamos de lo lindo? 
—Hoy hay más corrección y más 
respeto. 
— S í ; pero hay también más nece-
dad y más fastidio. Las virtudes no 
veo que han engordado, sino que es-
tán más flacas, y en cambio han adop-
tado ustedes el cosmopolitismo cur-
si y vulgar que pulula por el mundo 
gracias al extranjero, que es el ele-
mento más demoledor que se conoce, 
porque es egoísta y tránsfuga. 
—Hay algo, es cierto, pero nos he-
mos sometido al progreso. 
— Y se ha perdido el carácter, la 
originalidad y el sello distintivo de la 
persona. Ahora que son ustedes como 
todo el mundo, me V&y sin pena algu-
na, porque no queda ya aquí nada del 
pasado, ni aun los huevos con hari-
n a ! . . . 
Y nuestro viejo amigo, muy afecta-
do, entró con repugnancia en un ri-
dículo Ford, a falta de uno de aque-
llos brillantes cochecitos de la Acera, 
en que paseaba la antigua "dependen-
cia". 
lugar de pedir a nuestros acreedores 
que nos reintegraran aunque fuera 
una pequeña parte de io prestado, las 
instrucciones concretas de esa circu-
lar, fueron: que no se desarrollara 
fuera de que los clientes que buena-
mente pudieran entregar alguna can-
tidda, o que, espontáneamente qulsie 
ran liquidar sus adeudos, se les acep-
tara si npresión alguna, prosicniendo 
la tradición de esta casa de mantener 
su nombre como hasta, el presente se 
lia mantenido, en apoyo de todas las 
y mártires, que se yergue en medio 
del pánico financiero para tenerlo con 
tra viento y marea. 
Realmente al Banco Español de la i 
Isla de Cuba no se le debía abando-¡ 
nar al azar. Nuestra propia suerte de 1 
hombrea inmigrantes dispuestos a' 
triunfar en la lucha por la vida, exi-. 
gía apovarle con imperativo categó-1 
rico. Virarle la espalda equivalía a j 
labrar nuestra miseria. E i , amamantó 
a la agricultura, industria, comercio y 
trabajo, v ios trabajadores, comercian 
T E L E G R A M A S 
Cabalguán. febrero 7, 1921. 
Marimón. Presidente Banco 
ñol-—Habana. 
Pláceme informarle ayer tuvo efec- i 
to magnífica conferencia pública en | 
el teatro Capirot en la que en tér-1 
minos elevados hizo uso de la pala-
bra elocuente doctor Arturo San- j 
talio. 
Fernández, Administrador 
SanctI Spíritus, febrero 10, 1921. 
^iar i ra ón.—Habana-
Reunida anoche asamblea general 
esta Cámara Comercio acordó unani-
midad prestar concurso entusiasta 
plan salvador ese Banco su digna pre 
^ua por senda Prosperid'1****! 
ne derecho en pronin^ d a Í S í T 
País que d u r a n ^ 0 ^ ^ 0 ^ ^ 
"ido recibiendo a p o y ^ ^ í 
José González. ^0"0,• 
actividades del país y muy especial- j tes. industriales y agricultores, espa 
mente del comercio y de la Industria. 1 ñoles y cubanos, debíamos estar a la 
Hasta el 8 de octubre, le extrajeron j recíproca: ayudarle hoy a él como nos 
al Banco alrededor de 39 millones de! ayudó a nosotros ayér. 
pesos. Teníamos que salvar les inte-i Por ello es de aplaudir el apoyo que 
reses cuyag responsabilidades nos es-j se le va a prestar con la actividad 
tán confiadas, y fué, entonces, que vi-j que la Ley Torrient©'exige. Antes del 
no la moratoria. ' 15 del corriente mes de febrero todos 
Santiago de Cuba, febrero 10, 1921-
Marimón.—Habana. 
Anoche celebróse asamblea salones 
Colonia Española asistiendo numero-1 
sos asociados reina gran entusiasmo 
favor Banco acordándose unanimidad 
pasarle hoy telegrama adhesión*sim-




S E C R E T A R I A 
Encrucijada, febrero 7. 
Presidente Banco Español. -Haba-
Dentro de ella hemos venido lu-
chando; pagando y no cobrando, por-
que desde Mayo, a todos nuestros dé-
los depósitos han de estar salvados 
en virtud de mutuo y espontáneo 
acuerdo entre los depositantes y el 
positantes les dimos cuanto pedían, y; Banco. A conseguir semejante fina-
durante la moratoria, y especialmente lidad actúan las sociedades españolas 
a esas cuentas de ahorros que repre- de la Habana y las 79 de la Isla como 
sentan tantos sudores y desvelos, le medida previa de salvación. Bien sa- j 
hemos venido dedicando nuestra pro- ben ellas, y la persona menos culta, 
febente atención, dándoles, a despe- QUe toda liquidación forzosa es per- j 
cho de ella, un tanto por ciento mayor judicial en grado superlativo para los | 
del estipulado en algunos casos, si liquidados, en cuyo caso los valores 
lo solicitaban, pues hemos querido j del Empréstito de la Libertad, del 
conservar aquel buen nombre j aque- ¡ Ayuntamiento de la Habana, de la 
lia tradición que es causa w motivo! República de Cuba y tantos otros de 
de placer el proseguirla, máxime cuan igual o mejor garantía que posee el 
do como ahora, en esta ocasión solem-' Banco se venderían como notoria de-
ne el Consejo y el Banco Español en j predación, invirtiéndose los factores 
pleno reciben esta prueba de Intima del balance en perjuicio no sólo de 
compenetración y solidaridad que vie-1 los accionistas, sino también dé los de 
ne a darnos ánimo, a infundirnos va-1 positantes, entre lo.s cuales están en j 
lor, y que se troca en un pleno vigor, mayoría los ahorros sagrados de los 
y una sensación de fuerza que sin Incontables obreros que han acumula 
las sociedades españolas . . 
Viene de la PRIMERA página 
consolidi^Ión haya terminado: ecten 
:cee yo r - ic/tlraré a descansar. 
Proc rraré. con todJi m's ^sfuerifs , 
que perduro en Cuba, el glorioso nom 
bre del Banco Español de la Isla de 
Cuba, y para ello cuenta con el va-
lioso apoyo del Consejo de Adminis-
tración de este Banco y de todos los 
tque a diarlo aquí laboran. 
Hace uios tres años que al llegar a 
Cuba, viendo la situación del Banco 
y las grandes responsabllidaides que 
aquella envolvía, tuye el propósito flr 
mo, de aouerdo con el Consejo, de 
Stacer un Banco formidable, nn Banco 
¿rrande que nos hiciera honor a to-
dos. Uno de mis ©m pe ios era cons-
truir un edificio frente al Parque Cen 
tral para que, en laa vejez, todas 
las generaciones que nos han de se-
jfuir, al cruzar por allí y contemplar 
esas banderas la Cubana y la Espa-
fftola, que con sus efluvios se unen 
estrechamente, admiraran la obra 
realizada por el Banco Español de la 
Isla de Cuba. 
Ha venido una crisis que no estaba 
•n nuestras manos Impedir. Una cri-
sis importada, pero que la veíamos 
venir porque hace tiempo se nos es-
taba acechando, ante el desarrollo de 
la Institución. 
Contra ello pusimos todos nuestros 
empeños, todas nuestras energías, pa-
ra contrarrestar esa situación que se 
avecinaba. 
Estábamos ya viendo el triunfo 
nuestro, estábamos ya tocándolo, pues 
no otra cosa significa el hecho de que 
vacilación alguna tengo, en este rao 
mentó, y que enjendra plena confian-
za en el más lisonjero de los éxitos. 
Creo que, por lo que a nosotros res-
pecta, la crisis puede darse por ter-
minada, porque si yo mal no recuer-
do. Jamás he fracasado y, esta sería la 
vez primera; y para impedirlo, si fue-
ra menester, aquí están todas las de-
legaciones de la Isla, ofreciéndonos 
su cooperación moral y apoyo mate-
rial, que serán hoy un acicate más 
para que sin vacilación prosigamos 
con la fe en el éxito y la confianza 
en salir vencedores. 
Acabo de recibir, precisamente en 
estos momentos dos telegramas, que 
son reflejo de la Impresión en la 
Isla, dicen: ' 
Bolondrón, Febrero 9. 
José Marimón. Banco Español, Ha-
bana. 
"La campaña hecha por este Cos-
sejo para cubrir todos los saldos en 
certificados va en completo éxito ha-
biéndose suscrito basta ahora casi 
las tres cuartas partas del saldo total 
de depósitos estando la otra cuarta 
parte en depositantes que no se en-
cuentran en esta localidad./' 
(f) Julián Santana, Secretarlo Con 
sejo Local. 
C a j a de Ahorros 
6 8 
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa 
J . A . D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
OBISPO NUM. 21.1 
demostráramos que teníamos en Caja 
unos cincuenta y un millones de pe-
sos disponibles. 
Notamos que aquello que habíamos 
estado consolidando con nuestros es-
fuerzos, se nos quoría ochar por tie-
rra . Reiteramos todos los esfuerzos 
para contrarrestar la crisis que se 
avecinaba, porque entendíamos que 
aquello podía tener una gran fuerza 
para nuestros empeños, pero esa cri-
sis fué infinitamente superior a lo que 
todos temíamos, llegando a producir-
se el "crack". . 
Vino la crisis y, por ello, el des-
envolvimiento que felizmente alcan-
ziáibamos basta aquella fecha, lo vela-
mos vacilar. En Junio, como he dicho 
anteriormente, ya lo proveíamos y en 
un cable que envié a un amigo de 
Madrid se lo anunciaba en aquel en-
tonces. 
No había que ser profeta para pro-
veer lo que nos aguardaba, porque 
estaba a la vista para todo aquel que 
tiene la obllgacló ny responsabilidad 
de ver la balanza merentil de la Im-
portcalón y la exportación. Dejó de 
exportar, porque mientras se com-
praba azúcar a Hawaii, Java, Perú, 
Argentina, Santo Domingo, Puerto 
Rico, etc., nuestro primer producto 
nacional, base de la riqueza econó-
mica del país, era despreciado o no 
era aceptado. 
Como contraste de esto se Importa-
ba desmedidamente. Yo pensé Ir a 
la Lonja, exponerles el peligro en que 
nos encontrábamos con el peligro del 
desequilibrio en la balanza mercantil, 
pero, dudé y, no lo hice porque pu-
dieran haber sospechado que el Banco 
se encontraba corto de Caja. 
Aproveché un banquete que se dió 
el día 8 de septiembre para poner de 
manifiesto la verdadera. situación. 
Por cierto que ese banquete en el que 
no quería hacer uso de la palabra, me 
vi compelí do a hacerlo ante la tran-
quilidad de algunos de los comensa-
les que, tal parece, no querían cono-
cer la verdadera situación de Cuba. 
Con dolor de mi alma, como ban-
quero, di el último grito de angustia 
desgarrador, poniendo en evidencia la 
verdadera situación a que nos abocá i 
baraos. , 
No se necesitaba ser ningún exper-
to para arse cuenta del problema. Yo 
hoy no puedo ser más explícito, pero 
sí quiero manifestarles que cuando 
vi la proximidad del crack y aprove-
chando un almuerzo que se daba a 
los arroceros por el señor Secretario 
de Agricultura, al que asistieron dos 
colegas, les llamé la atención acerca 
de la venta del curreney,. que estaba 
al uno por ciento de prima, cuando 
sólo costaba mandar los billetes por 
correo, un octavo. 
E l Banco Español de la Isla de 
Cuba, no quso mandar un solo bi-
llete al extranjero, dejando que otros 
colegas se "tomaran el refresco" pa-
ra que Jamás se dijera que el Banco 
Español había contribuido en lo más 
I mínimo a esta crisis. 
' A esta misma casa •vinieron a bus-
car repetidas veces billetes de dlea 
I mil pesos, primeramente, de dnco 
mil después, y, por último de a mil . 
Suc P. Nuevo, Clenfuegos, febrero 9. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
"Clientes esta Sucursal muéstranse 
regocijados al suscribir bonos Conse-
jo local labora constantemente sus-
critos hasta la fecha cincuenta y tres 
por ciento total depósito felicitamos a 
usted por ruidoso triunfo obtenido." 
(f) Castlñelra, Administrador. 
Puede considerarse que, si en seis 
días de labor hemos alcanzado suscrlp 
clones que sobrepasan a la cifra de 
doce millones de pesos, faltándonos da 
tos de más de treinta sucursales y los 
avances del día de ayor, en los siete 
días que faltan habremos de sobrepa-
sar a la cantidad de veinte millones. 
Tenemos que tener en cuenta la Im-
posibilidad física de llegar a cubrir 
la totalidad, pues un gran número de 
esos depositantes se hallan en el ex-
tranjero, otros en las labores de la 
zafra y, la mayor parte por conside-
rarse suficientemente protegidos^ ni 
tan siquiera han venido a buscar los 
tantos por cientos que se les autoriza 
por el decreto de la moratoria 
Además, y contra todas las probabi-
lidades, aun tenemos una caja fuerte 
para hacer frente a cualquier contin-
gencia. 
Sin embargo, ello no habrá de lle-
gar, porque para demostrarlo, aquí se 
hallan presentes todos ustedes que vie 
nen a reiterarnos su apoyo poderoso 
y, en este sentido, es que yo les reite-
ro mis más expresivas gracias por su 
cooperación práctica, y por ese apoyo 
entusiasta que, a instancias del Casi-
no Español, por medio de su Presiden-
te el señor Maclá, ha culminado en la 
congregación aquí de todos los pre-
sentes, que tanto han de contribuir por 
sus esfuerzos amados a la reafirma-
ción del Banco Esoañol de la Isla de 
Cuba. 
Esta es la voluntad que ustedes vie-
nen a expresar aquí y que nosotros 
agradecemos profundamente, porque 
si grande es la significación de ello 
para el Banco, no lo es menos para 
el comercio, la agricultura y la indus-
tria del país, que no pueden subsis-
tir sin estas Instituciones que les den 
fuerza y calor y que necesjtan sean es-
plendorosas para su propia conserva-
ción. 
E l Banco, pues, con la colaboración 
y el cariño demostrado por estos vallo 
sos elementos españoles y cubanos ha 
de resurgir más potente si cabe, por-
que tal es la voluntad de ustedes V 
nosotros. 
He dlchb. 
do un pequeño capital después de mu-
chos años de fatigas y privaciones pa-
ra encontrar en Cuba su tierra de 
promisión. 
Si la historia, como se ha dicho, es 
el durable altar donde se perpetúan 
los hechos dignos de la adoración ven 
turosa de las generaciones que se van 
sucediendo en el trascurso del tiem-
po, la hermosa y eficiente solidaridad 
que la colonia española acaba de ha-
cer público en favor del sostenimiento 
del Banco Español de la Isla de Cuba, 
quedará trazada como huella del pa-
triotismo Inconmensurable, y así co 
mo a las puertas de Europa, de cara 
al Africa, se levanta el Teíde famoso 
en las Islas Canarias con sus picos 
de nieve y entrañas de fuego, como tes 
tlgo geográfico del mundo que se tra-
gará el Océano, Atlántico , descrita 
por Esquilo, genio de los genios grie-
gos, y cantada por nuestro Verdaguer 
en Inmortal poema épico; aquí, a las 
puertas de los Estados Unidos, en Cu-
ba, llave del canal de Panamá, eje 
del continente americano, se sosten-
drá Igualmente Incólume, después de 
haber, nuestra raza, descubierto un 
mundo y dado vida Independiente a 
veinte pueblos, el Teldo bancarlo con 
B U cabeza de nieye, la frialdad de jul 
cío, y su corazón de fuego, el sacro 
patriótico de las sociedades espa-
ñolas que lo alientan, salvándose ese 
tesoro de crédito legado por nues-
tros antepasados para que nosotros y 
los venideros lo conserváramos in-
conmovible a través de los siglos, de 
las razas y de log pueblos. 
Luis Fnster y Gálrez. 
Febrero 10. 
ADHKSIOM-S 
A los depositantes del Banco Español 
L a Asociación de Importadores de I 
Víveres al por Mayor ha acordado di- | 
rlglrse por este medio a cuantos ten- : 
gan depósitos en el Banco Español 
de la Isla de Cuba, para recomendar- I 
les la aceptación de los cheques de ad | 
mlnistraclón, redimibles, de diez pe-! 
sos de valor nominal cada uno, con i 
el interés del seis por ciento al año 1 
y la garantía de sus propiedades y va-
lores, que ha emitido dicha respetable 1 
Institución de crédito, para entregar ¡ 
a sus depositantes en pago del saldo | 
de sus cuentas. 
E l Banco Español de la Isla de Cu-¡ 
ha cuenta más de sesenta y cuatro 
años de existencia v durante este lar-
go periodo de su vida ha sido uno de 
los m í - decididos protectores de los 
intereses del comercio y de la Indus-
tria. Tanto por esta razón como por 
la conveniencia que representa para 
el bienestar económico de este país la 
permanencia de bancos perfectamen-
te Identificados y arraigados en el mis 
mo, la Asociación de Importadores de 
Víveres al por Mayor, estima que 
propende a la mejor defensa de los 
Intereses de sus asociados y los ge-
nerales de esta República, haciendo m 
sistente recomendación de ayudar en 
la forma indicada a la solución de la 
crisis que actualmente todos lamen-
tamos. 
Más de catorce millones de pesos 
han sido ya sucrltos por los deposi-
tantes del Banco Español, que han com 
prendido la conveniencia de aceptar 
el plan propuesto ?%ri no caer den-
tro de una .desastrosa liquidación, 
que .significarla, tal vez, la perdida 
total de sus haberes. 
Rogamos, por tanto, en cumpllmlen 
to del acuerdo referido que con la ma-
yor urgencia se continúe la susenp-
dón de los expresados Cheques de Ad 
roinistraclón del Banco Español de la 
Isla de Cuba, por ser necesario que 
la aceptación por los acreedores re-
presente por lo menpq un setenta y e n 
co por ciento del pasivo de treinta 
v cuatro millones que el Banco ga-
rantiza con más de cincuenta millo-
nes que representan sus propiedades 
v sus valores en cartera. 
y Habana, febrero 10 de 1921. 
Asociación de Importadores de Ví-
veres al por Mayor. Julián Uera. Pre 
sidente. 
Cámara de Comercio este pueblo en 
sesión ayer acordó adherirse plan ofre 
cldo por esta institución para salvar 
Intereses generales prestando asi apo-
yo Bancos nacionales. Administrador 
esta Sucursal asistió junta puede dar 
detalles. 
Soler, Presidente. 
Encrucijada, febrero 7. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Cámara de Comercio acordó apoyar 
Bancos del país adhiriéndose proyec-
to este Banco de emitir Certificados 
de Administración nuestras listas sus 
crlptores suman doscientos cuaren-
ta mil trescientos pesos. 
Pedro Junco. 
Camagiley, febrero 10, 1921. 
Marimón.—Habana. 
Cada día mayor éxito en suscrlpclo 
nes Certificados de Administración. 
Amigos y clientes prestigiosos ayudan 
eficazmente a nuestras oficinas acude 
numeroso* público que acepta rego-
cijados salvador plan. 
Spaglley. 
Santiago de Cuba, febrero 10, 1921. 
Marimón.—Habana. 
Colonia Española esta ciudad reu-
nida hoy asamblea magna convoca-
da al efecto acordó unánimemente fe-
licitar a usted y consejo Banco su dig 
na presidencia por el grandioso éxito 
obtenido venciendo difícil situacHr. 
actual acordando igualmente reiterar-
les incondicional apoyo. 
José Gómez Herrero, Presidente.— 
Blas González Soto Jove, Secretarlo 
General. 
Santiago de Cuba, febrero 10, 1921. 
Marimón.—Habana. 
Anoche celebró asamblea Colonia 
Española acordando cooperar con en-
tusiasmo campaña presidida por núes 
tro Banco resultando un éxito com-
pleto. Dr. Felipe Salazar en nombre 
Directiva Club San Carlos ofreció 
apoyo moral y material suscribiendo 
una cantidad. Seguimos trabajando 
con verdadero entusiasmo. 
Vaillant. 
Cumpliéndose el próximo día 11 del 
actual, el cuadragésimo primero ani-
versario de la fundación de este Cen-
tro, la Comisión Qlecutlva, con la 
cooperación de las Secciones de Be-
llas Artes y Cultura, ha organizado 
una solemne Velad» que tendrá Ir.gar 
en los salones sociales, el mencionado 
día 11 a las ocho de la noche, en ce-
lebración de fecha tan memorable. 
También en este propio acto se ha-
rá entrega a los doctores José de Cu-
bas y Augusto Renté de Vales, do los 
Diplomas dicernidos por la Asamblea 
do Apoderados, como homenaje por 
los grandes mereclmlentoa r»K» 
durante veinticinco año* ^T^Did* 
vos de inteligentes s e r ^ f ' ^ * . 
dos a la Asociación. ^ - i -
A esta fiesta, de caricter * . 
temente social, la C o m i s i ó T p w ? * 
se complace en invitar muv ^ 
mente a todos Y cada uno ñ . ? ^ 
iñores asociados. ^ * 
Habana 9 de febrero de 19^ 
José GradalUe 
becrotario Ono-, 
Vto. Bno.. ^neral. 
Francisco Pego, 
Presidente. 
S o c i e d a d N a c i o n a l C u b a n a d e l a C r u z R o j a 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D r . A n t o n i o d e i a P i e d r a y G o n z á l e z 
ler. V i c e - P r e s i d e n t e d e eata S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las tres p. m., 
el que suscribe ruega a todos los miembros'de dicha instltu. 
clón se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Calzada de Jesús 
del Monte número 585, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Cristóbal Colón. 
Habana, Febrero 11 de 1021. 




E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O C T O R 
D o n Anton io d e l a P i e d r a y G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
QUE DIOS LO ACOJA E X SU SENO 
Y dispuesto su sepelio para la tarde de hoy, viernes, día 11 del corriente, y hora las tres de la 
misma p. m., sus familiares y amigos que suscriben, ruegan a sus amistades lo encomienden a Dios 
y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Calzada de Jesús del Monte número 585, para acompañar el 
entierro hasta darle sepultu ra al' finado en el Cementerio de Cristóbal Colón, y en cuyo lugar se 
despedirá el duelo. 
Habana, 11 de Febrero de 1921. 
Su viuda, doña Delfina Joglar; madre, doña Andrea González; hermanos, doña Clara, don Fran" 
dsco y don Miguel de la Piedra; hermanos políticos don Agustín Guerra r don Emilio Vill;inueva; 
amigos, doctor Diego Tamayo. doctor Luis Ortega, doctor A . Díaz Brito, doctor Antonio de la Rî '1' 
doctor Juan Guerra y Compañía LItográfica. 
Hora: las tres de la tarde NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
-11 P 
ilián de López 
Del Banco Español 
E L T E I D E BAXCARIO 
" E l acto solemne y grandioso de 
ayer"—como acertadamente lo cali-
fica el DIARIO D E L A MARINA al 
dar cuenta hoy del mismo—de comu-
nicar en corporación al Banco E s p a -
ñol de la Isla de Cuba el acuerdo uná-
nime tomado por todas la** Sociedades 
Españolas de la Habana de prestar 
apoyo en la crisis que ¿.travesamos » 
la decana Institución de crédito, me-; . 
rece mi más entusiasta adhesión, por r.dbo a la par certificados de Ad-
considerarlo de vitalidad patriótica y n^gtrac lón en pago de Jabón 
financiera digna de las personalidades 
que tuvieron la oportundad y el ho- j 
ñor de reallarlo. 
L a Ley Torrlente conducía al Ban-
CQ Español a este dilemo de hierro: 
0 sus depositantes daban pruebas de 
su confianza al mismo conviniendo en Fábrica y Depósito: Municipio, 89. 
Certificados de Administración los sal « • • • « r 
Antonio Agallo 
Agalló" 
dos de sus cuenta?—como he hecho 
yo—o nos suicidábamos todos ecoaó- ¡ 
micamente. 
Más hoy que las poderosas socieda-
des españolas, respondiendo con efl-
cencla patriótica a los Ideales que 
representa en esta Isla, han acordado! C941 
Teléfono 1-1437. Apartado 1226. 
HABANA. 
Ind.-lo.-L 
Que fa l lec ió en la ciudad de New York 
el d ía 12 de Febrero de 1920 
Eo ofrenda de cariño a nuestra inolvidable Georgina 
y en sufragio de su alma, tendrán efecto hoaras fúnebres 
en la Iglesia de Belén, mañana sábado, 12, a las 9 de la 
mañana. 
Su viudo, padres, hermanos y demás familiares, invitan 
a sus amistades a tan piadoso acto. 
Habana, Febrero 11 de 1921. 
L u c i a n o L ó p e z . 
V i c e n t e M/7/an. 
